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ESCALAFÓN GENERAL 
ESTABLECIMIENTO TIPOGRÁFICO DEL COLEGIO DE SANTIAGO. 
1 8 9 B . 
O T E r X 
4 ^ 
Cronología. 
I1ÍSPECT0MS Y DIRECTORES G E M A L E S 1 CUYO CARGO HA ESTADO E L ARMA DESDE E L AÑO 1717 HASTA E L DE 1892. 
I N S P E C T O R E S G E N E R A L E S . 
1717 Excmo, Sr. D. Juan Caracciolo, Mariscal de Campo, 20 de diciembre. 
1721 Conde de Montemar, Mariscal de Campo, 25 de octubre. 
1742 Marqués del Cairo, Mariscal de Campo, 30 de noviembre, 
1747 Marqués de Bondad Real, Mariscal de Campo, 7 de julio. 
1749 Marqués de Villadaría, Mariscal de Campo, 21 de octubre. 
1762 D. Antonio Bucareli, Mariscal de Campo, 5 de marzo. 
1769 » Eugenio Bretón, Teniente General, 23 de noviembre. 
1773 » Antonio Ricardos, Teniente General, 14 de noviembre. 
1788 Príncipe de Monforte, Mariscal de Campo, 27 de febrero. 
1788 D, Pablo Sangró, Mariscal ele Campo, 19 de septiembre. 
1791 » Antonio Barradas, Mariscal de Campo, 15 de julio. 
1796 » Diego Godoy, Teniente General, 22 de septiembre. 
1807 » Benito de San Juan y D. Ramón Villalba, 28 de jul io . 
1809 Marqués de Palacios, Teniente General, 4 de mayo. 
1810 D. Miguel Valcárcel, Mariscal de Campo, 13 de julio. 
1812 » Juan O'Donojú, 31 de julio, 
3813 » Ramón Villalba, Teniente General, 1,° de julio. 
1814 » Diego Ballesteros, Mariscal de Campo, 19 de septiembre, y desde el 5 de diciembre de 1818 hasta 
el 21 de marzo de 1820, D. Vicente Osorio, Mariscal de Campo, encargado del despacho. 
1820 » Santiago AVals y D. Ramón Villalba, 22 de marzo. 
,1820 » Francisco Ferraz, 30 de noviembre. 
1823 » Pedro Sotomar, 28 de mayo. 
1823 » Diego Ballesteros, 27 de diciembre. 
1834 » Manuel Freiré, Teniente General, 3 de abril, 
1835 » Valentín Ferraz, Mariscal de Campo, 11 de marzo. 
1843 » Fernando Gómez de Butrón, Teniente General, 27 de julio, 
1844 » Juan de la Pezuela, Marqués de la Pezuela. 
4 Cronología. 
D I R E C T O R E S G E N E R A L E S . 
1850 I ) . Ricardo Shelly, Teniente General, 20 de octubre. 
1853 » José de la Concha, Teniente General. 23 de septiembre. 
1854 » Domingo Dulce, Mariscal de Campo, 31 de enero. 
1854 » Arturo Azlor, Mariscal de Campo, 1.° de julio. 
1854 » Domingo Dolce, Teniente General, Marqués de Castell-Florite, 30 de julio. 
1856 » Arturo Azlor, Mariscal de Campo, 22 de octubre. 
1857 » Félix Alcalá Galiano, Mariscal de Campo, Marqués de San Juan de Piedras Albas, 1.° de julio. 
1858 » Joaquín Armero y Peñaranda, Teniente General, 8 de enero. 
1858 » Félix Alcalá Galiano, Mariscal de Campo, 16 de febrero. 
1858 » Juan Zabala y de la Puente, Teniente Gfeneral, Conde de Paredes de Nava y Marqués de Sierra-
Bullones, 1.° de julio. 
1860 » José Marchessi y Oleaga, 9 de julio. 
1863 ;> Pedro Mendinueta y Mendinueta, Teniente General^ 14 de octubre. 
1864 » Juan Zabala y de la Puente, Teniente General. Conde de Paredes de Nava y Marqués de Sierra-
Bullones, 9 de marzo. 
1864 > Juan de la Pezuela, Marqués de la Pezuela, Conde de Clieste, Teniente General, 23 de septiembre. 
1864 » Francisco de Paula Vasallo y Moriano, Mariscal de Campo, 24 de diciembre. 
1865 » Juan de la Pezuela, Marqués de la Pezuela, Conde de Cheste, Teniente General, 30 de abril. 
1865 » Enrique 0-'Donel y J. Foris, Teniente General, 25 de julio. 
1866 » Rafael Mayalde y Villarroya, Teniente General, 12 de julio. 
1867 » Rafael Acedo Rico y Amat, Conde de la Cañada, Teniente General, 11 de marzo. 
1868 » Domingo Dulce y Garay, Marqués de Castell-Florite, 10 de octubre. 
1868 » Juan Contreras y Román, Teniente General, 11 de noviembre. 
1870 » Lorenzo Miláns del Bosch, Teniente General, 25 de diciembre. 
1872 » Domingo Morlones y Murillo, Teniente General, 9 de Agosto. 
1873 » Decreto de 9 de julio suprimiendo las Direcciones generales de las Armas y creando Secciones del 
Ministerio de la Guerra. 
1873 » Pascual Arín y Foris, 13 de julio. Brigadier encargado del despacho de las Secciones de Caballería 
y Sanidad Militar del Ministerio de la Guerra. 
1873 » Antonio Fernández Morales, 20 de julio, Brigadier Jefe de las expresadas Secciones del Ministerio 
de la Guerra, 
Cronología. 5 
1873 Decreto de 22 de septiembre restableciendo las Direcciones generales de las Armas y suprimiendo 
las Secciones del Ministerio de la Guerra. 
1873 D. José Lagunero y GruijarrOj Mariscal de Campo. 22 de septiembre. 
1874 » Antonio López Letona, Mariscal de Campo, 3 de enero. 
1874: » Ramón Grómez Pulido, Teniente Cxeneral, 4 de marzo. 
1875 » Antonio López de Letona, Teniente General, 6 de enero. 
1879 » Blas de Yillate y de la Hera, Conde de Yalmaseda, Teniente General, 3 de octubre. 
1879 » Antonio López de Letona, Teniente General, 18 de diciembre. 
1881 » José Eiquelme Gómez, Teniente General, 17 de febrero. 
1883 » Carlos García Tassara, Teniente General, 22 de enero. 
1884 » Rafael Acedo Rico y Amat, Conde de la Cañada, Teniente General, 23 de abril. 
1886 ' » Carlos García Tassara, Teniente General, 6 de enero. 
1887 » Eduardo Gámir Maladeñ. Teniente General. 24 de marzo. 
I N S P E C T O R K S G E N E R A L E S . 
1889 D. Eduardo Gámir Maladeñ, Teniente General, 23 de agosto. 
1889 » Federico de Soria Santacruz, Teniente General, 16 de septiembre. 
1890 » Luis Prendergast y Gordón, Teniente General, 6 de octubre. 
1892 » Sabas Marín y González, Teniente General, 5 de junio. 
3 893 Decreto de 18 de enero suprimiente las Inspecciones generales de las Armas y creando Secciones del 
Ministerio de la Guerra. 
1893 D. Felipe Martínez Gutiérrez, 20 de enero. General de Brigada, Jefe de la 2.a Sección correspondiente 
á personal activo y de reserya del Arma. 
1893 » Heliodoro Barbáchano Aguirre, 20 de enero. General de Brigada, Jefe de la 10.a Sección á que 
corresponde todo lo referente á remontas y cría caballar. 
1894 » Pedro Sarrais y Taillaud, 23 de mayo. General de Brigada, Jefe de la 10.a Sección. 
1895 » Carlos de Andrade y de las Fuentes, 23 de octubre, General de Brigada. Jefe de la 2.a Sección. 
1897 Por Real orden circular de 13 de noviembre' (C. L . núm. 313), se refundieron las Secciones 2.a y 10.a 
del Ministerio de la Guerra en una sola, con la denominación de SECCIÓN DE CABALLERÍA, que-
dando como Jefe de ella el Excmo. Sr. General D. Pedro Sarrais y Taillaud. 
OMAIflZACIOi DEL ARM 
. fo®o4 
Consta de un escuadrón de Escolta Real; veintiocho regimientos, con la plana mayor, de cuatro escua-
drones cada uno, y que pertenecen ocho al instituto de Lanceros, cuatro al de Dragones, catorce al de 
Cazadores y dos al de Húsares, Una Academia del Arma. Tres establecimientos de Remonta. Cuatro Depósitos 
de caballos sementales del Estado y dos secciones de los mismos, establecidas en Zaragoza y Trujillo, afectas 
al 4.° y 2.° Depósito, respectivamente. Un escuadrón Cazadores de Ceuta, otro de Cazadores de Melilla y otro 
Regional Cazadores de Mallorca. Una sección montada de la Compañía de Guardias Provinciales de Canarias, 
y catorce regimientos de Reserva. 
D I S T R I T O D E L A I S L A D E C U B A . 
Consta en la actualidad de una subinspección á cargo del Greneral segundo Cabo de la isla, con la deno-
minación de General Subinspector de las Armas Generales; tres regimientos con plana mayor, de cuatro 
escuadrones cada uno y que llevan los nombres de Hernán Cortés, núm. 29, Pizarro, núm. 30 y Alfonso X I I I , 
núm. 32. Además existen veintiocho escuadrones, ó sea uno por cada regimiento activo en la Península. 
D I S T R I T O D E F I L I P I N A S . 
E l Arma de Caballería no tiene en este distrito, como en Cuba, una Subinspección independiente, sino 
que sus oficinas se hallan concentradas en la General de Infantería, Caballería, Guardia Civil y Carabineros, 
la cual está á cargo del General segundo Cabo del distrito, con la denominación de General Subinspector. 
La única unidad orgánica del Arma que existe, es Un Regimiento compuesto dé tres escuadrones, que 
tiene según plantilla consignada en presupuesto: un teniente coronel, dos comandantes, cinco capitanes y 
diez y seis primeros tenientes. Por R. 0. de 24 de septiembre de 1896, se creó el escuadrón Lanceros de 
Filipinas, expedicionario núm. I.0 
P ü ñ J S Í T I I i l J ñ OHGÁjS l ICñ de los Jefes y Of ic ia les que eop^espondeo á los Cue rpos y 
u n i d a d e s de l A p m a que se e x p r e s a n á e o n t i n ü a c i ó n : 
E N L A P E N Í N S U L A . 
Un escuadrón de Escolta Real 
Un regimiento de activo 
Una Academia del Arma 
Un establecimiento de remonta 
Un depósito de caballos sementales 
Una sección de ídem, ídem , 
Un escuadrón de Cazadores de Ceuta 
Un escuadrón Regional de Mallorca 
Un Escuadrón de Cazadores de Melilla 
Una sección montada déla Compañía de G-uardiasProvinciales de Canarias 
Una Subinspección de las armas en cada región 
Un regimiento de Reserva 
E S C A L A D E R E S E R V A . 
Plazas consignadas en el presupuesEo vigente. 
Reserva gratuita permanente 
E N L A I S L A D E C U B A , 
Un regimiento 
Personal de la Subinspección. 
Jueces instructoi'es de causas. 
E N F I L I P I N A S . 
Un regimiento compuesto de tres escuadrones. 
Eu la Subinspección 
Co-
roneles. 
Tenien-
tes coro- Coman-
neles. d a n t o s 
11 41 
Ca-
pitanes. 
9 
10 
2 
2 
1 
1 
2 
» 
1 
4 
10:} 
Pr i -
meros te-
nientes. 
7 
14 
8 
7 
6 
2 
0 
Si 
4 
1 
ir¡G 
17 
16 
Segundos 
tenientes 
151 
114 
DE^OflDIf í f lCIÓlSÍ y ñ á m e l o de los C ü e t * p o s d e l A p m a , y p u n t o s d o n d e r e s i d e n 
v l a s p l a n a s m a y o r e s . 
D E N O M I N A C I O N . 
LANCEROS.. 
DRAGONES . 
CAZADORES. 
Kúmevo 
de 
orden. 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
HÚSARES—) 20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
CAZADORES. , 
C U E R P O S . 
Rey 
Reina 
Príncipe. . . . 
Borbón 
Farnesio.... 
Villaviciosa. 
España 
Sag-unto . . . . 
Santiago.. 
Montesa... 
Numancia. 
Lusitania. 
Almansa.. 
Alcántara. 
Talavera.. 
Albuera.. 
Tetuán . . . 
Castillejos 
Princesa.. 
Pavía 
Alfonso X I L . . . 
Sesma 
Villarrobledo.. 
Arlaban 
Galicia 
Trevino . 
María Cristina. 
Vitoria 
PUNTOS DONDE RESIDE 
L A P L A N A M A Y O R . 
Zaragoza. 
Alcalá de Henares. 
Villanueva y Geltrú. 
Barcelona. 
Valladolid. 
Badajoz. 
Burgos. 
Valencia. 
Granada. 
Aranjuez. 
Pamplona. 
Madrid. 
Zamora. 
Reus. 
Palencia. 
Logroño. 
Barcelona. 
Zaragoza. 
Madrid. 
Idem. 
Sevilla. 
Valencia. 
Córdoba. 
Vitoria. 
Coruña. 
Barcelona. 
Madrid. 
Jeréz de la Frontera. 
C U E R P O S . 
Academia... . 
Escolta Real. 
PUNTOS DONDE RESIDEN. 
Valladolid. 
Madrid. 
me SK «• ro T - /a S Í 
Granada, primer establecimiento! Úbeda. 
Córdoba, segundo ídem Córdoba. 
Extremadura, tercer ídem | Morón. 
s: »H n: r«¡ nr <m. m^m:»s . 
Primer Depósito 
Segundo ídem... 
Tercer idem 
Cuarto ídem. . . . 
Primera sección. 
Seg-unda ídem... 
Jerez de la Frontera. 
La Rambla (Córdoba.) 
Baeza. 
Valladolid. 
Zaragoza. 
Trujillo. 
SÍ n :> K : B ^ T .-m «s 
Escuadrón de Africa 
Idem de Cazadores de Ceuta 
Milicias de Canarias 
Escuadrón regional de Mallorca. 
Melilla. 
Ceuta. 
Canarias. 
Palma. 
DE^OCOIl^ñCIÓfá , ñ á m e l o y pantos donde residen los regimientos de Reserva. 
Número 
do 
orden. 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
D E N O M I N A C I O N , 
Reg.t0 Cab.a de Reserva de 
Idem id. de id. de 
Idem id. de id. de 
Idem id. de id. de 
Idem id. de id. de Cádiz., , 
Idem id. de id. de 
Idem id. de id, de 
^ Número 
PUNTOS ; de 
DONDE RESIDEN. 
Lérida. 
( / 
Valkdolid. 
Gruadalajara. ? 
Sevilla. 
P.t0 Santa María 
Badajoz. 
Buro-os. 
orden. 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
D E N O M I N A C I O N 
Reg-.t0 Cab."'1 de Reserva de 
Idem id. de id. de 
Idem id. de id. de 
Idem id. de id. de 
Idem id. de id. de 
Idem id. de id. de , 
Idem id. de id. de 
PUNTOS 
DONDE UESIDKN. 
Alcázar. 
Murcia. 
Falencia. 
Madrid. 
And újar. 
Málaga. 
Granada. 
R E G L A M E N T O D E A S C E N S O S EN T I E M P O DE PAZ. 
(Beal decreto de 29 de oduhre de 1890, Colección Legislativa nnm. 405.) 
Las vacantes-que ocurran para el ascenso á general de brigada, se distribuirán proj^orcionalmente entre 
las diferentes Armas y cuerpos, con sujeción al turno que fija el siguiente estado: 
10 Restlamento de ascensos. 
V A C A N T E . 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
J2 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
A S I G N A C I O N . 
Infantería. 
Caballería. 
Infantería. 
Artillería. 
Infantería. 
Ingenieros. 
Infantería. 
Caballería. 
Infantería. 
Estado Mayor 
Infantería. 
Artillería. 
Infantería. 
Caballería. 
Infantería. 
Alabarderos, 
Infantería. 
Idem. 
Idem. 
Caballería. 
Artillería. 
Ingenieros. 
Guardia Civil. 
Infantería. 
Idem. 
Estado Mayor 
V A C A S T E -
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
VAS1GNACI0N. 
Infantería. 
Caballería. 
Artillería. 
Infantería. 
Carabineros. 
Infantería. 
Idem. 
Caballería. 
Infantería. 
Artillería. 
Infantería. 
Ingenieros. 
Infantería. 
Caballería. 
Infantería. 
Estado Mayor. 
Infantería. 
Artillería. 
Infantería. 
Caballería, 
Infantería. 
Idem. 
Guardia Civil . 
Infantería. 
Idem. 
Artillería. 
V A C A N T E 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
A S I G N A C I O N . 
Infantería, 
Caballería. 
Ingenieros. 
Infantería. 
Idem. 
Estado Mayor 
Infantería. 
Caballería. 
Artillería. 
Infantería. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Caballería. 
Infantería. 
Artillería. 
Infantería. 
Ingenieros. 
Infantería. 
Caballería. 
Infantería. 
Estado Mayor 
Guardia Civil. 
Art i l ler ía . 
Carabineros. 
Infantería. 
V A C A N T E . 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
A S I G N A C I O N , 
Infantería. 
Caballería. 
Infantería. 
Idem. 
Idem. 
Artillería. 
Infantería. 
Caballería. 
Ingenieros. 
Infantería. 
Idem. 
Estado Mayor 
Infantería. 
Caballería. 
Artillería. 
Infantería. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Caballería. 
Infantería. 
Artillería. 
Guardia Civil. 
Ingenieros. 
Infantería. 
Idem. 
V A C A N T E . 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
A S I G N A C I O N . 
Infantería, 
Caballería, 
Estado Mayor. 
Artillería. 
Infantería. 
Idem. 
Infantería. 
Caballería. 
Infantería. 
Idem. 
Idem. 
Artillería. 
Carabineros. 
Caballería. 
Ingenieros. 
Infantería. 
Idem. 
Estado Mayor. 
Infantería. 
Caballería. 
Artil lería. 
Infantería. 
Guardia Civil. 
Infantería. 
La primer vacante que corresponde al Arma es la n.0 S-at. 
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I R , I B T I I R , O S -
Los jefes y oficiales del Ejército, podrán pasar á la situación de retirados, en los casos siguientes: 
1. ° Por liaber alcanzado la edad que determina la ley. 
2. ° Por inutilidad física justificada. 
3. ° Por voluntad propia. 
4-.° Por haber sido postergado para el ascenso por tres años consecutivos, por consecuencia del resultado 
de la calificación reglamentaria y examen. También podrán ser separados del servicio los jefes y oficiales del 
Ejército por causas graves consignadas en expedientes gubernativos que resolverá el Gobierno, previa au-
diencia del interesado y consulta del Consejo Supremo de Gruerra y Marina, conservando todos, al ser sepa-
rados, los derechos pasivos á que pudieran tener opción por sus años de servicios. (Ley constitutiva, art. 32,) 
E D A D E S PARA E L R E T I R O F O R Z O S O . 
En los cuerpos de Estado Mayor, Infantería, Caballería, Artillería, Ingenieros, Guardia Civi l y Carabi-
neros, los jefes y oficiales pasarán á la situación de retiro, á las edades siguientes: Los tenientes, á los cincuenta 
y un años. Los capitanes, á los cincuenta y seis. Los comandantes y tenientes coroneles, á los sesenta, y los 
coroneles, á los sesenta y dos. En los cuerpos Jurídico-Militar. Administración, Sanidad, Veterinaria, Equi-
tación y el de Oficinas Militares, á las siguientes edades: Los asimilados á tenientes y capitanes, á los sesenta 
años. Los asimilados á comandantes y tenientes coroneles, á los sesenta y dos. Los asimilados á coroneles, á 
los sesenta y cuatro. Los asimilados á oficiales generales, á los sesenta y seis. En el cuerpo Eclesiástico: los 
capellanes segundos, primeros y mayores, á los sesenta años, y el resto del personal, á los sesenta y do*, 
12 Edades para el retiro forzoso. 
Ley de 2 de julio de 1865.—'El mínimo de retiro por edad ó años de servicios, lo obtendrán los jefes y ofi-
ciales del Ejército y sus asimilados, á los veinte años efectivos de servicios, día por día. tomándose como tipo 
reg-ulador el sueldo del último empleo si éste se lia servido por espacio de dos ó más años (2;). Estos dos años 
son indispensables, aunque se haya obtenido por herida. 
El máximo de retiro se alcanzará á los treinta y cinco años, incluyendo en ellos los abonos de campaña (:!). 
La progresión entre el mínimo y el máximo, se establecerá por centésimas partes, tales como son hoy. 
Los jefes y oficiales y sus asimilados que obtengan el retiro por edad, tendrán derecho al correspondiente 
á su empleo, aunque no cuenten en él los dos años efectivos. 
Los jefes, capitanes, primeros y segundos tenientes y sus asimilados, con doce, diez, y ocho años respec-
tivamente de efectividad en sus empleos, gozarán un aumento de diez céntimos sobre el sueldo de retiros que 
les corresponda, según tarifa (4). 
A los procedentes de la clase de soldados, se les concederá un abono de cuatro años para el señalamiento 
de los goces correspondientes al retiro forzoso C5). 
Para significación del sueldo de retiro, servirá de tipo el señalado á los jefes y oficiales del Arma de I n -
fantería. (Véanse las tarifas.) 
Los segundos tenientes que pidan el retiro ó sean retirados, gozarán del sueldo que por sus años de ser-
vicios corresponda á su empleo, aun cuando no cuenten dos años de efectividad. 
(1) Los jefes y oficiales y sus asimilados pertenecientes á las Armas, Cuerpos é Insti tutos del Ejérci to y Armada, á quienes alcancen los beneficios 
co-nsignados en el articulo 3.° transitorio del vigente Reglamento de ascensos de 23 de octubre de 1830, t end rán derecho á que se les reconozca como 
sueldo regulador para el goce de derechos pasivo.? y rjcompensas, el que hayan disfrutado durante el plazo de dos años, en v i r t u d del citado articulo' 
(Ley de 15 de diciembre de 1SD4.) 
(2) Veinticuatro revistas. 
(B) Los abonos de campaña solo serán válidos después de los veinte años de efectivos servicios. 
(4) Esta ventaja es solo aplicable á los que se retiren forzosamente por edad. 
(o) Los cuatro años de abonos no sirven para completar la efectividad que da derecho al aumento de diez cént imos sobre el babor do retiro. 
13 
A r t í c u l o s bel I R e g l a m e n t o o r g á n i c o be l a S o c i e b a b que ee p u b l i c a n p a r a c o n o c i m i e n t o 
be l o e l í e f e e , © f i c i a l e s v f a m i l i a s be l o e b u é r f a n o s . 
= L a Sociedad se compromete á sostener el número de huérfanos de ambos sesos, que sean compatibles 
con los fondos y local de que se disponga, A este fin. el Consejo de Administración señalará en el mes de enero 
de cada año el número de plazas que deben acogerse durante el mismo. 
=Para que los acuerdos que se tomen por la Junta del Consejo de Administración tengan fuerza de ley, 
será condición indispensable que á la Sesión asistan por lo meno s cuatro Grenerales; cuatro Coroneles; dos 
Tenientes Coroneles ó Comandantes; cuatro Capitanes y cuatro Subalternos, y que en los acuerdos recaiga 
mayoría de votos. Los Generales Presidenta y Vicepresidente, cual asimismo el Secretario y Auxil iar de 
Secretaría formarán parte del número de los que han de componer la Junta. 
Las citaciones para la reunión délas Juntas se harán por medio del Diario Oficial del Ministerio déla Guerra. 
=Para el sostenimiento de este Colegio cuenta la Asociación con los ingresos que á continuación se 
expresan: 1.° Con las siguientes cuotas que deberán abonar mensualmente los Socios. 
r. /m f1» 
Capitanes Generales. . 
Tenientes Generales. . 
Generales de División. 
I d de Brigada. 
Coroneles 
Tenientes Coroneles, . 
Comandantes 
Capitanes 
PtílS. 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
1 
Cents. 
50 
50 
50 
50 
25 
25 
«n j^í 
Primeros Tenientes. 
Segundos Tenientes 
Subinspector 1.° . . . 
Id . 2.°. . . 
Profesor Mayor. . . . 
Profesores l.os 
Id. 2.08 
Id . 3,03 
Ptas. 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
Cénts. 
» 
» 
25 
» 
25 
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Los Socios que residan en Ultramar abonarán durante el tiempo de su permanencia en aquellos distritos 
á razón de real fuerte por real sencillo. 
2. ° Con las cuotas que convcargo al fondo de entretenimiento de los Cuerpos del Arma deben satisfacerse 
anualmente al mismo, según lo dispuesto por R. O. circular de 16 de Noviembre de 1896 (Colección Legisla-
tiva, núm. 317.) 
3. ° Con los productos que rinden los talleres de Imprenta y Encuademación establecidos en el Colegio. 
4. ° Con la cantidad asignada al mismo en el presupuesto de la Guerra. 
5. ° Con los donativos que tengan por conveniente hacerle los Socios, los Cuerpos. Centros y particulares. 
=Los fondos de la Sociedad se depositarán en cuenta corriente en el Banco de España. 
—El giro del importe de las cuotas de suscriptores y de las demás cantidades consignadas para el soste-
nimiento del Colegio se hará mensualmente por los Cuerpos, en abonaré ó letra á favor del «Secretario del. 
Consejo de Administración.» acompañando oticio en que conste la relación nominal de los suscriptores y 
expresando también los demás conceptos del giro. 
Los Generales, Jefes y Oficiales que pasen á la situación de reserva ó retirados y los que se hallen sin 
pertenecer á unidades determinadas, continuarán satisfaciendo sus cuotas en el Cuerpo activo ó de reserva 
que tengan más próximos ó por conducto de los Habilitados, á cuyo fin avisarán á la Secretaría manifestando 
el Cuerpo ó Habilitado por el que desean satisfacerlas. 
Los Socios que pasen á otras Armas ó Institutos, así como los de las escalas de reserva ó retirados, segui-
rán perteneciendo á la Sociedad, siempre que satisfagan sus cuotas puntualmente. Se considerarán dados de 
baja definitiva los que dejen de pertenecer al Arma por sentencias á causa de procedimientos seguidos. 
Los Cuerpos y Socios que residan en Ultramar podrán seguir verificando los giros por semestres ó en 
iguales condiciones que los de la Península, según se acuerde en aquellos distritos. 
=Para ser dado de baja será condición imprescindible solicitarlo por escrito del General Presidente, 
expresando las razones que el interesado tenga, y que éste no adeude ninguna cuota. Para disfrutar de los 
beneficios de la Asociación es condición precisa que el causante no tenga deuda alguna con la Sociedad, pues 
ni aun obligándose su familia al pago de los descubiertos que tuviere, no tendrá ningún derecho. 
Se exceptúan los que en tiempo de guerra justifiquen plenamente haberse hallado en plaza situada, 
prisioneros del enemigo ó'fuesen muertos en función de guerra, pues en uno y otro caso, previo el pago de 
sus atrasos, serán reintegrados en sus derechos. 
Los Generales, Jefes y Oficiales que por cualquier concepto no pertenezcan á la Sociedad y deseen 
ingresar, lo podrán verificar en el término de un año, á contar desde la publicación de este Reglamento, 
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abonando en concepto de cnota de entrada la de un año, según el empleo que disfrute, mas las que ya 
hubiesen vencido hasta el día del año en que lo solicite. 
=Con el fin de que no se entorpezca la marcha de los asuntos del Colegio, el General Presidente estará 
autorizado para dirigirse de oficio á todas las autoridades militares, cual asimismo á los Jefes de los distintos 
Cuerpos ó unidades del Arma. 
= E 1 nombramiento de todo el personal de Jefes, Oficiales y tropa, se hará á propuesta del Excelentísimo 
Sr. General Presidente con aprobación del Ministro de la Guerra. Los demás nombramientos serán á pro-
puesta del Director, aprobados por el General Presidente. 
=Todos los Comandantes, Capitanes y Primeros Tenientes del Arma que aspiren á desempeñar estas 
plazas, lo podrán solicitar en todo tiempo, previa instancia á S. M., cursada al General Presidente por los 
Jefes de sus Cuerpos respectivos y acompañada de las copias de hojas de servicios y hechos, para que al 
verificarse la elección, pueda el General Presidente proponer al Ministro el que considere más apto. 
=Como los recursos del Colegio aun son limitados, á fin de evitar que el número de huérfanos acogidos 
lleguen á constituir una preocupación y una dificultad insuperable, que redundaría inmediatamente en 
perjuicio de la mayoría de los Socios, se hace preciso observarlas reglas siguientes para laadmisión de aquéllos, 
1. a E l fallecimiento con un solo hijo da derecho á la viuda para el ingreso de éste al hallarse en condiciones. 
2. a Si al fallecer el Socio dejase dos ó tres hijos, tienen derecho al ingreso, dos. 
3. a E l fallecido con cuatro ó cinco hijos dejará derecho para el ingreso de tres. 
4. a E l que al morir tenga en condiciones de ingresar en el Colegio seis ó más hijos, deja derecho para el 
ingreso de cuatro. 
B.a I j O S admitidos serán siempre los de mayor edad. 
6.a A las madres ó tutores, sólo en casos muy especiales, y previo acuerdo del Consejo de Administra-
ción se les permitirá la elección, siempre que de ésta resulte una plaza en beneficio de los huérfanos que 
figuren en la Escala de Aspirantes. 
==LaS madres ó tutores de los huérfanos, y en su defecto el Jefe del Cuerpo donde hubiese servido el 
padre, elevarán instancia al Excmo. Sr. Presidente, solicitando el ingreso, y acompañarán los documentos 
siguientes: partida del casamiento de los padres legalizada, partida del nacimiento del huérfano ó huérfana, 
ídem cuando no puedan presentarse estos documentos por tratarse de hijos que no sean de legítimo matri-
monio, se hace necesario: documento en que conste el reconocimiento del hijo, copia del Real Despacho 
del padre. 
Fe de vida de los hijos existentes en el día del fallecimiento del mismo. 
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Partida de defunción del padre (y de la madre) siendo huérfano de ambos. 
Este último documento puede suprimirse en el caso de que habiendo muerto en actual servicio, conste 
la defunción de una manera oficial. 
=Las instancias de los huérfanos, cuyos padres hubiesen fallecido hallándose en situación de reemplazo 
en comisiones activas del servicio ó retirado, se cursarán por conducto de los Jefes de los Cuerpos activos ó 
de reserva que hallen más próximos al punto de su residencia ó por las autoridades militares de los dis-
tritos respectivos. 
Una vez aprobadas las solicitudes de aspirantes á ingreso, se dará á la familia noticia del número que el 
agraciado ocupa en la escala que llevará el Secretario. Los llamamientos se harán llegar á noticia del inte-
resado, y si en el término de dos meses no se presentase, se procederá á nuevo llamamiento, y transcurrido 
otro mes. sin que se presente ni haga saber á la Junta el motivo que se lo impide, se le dará de baja 
definitivamente. 
=Los huérfanos que al ser admitidos en la Sociedad no hayan cumplido la edad para el ingreso en el 
Colegio, disfrutarán de la pensión diaria de 0;7o céntimos de peseta. 
=Los huérfanos que tengan derecho á ingresar en la Asociación y no lo hayan solicitado en el plazo de 
seis meses desde el día del fallecimiento del padre, no percibirán la pensión de 0;75 pesetas, mas que desde 
el-día de la fecha de la instancia al en que sean ingresados en el Establecimiento en concepto de internos. 
Los que lo verifiquen dentro de aquel plazo, la percibirán desde el día del fallecimiento del causante, y los 
que tarden más de un año perderán todo derecho á que los ampare la Asociación, 
= L o s huérfanos que al fallecimiento de sus padres hayan cumplido los veinte años, ó se hallen sirviendo 
como soldados voluntarios de menor edad, en cualquier cuerpo del Ejército ó que de otro modo tengan 
segura la subsistencia, no tendrán derecho á ingreso. 
=Los huérfanos que ya figuren como internos ó sean llamados para ocupar plaza en el Colegio y que por 
defectos físicos ó por notoria falta de salud no puedan dedicarse de ninguna manera á ganar lo necesario 
para el sustento, ó no sea dable educarlos dentro de él, podrán continuar bajo el amparo de la Sociedad, 
previa formación de expediente que resolverá el Excmo. Sr. Presidente, determinándose si ha de continuar 
ó ingresar en el Colegio como interno ó se le ha de señalar la pensión de 0^5 céntimos de peseta diarios, por 
considerarse su enfermedad incompatible con su permanencia en el Establecimiento. En el caso de ser tam-
bién huérfanos de madre y no tener tutor ni persona que cuide de ellos, el Consejo resolverá lo que proceda. 
=Para poder disfrutar la pensión citada en el artículo anterior deberán cada tres meses solicitar de la 
autoridad militar de la plaza donde residan, que se les reconozcan por Oficiales del Cuerpo de Sanidad 
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Mi]itar; para justificar debidamente su estado de salud, remitiendo al General Presidente el certificado que 
aquéllos expidan. 
=--La instrucción que se dará á los huérfanos en el Colegio es la siguiente: 
1. ° Instrucción primaria completa. 
2. ° Estudio de asignaturas que comprende el Bacliillerato. 
3. ° Idiomas. 
4..° Dibujo. 
5. ° Gimnasia. 
6. ° Preparación para ingreso en las Academias Militares, 
7. ° Asistencia á las clases de facultad mayor sin dejar de pertenecer al Establecimiento; siempre que 
existan en la misma población. 
8.° Todas las labores del sexo femenino. 
= N o hallándose la Asociación con fondos suficientes para costear á los huérfanos la carrera que se pro-
pusiere seguir en población distinta, en la que se halla el Colegio instalado, se limitará éste á auxiliarles 
con la pensión diaria de una peseta cincuenta céntimos, durante los años que se dediquen á los estudios, siem-
pre que no excedan de la edad marcada para la salida del Establecimiento, Con igual cantidad y las mismas 
condiciones se auxiliará á los que consigan el ingreso en las demás Academias Militares, debiendo remitir al 
Uirector trimestralmente certificado de las asignaturas que cursen y notas que obtengan. 
= A las huérfanas se les ensenará igualmente, además de las labores propias de su sexo, la instrucción 
primaria, dibujo y los conocimientos que se exijan para el cargo de Maestras Normales y Superiores, y si 
necesitasen salir del Establecimiento para adquirir sus títulos, se les podrá auxiliar con igual pensión que á 
los huérfanos, teniendo iguales deberes. 
Podrán seguir asimismo las carreras de Telefonistas, Telegrafistas, Institutrices, Tenedores de libros y 
todas cuantas puedan en ellas ganar su sustento. 
=Los huérfanos que en dos años consecutivos, por persistente desaplicación ó notoria ineptitud no al-
cancen la aprobación del curso, se les dedicará a.la profesión ú oficio para que se les considere aptos, ó entre-
gados á sus familias si éstos no aceptasen la resolución que para el caso se adopte por el G eneral Presidente, 
en vista del informe que, con la mayor suma de datos, deberá elevar á dicha autoridad el Coronel Director. 
=Los huérfanos que se hallen disfrutando la pensión de 075 pesetas diarias por ser menores de edad, 
deberán presentarse para verificar su internación en el Colegio, en Valladolid, á los nueve años los varones 
y á los diez las hembras. 
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= L Ü S hijos de las viudas de Generales. Jefes y Oficiales del iÁ.rma que tengan señalado número en la Es-
cala de aspirantes, así como los que hubieren obtenido derecho alguno y residan en la misma localidad en 
donde esté establecido el Colegio, podrán asistir gratis á las clases, siendo satisfechos los gastos de matrículas 
por cuenta del Establecimiento, como asimismo los de libros, en cada curso, por una sola vez. 
= A los huérfanos que tengan señalado número en la Escala de Aspirantes podrá concedérseles inmediato 
ingreso en el Colegio en clase de alumnos internos, previo el pago de tina peseta veinticinco céntimos diarios," 
por meses adelantados, siempre que su familia satisfaga además del vestuario correspondiente 7'50 pesetas 
por el material que necesite, cesando en el pago de dicha pensión tan pronto como les corresponda ocupar 
su plaza. 
=Los hijos de los Jefes y Oficiales que forman la plantilla del Colegio tendrán también derecho á edu-
carse gratis en concepto de alumnos externos. 
=Los hijos de los Generales, Jefes y Oficiales del Arma que sean Socios podrán asistir al Colegio en con-
cepto de externos o medio pensionistas, satisfaciéndola retribución mensual por cada uno, en la forma siguiente: 
Por los de Subalternos, pesetas D'OO 
Por id. de Capitanes, id. T'OO 
Por id. de Jefes, id 15!00 
í Por id. de Generales, id. 2000 
Por medio pensionistas, incluso clases, pesetas. . . . oT'oO 
Podrán si así lo desean también, educarse en el Colegio, en calidad de internos, siempre que sus padres 
satisfagan además del importe del vestuario, material, libros y matrículas que necesiten, tres pesetas diarias 
los hijos de Generales, dos los de Jefes, una cincuenta céntimos los de Capitanes y mía veinticinco los 
de Subalternos. Además T'SO pesetas mensuales por el material. 
Los huérfanos, ó hijos de Socios, que ingresen en el Colegio en concepto de alumnos de pago, deberán 
llevar las prendas siguientes: 
Un uniforme de paseo,—Un ídem de diario.—Un par botas negras para paseo.—Uno ídem blancas para 
diario.—Dos delantales de lienzo crudo con dos bolsillos exteriores.—Cuatro camisas.—Cuatro camisetas 
(según estación.)—-Cuatro calzoncillos.—Una docena de pares de calcetines.—Un chaleco de Bayona.—Media 
docena de pañuelos.—Cuatro toallas de hilo.—Utiles de limpieza. 
Abonarán los padres sobre la cuota marcada pesetas 7''50 al mes en concepto de deterioro de utensilio, 
sin perjuicio de satisfacer lo que por mala intención pudiesen deteriorar sus hijos. 
= L a Secretaría se halla situada en la Sección de Caballería del Ministerio de la Guerra. 
E X T E R N O S - ; 
. ASOCIACIÓN FILANTRÓPICA DE SOCORROS MUTUOS 
de Generales, Jefes ©fMales flel Arma de caballería. 
creada en Julio de 1877. 
Artículos del Reglamento para conocimiento de los cine deseen el ingreso. 
ARTÍCULO PRIMERO. La Asociación Mlanti-ópica del Arma de Caballería, tiene por objeto suministrar á las 
familias'de los Socios qne fallezcan, un inmediato auxilio pecuniario, con el que puedan atender á los gastos 
de la última enfermedad y entierro, y á sus propias y más perentorias necesidades. 
ABT. 3.° Los Alumnos qne asciendan á segundos Tenientes, podrán ser alta en la Asociación al pasar la 
primera revista en Cuerpo, con los mismos derechos que los Socios antiguos, después de haber satisfecho la 
primera cuota mensual. De no entrar en la Sociedad con estas condiciones, quedan sujetos á las que se mar-
can en el artículo siguiente. 
AET. 4.° Para los Socios de nueva entrada, se exigirá como condición indispensable la de no haber cum-
plido cincuenta años, y estarán obligados á abonar durante todo el primer año las cuotas de los que en él 
falleciesen, sin tener derecho alguno. 
ART, 5.° • Los que deseen ingresar como Socios deberán solicitarlo al Presidente de la Asociación por medio 
de papeleta fechada y firmada. 
Las altas para los efectos de la Sociedad solo se causarán desde el día primero del mes en que aparezcan 
admitidos en los Estados mensuales de alta y baja que acompañan á los recibos, y hayan satisfecho la cuota 
de dicho-mes que se recauda en el siguiente. 
ART. 7.° La cuota mensual de cada Socio tanto en la Península como en Ultramar, será la siguiente: de 
Capitán á General y sus asimilados, 4'5Q pesetas; de primero y segundo Teniente y sus asimilados,.:} pesetas. 
Con ellas se satisfarán tres cuotas mortuorias por orden cronológico del fallecimiento. 
La recaudación se hará todos los meses sin interrupción, aunque hubiese menos defunciones de las tres 
citadas, en cuyo caso la Junta Central determinará que las cantidades sobrantes se apliquen á las sucesivas, 
toda vez que las estadísticas demuestran que ocurren al año más de 36 defunciones. 
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(En Junta celebrada el día 9 de septiembre último, con arreglo á lo dispuesto en el art. 20 del "Reglamento, 
se acordó lo siguiente: v 
1.° Que por las circunstancias excepcionales por que atraviesa la Is la de Cuba, y en vista de la opinión de la 
mayoría de las Juntas Locales, se aumeate una peseta en la cuota mensual desde el mes de septiembre. Terminadas 
dichas circunstancias, se acordará..) 
ART, 6.° Todo Socio á su fallecimiento lega el derecho á una cuota de 2.000 pesetas, tanto en la Península 
como en Ultramar. A esta cantidad se cargará la del mes en que haya fallecido y el importe de los giros 
de letras. 
AET. 10. Las cuotas de defunción de los Socios, corresponderán precisamente en primer término, á la 
viuda; en segundo, á los hijos bajo la patria potestad, y en tercero, á los hijos emancipados. Y no existiendo 
ninguna de las personas expresadas en los casos anteriores, podrán legarlas á quien tengan por conveniente, 
ya por disposición testamentaria, ya por medio de una Memoria^ ó en otra forma, firmada por el interesado 
y dos testigos idóneos, la que servirá como documento de cobro á la vista, y caso de no llenar esta formalidad 
y no existir las tres clases de herederos forzosos que reconoce la Sociedad, corresponderá á los que con mejor 
derecho sean llamados por las Leyes del Reino, siempre que se presenten documentados en forma legal y en 
el improrrogable plazo de cuatro meses, en la Península ó Islas adyacentes y posesiones de Africa; en el de 
seis los de América, y en el de ocho, los del Archipiélago Filipino; y en el caso de no presentarse ninguno 
en este término, será declarada esta cuota desierta y aplicada por la Junta á la amortización de la primera 
defunción en el octavo mes, después de ocurrido el fallecimiento; bien entendido, que los herederos deberán 
sufragar los gastos de enterramiento y demás causados en la última enfermedad del finado. 
AUT. 11. Todo Socio que fallezca y se halle en descubierto de cuatro cuotas mensuales pierde los bene-
ficios que concede el art. G.0 
ART. 12. Cuando ocurriere el fallecimiento de algún Socio (donde no hubiere Junta local), la persona ó 
personas á quienes corresponda percibir la cuota, acudirán á la,Junta Central, la que dispondrá que por el 
Cuerpo que se halle más inmediato al punto donde hubiere fallecido el Socio, se le anticipen, como inmediato 
auxilio 1.000 pesetas, recibiendo cuando se haya recaudado, el completo á que tenga derecho; siendo cuidado 
de dicha Junta reintegrar la cantidad citada al Cuerpo que hubiere hecho el anticipo. 
ART. 13. La Sociedad garantiza los anticipos de 1.003 pesetas que hagan en concepto de inmediato auxilio 
los Cuerpos á las familias de los que fallezcan, según el art. 12. 
ART, 14, Ningún Socio podrá obtener su baja definitiva si no por fin del mes que lo solicite, por medio 
de papeleta firmada y fechada precisamente, y después de liquidada y saldada por fin del mismo la cuenta 
que con la Sociedad tenga pendiente. 
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ART. 16. La dirección de la Sociedad corresponde á una Junta Central, que la constituirán como Vocales 
los Coroneles con destino en esta Corte y un Capitán y un primer Teniente por cada uno de los Cuerpos de 
esta guarnición (que sean Socios.) Desempeñarán los cargos de Presidente y Vicepresidente, un General y 
un Coronel, ambos con residencia en esta Corte, que serán nombrados por los Vocales. 
La Administración estará á cargo de un Jefe ó Capitán, que se denominará Secretario, y tendrá á sus 
órdenes un auxiliar; ambos serán nombrados por la Junta Central. 
ART. 19. En cada guarnición donde haya uno ó más Regimientos activos, de reserva ó Establecimiento 
de Remonta (excepto en la Corte), se formará una Junta local, que será presidida por el Coronel más anl iguo 
que sea Socio; ó por el Jefe de mayor graduación, y como Vocales, un Jefe, un Capitán y un primer Tenieni e 
por cada Cuerpo, los que serán nombrados por los que sean Socios, ejerciendo el cargo de Secretario el Oficial 
más moderno. 
ART. 20. Estas Juntas emitirán su opinión sobre los extremos que el Presidente crea deber consultarles, 
concretándose las actas en que sus acuerdos consten, á expresar si las modificaciones ó reformas consultadas 
merecen ó no la aprobación de la mayoría. Remitidas todas las actas locales á la Presidencia, se publicará el 
resultado del escrutinio, y con arreglo á él se aprobará ó desestimará la reforma objeto de la consulta. 
ART. 21. Tan pronto como ocurra el fallecimiento de algún Socio donde haya Junta local, el Jete de ella 
dará conocimiento á la Central, acompañando la partida de defunción para dar cuenta á los asociados. 
ART. 22. Los Jefes de los Cuerpos del Arma formarán relación de los Socios de los mismos, cuyas cuot as 
mensuales recaudarán para remitirlas en los primeros días de cada mes á la Secretaría de la Junta Central; 
así como los correspondientes á los asociados pertenecientes á distintas situaciones y deseen satisfacerlas por 
su conducto. Los que no pertenezcan á Cuerpo, también pueden remitirlas directamente á la Secretaría de 
la Central. 
ART. 23. Los Jefes de los Cuerpos residentes en la Isla de Cuba deben observar lo prevenido en el artículo 
anterior, pero teniendo en cuenta que la Junta directiva tiene en la Subinspección del Arma un delegado ó 
representante para remitir las recaudaciones mensuales. 
ART. 27. Las cuotas de defunción no quedan sujetas al pago ó reintegro de deudas ó rédito de ninguna 
clase, ya sean contraídas por el difunto ó por sus herederos. 
ART. 28. Queda excluida la intervención dé los tribunales en cuanto concierne á las operaciones d é l a 
Sociedad y orden de sucesión hereditaria de las cuotas de defunción; siendo solo potestativo é inapelable de 
la Junta Central el señalarlo, con arreglo á lo que se previene en el art. 10. 
ART. 29. En 1.° de cada año se publicará la relación de todos los Socios. 
(La Secretaría está instalada en la Sección de Caballería del Ministerio de la Guerra.) 
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C A P I T Á N G E N E R A L . 
Exemo. §)r. D. Juan de la Pezuela g Sfeballoá, 
Conde de Cueste, Grande de España 
FECHA 
del nacimiento, i Antigüedad. DESTINO 
I I 
16- 5- 9 | 10- 10- 67 Madrid. 

N O M B R E S . 
FECHA 
del nacimitnto. 
Excrao. Si". D. Manuel Sánchez Mira 
» » » Juan Contreras Martínez | 
» » ;> Francisco Girón y Aragón.; 
Marqués de Ahumada 
18-11-36 
21- 2-34 
31- 8-38 
Antigüedad. 
25- 2-92 
22-12-92 
16- 7-93 
D E S T I N O 
Cuartel (Madrid.) 
Comandante Grral. de Inválidos. 
Cuartel (Madrid.) 

fe a -e/ 
N o m B h E s 
Excmo. Sr. D. Enrique Franch Trasserra. . 
» » » Pedro Girón y Aragón, Duque 
de Ahumada, Marqués de las 
Amarillas, Grande de España. 
» » » Jacinto de León y Barreda.. . . 
» » » Luis López Cordón y Chacón.. 
» -5 » Juan de Zabala y de Guzmán, 
Duque de Nájera, Marqués de 
(hievara, de Sierra Bullones y 
de Quintana del Marco, Conde 
de Castro Nuevo, Grande de 
España 
, » > ;> Cayetano Melguizo y González 
» » » José Bosch y Mayoni 
» » » Heliodoro Barbáchano Aguirre 
PECHA 
del nacimiento. 
1- 8-42 
23- 1-35 
23- 9-40 
8-12-33 
15- 8-44 
22- 6-41 
18- 7-37 
31- 1-34 
Antigüedad. 
30- 5-92 
15-12-92 
29- 7-93 
17- 4-94 
20 6-95 
19- 4-96 
12- 5-96 
24- 6-96 
D E S T I N O . 
Subinspector, 5.a Región. 
Comandante Genera], 2.a División 
l.er Cuerpo. 
Comandante General de Ceuta. 
Comandante Gral. División Caba-
llería, l.er Cuerpo. 
Gobernador di? Cádiz. 
Comandante General, 1.a División 
5.° Cuerpo. 
Cuartel (Madrid.) 
Subinspector, 7.11 Región. 

KS" O M JEi 3í í_ 33 S , 
Excmo. Sr. I ) . Ricardo Balboa y Gibert 
» » » Leonc-io de la Portilla y Cobián, 
» » » Eugenio Torreblanca y Díaz.. . 
» » » Emilio Gutiérrez Cámara 
» » » Antonio Sánchez Campomanes, 
» » » José Ortíz y Borrás 
» » » llamón Rubalcava y Negrón.. . 
» » » Pedro Sarrais y Taillaud 
» » » Federico Monleón y G a r c í a . . . . 
» » » Carlos Andrade de las Fuentes. 
» » » Braulio Campos Hidalgo 
» » -> Luis Mackenna Benavides 
» ;> ;> Luis Ezpeleta Contreras 
» » » Luis Huertas Urrutia 
» » ;> Miguel Manglano Guajardo.. . 
» » » Eduardo Manzano García 
» » » Francisco Obregón de los Ríos. 
» » » Alberto de Borbón ydeCastellví. 
Marqués de Santa Elena 
» » » Diego Buil y Martín de Velasco 
» > » Calixto Ruiz Ortega 
» » » Luis Pascual del Povil y Martos 
» » » Juan Ampudia López 
» » » Diego Figueroa Hernández.. . . 
» » » Nicasio Montes Sierra 
» » » Leopoldo García Peña 
» » -> Andrés Maroto Alba 
» » » Salvador Arizón y Sánchez Fano 
» » » Clemente Mathó y Cagigal.. 
» » » Tulio Ae'udo Velasco 
F E C K i D E L N A C I M I E N T O , 
25-
1-
27-
14-
19-
17-
20-
15-
25-
26-
20- 9-34 
12- 10-45 
13- 10-41 
21- 7-36 
1- 44 
2- 33 
6- 41 
8- 37 
7- 35 
9- 36 
7-43 
5-45 
2-44 
5-50 
26- 10-43 
23- 5-35 
8- 8-39 
22- 2-54 
15- 8-43 
4- 5-40 
27- 10-51 
13- 9-52 
7- 7-47 
29- 1-44 
15-10-41 
12-12-52 
2- 7-53 
20-10-37 
27-10-41 
A N T I G Ü E D A D . 
24- 8-89 
15-11-89 
13- 2-90 
30-
19-
21-
31-
27-
30-
12-
20-
2-
4-90 
2- 91 
3- 91 
8-91 
3- 92 
6- 92 
1-93 
4- 93 
7- 93 
5-10-93 
22- 1-94 
30- 4-94 
14-11-94 
23- 3-95 
23-10-95 
29- 1-96 
2- 96 
3- 96 
5-96 
7-96 
18-11-96 
JO- 2-97 
7-
4-
21-
2-
26-
7-
7-
24-
2- 97 
3- 97 
4- 97 
7-97 
D E S T I N O 
Jefe Brig.il. C.a p.a in st r. 6.° C u er po 
Gobernador Militar (Pontevedra.) 
Jefe 1 .aBrig.adiv. Art.ainstr. 1 .ir C .0 
Secretario del Consejo Supremo. 
Vocal 1.a Sección Junta Cónsul/* 
Jefe Brig.a C.a para instr., 3.er C.0 
Gobernador Militar de Zamora. 
Jefe 10.a Sección M„0 de la Guerra. 
Jefe 1.a Brig.a div. C.a l.orCuerpo. 
Jefe Sección, M.0 de la Guerra. 
Jefe Brig.a C.a, 5.° Cuerpo. 
Jefe Brig." C.a p.ainstr. 4.° Cuerpo. 
Jefe Brig.a C.a, para instr. l.OT C.0 
Gobr. P. M. de Joló (Filipinas.) 
Jefe 2.a Brig.a 0.a, Ler Cuerpo. 
Ayudante Cuarto Militar de S.M. 
Cuba. 
Jefe Brig.a C.a, 4.° Cuerpo. 
Jefe 1.a Brig.a, Div. Mindanao. 
Cuba. 
Cuartel (Cartagena.) 
Jefe Brig.a 7.° Cuerpo. 
Cuartel (Madrid.) 
Secretario DirecciónGuardiaCivil 
Filipinas. 
Cuba. 
Jefe Brig.a 2.° Cuerpo. 
Secretario Junta Cría Caballar. 
Cuartel (Badajoz.) 
• 


Goror^eles. 
Kum. 
por 
clase. 
. 2 
3 
A m 
A Cb) 
N O M B F I E S , 
m 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
D^Bernardo González del Rubín|.. 
» Joaquín Girond y Zaparitr— * 
» Rafael González Anleo y Fernández 
C uervo . — 
»^Alfonso López Díaz.). 
»< Román López' Navarro}, 
»¿'Josó Serrano Aizpnruí^, 
a^Rafael Clavijo Mendoza^. ^  
»(José Gazmán Rodr íguez) . 
»íRicardo Salomón Muñoz) . 
Vicente Cortijo Navarro}. 
» Ernesto Otero Murillo 
» Leonardo Allende-Salazar y Gacitúa 
» Rafael López Gervera. . . . 
» Fernando O'Mulryan y Duro 
» Ricardo González Marchueta 
» Eduardo Góngora é Igea.*^ 
» Pablo Lauda y Arrieta 
» Ar turo Ruiz Sanz 
^ Ricardo Ojeda P e r p i ñ á n . . . . . 
» Juan Mac-Crolión y Barutell 
F E C H A S 
del del ingreso 
lucimiento. eu el servicio 
10-
21-
21-
15-
9-
22-
30-
5-
17-
27-
23-
18-
12-
7-
27-
30-
20-
14-
15-
21-
6- 3 Í 
7- 38 
12-44 
1 ^ 
8- ^  
5- 4é 
12-4+ 
1 1 ^ £ 
io-m 
6- 42 
8-41 
7- 42 
2-40 
• 2-49 
6-41 
8- 41 
2- 43 
8-40 
3- 44 
1-
17-
21-
2-
25-
4-
25-
27-
1-
28-
1-
1-
7-
16-
1-
2-
2 
14-
9-
5-
1-54 
12-52 
12-60 
10-57 
4-53 
9-60 
10-58 
9-52 
7-54 
6-52 
12-58 
• 3-58 
• 1-58 
• 7-55 
• 7-63 
• 9-57 
• 1-60 
• 2-59 
• 1-57 
• 4-60 
E N E L E M P L E O . 
AntitrUedacl. 
7-
1-
26-
24-
8-
9-
14-
4-
12-
1-
15-
29-
24-
24-
29-
15-
10-
24-
18-
28-
1- 76 
8- 79 
9- 79 
2- 85 
10- 85 
7-86 
7- 86 
8- 86 
8-86 
8-87 
4-88 
6-88 
11- 88 
11-88 
11 
12 
8-89 
8-89 
2- 90 
3- 90 
Efectividad. 
24-
1-
28-
24-
30-
24-
14-
5-
1-
25-
11-
29-
24-
25-
12-
15-
10-
24-
18-
28-
11-88 
1- 82 
11-91 
2- 85 
5-94 
11-88 
7- 86 
10- 88 
1- 92 
4^90 
3- 96 
• 6-88 
11- 88 
2- 92 
• 2-91 
12- 88 
8- 89 
• 8-89 
2- 90 
3- 90 
RvarBurgoa.—^ 
Cuhft. 
Rva, Y^lddulrd, 
Rog^ Bembón 
Idom Farnooio 
Idem Gastillojeo. 
Idem Alm-fW'ft-
Tdcm Ttiini'f0^1'';>-
(^nl^... 
0. E 
Remonta~c[e Córdoba. 
Academia de Caballería, 
Reg. Montesa. 
Idem Rey. 
|,C. E. (jQuba.) 
C. E, (7.a Región,) C . ^ c ^ i a ^ o 
Junta Consultiva. 
36 Coroneles. 
Niim.. 
por 
clauc. 
N O M B R E S . 
• 21 D. Emilio Paig Decrusáz 
22 » Enrique Trecliuelo Ostmán.^.-
••23 » José Caballero y Tórralvo, 
24 » José D"'Harconrt y Morlones 
25 » Sebastián Heredero y Puche 
26 » Manuel Martin González y Ortíz,. , 
27 » Manuel Sancristóbal Diez 
28 » José Arenas Llop . . 
29 » Enrique Baylés Marcliueta 
30 » Gumersindo de Sierra y Vázqiiez de 
NoVOa i ^•ii^i^iijiiiir-T 
31 » Luis Ayná t y Benedito 
32 » Federico González Montero 
C33) » ^ Cipriano Jiménez Frontin ^^nlrfli^""! 
04: » Garlos González Posadas 
35 » Gabriel I r io Urgellés 
36 » Tibaldo Romero Quiñones. . . . . . . . . 
37 » Clemente Obregón de los Rios 
38 » Emilio López de Vinuesa y Diaz.. . 
39 » Fernando de Lossada y Sada 
(40) » Luis Béjar y Mendoza. . 
C41) «^Domingo Borry y Sáenz de Tejada^ 
"»42 » Federico Menduiña y RúffL 
43 » Antonio Guzmán y Rodriguez 
/2_ (^ 44) » Juan Albornoz Arana. .P • 
(4:5) i »£Blás Sánchez Pinedo Saiz^ ,IHMWW.. 
46 ¡ » Juan López de Ceballos y. Aguirre. 
A 
F E C H A S 
del 
nacimiento. 
4- 38 
1-40 
7-37 
7-50 
1-46 
5- 45 
1-49 
14-10-44 
4- 2-42 
17-
27-
13-
26-
14-
9.2-
1-
13- 1-47 
16-12-46 
30-11-49 
27-
27-
24-
16-
1-
18-
1-
27-
3-
5-
10-
27-
2-
19-
9 - ^ 
7- 41 
2-49 
5-43 
8- 45 
5- 44 
1- 51 
2 ^ 
4- 53 
6- 39 
5- 41 
2- ^ 38 
1-47 
de! ingreso 
en el servicio, 
1-
3-
28-
7-
1-
6-
7-
1-
22-
1-
23-
8-
28-
7-
1-
27-
22-
1-
1-
21-
1-
3-
7-
15-
25-
t 
8-53 
7- 52 
8- 54 
1- 65 
7-61 
7-60 
7-63 
7-60 
2- 58 
1-62 
6- 62 
1-66 
5-51 
1- 58 
7- 64 
12-59 
2- 62 
1- 63 
9- 68 
2- 53 
8- 71 
7-56 
1-58 
7-57 
11-56 
7-64 
CN E L E M P L E O . 
Antifriledad. Efectividad 
25- 6-90 
9- 8-90 
15-11-90 
23- 2-91 
2- 91 
3- 91 
5-91 
.7-91 
1-92 
28-
22-
9-
9-
15-
12- 2-
24- 6-
1- 7-
16- 10-
26- 1-
9- 6-
27- 6-
3- 2 
17- 5 
15- 11 
10- 4-
1- 6-
16- 10 
16-10 
31-12 
28- 1 
29- 1 
92 
92 
92 
92 
93 
•93 
93 
•94 
•94 
-94 
•95 
•95 
-95 
-95 
-95 
-96 
-96 
25- 6-90 
9- 8-90 
15-11-90 
20- 2-91 
2- 91 
3- 91 
5-91 
7-91 
1-92 
28-
22-
9-
9-
15-
12-
24-
1-
16-
26-
9-
27-
3-
17-
15-
10-
1 
16-
16-
31-
28-
29 
2-92 
6- 92 
7- 92 
10- 92 
1- 93 
6-93 
6-93 
2- 94 
5-94 
11- 94 
4-95 
• 6-95 
10-95 
•10-95 
•12-95 
• 1-96 
• 1-96 
Reg. Galicia, 
Idem Alfonso X I I . 
Idem Alcántara. ¿ 
ftirn. Málngft. CpVVCí, 
Ministerio de la Guerra. 
0. E. rOub^.') 
Escuadrón Escolta Real. 
Reg. España, 
E. C. (Cuba.) 
Idem Sagunto, 
Idem Reina. 
Idem TroTMño-i-
Idem Filipinas. 
C. E. (4.a Región.) 
Rva, Guadídajam, * 
a -Er (Guba5 ^ ^ / ^ T ^ / J 
-j^ rvrr. Grtmada, 
I^og, Al-bnora. CetS&'Úyvv 
Juez instructor (6.aRegión) 
G.-Ei íGHAffr)^^ 
Remonta Granada, 
Consejo Supremo, 
IlLum-plaatn " 
M«m< -
Ministerio de la G uerra. 
Coroneles. 37 
Núm. 
por 
clase. 
AC^C 
48 ^ 
49 
60 
51 
62 
63 
54 
66 
* 56 
57 
= ; 5 8 
59 
60 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
N O M B R E S , 
D. Ricardo Contreras Montes.] 
Víctor Sánchez Mesas,. . 
j^ v» Manuel Azlór de Aragón y San Jnan 
» Antonio Rodríguez Ochoa 
» Eladio Andino y del Solar 
» EmiJio Herrero Cortés 
» Ricardo Carunclio Crosa 
* Eduardo Jalón y Larragói t i 
» José Ferrándo Casanova 
» Eduardo Caballero y Torralvo 
» Alberto González de la Peña 
» Eladio de Vinuesa y Martínez de 
Velasco 
» Leopoldo Rojas Baraibar 
» Ramón Jurado Ejido 
»{Antonio Grarcía CLitando)..-•i. rm*m* 
Excmo. Sr. D. Agus t ín Carvajal y Fer-
nández de Córdoba. Conde de Agui-
"-H Jfor de In^ t i j l l a s y de Villalha 
D. Diego Muñoz Cobo y Serrano. 
» Francisco Melgár Díaz 
» José Bórriz y Armero 
» Carlos Palanca y Cañas. . . . . . . 
» Carlos Palacios de Hazaña y A g 
• • ^leray-Moá^Uiá^e Fuente Pelayo 
» Francisco Campuzano y de la Torre 
» Antonio de la Riva y Cereceda 
ui -
F E C H A S 
del 
nacimiento. 
b-
28-
9-
2-
18-
5-
12-
30-
l l - ^ 
7-48 
2-5C 
7-43 
2-60 
4-47 
6- 48 
7- 40 
28-11-43 
19-10-39 
19- 2-42 
20- 8-40 
1- 4-45 
14- 3-44 
21- 8-ÍW 
12- 3-48 
19- 1-54 
12- 6-42 
9- 7-46 
4- 2-54 
6- 6-44 
13- 8-49 
1- 4-40 
del ingreso 
en el servicio 
1-
22-
18-
2-
1-
1-
6-
12-
21-
23-
23-
• 1-67 
6- 66 
1-61 
7- 69 
9-68 
1-62 
7-65 
5-67 
3-59 
10-66 
3-67 
7- 1-57 
1- 7-61 
1- 7-60 
31- 8-67 
28- 2-63 
17-12-70 
27-10-69 
1- 1-62 
11- 3-69 
1- 7-60 
7- 1-65 
21- 1-60 
E N E L E M P L E O . 
Autlgiledad. ; Efect iv idad. 
22-
28-
28-
28-
28-
28-
28-
28-
16-
20-
20-
2-96 
2-96 
2-96 
2-96 
2-96 
2-96 
2-96 
2-96 
4-96 
4-96 
4-96 
21- 5-96 
22- 6-96 
28- 6-96 
21- 7-96 
10- 9-96 
10- 9-96 
10- 9-96 
1-11-96 
6-11-96 
1 8 - Ú ^ 6 
10- 2-97 
24- 3-97 
22-
28-
28-
28-
28-
28-
28-
28-
16-
20-
20-
21-
22-
28- * 
21-
2-96 
2-96 
2-96 
2-96 
2-96 
2-96 
2-96 
2-96 
4-96 
4-96 
4-96 
o-96 
5-96 
5-96 
7-96 
10- 9-96 
10- 9-96 
10- 9-96 
1-11-96 
6-11-96 
Í8-11-96 
10- 2-97 
24- 3-97 
A , C (rril. Primo Eivova, 
Reg. Pavía. 
Reemplazo. 
Rva. Madrid. 
C. E. íCaba.^ 
Reg. Sesma. 
Idem Yillaviciosa. 
Idem Príncipe. 
Q. E . (Ouba^ 
Rva. Murcia. 
Rva. Cádiz. 
Reg. Talayera. 
Idem Vitoria . 
Idem María Cristina. 
A . O. Cuarto M.r de S. M. 
Cuba. 
Idem. > 
Roomplaoo. ficiAtm^ 
Cuba. 
C. E. (Cuba.) 
Reg. Santiago 
Rva. Alcázar, 
í 
38 Coroneles. 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
7(i 
77 
78 
D 
N O M B R E S , 
la Vega Rafael Pérez Lasso de 
• Arguelles 
» Miguel Macaya y Aizcorbe 
» Francisco Jaquetot García 
» Joaquín Miláns del Bosch y Garrió. 
» Eduardo Bertrán de Lis y Sancho.. 
» JoséFernández de la P aente yPatrón 
» Luis de los Santos Fontordera 
» Vicente Marquina Kindelán 
» Juan Barrera Escura 
F E C H A S 
del 
nacimiento. 
27- 3-39 
17- 11-40 
8-12-51 
1- 6-54 
20- 9-50 
18- 7-49 
6- 5-50 
3-11-50 
20- 8-51 
del i 
en el 
27-
16-
3-
28-
26-
7-
16-
13-
1-
EN E L E M P L E O . 
o.i Ant igüedacl . 
3-55 
2-61 
1- 66 
2- 71 
9-66 
1-65 
6-64 
9-63 
9-68 
7- 4-
7- 4-
13- 4-
11- 5-
24- 7-
29- 7-
29- 7-
24-10-
28-10-
Efectividad. 
7-
7-' 
13-
11-
24-
29-
29-
4-97 
4-97 
4- 97 
5- 97 
7-97 
7-97 
7-97 
24-10-97 
28-10-97 
Reg. Numancia. 
Rva. Falencia, 
Reg. Princesa. 
(Klipin-ftc^ f^¿i^/tí) 
Rva. Sevilla. 
Idem Badajoz, 
Remonta Extremadura. 
iU>v .- Arlab»n. 
Rva. Lérida. 
m 
a » A 
Ter^ier^tes (íoror^eles. 
por 
clase. 
^ 4 » 
N O M B R E S , 
Reinaldo Xiinénez de Sandoval y 
Saavedra 
^•=C3f *"»C^ i^tor Grarrigó fír-ih^ . _ 
»^Josó Beltrán y Mateos! 
14 
15 
16 
17, 
DCJuan de la Pezuela Vinentj), 
»^Angel Bielsa Mar t ínez . ^ 
»^Manael Micliel Osma. 
»/Jo36 Castaño Gazmán.^—« 
»?Anatalio Toledo Bellocní 
»£Luis Lerdo de Tejada y l 
»^Luis Rod.zVillamíl y Rod^ du lu'fflMit 
»^José Campos C-nprAf-n ^ , _• — 
3C(Hipólito Fernández Balbuena) 
» Luis Muller de la Choza 
» Fernando García Lastra 
Exorno. Sr, D. Federico Reinoso y Mu-
ñoz de Velasco? Marqués del Pico 
de Velasco y Conde de Faendara. . 
D. Ignacio Morao-ues Manzano 
Excmo, Sr. D. Juan Nieulant y Vil la-
nueva, Marqués de Sotomayor 
F E C H A S 
del del ingreso 
nacimiento, en ei aervicio. 
30-12-50 
26- 9-
14- (> 
11- 3-
11- 5-
30- 1-
20- 4-
18-12-
7-
21- 6-
2- 9-
26- 2 
24- 6 
23- 6 
49 
48 
49 
45 
50 
49 
46 
47 
49 
•47 
•47 
47 
•53 
9- 4-51 
14-11-51 
17- 9-47 
7- 7-66 
1-
1-
1-
1-
2-
1-
25-
28-
7-
20-
1-
1-
1-
E N E L E M P L E O . 
7-66 
1-64 
7- 63 
1-63 
9-65 
1- 67 
2- 62 
9-68 
1- 65 
2- 63 
1-63 
1-63 
8- 71 
7-65 
7-67 
A n t i g ü e d a d . 
19-12-64 
1- 9-82 
6- 4-88 
1-10-90 
10-12-90 
20- 2-91 
28- 2-91 
9- 5-91 
23- 5-91 
13-10-91 
12- 2-92 
24-
28-
1-
17-
3-92 
3-92 
7-92 
9-92 
27- 9-92 
20-10-92 
26-11-92 
Efeetiv!da<l. 
31-10-95 
6-
1-
10-
20-
28-
9-
23-
13-
12-
24-
28-
1-
26-
A i a Cumai! ciíuüIL. 
4- 88 
10-90 
12-90 
2-91 
2-91 
5- 91 
5-91 
10-91 
2- 92 
3- 92 
3-92 
7-92 
12-94 
S. S. S. Cuba. 
27- 9-92 
20-10-92 
26-11-92 
Idami Totuán. 
RIÍI^ -! Pníaiioiiipí 
Aoa>d( do CftballcM'ía. 
TMI(> Tnln i i i n n 
2.° Depósito Sementales. 
Cuba. 
Reg. Lusitania. 
Ministerio de la Guerra. 
Escuadrón Escolta Real, 
40 Tenientes Coroneles. 
por 
clase. 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
N O M B R E S , 
D. Antonio Torronteg-ui Olavarrieta. . 
» Antonio Carlos A l i x , . . . 
» Serapio Riaño Castro 
» Matías Muñoz Serrano.. 
» José Toporos y Arjona 
Excmo. Sr. D, Ricardo Arias Dávila y 
Matheu, Marqués de Casasola 
D, Antonio Sonsa y Reg-oyos 
» Fernando Molíns y Sada. . . . . . . . . . 
» Manuel Alarcón y Caspe 
» Eduardo Martín Mameso 
» Fernando Jáudenes y Gómez 
» Federico Arnaez Hinojosa 
» Víctor Espada Guntín 
» Antonio Reina Maldonado 
» Joaquín Sonsa Preciados 
» Francisco Navarro y Yelázquez de 
Castro 
» Francisco Marchessi y Butler 
» José de Sentmenat y Gallart 
» Bartolomé Guendulain Amor 
» Agust ín de la Serna Entrecanales. . 
Hipólito García Alonso 
Pedro Lodo Seijo 
Antonio Jiménez Qsuna 
Evaristo Cuena y Cuena. . . . 
Antonio Esteban Monferrer. 
F E C H A S 
del del ingrreBO 
nacimiento, en el servicio. 
1-10-46 
8- 2-52 
11-11-49 
24- 2-39 
29- 1-46 
7- 2-51 
21- 5-52 
í 1-12-51 
23- 4-51 
11- 2-44 
21-10^51 
18- 7-52 
28- 3-48 
9- 7-52 
23- 3-41 
18- 2-45 
24- 3-50 
6- 3-45 
10- 5-47 
25- 2-47 
13- 8-42 
16-11-42 
27-10-40 
26- 10-46 
29- 5-47 
1-
1-
1-
9-
1-
3-
1-
25-
23-
11-
28-
23-
28-
1-
7-
1-
18-
6-
14-
1-
16-
15-
16-
7-
12-
7-61 
9-68 
7-65 
6- 59 
7- 61 
3-65 
9-68 
7-76 
6-71 
2- 61 
9-68 
6- 71 
3- 64 
1-67 
1-57 
7- 60 
5-64 
3- 61 
5-62 
7-64 
4- 63 
• 4-63 
• 2-61 
11-64 
• 7-76 
E N E L E M P L E O . 
Ant igüednd . Efeci ividad 
16-12-92 
1- 1-93 
25- 1-93 
22- 2-93 
14- 3-93 
•>:]• 
•21 
24-
31 
30-
3-
16-
17-
30-
29-
12-
12-
12-
12-
12-
12-
12-
12-
12-
12-
16-12-92 
1- 1-93 
25- 1-93 
22- 2-93 
14- 3-93 
10-93 
12-93 
12-93 
12-93 
• 1-94 
• 2-94 
• 5-94 
• 5-94 
• 5-94 
• 6-94 
7-94 
7-94 
7-94 
7-94 
7-94 
7-94 
7-94 
7-94 
7-94 
7-94 
23-
21-
24-
31-
30-
3-
16-
17-
30-
29-
10-93 
12-93 
12-93 
.12-93 
1-94 
•2-94 
5-94 
5-94 
5- 94 
6- 94 
7-94 
7-94 
7-94 
7-94 
12 
12 
12 
12- 7-94 
12 
12 
12 
12- 7-94 
12 
12 
•94 
-94 
7-94 
7-94 
A .C. Gral. Tej ei r o(Fi] ipinas) 
Reg, María Cristina, 
Idem Farnesio. 
Idem España. 
Filipinas. 
Rva. Madrid. 
Ministerio de la Guerra. 
Rva. Palencia. 
Reg-, Sagunto. 
Rva. Alcázar. 
Cuba. -
Rva. Málaga. 
Filipinas. 
A. O. General Contreras. 
l.er Depósito Sementales. 
4.° Idem. 
Reg. Villarrobledo. 
Ministerio de la Guerra. 
A. C. General Barbáchano. 
3,er Depósito Sementales. 
Rag. Treviño. 
Rva. Yalladolid. 
Idem Granada. 
Reg. Galicia. 
Idem Borbón. 
Tenientes Coroneles. 41 
por 
claae. 
43 
44 
45 
46 
47 
49 
50 
51 
. 52 
. 53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
N O M B R E S . 
F E C H A S 
del 
nacimiento. 
del ingreso 
en el aervicio. 
D. Francisco de Ampudia y López.. . 
» Ramón Leal y González Eivas, . . . 
» Luis Andriani Rosiqne 
» Eduardo Repiso é Iribarren 
» Prudencio Serrano Izquierdo 
s^Cxermán Brandéis Grleiclieaf.Ji^i i i i ^ 
» José Blanco y Castro 
Excmo. Sr. D. Raimundo Grüel l y Bor 
bón, Marqués de Valcarlos 
D. Ricardo Callól y Forel 
» Rafael Pierrad Fidalgo . 
» Manuel- Plana y Bretón del R í o . . . . 
Excmo. Sr. D. Juan Prím y Agüero. 
Duque de los Castillejos, Conde de 
Beus y Vizconde del Brucli 
» Sr. D. Francisco Serrano y Domín-
guez? Duque de la Torre y Conde 
de San Antonio 
D. Manuel Canga Arguelles y Villalba 
» José de la Prada y Estrada. 
» Ramón Calvo y Semprún . . 
» Francisco Carmena Meneses 
» José Carrasco Pérez 
» Manuel Iturrigaray y Toro 
» José Sanz Maza. 
» Occeano Altolaguirre Labarta 
» Antonio de Ijaf líente y Cas t r i l lo 
34 
17 
16 
14-
28-
17-
31-
29-
12-
27-
8-
12-55 
8-49 
12-53 
2-47 
4- 39 
7-51 
5- 55 
5-49 
4-54 
• 4-42 
•11.-40 
10- 1-58 
10-62 
10-47 
• 3-46 
• 8-49 
• 4-47 
• 5-42 
•11-41 
• 4-43 
• 1-53 
• 2-55 
1- 7-71 
19- 7-64 
22-10-69 
2- 1-64 
9- 6-59 
7- 4-74 
31- 5-71 
15- 7-63 
1- 8-71 
7- 1-58 
22. 3-58 
3- 1-71 
3-
1-
23-
7-
1-
21-
12-
18-
1-
23-
1-71 
7-63 
4-62 
1-65 
7-63 
4-63 
9-60 
4- 63 
5- 71 
6- 71 
E N E L E M P L E O , 
Antig-ücdiitl, 
14-
31-
28-
1-
31-
2-
50-
24-
29-
22-
22. 
8- 94 
1- 95 
2- 95 
5-95 
7-95 
9- 95 
9-95 
10-95 
12-95 
1-96 
1-96 
22- 1-96 
22-
22-
22-
22-
22-
22-
22-
22-
2-
7-
14-
31-
28-
1-
31-
2-
30-
8- 91 
1- 95 
2- 95 
5-95 
7-95 
9- 95 
9-95 
24-10-95 
29-12-95 
22- 1-96 
22-1-96 
22- 1-96 
1-96 
1-96 
1-96 
1-96 
1-96 
1-96 
1-96 
1- 96 
2- 96 
2-96 
22-
22-
22-
22-
22-
22-
22-
22-
2-
7-
1-96 
1-96 
1-96 
1-96 
1-96 
1-96 
1-96 
1- 96 
2- 96 
2-96 
aomsTxisro. 
Reg. Princesa. 
Cuba. 
Reg. Reina. 
Idem Sesma. 
Rva. Madrid (agregado.) 
Filipinas."-i •• — " "•' » 
Cuba. 
a París. Agregado Em 
€uba. 
Rva. Murcia. 
Reg. Castillejos. 
Rva. Madrid (agregado.) 
Reg. Montesa. 
Cuba. 
Juez instructor (l.'"1 Región) 
A. C. General Monleón. 
Reg. Vitoria. 
Rva. Lérida. 
Idem Badajoz. 
Juez instructor(4.aRegión) 
Cuba. 
Reemplazo. 
42 Tenientes Coroneles. 
por 
elnse. 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
H-2 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
N O M B R E S , 
D. Jerónimo Vida Hostmán. 
» Pascual Herrera Orzaez 
» Juan Alvarez Maso 
» Aniceto Ortíz Saraclio 
» Ricardo Pérez Montes "Walshmitt. . 
» José Zaralza I tur r i r ía 
» Luis Trujíllo del Olmo 
» Alejandro Rosell y Mena 
» Ricardo Benedicto Gálvez 
» Juan Gandullo Luque 
» Carlos Yázquez Fernández 
» Federico Rodríguez Fito y Montero. 
» Rafae] Huerta Urrut ia . 
» Manuel Morales Vázquez 
> Arturo Fernández Assas 
» Francisco Bellido Lavandero 
» Felipe Junciél Canillas 
> José Lasarte Cebrián 
;> Luis Rodríguez Fito y Montero. . . 
» José de la Guardia Vega 
;> Domingo Cubas y Olías 
» Luis Marcliessi Butler 
» Emilio Regal Brugues 
» Miguel Socasau Navarro 
» Fernando Pastor y.Sauz 
» Manuel Jiménez j^MoralosdeSetiem 
•> Francisco Estrada Pírez 
F E C H A S 
del 
nnciinieuto. 
14- 2 
10-10 
9-11 
28- 5 
7- 2 
2- 8 
19- 8 
2- 3 
23- 1 
3- 1 
18- 3 
2- 7-
3- 7 
17-12 
3- 5 
29- 3 
29- 4 
1-12 
22- 9 
26-11-
4- 8-
14- 8-
8- 2-
21- 5 
28-11-
19- 9-
28- 9-
•50 
•42 
•53 
•50 
•45 
•58 
•46 
•52 
•53 
•41 
•39 
•54 
•54 
•50 
•51 
•45 
-42 
54 
55 
54 
•40 
54 
43 
-50 
54 
51 
52 
del ingroao 
en el 
• 7-65 
• 4-60 
• 8-72 
- 5-64 
- 7-61 
- 6-71 
- 2-63 
-11-68 
- 7-67 
• 4-59 
• 6-55 
•71 
-7-2 
- 1-67 
- 1-67 
11-65 
5- 62 
8-71 
11-72 
6- 71 
2-61 
2-71 
10- 70 
11- 68 
6- 71 
7- 69 
E N E L E M P L E O . 
Antislledad. Efect ividad. 
7-
1-
20-
8-
8-
13-
26-
2 
8-
31-
31-
31-
31-
31-
31-
19-
31-
10-
16-
25-
25-
16-
18-
18-
26-
1-
2- 96 
3- 96 
5- 96 
6- 96 
6-96 
6-96 
6- 96 
7- 96 
7-96 
-12-70 23 
96 
96 
96 
96 
96 
7- 96 
8- 96 
8- 96 
9- 96 
9-96 
9-96 
9-96 
11-96 
11-96 
11-96 
11-96 
1-97 
1-97 
7-
1 
20-
8-
8-
13-
26-
2-
8-
31-
31-
31-
31-
31-
3L 
19-
31. 
10-
16-
25-
25-
16-
18-
18-
26-
1-
23-
- 2-96 
- 3-96 
- 5-96 
• 6-96 
• 6-96 
- 6-96 
- 6-96 
• 7-96 
• 7-96 
• 7-96 
• 7-96 
• 7-96 
• 7-96 
• 7-96 
7- 96 
8- 96 
8- 96 
9- 96 
9-96 
9-96 
9-96 
11-96 
11-96 
11-96 
11-96 
1-97 
1-97 
Reg. Santiago. 
Cuba. 
Idem. 
Rva. Granada. 
Cuba. 
Reemplazo. 
Cuba. 
Idem. 
A. 0. General León. 
Cuba. 
Junta Consultiva. 
Cuba. 
A. 0. General Ampudia. 
Rva. Gruadalajara. 
Cuba, 
Remonta Córdoba. 
Rva. Valladolid (agregado.) 
Idem Madrid (agregado.) 
Cuba. 
S. S. S. (8.a Región.) 
Ministerio de la Guerra. 
Reg. Arlabán. 
Filipinas. 
Cuba. 
Rva. Gruadalajara. 
Reemplazo. 
Com." L.a C.0 D,408Península. 
Tenientes Coroneles. 43 
F E C H A S 
por 
clase. 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
m 
101 
102 
103 
104 
105 
N O M B R E S , del 
nacimiento. 
20-
16-
5-
18-
31-
D. Maximino Lil lo y Gracia |29 
» Alejandro Romero y JRuiz del Arco 
Marqués de Mar cibelina 
» Tomás Cologan y Gologan 
» Andrés Bru l l y Seoane 
» José Cortés Domínguez 
» Enrique Jurado y Giró 
» Pedro Carballo Losada \ 2 
» Blás Tofé Ledesma 
» Ricardo llamos Caspe 
» Guillebaldo Valderrábano y Caballo 
» Juan Camargo y Rodríguez 
» Tomás Martín y González 
» Ricardo Moltó é Izquierdo 
» José Urrutia Motta 
- 5-44 
7- 55 
2- 49 
11-52 
8- 54 
8-52 
3- 48 
2- 2-44 
4- 2-53 
• 7-46 
• 5-38 
3-43 
3-55 
12-49 
del ingreso 
en el servicio. 
1- 7-60 
1-
1-
5-
2-
23-
24-
24-
1-
1-
11-
17-
24-
1-
8- 72 
9- 68 
1-67 
7-70 
6- 71 
5-68 
5- 64 
7- 67 
1-62 
6- 59 
4-63 
1-71 
9-68|30 
EN E L E M P L E O . 
A n t i g ü e d a d . Efectividad 
25- 1-97 
15-
23-
24-
24-
24-
31-
1-
i ^¿-
29-
29-
2-97 
2-97 
2- 97 
3- 97 
3-97 
3- 97 
4- 97 
4- 97 
5- 97 13 
7-97 
7-97 
11-97 
25- 1-97 Rev. Palencia (agregado.) 
J5-
23-
24-
24-
24-
31-
1-
2-97 
2-97 
2- 97 
3- 97 
3-97 
3- 97 
4- 97 
4-97 
12- r-9í 
29- 7-97 
29- 7-97 
30- 11-97 
A. C. General Pacheco, 
Rva. Lérida (agregado.) 
Reg. Alfonso . X I I . 
Filipinas. 
Idem. 
Cuba. 
Reg. Alcántara. 
Idem Pavía. 
Idem Nmna.m-!a. 
Rva. AUdi ¡,d ^agregado.,; 
Reg. Villaviciosa. 
Rva. Madrid (agregado.) 
Idem Yalladolid (agregado) 

(ZoriQar^daiyfces. 
N O M B R E S , 
D. Lorenzo Palau y Boix 
» Pedro Ulecia Cardona 
» Carlos Knbido García 
» Enrique Ubieta Mauri 
» Reinaldo Gruijarro Sáez 
» Federico Gerona Énseñat 
» Modesto del Valle Iznaga 
» Andrés Saliquet Guillót 
» Pedro Font de Mora Jáu regu i . . . 
» Juan Jerez Varona 
» José Chacón Pérez 
» Isidoro de la Fuente Vázquez.. . . 
» Joaquín Berniola G ascón. 
» Carlos Hernández Gil 
S, A. R. el Sermo. Sr. D, Antonio de 
Orleáns y de Borbón 
D. Juan Valdés Rubio » . . . . . . . 
» José Rivero Montero 
» Miguel Núñez de Prado y Rodríguez 
» Pascual Enrile García 
» Joaquín Garrigó y García Plaza . . . 
F :CHAS 
11- 3-43 
24-12-48 
1- 4-45 
27- 7-54 
7- 3-49 
16-12-52 
19- 6-49 
28- 6-47 
7- 9-51 
21-12-52 
26- 3-53 
4- 4-48 
7- 9-41 
4-11-51 
del del ingreso 
nnchmento. en el servicio 
23- 2-66 
19-
1-
1-
23-
3 
22-
7-
1-
8 
i-
23 
24 
2 
6 
4-63 
• 9-68 
10-65 
• 1-68 
1-66 
1-69 
• 4-65 
• 7-65 
• 9-69 
• 5-74 
• 6-7.1 
- 5-68 
- 5-62 
- 7-66 
1-11-
5-54 21-
1-
17-
17 
15- 6-49 
7- 2-54 
25-12-55 
18- 3-45 
7- 70 
9-68 
8- 69 
8-72 
E N E L E M P L E O . 
A n t i g- ü e <1 a (i. É f e c tí vi d á d 
1-12-
7- 2-
9- 6-
9- 6-
27- 11-
28- 2-
14- 9-
30-11-
3- 4-
3- 4-
18- 6-
19- 9-
1- 10 
2- 12 
23- 1-87 
1-
12-
1-
1-
1-62 24-
2-87 
5-87 
7- 87 
8- 87 
8-87 
30-
31-
8-
8-
12-
28-
1-
30-
12-
8-
14-
31-
23-
31-
11- 95 
10- 95 
6-96 
6- 96 
7- 94 
6- 89 
12- 95 
11- 85 
7- 94 
6-96 
6- 88 
7- 92 
• 7-89 
• 8-93 
23- 1-87 
18-
12-
1-
17-
24-
6- 92 
7- 94 
7- 8 
9-92 
8- 87 
GRADO 
T.C 
Rag. Sesma. 
Rva. Madrid (agregado) 
A. C. Gral. Laportilla. 
Cuba. 
Idem. 
A. C. Gral. Melguizo. 
Cuba. 
Idem, 
Rva. Murcia (agregado) 
Reg. Lusitania. 
Rya. Valladolid (agre.0) 
Cuba. 
Reg. Villarrobledo. 
Rva. Madrid (agregado) 
S. S. S. (1.a Región.) 
Escuela Sup.r Guerra. 
Cuba. 
A. C. General Ortega* 
Idem id. Correa .^ CcííX-Ut^ ^ 
Academia Caballería. 
46 Comandantes. 
por 
21 
22 
2:5 
24 
251 
26 
27 
23 
29 
30 
31 
B2 
;-33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
N O M B R E S , 
D, Joaquín Herrero Agalló 
» Alejo ( íat iérrez Mier 
» Facundo Velío Alonso 
» Aniceto Rebollo Pavón 
» .José Cárdenas y Díaz. Conde de Val 
hernioso de Cárdenas 
» Joaquín Roselló Carto 
:> Ernesto Gómez Saárez 
» Victoriano Gallego prallego 
Éxcmo. Sr. I ) . Félix A lca lc í Galiano y 
Belbis de Moneada 
D. Federico Eamírez Benito 
Gregorio Prieto Villarreal.. . . 
» José Argüelles Menchaca . . . . 
» Vicente Lobo Malíeito 
» Guillermo Vázquez Kodríguez 
» Cesáreo Carabaca Urtiaga 
> Marcos Márquez Pala'óx 
» Francisco García y Vi l la r . . . . . . . . . . 
» Pamiro BermúdezdeCastroy delP.ío 
•¿ Joaquín de la Vega Inclán y Llauder 
» Ricardo Segurado Alborea.. . 
» Mariano Medina Nieto 
» Ambrosio -Martín García. . . . 
» José Fernández La redo 
» Mariano Montilla Fernández, 
» Francisco Ductor Acebedo . . 
F E C H A S 
del 
nacimiento. 
del ingreso, 
en el servicio. 
16-
17-
12-
18-
2-
18-
14-
5-
29-
2-
22-
21-
23-
6-
25 
L7-
SO 
30-
26 
6 
26 
7-
19. 
LO 
15 
3-53 
7-49 
6-42 
2-45 
7- 52 
2- 54 
8- 52 
3- 51 
10-41 
5-52 
• 1-52 
12-50 
12-52 
• 2-40 
• 2-49 
2-51 
• 1-50 
• 1-51 
• 3-49 
• 2-42 
• 7-41 
12-40 
• 4-44 
• 3-50 
• 5-43 
27-
1-
26-
23-
1-
16-
1-
1-
30-
1-
5-
1-
1-
26-
1-
5-
1-
5-
7-
26-
23-
25-
15-
6-
19-
6-73 
1-64 
1-64 
6- 65 
7- 67 
3- 70 
1-67 
9-68 
7-57 
1-67 
1-67 
'9-68 
7-67 
1-60 
1-67 
1-67 
7-66 
1-67 
1-65 
4- 62 
9-58 
9-61 
5- 64 
7-66 
5-64 
EN E L E M P L E O . 
Ant igüedad . Efectividad. 
1- 9-87 
3- 9-87 
29- 3-88 
1- 4-88 
14- 8-88 
28-10-88 
7-12-88 
11-12-88 
11-
1-
1-
3-
1-
5-
1-
1-
22-
28-
10 
22-
30 
16-
14-
6-
28-
12-88 
1- 89 
2- 89 
2- 89 
3- 89 
3-89 
5- 89 
6- 89 
6-89 
6-89 
8-89 
8-89 
10-89 
1- 90 
2- 90 
3- 90 
5-90 
12- 7-94 
24-10-91 
29- 3-88 
1- 4-88 
14- 8-88 
22- 1-96 
7-12-88 
11-12-88 
11 
i-
1-
1-
1-
5-
1-
1-
22-
28-
10-
22-
12-88 
1- S9 
2- 89 
7- 89 
3- 89 
3-89 
5- 89 
6- 89 
6-89 
6-89 
8- 89 
8-89 
30-10-89 
16- 1-90 
14- 2-90 
6- 3-90 
28- 5-90 
Reg. Numancia. 
Academia de Caballería. 
R va. G- uadalaj a ra (agregado) 
Cuba. 
Remonta Córdoba. 
Reg. Reina, 
Cuba. 
Rva. Valladolid (agregado.) 
Ministerio de la G uerra. 
4.° Depósito Sementales. 
Reg. Farnesio. 
Academia de Caballería. 
Rva. And újar. 
Idem Falencia (agregado.) 
Reg. Numancia. 
Rva. Murcia (agregado,) 
3.cr Depósito Sementales. 
Juez Instructor (8,a Región) 
Filipinas. 
Cuba. 
Reg. Rey. 
Idem Almansa. 
Idem Lusitania, 
A . C, Genaral Zabala. 
l.er Depósito Sementales, 
Comandantes. 47 
N O M B R E S , 
liodriguez Losada 
D. Simón Santos Montero. . . 
José Buzón Pérez 
Antonio Gruerra Martínez 
Francisco Prá DLiarte. . . . 
Ildefonso Gómez Nieto.. . 
Rafael Sarthou Calvo . . . . 
Manuel Ojeda Perpiñcán 
Manuel 
Juan Llarcli Sanz 
Rafael Ruiz Porras 
Bernardino Horcada Gómez 
Manuel de la Prada Estrada 
José Serrano Puig , 
Ramón Yilluendas Arjona 
• Francisco Ucero Hernández 
• Florentino Flores Jiménez 
• José Domenech Ginovés.. . 
• Juan Zanón Valdivieso . . . 
• Luis Chapado Cobo 
• Enrique Alvero Calvo . . . . 
> Andrés Tous Santandreu. . 
• Joaquín Ferrer Arenas.. . . 
> Antonio Heredia Carbonell 
> Fermín Bernad. Lasmarías. 
> Rafael Esteban Torres, Conde 
Esteban 
> Imiacio Martínez Cadrana 
F E C H A S 
del del ingreso 
nacimiento, en el Hervieio, 
4-12-
28- 8-
21-10-
2-
28-
5-
4-
1-
5-
11-
19-
de 
10-11 
17- 6 
27-
25-
14-
3-
21-
20-
23-
15-
8-12 
26- 2 
7- 7 
.:3S 
47 
411 
41 
47 
54 
51 
46 
46 
42 
41 
•52 
54 
40 
45 
40 
52 
-63 
•50 
-48 
-46 
-48 
-42 
-48 
30- 1-55 
11- 4-51 
27-
20-
11-
6-
16-
1-
1-
6-
11-
3-
26-
28-
12-
14-
25-
7-
27-
1-
1-
1-
2-
16-
23-
6-
1-
15-
5-63 
5-68 
5- 64 
6- 62 
12-68 
8- 71 
7- 67 
9- 67 
9-67 
5- 62 
4-62 
9-68 
7- 71 
2-61 
6- 65 
2-60 
4- 69 
8- 71 
1-67 
7- 65 
7-63 
12-64 
5- 62 
7- 6c! 
8- 72 
9- 69 
E N E L E M P L E O . 
AntigUedad. Efectividad 
•27-
9-
5-
28 
31-
31-
15-
2( I-
20-
1-
19-
19-
23 
•27. 
10-
14 
26 
22 
22 
15 
28 
28 
22 
•22. 
6-90 
8- 90 
9- 90 
10-90 
10-90 
10- 90 
11- 90 
2-91 
4-91 
9-91 
9-91 
11- 91 
12- 91 
12-91 
• 1-92 
• 1-92 
- 2-92 
• 3-92 
• 3-92 
- 4-92 
- 5-92 
- 5-92 
• 6-92 
- 6-92 
31- 7-92 
17- 9-92 
27-
9-
5-
28-
31 
31-
15-
20-
20-
1-
19-
19-
23-
27-
10-
14-
26-
22-
22-
15-
28-
28-
22-
22-
31-
17-
6-90 
8- 90 
9- 90 
10-90 
10-90 
10- 90 
11- 90 
2-91 
4-91 
9-91 
9-91 
11- 91 
12- 91 
12-91 
• 1-92 
• 1-92 
2-92 
• 3-92 
• 3-92 
• 4-92 
• 5-92 
• 5-92 
. 6-92 
• 6-92 
• 7-92 
9-92 
rDIESTIIVO. 
Rva. Palencia. 
Reg. Villarroblodo. 
Rva. Madrid (agregado. 
Idem Palencia (id.) 
Cuba. 
Rva.Guadalajara(agrogado) 
Escuadrón MelUJa. 
Reg. España. 
Idem Villa viciosa. 
Idem Alfonso X I I . 
A. C. General Ortíz. 
Reg. Alíonso X I I . 
Cuba. 
Rva. Andújar, 
Reg. España. 
Remonta Ex tremad u ra. 
Rva. Cádiz (agregado.) 
Idem Andújar (id.) 
Idem ValJadolid. 
Reg. Arlaban. 
Reemplazo. 
Reg. María Cristina. 
Idem Castillejos. 
Rva. Lérida (agregado.) 
Reemplazo. 
A. C. General Blanco. 
48 Comandantes. 
por 
clase. 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
N O M B R E S , 
D. Antonio de la Lastra Rojas 
» Fernando Chacón y Lerdo de Tejada 
» Abdón Bercero Fernández 
» Sebastián Muñoz Herrera. 
» Ricardo Parrilla Regalo 
» Rafael Velasco Bergel 
» Ramón ligarte y Verda 
» Luis Márquez Péris 
» Jáime Fornell y Alor 
» Leopoldo Sandoval Prieto 
» Enrique Díaz Tejero 
» Manuel Coig Lacy 
» Daniel Morcillo Zarzola 
» Arturo Serrano Uzqueta 
» Manuel Silvela Casado 
» Manuel Moreno y Gil de Bor j a . . . . 
» José Aparicio Hernández 
» José Aguado Pérez 
» Restituto González Soto 
» Juan Malpica López 
» José García Siñeríz 
» Nicolás Chacón Orbeta, Marqués de 
Nevares 
» Enrique de Soria Santacruz yVelarde 
» Inocencio Breña Trevilla 
» Balbino García López 
» José Azpiroz Barbería 
E E C H A S 
del 
nacimiento. 
8-
17-
30-
30-
3-
4-
2-
4-
17-
12-
6-
13-
30-
16-
7-
23-
14-
15-
10-
19-
12-
12-
30-
28-
31-
14-
4-54 
2- 52 
7-49 
11-47 
4-48 
7-60 
6-51 
4-56 
6-47 
3- 50 
1-46 
1- 54 
3- 50 
4- 53 
6-55 
11-53 
11- 42 
10-41 
6- 48 
9-49 
9-53 
2- 51 
3- 56 
12- 53 
3-43 
7- 43 
del iugreso 
en el üervicio 
1-
28-
4-
18-
19-
28-
1-
27-
1-
1-
29-
7-
28-
1-
13-
1-
16-
16-
17-
25-
1-
12-
1-
1-
18-
10-
8- 71 
9- 68 
7-65 
5-68 
5- 68 
9-68 
6- 69 
6- 73 
7- 65 
9-68 
9-68 
1- 71 
9-68 
8- 71 
3-74 
8-71 
3-64 
2- 60 
7- 69 
6-70 
8- 71 
8-71 
8-71 
8-71 
5-63 
5-64 17 
E N E L E M P L E O , 
Ant igüedad . 
17-
17-
17-
17-
17-
17-
17-
17-
17-
17-
17-
17-
17-
17-
17-
17-
17-
17-
17-
17-
17-
17-
17-
17-
17-
9-92 
9-92 
9-92 
9-92 
9-92 
9-92 
9-92 
9-92 
9-92 
9-92 
9-92 
9-92 
9-92 
9-92 
9-92 
9-92 
9-92 
9-92 
9-92 
9-92 
9-92 
9-92 
9-92 
9-92 
9-92 
9-92 
17-
17-
17-
17-
17-
17-
17-
17-
17-
17-
17-
17-
17-
17-
17-
17-
17-
17-
17-
17-
17-
17-
17-
17-
17-
17-
9-92 
9-92 
9-92 
9-92 
9-92 
9-92 
9-92 
9-92 
9-92 
9-92 
9-92 
9-92 
9-92 
9-92 
9-92 
9-92 
9-92 
9-92 
9-92 
9-92 
9-92 
9-92 
9-92 
9-92 
9-92 
9-92 
Ü I E J S T I I S r O . 
Cuba. 
Rva. Sevilla (agregado.) 
A. C. General Borbón. 
Rva. Granada. 
Idem Sevilla, 
Reg, Santiago. 
Rva. Sevilla (agregado.) 
Idem Alcázar (id.) 
Idem Valladolid (id.) 
A. C. General Barbáchano. 
Rva. Madrid (agregado.) 
Reg. Princesa. 
Idem Sagunto. 
Escuadrón de Escolta Real, 
Ministerio de la Guerra. 
A. C. Gral, Azcárraga. 
Reg. Sagunto. 
Rva. Málaga. 
Idem Valladolid. 
Reg. Príncipe, 
A . C. General Villar. 
Rva. Sevilla (agregado.) 
Reg, Príncij)e. 
Rva. Murcia. 
Reg, Almansa. 
Rva. Murcia. 
Comandantes. 49 
por 
clase. 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
.109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
416 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
N O M B R E S , 
D, Ildefonso Calatrava Marín 
» Andrés Aguirre Pacheco 
» Isaac Galán Rico 
» Francisco Hortignela Tamayo 
» Gaspar Pérez Barón 
» Cipriano Blázqnez Muñoz 
» Federico Aviles Romero 
» Manuel Cortés García 
» Juan López de Letona y Lomelino, 
» Emilio López de Letona y Lomelino 
» Alonso Núñez Núfiez 
» Clemente Luque Berrospe 
v> José Pastor Sauz 
» Francisco Burillo Vitaller 
» Santos Collantes Carlón 
» Bernabé Cantera Diez 
» Clemente Vergas Campos 
» Joaquín López Matías 
» Félix Fernández Bermúdez 
» Domingo Ramos Centeno 
» Jacinto Pérez Amor 
» José ^Sánchez Vaquero 
» Manuel Rodríguez Pérez 
» Ricardo Gronzález Salazar 
» Ramiro Uriondo Saavedra..." 
» Elíseo Heredia Oromi 
» J osé Calvo Pastor 
F E C H A S 
del 
nacimiento. 
12-12-52 
15- 7-54 
11- 6-38 
4-10-43 
7- 1-41 
19- 11-45 
20- 5-48 
25-11-55 
27- 1-54 
17-12-54 
20- 7-42 
2- 4-54 
20- 9-52 
3- 10-43 
15- 6-41 
6 41 11-
21-
14-
23-
dtíl ingreso 
en el servicio. 
1-
12-
11-
13-
16-
8-
1-
1-
1-
1-
16-
1-
5-
18-
26-
1-
1-44 22-
7-39 
3-44 
9-11-45 
24- 7-54 
20-12-43 
10- 7-44 
26-11-50 
19- 2-54 
29-12-53 
10-10-54 
9-
12-
8-
1-
14-
3-
28-
23-
23-
6-
8- 71 
6-71 
6- 59 
5-64 
2-61 
7- 66 
9- 68 
8- 72 
8-71 
8-71 
4- 63 
8-71 
1- 67 
5- 64 
4- 62 
5- 62 
5-64 
2- 60 
5-61 
7- 66 
8- 71 
5- 64 
7-65 
6- 64 
6-71 
6-71 
9- 73 
E N E L E M P L E O . 
AutlL'Uedud. l í f ee t iv idud 
17-
18-
18-
18-
16-
1-
27-
8-
25-
24-
25-
18-
29-
13-
31-
1-
1-
24-
31-
30-
30-
7-
12-
12-
12-
12-
12-
9-92 
9-92 
9-92 
9-92 
10- 92 
11- 92 
11- 92 
1-93 
1- 93 
2- 93 
4-93 
6-93 
6-93 
8-93 
8- 93 
9- 93 
9-93 
10-93 
12- 93 
1-94 
1-94 
6- 94 
7- 94 
7-94 
7-94 
7-94 
7-94 
17-
18-
18-
18-
16-
1-
27-
8-
25-
24-
25-
18-
29-
13-
31-
1-
1-
24-
31-
30-
30-
7-
12-
12-
12-
12-
12-
9-92 
9-92 
9-92 
9-92 
10- 92 
11- 92 
11- 92 
1-93 
1- 93 
2- 93 
4-93 
6-93 
6-93 
8-93 
8- 93 
9- 93 
9-93 
10-93 
12- 93 
1-94 
1-94 
6- 94 
7- 94 
7-94 
7-94 
7-94 
• 7-94 
ZDESI-IIVO. 
A. C. General Campos. 
Reg. Pavía. 
Rva. Badajoz. 
Reg. Arlaban, 
Cuba. 
Reg. Castillejos. 
Idem Reina. 
Escuadrón de Escolta Real. 
Rva, Sevilla. 
Idem Madrid (agregado.) 
Idem Paléñela. 
Idem Cádiz (agregado.) 
A. C, General Girón. 
Reg. Heina. 
Rva, Guadal ajara. 
Idem Burgos. 
Reg. Santiago. 
Idem Galicia. 
Idem Talavera. 
Idem Alcántara. 
Com. Liq,a Cpos. Disueltos. 
Rva. Alcázar. 
Reg. Talavera. 
Rva. Palencia (agregado.) 
Junta Consultiva. 
Reg. España. 
Rva, Málaga. 
50 Comandantes. 
F E C H A S 
por 
clase. 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
N O M B R E S , del 
nacimiento. 
D. Rafael Coronado Griraldo 
» José Rodríguez Ochoa 
» Angel Dulce y Antón, Marqués de 
Castellflorite 
» Dámaso Peña Alonso 
» Pedro Brean Abellán 
» Rafael Grarcía Maldonado y Pacheco 
» Rafael Benítez González 
» Diego Doblado Badillo 
» Casto Fradejas Pérez 
» Raimundo Pozurama Diez 
Segundo Villalba Alonso 
» Antonio Amat Mico 
» Eduardo Alba Massa 
» Ricardo See-ura Ferrando 
Adolfo Pascual Ortega 
Félix (xaztambide Delgado 
Juan Bravo Migueles 
Juan Chacón Pedemonte 
Carlos Manfredi Carreras 
Eduardo Yiñé Ruiz 
Juan Ponce Barbosa 
Francisco Alvarez Fernández. . , 
Pedro Alonso Sánchez 
Felipe Acedo Velado 
Saturnino Salvador Hernández, 
José Alvarez Cabrera 
22-
18-
1-
11-
22-
4-
11-
8-
1-
15-
1-
25-
8-
6-
8-
6-
24-
10-
15-
5-
11-
12-
31-
5 
11-
4-
10-54 
4-51 
3- 57 
12-52 
4- 42 
7- 55 
1-43 
8- 42 
7- 40 
3-43 
6-39 
5- 42 
10-52 
8- 54 
5- 40 
9- 52 
6- 41 
7- 54 
1- 49 
10-53 
3-43 
2- 46 
1- 41 
2- 46 
2- 53 
3- 55 
del ingreso 
en el servicio 
1- 8-71 
3-11-67 
23-
1-
2-
5-
25-
17-
23-
23-
23-
18-
20-
23-
14-
1-
25-
5-
1-
21-
16-
16-
28-
26-
16-
1-
12-
12-
12-
12-
12-
12-
12-
12-
12-
12-
12-
12-
12-
12-
12-
12-
4-62 12-
2-74 
8-71 
2-60 
7-71 
4-63 
4-63 
2-61 
4-63 
1-60 
7-61 
6-70 
6- 71 
7- 58 
8- 71 
EN E L E M P L E O . 
Ant igüedad . 
7-94 
7-94 
7-94 
7-94 
7-94 
7-94 
7-94 
7-94 
7-94 
7-94 
7-94 
7-94 
7-94 
7-94 
7-94 
3- 71 
10-68 
10-72 
4- 63 
7- 66 
2-61 
6-66 
2-71 
8- 71 
12-
12-
12-
12-
12-
12-
12-
12-
12-
94 
94 
94 
94 
94 
94 
7-94 
7-94 
7-94 
7-94 
7-94 
Efect ividad. 
12-
12-
12-
12-
12-
12-
12-
12-
12-
12-
12-
12-
12-
12-
12-
12-
12-
12-
12-
12-
12-
12-
12-
12-
12-
12-
7-94 
7-94 
7-94 
7-94 
7-94 
7-94 
7-94 
7-94 
7 94 
7-94 
7-94 
7-94 
7-94 
7-94 
7-94 
7-94 
7-94 
7-94 
7-94 
7-94 
7-94 
7-94 
7-94 
7-94 
7-94 
7-94 
Reg. Arlabán. 
Filipinas. 
A. C, General Payueta. 
Reg. Montesa. 
Idem Ssntiago. 
A, C. General Loste. 
Ministerio de la Guerra. 
Rva. Falencia (agregado.) 
Reg. Borbón. 
Rva. Madrid. 
Reg, Villaviciosa. 
Idem María Cristina. 
A. C, General Seijas. 
Idem id. Cordón, 
Rva. Lérida, 
Jaez Instructor (3,a Región) 
Reg. Farnesio. 
Idem Galicia, 
Idem "Vitoria, 
Rvn. Cádiz. , 
Escuadrón Ceuta. 
A. C, General Gamarra, 
Rva. Granada. 
Escuadrón Mallorca. 
Reg. Talavera. -
Ministerio de la Guerra. 
Comandantes. 51 
por 
clase, 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
N O M B R E S , 
D. Martín Vicioso Hidalgo 
» Francisco Díaz Herrera. . 
» Gregorio Ramos Ruiz 
» Andrés Huerta Urrut ia 
Excmo. Sr. D. LnisdeZavalay Gnzmán, 
Conde de Campo Real y de Paredes 
de Nava 
D. Roberto White Gómez 
» Francisco Moreno Fromista 
» Jerónimo Alonso Riesco 
» Rufino Sánchez Espada 
» Pedro López Llana 
» Ciríaco Cascajo Ortíz 
» Antonio Setas García 
» Augusto Villares Gala 
» Ramón Franch Trasserra 
» Maximiliano Soler Losada 
» Silverio García González 
» José Morales de los Ríos y García.. 
» Angel González Anleo y González 
Anleo 
» Constantino Villares Gala 
» Osbaldo Capaz Selles 
» Manuel de León Rojas 
» Rafael Santa Pau Segura 
» Calixto Diez Rodríguez 
» Gerardo Miguel Dehesa, 
F E C H A S EN E L E M P L E O , 
del d>íl Insi-eso 
ento. en el servicio. AutigUedad. 
30- 1-44 
24- 3-45 
30-10-46 
2- 2-56 
12- 9-
18- 4-
3- 5 
11- 1 
19- 7-
29- 6-
18- 6-
17- 8 
3- 4 
21- 3 
3-12 
15- 3 
28-10 
•53 
•53 
•42 
•49 
•44 
•43 
•48 
•44 
•52 
•56 
•56 
-47 
•68 
2- 60 
3- 55 
8-54 
8-49 
3-48 
15-10-44 
28-10-52 
13-
26-
10-
4-
1-
1-
1-
1-
20-
21-
17-
í-
2-
1-
1-
1-
19-
2-
1-
28-
2-
14-
27-
2-
21- 5-64 12- 7-94 
1- 7-65 12- 7-94 
25- 1-64 12- 7-94 
11- 7-72 12- 7-94 
3-74 
8-71 
7-73 
7-69 
6- 65 
1-64 
7- 64 
8- 65 
7-71 
1-74 
1-75 
9- 67 
3- 76 
9-74 
6- 72 
7- 72 
9-68 
5-68 
7-66 
4- 69 
L2-
12-
12-
L2-
30-
29-
31-
3 
22-
30 
30 
30 
31 
• 7-94 
• 7-94 
• 7-94 
• 7-94 
• 9-94 
12-94 
• 1-95 
• 3-95 
• 3-95 
• 4-95 
• 4-95 
• 4-95 
• 5-95 
31- 7-95 
10-11-95 
24-11-95 
27-11-95 
27-11-95 
27-11-95 
27-11-95 
12- 7-94 
12- 7-94 
12- 7-94 
12- 7-94 
12-
12-
12-
12-
30-
29-
31-
3-
22-
30-
30-
30-
31-
7-94 
7-94 
7-94 
7-94 
9-94 
12-94 
1-95 
3-95 
3- 95 
4- 95 
4-95 
4- 95 
5- 95 
31- 7-95 
10-11-95 
24-11-95 
27-11-95 
27-11-95 
27-11-95 
27-11-95 
IDJEÜSI'IWTO. 
Remonta Granada. 
Rva. Málaga. 
Cuba, 
A. C. General Huerta. 
Idem id. Peña. 
Filipinas. 
Cuba, 
Idem, 
Reg, Borbón, 
Rva. Andújar (agregado.) 
Reg. Villarrobledo. 
A, C, General Balboa, 
Cuba. 
Rya. Valladolid (agregado.) 
Idem Lérida id. 
Idem Madrid. 
S. S. S. (1.a Región.) 
Rva. Madrid (agregado.) 
Idem Lérida id. 
Cuba. 
Reg. Farnesio. 
Idem Alcántara. 
Idem Villaviciosa. 
A . C. General Borrero. 
52 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
N O M B Í I E S , 
Comandantes, 
F E C H A S EN E L E M P L E O . 
del 
nacimiento. 
del ingreso 
en el servicio 
D. Pedro Mayoral Martínez 29- 6-48 
Maximino Rodríguez Rueda 29- 5-49 
Antonio García Ortíz 13- 5-45 
» Jul ián Valladolid Jiménez . . . 16- 2-49 
» Martín Manjón Martín 7-10-46 
» Alonso Diego Moraleja 20- 6-48 
» Ignacio Murillo Reyes 29- 3-48 
» Antonio Acebedo Sierra 16- 3-52 
» Ignacio Fernández Herrera 19- 7-6.1 
» Joaquín Palomino Díaz 7- 9-57 
» Pablo Rebasa Castro 9- 9-56 
» José Ramiro Gronzález.., 5- 2-61 
» José Loríente Acebedo 18- 7-54 
» Francisco Alcázar Rodríguez 7-10-52 
» Manuel Fernández Espejo 8-10-48 
» Francisco Zapata Marín 30- 7-48 
» (Jasto Gronzález Santiago 3- 2-49 
» Victorio Rodríguez Carmena 25-12-43 
» Manuel Tal'rero Román. . 7- 2-50 
» Ceferino Alonso Marbán 26- 8-50 
» Tomás Ruiz Pertinez 28- 4-50 
» Ricardo Fúster París 4- 8-50 
» Tristán Cabezas Moríñigo 18-11-5.3 
» José Roviralta Gamboa 4- 9-53 
» José Gregorich Pina • 6-11-57 
» Amallo Reguero Guisasola. . . . . . . . 8- 8-5.9 
Excmo. Sr. D. Juan ODonell y Vargas 15- 7-64 
10-
5-
27-
12-
9-
22-
27-
6-
19-
1-
1-
1-
1-
25-
7-
11-
17-
21-
26-
4-
26-
27-
1-
20-
1-
30-
7-69 
5- 70 
6- 66 
7- 69 
9-67 
7-69 
5-68 
2-66 
7-67 
1-74 
7-73 
9-74 
7-74 
7-73 
7-69 
7-6.9 
7-69 
5- 64 
6- 70 
27-11-95 
27-11-95 
27-11-95 
27-11-95 
27-11-95 
27-11-95 
27-11-95 
27-11-95 
27-11-95 
27-11-95 
27-11-95 
27-11-95 
27-11-95 
27-11-95 
27-11-95 
27-11-95 
27-11-95 
27-11-95 
127-11-95 27-11-95 27-11-95 27-11-95 27-11-95 30-11-95 30-11-95 
15-12-95 
|- 7 
6- 9-80f 15-12-95 
27-11-95 
27-11-95 
27-11-95 
27-11-95 
27-11-95 
27-11-95 
27-11-95 
27-11-95 
27-11-95 
27-11-95 
27-11-95 
27-11-95 
27-11-95 
27-11-95! 
27-11-95 
27-11-951 
27-11-95 
27-11-95 
27-11-95 
27-11-95 
27-11-95 
27-11-95 
27-11-9 
30-11-95 
30-11-95 
15-12-95 
15-12-95 
Reg. Sesma. 
Cuba. 
Rva. Madrid (agregado.) 
Reg. Treviño. 
Rva. Burgos. 
Cuba. 
Rya. Badajoz. 
A. C. General Chinchilla. 
2.° Depósito Sementales. 
Puerto Rico. 
Rva. Lérida (agregado.) 
A. C. General Loño. 
Cuba. 
Reg. A imansa. 
Idem Borbón. 
Rva. Málaga (agregado.) 
Reg. Albuera. 
Idem Montesa. 
Cuba. 
Rva, Yalladolid (agregado.) 
Cuba. 
Rva .G uadalajara (agregado) 
Reg. Albuera. 
Rva. Burgos (agregado.) 
Cuba. 
Rva. Burgos (agregado.) 
Refi;. Lusitania. 
Comandantes. 53 
Núm. 
por 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
N O M B R E S , 
D. Santiago Fernández Santos.. . . 
» Cándido Velázquez Munoyerro 
» Manuel Pinto Benítez. . . , 
» Carlos Madridano Herrera 
» Manuel Cantero Pinar. . . 
» Mig-uel Carrasco Labadia, 
» Pedro Castán Cabero... . 
» José Monteoliva García. . 
» Antonio Gómez Cano,. . . 
» Carlos Senespleda Tapia . 
» Manuel Ojeda Bestué. . . . 
» Agust ín Ortoneda Alabort. 
» Arturo Vicente Moreno. . . . 
» Miguel de Elizaicín España 
» Manuel Sánchez y Sánchez. 
» Jorge Heredia Sainz 
» Federico García Ibáñez. . . 
» Maximino González Suárez. 
» Rigoberto Ubach Lleó 
» Felipe Páramo Constantini. 
» Gregorio Porras A ya la . . . . 
» Rufino Montano Subirá . . . . 
» Teodomiro Gordejuela Prieto 
» Fructuoso Hualde Zozaya 
» Manuel Alba Fernández . . 
» Cecilio Lafuente Deza . . . . 
» Jul ián Pérez de Lema . . . , 
F E C H A S 
del 
nacimiento. 
18- 6-
3-10-
15-11-
8- 10-
25- 1-
7- 12-
31- 1-
11- 4-
17- 1-
1-12-
14- 1-
20- 3-
5- 2-
28-12-
20- 8-
23-12-
13- 7-
9- 11 
15- 1-
25- 3-
11-11-
25-12 
6- 12 
21- i-
8- 6 
1- 2 
15-1 
del ¡n^ 
en el 
45 
42 
41 
52 
53 
47 
40 
44 
48 
53 
•56 
•49 
•53 
•55 
•46 
-47 
-47 
48 
-53 
-53 
-44 
-54 
-45 
-55 
-46 
-47 
-53 
7-
18-
24-
1-
1-
10 
6-
14-
13-
1-
1-
12-
23-
1-
22-
22-
25-
8-
1-
1-
27-
5-
28-
1-
9-
16-
6-
7- 66 
4-63 
4- 62 
8- 71 
8-71 
12-66 
5- 62 
5-64 
2-65 
8-71 
8-72 
10-64 
1- 72 
8- 72 
9- 65 
5-68 
5- 68 
7- 69 
8- 71 
9- 73122 
6- 65 22 
2- 72 22 
E N E L E M P L E O . 
Antijfiloiiacl. 
22- l-96r22-?  
22-
22-
22-
22-
22-
22-
22-
22-
22-
22-
22-
22-
22-
22-
22-
22-
22-
9,9_ 
1-63 
1-74 
9-67 
9-67 
6-70 
22-
22-
22-
22-
99. 
Efcctividad. 
1-96 
1-96 
1-96 
1-96 
1-96 
1-96 
1-96 
1-96 
1-96 
1-96-
1-96 
1-96 
1-96 
1-96 
1-96 
1-96 
1-96 
1-96 
1-96 
1-96 
1-96 
1-96 
1-96 
1-96 
1-96 
1-96 
22-
22-
22-
22-
22-
22-
22-
22-
22-
22-
22-
22-
22-
22-
22-
22-
22-
22-
22-
22-
22-
22-
22-
22-
22-
22-
1-96 
1-96 
1-96 
1-96 
1-96 
1-96 
1-96 
1-96 
1-96 
1-96 
96 
96 
96 
96 
96 
96 
96 
1-96 
1-96 
1-96 
1-96 
1-96 
1-96 
1-96 
1-56 
1-96 
1-96 
Reg. Albuera. 
Rva. Alcázar. 
Idem Madrid (agregado.) 
Idem Valladolid id. 
Reg. María Cristina. 
Rva. Madrid (agregado.) 
Idem Lérida. 
Idem Falencia (agregado.) 
Reg. Príncipe. 
A. C. Gral. Primo Pavera. 
Reg. Vitoria. 
S. S. S. (Filipinas.) 
Ministerio de la Guerra. 
Reg. Pavía. 
Rva. Madrid. 
Idem Falencia (agregado.) 
Idem Burgos id. 
Reg. Galicia. 
Idem Treviño, 
Cuba. 
Reg. Alfonso X I I . 
Reg. Tetnán. 
Rva.Guadalajara (agregado) 
Reg. Numancia. 
Rva. Madrid (agregado.) 
Reg. Rey. 
Idem Sesma. 
54 Comandantes. 
N úm. 
por 
clase. 
229 
230 
23J 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
N O M B R E S , 
I ) . Hilario de las Heras León. 
» Francisco González Anleo. 
» Luis León de la Torre . . . . 
» José Pelaez Cardiff 
Federico González de la Vega 
Inocente San Martín Delgado. 
José de Montes Gandolfo 
Cirilo Blanco Parra 
Miguel Valdés Maristany. 
Jerónimo Oubertoret Ramos. 
José Rico Megina 
Miguel Feijoó Pardiñas 
Nemesio López Sopeña 
Juan Palau Boix 
Miguel Betancourt Guzmán. . 
Francisco Mesa Alcarria 
Gregorio León Calleja 
Rafael Leal González 
Ignacio Segura Serrate 
Ricardo Rodríguez Ochoa.... 
Simón Fernández M i g u e l . . . . 
Salvador Flores Pedroso 
Mariano Prestamero Pérez. . . 
Francisco Uzqueta Benítez. . . 
Cristóbal Moreno Monroy. . . . 
Luis Sartorius Chacón 
Donato Cabero Bandot 
• E C H A S 
del 
nacimiento. 
13-
31-
23-
22-
4-
28-
26-
9-
29-
30-
31-
1-50 
8- 57 
3- 56 
7-54 
7-51 
12-66 
4- 53 
7- 49 
9- 58 
9-49 
3- 61 
4- 58 
12-53 
8- 54 
4- 46 
1-49 
12-49 
1- 46 
2- 49 
3- 52 
11-49 
5- 59 
7-52 
1- 64 
2- 58 
10-52 
2-48 
dei ingreso 
en el servicio. 
6-
1-
23-
1-
1-
24-
1-
25-
1-
9-
1-
1-
19-
22 
18-
14-
25-
1-
11-
22 
1-
1 
11 
27. 
1-
21. 
28-
7-70 
1-74 
1-72 
5-72 
9-70 
12-72 
. 4-73 
• 6-70 
• 1-75 
10-71 
. 9-74-
• 8-75 
• 3-76 
. 1-71 
. 9-67 
• 7-69 
• 6-70 
• 4-65 
• 7-69 
•11-70 
7-70 26 
CN E L E M P L E O . 
9-75 
7- 74 
8- 83 
1- 75 
2- 72 
A n t i g ü e d a d . 
22-
22-
22-
22-
22-
22-
22-
23-
6-
9-
29-
24-
8-
8-
8-
8-
8-
13-
15-
3-
13-
16-
30-
10-
5-68114-
1-96 
1-96 
1-96 
1-96 
1-96 
1-96 
1-96 
1-96 
1- 96 
2- 96 
2- 96 
3- 96 
5- 96 
6- 96 
6-96 
6-96 
6-96 
6-96 
6-96 
6-96 
6- 96 
7- 96 
7-96 
7-96 
7- 96 
8- 96 
8-96 
Efectividad. 
22-
22-
22-
22-
22-
22-
22-
22-
23-
6-
9-
29-
24-
8-
8-
8-
13-
15-
26-
3-
13-
16-
30-
10-
14-
1-96 
1-96 
1-96 
1-96 
1-96 
1-96 
1-96 
1-96 
1- 96 
2- 96 
2- 96 
3- 96 
5- 96 
6- 96 
6-96 
6-96 
6-96 
6-96 
6-96 
6-96 
6- 96 
7- 96 
7-96 
7-96 
7- 96 
8- 96 
8-96 
Reg. Tetuán.] 
Cuba. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
A. C. General Bruzón. 
Rva.Guadalajara (agregado) 
Reg. Treviño. 
A. C. General Andrade. 
Cuba. 
A. C. General Ciriza. 
Cuba. 
Idem. 
Reg. Alcántara. 
Filipinas, 
Reg. Tetuán. 
Cuba. 
Junta Consultiva. 
Cuba. 
Rva.Guadalajara (agregado 
Cuba. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Comandantes. 55 
N O M B R E S , 
F E C H A S 
del 
nacimieuto. 
D. Gregorio Isar Rey 
» José Rojas Belda 
» José Lorenzo Alonso 
» Francisco Arredondo Barrero. . . . 
» Agust ín Aguilera Gamboa, Conde de 
Alba de Yeltes 
» Manuel Moreno Sanz 
» Juan Martínez Sánchez 
» Felipe Enciso Bueso 
» Bernardo Gil Martínez 
» Claudio Minguez Cuadrado 
» Francisco Obregón Fedriani 
» Nicanor Poderoso Egurbide 
» Faustino Herrero Revilla 
» José Olona Santos , . 
» Francisco Guajardo Fajardo y Balboa 
» Antonio Fernández y Herrera 
» Miguel Martínez Campos y Rivera, 
Marqués de Baztán 
» Juan Castañeda Bruzón 
» Ricardo Crespo Villar 
» Francisco Martínez Franco 
» Francisco Porrúa Moreno 
» Eustaquio Redondo Vergel 
» Manuel Fernández de Gamboa y 
Gocbicoa < 
» Pedro Parra Vizcaíno \ . . . . 
7-
28-
16-
7-
9-
B-
14-
25-
20-
30-
6-
10-
15-
24-
5-
del ingreso 
en el servicio. 
17-
27-
5-46 
5-51 
3- 51 
5- 52 
12-56 
1-56 
4- 60 
• 4-60 
• 2-50 
•10-46 
• 4-59 
• 1-55 
• 3-50 
• 3-55 
6- 58 
• 8-49 
• 1-65 
• 6-50 
- 2-55 
-10-52 
- 5-57 
- 9-46 
6-55 
6-46 
25- 9-67 
29-10-73 
2- 7-69 
26- 7-73 
E N E L E M P L E O . 
A n t i g ü e d a d , 
1-
1-
1-
1-
30-
10-
1-
12-
3- 75 
- 1-75 
6-70 
2r74 
6-70 
9-67 
9-74 
5- 71 
6- 70 
8-72 
5-76 
4- 66 
1- 79 
2-75 
8- 71 
1-74 
7- 76 
9- 67 
19- 8-96 
16- 9-96 
27- 9-96 
30- 9-96 
16-10-96 
28- 10-96 
4-11-96 
13- 11-96 
16-11-96 
16-11-96 
18-11-96 
15-12-96 
28-12-96 
14- 1-97 
22- 1-97 
27- 1-97 
4-
11-
24-
31-
5-
13-
3-97 
3-97 
3-97 
3- 97 
4- 97 
4-97 
19- 8-96 
16- 9-96 
27- 9-96 
30- 9-96 
16-10-96 
28- 10-96 
4-11-96 
13- 11-96 
26- 11-96 
16-11-96 
18-11-96 
15-12-96 
28-12-96 
14- 1-97 
22- 1-97 
27- 1-97 
4-
11-
24-
31-
5-
13-
3-97 
3-97 
3-97 
3- 97 
4- 97 
4-97 
1-75 13- 4-97 
9-67 26- 4-97 
13- 4.97 
26- 4-97 
Cuba. 
Keg. Sagunto. 
Cuba. 
Reg. Pavía. 
Cuba. 
Idem. 
Rva. Granada. 
Cuba. 
Reg. Montesa. 
Rva. Guadalajara. 
Cuba. 
Idem. 
Idem. 
Reg. Vitoria. 
A . C. General Molíns. 
Rva. Cádiz. 
Rva. Madrid (agregado.) 
A. C. General Mayol. 
Idem id. Moltó. 
Rva. Valladolid. 
Cuba. 
Idem. 
Reg. Rey. 
Cuba. 
56 Comandantes. 
Núm. 
por 
clase. 
28Q 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
N O M B R E S , 
D, Cláudio Lázaro Moreno 
» Arturo Fernández Maquieira Oyan-
León Sanz y Peray , 
Daniel Ruiz y López 
Felipe Navarro y Oeballos Escalera, 
Barón de Casa Davalillo 
Antonio Martínez y León 
Doroteo Peral IShíñez 
Enrique Lora de los Reyes 
Juan Yillanueva Oliva 
José Pons Rives 
César Carrasco y Mir 
Juan García Caveda 
Tomás Lamarca Campáis 
Juan Pascual Blanco 
Antonio Escribano Carrasco 
F E C H A S 
del 
nacimiento. 
30-10-49 
5- 3-57 
17- 3-58 
3- 4-50 
21- 7-
4-10 
25- 3-
22- 6 
119-12. 
26- 9 
112- 7 
1- 1 
121-12 
21- 5 
17-12 
•62 
•60 
•48 
•49 
46 
•49 
-57 
•55 
49 
-49 
•45 
del ingreso 
en el servicio. 
12- 7-70 
1- 7-74 
9-10-74 
26- 4-66 
1-
1-
17-
7-
7-
20-
1-
1-
4-
27-
29-
9-77 
2-77 
7-65 
7-70 
9-67 
5- 69 
1-74 
1-74 
7-70 
1-69 
6- 66 
EN E L E M P L E O . 
A n t i g ü e d a d . Efectividad. 
2- 5-97 
3- 5-97 
4- 5-97 
11- 5-97 
11-
1-
30-
30-
12-
29-
29-
6-
1-
28-
28-
5- 97 
6- 97 
6-97 
6- 97 
7- 97 
7-97 
7- 97 
8- 97 
10-97 
10-97 
10-97 
2- 5-97 
3-
4-
11-
1-
30-
30-
12-
29-
29-
6-
28-
28-
5-97 
5-97 
az>3E:sa?i3sro. 
Cuba. 
Reg. Princesa, 
Filipinas. 
11- 5-97 Rva. Madrid (agregado.) 
5- 97 
6- 97 
6-97 
6- 97 
7- 97 
7-97 
7- 97 
8- 97 
10-97 
10-97 
10-97 
Filipinas. 
Cuba. 
Idem. 
Idem. 
Rva. Murcia (agregado.) 
Filipinas. 
Reg. Princesa. 
Rva. Madrid (agregado.) 
Reg. Castillejos. 
Cuba. 
Rva. Murcia (agregado.) 
(Zapita rjes. 
por 
clase. 
N O M B R E S . 
D. José López Ibáñez 
» Manuel Gravín Fernández 
» Cándido Urdiaín Ros , . 
» Luis Torón Campuzano 
» Cláudio Fernández Rodríguez. 
» Juan Morales Yeneroso 
» Vicente Hinojosa Luque 
» Eduardo González Barrio . . . . . 
•el Felipe Gronzález Grarcía.)^*-e-r-r-r-
10 » Estanislao Andrés Pablo 
11 » Lino de Lope del'Amo 
12 » Santiago Gronzález Blázquez.. . 
13 » Juan Romá Sala 
14 » Fernando Sauz Trigueros 
16 » Manuel Diez Mogrovejo , 
16 » Gruillermo Rodríguez Roldán. . 
17 » Pedro Palau Bosch 
18 » Inocencio López Tamayo 
19 » Crescencio Jiménez Lázaro,. . . 
20 » Francisco Lezcano Comendador 
21 » Francisco Redondo López 
F E C H A S 
del 
lacimiento. 
11-
21-
5-
3-
3-
9-
2o-
13-
3-
7-
2 ' i 
23^  
2-
10-
9-
6-
28-
28-
LO. 
21 
9 
2-54 
10-43 
9-43 
10-56 
: 2-49 
2- 52 
3- 49 
10-46 
3-51 
• 5-49 
• 9-47 
• 5-48 
• 5-49 
• 4-52 
• 6-53 
• 4-53 
• 1-43 
•12-43 
• 3-48 
- 1-50 
- 4-43 
del ingreso 
en el servicio 
1-
14-
25-
1-
16-
1-
9-
12-
1-
1-
1-
11-
14-
1-
1-
20-
28-
14-
24-
29-
23-
10-71 
5-64 
5- 64 
1- 74 
7-69 
6- 39 
7- 69 
9-67 
2- 69 
7-70 
5-68 
7-69 
7- 70 
8- 71 
8-71 
10- 69 
4- 63 
11- 67 
5- 68 
6- 70 
4-63 
E N E L E M P L E O . 
A n t i g ü e d a d . 
6-78 
2- 88 
3- 88 
4- 88 
6-88 
6-88 
- 7-88 
11-83 
11-88 
11-88 
11-88 
11-88 
11-88 
11-88 
•11-88 
11- 88 
•12-88 
12- 88 
•12-88 
• 1-89 
. 9-89 
Efect iv idad. 
18-
19-
2-
1-
18-
18-
1-
9-92 
2- 88 
3- 88 
4- 88 
6-88 
6- 88 
7- 88 
24-11-88 
24-11-88 
24-11-88 
24-11-88 
24-11-88 
24-11-88 
24-11-88 
24-11-88 
29-11-88 
1-12-88 
11-12-88 
11-12-88 
1- 1-89 
1- 2-89 
Cuba. 
Rva. Burgos. 
Filipinas. 
Cuba. 
Idem. 
Reg. Villarrobledo. 
Idem Vitoria. 
Idem Borbón. 
Idem Talayera. ' "~ 
Idem Sesma. 
Idem María Cristina. 
Escuadrón Melilla. 
Reg. Tetuán. 
Filipinas. 
A . C. Gral. Vargas. 
Reemp,0 y Colegio Santiago 
Escuadrón Mallorca. 
Reg. Sagunto. 
Reg. Villaviciosa. 
Idem Sesma. 
58 Capitanes. 
por 
lUiie. 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
N O M B F t E S , 
D. Andrés Redondo de Lera . . 
» Estanislao Tauste Groizneta. 
» Celestino Muga Gómez . . . . 
» Tomás Gronzálvez Rós 
Celedonio Rodríguez Guzmán, 
Rafael Rueda Muñoz 
Cándido Polo González 
Tomás Torres Erro 
Antonio González Salomó 
Tomás Valverde Tambolea 
Andrés Royo Domeco de Jaranta. . 
Santiago González Centeno 
Antonio Pancorbo Ortega 
Sebastián Ariza Bermúdez 
José Saez Medina 
Máximo Pardo Estévez 
Raimundo López Santiago 
Evaristo Duarte Lágen 
José Bonilla Maeso 
Antonio Garrido Villazán 
"Waldo Leal Saleta 
Miguel Folio Rivero 
Sebastián Velasco Ramos 
Leopoldo Torres Erro, Marqués de 
San Micpiel de Gróx. 
Leandro Peñas Azañedo 
Severo Rodríguez Migueles 
F E C H A S 
del 
nacimiento. 
19- 5-
7- 5-
6- 4-
1- 10-
"2- 7-
24- 10-
4- 9-
17- 4-
29- 4-
30- 3-
29-11-
17- 7-
11- 7-
16- 1-
16- 1-
27- 3-
11- 3-
25- 10-
2- 7-
2-11-
20- 10-
29- 9-
30- 8-
43 
53 
42 
46 
44 
49 
42 
56 
42 
42 
49 
42 
50 
47 
46 
55 
50 
46 
51 
•55 
53 
48 
•46 
11- 1-55 
13- 3-43 
8-11-48 
del ingreso 
en el servicio. 
8-
1-
3-
19-
3-
24-
18-
ÍT 
6-
28-
26-
18-
6-
11-
30-
1-
9-
22-
14-
1-
28-
11-
19-
1-
16-
17-
6- 64 
8- 71 
5- 62 
9- 67 
7- 65 
6- 70 
4- 63 
8- 72 
5- 62 
4-62 
6- 70 
4-63 
4-70 
9- 67 
6- 66 
1-74 
7- 70 
9-67 
1-70 
1-75 
7-69 
7- 69 
9-67 
8- 72 
4-63 
7-69 
E N E L E M P L E O . 
Ant igüedad . Efeetividad 
1-
6-
9-
20-
1-
1-
1-
1-
21-
1-
1-
1-
1-
1-
1-
9-
12^ 
18-
28-
28-
29-
1-
1-
2-89 
2-89 
2-89 
2- 89 
3- 89 
3-89 
3- 89 
4- 89 
4- 89 
5- 89 
6- 89 
6-89 
6-89 
6-89 
6-89 
6-89 
6-89 
6-89 
6-89 
6-89 
6- 89 
7- 89 
8- 89 
10- 8-89 
31- 8-89 
31- 8-89 
1-
6-
9-
20-
1-
1-
1-
i-
21-
1-
1-
1-
1-
1-
1-
9-
12-
18-
28-
28-
29-
1-
1-
2-89 
2-89 
2-89 
2- 89 
3- 89 
3-89 
3- 89 
4- 89 
4- 89 
5- 89 
6- 89 
6-89 
6-89 
6-89 
6-89 
6-89 
6-89 
6-89 
6-89 
6-89 
6- 89 
7- 89 
8- 89 
IDrESTUNTO. 
10- 8-891 
31- 8-89 
31- 8-89 
Rva. Valladolid. 
Idem Alcázar. 
Reg. Numancia. 
Cuba. 
Subinspección (3.a Región.) 
2.° Depósito Sementales. 
Reg. Farnesio. 
Idem Lusitania. 
4,° Depósito Sementales. 
Rva. Murcia. 
Cuba. 
Rva. Valladolid. 
Reg. Santiago. 
Idem Vitoria. 
Idem Sagunto. 
Academia de Caballería. 
Reg. España. 
Reempl azo y Repuesto Gral. 
Rva. Palencia. 
Idem Madrid, 
Remonta Extremadura. 
Cuba. 
Reg. Numancia. . 
Ministerio de la Guerra. 
Rva. Palencia. 
Reg. Borbón. 
Capitanes. 59 
por 
elase. 
48 
49 
60 
61 
52 
53 
64 
65 
56 
67 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
-66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
N O M B R E S . 
F E C H A S EN E L E M P L E O . 
nacimiento. 
D. Felipe Ramos Arcos 12 
» Ramón Pagóla Andueza f 9 
del ing] 
en el ser io.I Ant ig í l edad. 
Santos Gil Tejada 
Tomás Carnero Muri l lo . . . . 
Lorenzo García Martínez.. . 
Gumersindo Pérez Ramos. . 
José Ronda Revollo 
Victoriano Altemir Labad . 
Anatolio Cuadrado Romero 
Enrique de la O y López.. . 
Mariano López Tuero 
Adolfo Mauduit Cossi 
Luis Díaz Figueroa 
José Reinoso Lafuente 
Antonio Rubio Pérez 
Antolín Ag-ar Cincunegui. . 
1-
18-
14-
13-
25-
12-
20-
18-
20-
23-
22-
27-
9-
1-
Ramón Alonso Ocón 31-
Eduardo Soto Malagelada j24-
Plorentino Alonso Salgado 120-
Eladio Monedero Gallo |12-
Francisco Solano de la Cruz !25-
Antonio Calvo Antoni I 4-
Antonio Ramos Calderón I 9-
Alvaro Gordón Dávila 15-
Joaquín Yallejo Pando | 5 
Ciríaco Pozas Izquierdo I l l 
Gerardo Murpliis Trives | 6 
11-48 
8- 48 
11-46 
9- 46 
11-48 
1-60 
3-49 
1-47 
3-47 
9-66 
1-66 
10- 57 
9-57 
11- 56 
11-49 
1-66 
8-48 
1- 48 
6-49 
2- 45 
1-60 
11-46 
• 9-45 
• 8-53 
• 4-64 
• 4-45 
• 2-64 
9-
26-
10-
7-
7-
1-
9-
12-
5-
1-
í-
1-
1-
1-
9-
1-
8-
24-
27-
26-
28-
14-
2-
1-
29-
23-
1 
7-69 31-
7-69 14-
9-67 19-
9-67 
7-69 
7-70 
7-69 
9-67 
9-67 
7-74 
1-74 
1-74 
1-74 
1-74 
7- 70 
8- 72 
7- 69 
1-65 
6-70 
6-65 
6-70 
9- 67 
12-64 
3-72 
12-71 
6-65 
8- 71 
2-
10-
18-
27-
28-
5 
28 
10-
16 
18 
28 
14 
13 
13 
2;] 
^s. 
28-
28-
22 
27-
2' 
13 
19 
20 
8-89 
10-89 
10- 89 
11- 89 
11-89 
11-89 
11-89 
11- 89 
12- 89 
12-89 
•90 
•90 
•90 
•90 
-90 
•90 
- 6-90 
1-
1-
!• 
1 
2 
- 5-
- 5 -90 
6-90 
5-90 
5- 90 
6- 90 
6- 90 
7- 90 
7-90 
7-90 
7-90 
81 
14 
L9 
2 
10 
18 
27-
28-
6-
28-
10-
16-
18-
28-
14-
13-
13-
23-
28-
28^  
28-
22 
27-
2 
13 
19 
20 
8-89 
10-89 
10- 89 
11- 89 
11-89 
11-89 
11-89 
11- 89 
12- 89 
12-89 
1-90 
1-90 
1-90 
1- 90 
2- 90 
5-90 
5-90 
5-90 
5-90 
5-90 
• 6-90 
• 6-90 
• 6-90 
• 7-90 
• 7-90 
• 7-90 
• 7-90 
Reg. Arlaban. 
Idem Borbón. 
Idem Rey. 
Idem Castillejos. 
Idem España. 
Idem Reina. 
Idem Galicia. 
Idem Almansa. 
Idem España. 
Idem Princesa. 
Idem Villarrobledo. 
Rva. Alcázar. 
Reg. Reina. 
Academia de Caballería. 
Reg. Villaviciosa. 
2.° Depósito Sementales. 
Reg. Santiago. 
Idem Farnesio. 
Idem Talavera. 
Rva. Sevilla. 
Reg. Villarrobledo. 
Idem Castillejos. 
Idem Alfonso X I I . 
Ministerio de la Guerra. 
A, C. General Daban. 
Reg. Numancia. 
Rva. Murcia. 
60 Capitanes. 
Núm. 
por N O M B R E S , 
75 D 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101/ » 
Mariano Felipe Naya 
Diego Borrallo Rubio . . . . . 
Francisco Manchón Martín . . 
Juan Alba Fernández 
Juan Prado López 
José Arias López 
Leandro Herrero Rodríguez, 
Juan Arnaldo Visa 
Eduardo Sansigre Montalvo, 
Mio-uel Rodrío-uez Montes 
José Oñoro Garza 
Francisco Gordillo Lozano 
Moisés Barba Castro 
Agust ín de Quinto y Fernández. . . 
Sergio Camaclio Molina 
Balbino Ibáñez Conde 
Baltasar Hernández Orame 
Benito Motos Marín 
Babíl López Ansó 
Quintín García Tarancón 
Jul ián Celada Martínez 
Marcos Sánchez Bolonio 
Gabriel Moreno Navas 
Juan López González 
José Todoli Alcaráz. . . 
Lucio Jiménez Campillo 
Juan Planas Bretón del Río 
F E C H A S 
- 9-43 
•10-44 
•12-44 
•11-50 
• 1-47 
• 6-45 
• 3-48 
• 4-48 
•10-46 
• 5-45 
• 3-45 
• 3-51 
•11-43 
• 6-56 
•10-48 
• 3-56 
• 1-53 
• 1-49 
•11-46 
•10-48 
• 5-48 
• 6-44 
• 3-50 
•11-43 
•10-49 
• 7-48 
• 7-53 
del Ingreso 
13-
21-
28-
28-
21-
10-
22-
21-
13-
í-
11-
24-
18-
1-
5-
1-
4-
9-
10-
15-
15-
21-
26-
9-
1-
1 
1-
5- 64 
6- 65 
7- 65 
12-69 
9-67 
7-66 
5-68 
5-68 
9-67 
7-66 
1-66 
12-66 
5-64 
1-74 
7-69 
1- 74 
5- 69 
7-69 
9-67 
7-69 
7-69 
6- 65 
6-70 
6- 71 
7- 70 
2- 65 
7-67 
EN E L E M P L E O . 
Antigiledad. 
17-
23-
28-
13-
26-
1-
1-
- 1 -
1-
8-90 
8-90 
8- 90 
9- 90 
9-90 
10-90 
10-90 
10-90 
10-90 
1-10-90 
8-10-90 
31-10-90 
15-11-90 
27- 11-90 
28- 12-90 
30- 1-91 
3-91 
3-91 
3-91 
3- 91 
4- 91 
4-91 
4-91 
4- 91 
5- 91 
7-91 
12-
12-
12-
22-
2-
16-
20-
24-
23-
16-
17- 7-91 
Efectividad. 
17-
23-
28-
13-
26-
1-
1-
1-
8-90 
8-90 
8- 90 
9- 90 
9-90 
10-90 
10-90 
10-90 
1-10-90 
1-10-90 
8-10-90 
31-10-90 
15-11-90 
27- 11-90 
28- 12-90 
30- 1-91 
12- 3-91 
12- 3-91 
12-
22-
2-
16-
20-
24-
23-
16-
17-
3-91 
3- 91 
4- 91 
4-91 
4-91 
4- 91 
5- 91 
7-91 
7-91 
IÍEIST iisro. 
Pv,va. Guadalajara. 
Reg. España, 
Idem Lusitania. 
Idem Villaviciosa, 
Idem Numancia. 
Idem Talayera. -
Filipinas. 
Subinspección (4.a Región.) 
Ministerio de la Guerra. 
Idem. 
Rva. Guadalajara. 
Escuadrón de Melilla. 
3.er Depósito Sementales. 
1.a Sección id. 
Eva. Badajoz. 
Caja de Ultramar. 
Cuba. 
Reg. Alcántara. 
Idem Montosa. 
Idem Numancia. 
Cuba. 
Peg. Villaviciosa, 
3.er Depósito Sementales. 
Cuba. 
Reg, Alcántara, 
Idem Borbón, 
Idem Pavía, 
Capitanes. 61 
Niun. 
por 
clase. 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
N O M B R E S . 
D. Eduardo Alcántara Garcliitorena.. . 
Amador de la Rosa Díaz 
Antonio Díez-Mogrovejo y Diez. . . 
Juan Moreno Salazár 
José García Vázquez . 
Santiago Sebastián Tello 
Leoncio Ordóñez García 
Miguel Pérez Subirán 
Eduardo Barren Urés 
Ricardo Castillo Córdoba 
José Pernias Alonso 
José Bui l Bellosta ; 
Agapito Frutos Sanz ,; 
Benigno Cisneros Rodríguez 
José García Sánchez Molina 
• Juan Ruiz Saavedra 
• Domingo Aranda Fernández de Cór 
doba 
• Pedro Ocasar Maté 
• Domingo Prado Antigüedad 
> Francisco Tuero Cifuentes 
> Manuel Cervino Silván 
> Jacinto Sans Camarasa 
> Justiniano Pardo Tejo 
> José Francli Capdevila 
> Francisco Andrés Ferrando 
> José Calatrava Sebastiá 
F E C H A S 
del 
nacimiento. 
del ingreso 
en el servicio, 
17-
30-
9-
8-
2-
25-
12-
4-
5-
5-
1-
10-
19-
13-
3-
11-
4-54 
4-50 
4-50 
3-50 
1- 50 
7- 47 
9-48 
11-51 
2- 51 
2-50 
6-43 
11-44 
8- 49 
2-51 
8-44 
1-45 
21- 5-46 
14- 4-49 
4- 8-48 
14- 2-54 
6-12-48 
25- 7-49 
8-11-
8- 8-49 
29- 6-53 
11- 4-46 
29 
1-
1-
1 
29 
19 
4 
17 
1 
24-
13-
23-
7-
20-
22-
27-
7-
4-
10-
1-
23-
23-
1-
30-
30-
4-
7-70 
7-70 
9-68 
7-70 
6-70 
• 5-69 
• 7-69 
• 1-70 
11-68 
• 4-69 
• 5-64 
• 6-65 
• 7-70 
- 6-68 
• 6-65 
- 6-65 
E N E L E M P L E O . 
A n t i g ü e d a d . Efectividad 
9-67 
7-69 
7- 69 
8- 72 
5- 69 
6- 70 
7- 70 
6-70 
6- 70 
7- 66 
• 7-91 
9-91 
10-91 
•12-91 
•12-91 
•12-91 
• 1-92 
• 3-92 
• 6-92 
- 7-92 
- 7-92 
- 7-92 
- 7-92 
- 7-92 
- 7-92 
- 7-92 
7-92 
7-92 
7-92 
7-92 
7-92 
7-92 
7-92 
7-92 
7-92 
7-92 
21-
1-
13-
18-
27-
27-
10-
28-
30-
1-
1-
1-
1-
1-
1-
1-
1-
1-
1-
1-
1-
1-
1-
1-
1-
,1-
7-
9-
10 
12 
12 
12 
1 
3 
6 
7 
• 7 
• 7 
• 7 
• 7 
: 7 
• 7 
91 
91 
91 
91 
91 
91 
92 
•92 
•92 
•92 
•92 
92 
-92 
92 
-92 
-92 
iJis-STiniro. 
ñas. 
Reg. Talayera. • 
Idem Pavía. 
Idem Albuera. 
Idem Príncipe. 
Idem Castillejos. 
Idem Arlaban. 
Filipinas. 
Cuba. 
Remonta Córdoba. 
Reg. Alfonso X I I . 
Idem Alcántara. 
Idem Castillejos. 
Cuba. 
Reg. Numancia. 
Idem Alfonso X I I . 
7-92 
7-92 
7-92 
7-92 
7-92 
7-92 
7-92 
7-92 
7-92 
7-92 
Idem Sagunto. 
Idem Villaviciosa." 
Idem Numancia. 
Escuadrón de Escolta Real. 
Rva. Granada. 
Reg. Príncipe. 
Idem Talavera. -
Idem Príncipe. 
Idem Reina. 
Idem Sesma. 
62 Capitanes. 
N O M B R E S . 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
161 
152 
163 
164 
Esteban Saldaña Fuertes 
Agustín Monteoliva Guerrero. . 
Marcos Vil lar Vitoria 
.Joaquín Vivero González 
Juan de Roa Moreno , . 
Francisco Jimeno Tovar 
Nicolás Calvo Mediavilla 
Salustiano Obregón Barona, . . . 
Antonio Hernández Orame 
José García Flores 
José Ruiz Rosado 
José Irigoyen Foncueba 
Frutos Vecino Guallart 
Manuel Llamas A l o n s o . . . . . . . . . 
Manuel Justiz Palacios 
Eduardo Guirál Zayas 
Luis Castillo de Lerín y García. 
Justo Ruiz Menasalvas j 6 
Enrique Vera Muñoz j 5 
Mariano Pérez Pérez 21 
Raimundo Pascual Sauz |20 
E E C H A S EN E L E M P L E O , 
del 
nacimieuto. 
26-
9-
7-
19-
26-
13-
3-
8-
25-
22-
20-
21-
25-
15-
30-
14-
3-
Agapito García Hernández 
Juan Trillo Reyes 
Deogracias Martín Sánchez. . . . 
Jul ián Pérez del Río 
Francisco de Francisco D í a z . . . . . . . . [14 
Leopoldo "Weber Piedrahita |22 
22-
12-46 
3- 50 
10-48 
2-60 
1- 48 
4- 51 
2- 52 
6-50 
10-54 
6-51 
2- 57 
10-46 
10-62 
6-59 
4-59 
10-56 
10-63 
8-48 
8-50 
6-49 
3- 55 
3- 50 
8-44 
6- 60 
1-
7- 62 
4- 57 
o-
22-
9- 1-48 
dol ingreso 
m el aci*vicio.¡ Ant igüedad , 
9-67113 
6-70 17 
8- 69 31 
2-76 18 
5-68 18 
9- 71 18 
•11-69118 
• 1-76 
•10-73 
• 8-68 
. 7-75 
• 2-69 
• 8-73 
• 2-76 
- 7-75 13-
8-75 
10-70 
• 7-69 
7-71 
6-70 
5- 70 
• 7-70 
2-68 
6- 70 
6-68 
1-76 
1-76 
7-92 
7- 92 
8- 92 
9- 92 
9-92 
9-92 
9-92 
9-92 
9-92 
9-92 
9-92 
9-92 
9-92 
10-92 
•10-92 
10-92 
•10-92 
10-92 
10-92 
10-92 
10-92 
10-92 
10- 92 
11- 92 
11- 92 
12- 92 
12-92 
Efect iv idad. 
13-
17-
31-
18-
18-
18-
18-
18-
18-
18-
18-
19-
19-
7-92 
7- 92 
8- 92 
9- 92 
9-92 
9-92 
9-92 
9-92 
9-92 
9-92 
9-92 
9-92 
9-92 
11-10-92 
13-10-92 
13-10-92 
16-10-92 
16-10-92 
18-10-92 
24-10-92 
26-10-92 
26-10-92 
26-10-92 
1-11-92 
24-11-92 
28-12-92 
28-12-92 
A. C. General Aguilar. 
Rva. Guadalajara. 
Subinspección (6.a Región.) 
Reg. Borbón, 
Idem Alfonso X I I . 
Cuba. 
Reg. Villaviciosa. 
Cuba. 
Reg. Vitoria. 
Idem Alcántara. 
Cuba. 
Idem. 
Idem. 
Reg. Pavía. 
Idem Reina. 
Cuba. 
Idem. 
Rva. Lérida. 
Idem Andújar, 
Idem Palencia. 
Idem. 
Cuba. 
Rva. Granada. 
Cuba. 
2,° Depósito Sementales. 
Rva. Andújar. 
Cuba. 
Capitanes. 63 
por 
clase. 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
N O M B R E S , 
D. José Bustamante Nayarrete, , 
» Alfredo Ruiz del Castillo . . . , 
» Leopoldo Arrocha Alfonso. . , 
> Manuel Márquez Tóllez , 
» Grerardo Prichard Jones 
» César Malo Romeo 
» Ensebio Sanz Sainz 
» Perfecto Romero Barriga. . . , 
» Mannel Sánchez Saüra 
» Andrés Lc^ez Yelilla 
» Feliciano Alfonso Fernández 
» Juan Montero Baraciarte. . . 
» Joaquín Sotto Aguilar 
» Isidoro Peinado Piorno 
» Isidoro Barrera Ramos 
Santiago Arroba Valdivielso 
Ezequiel Samaniego Salgado 
Andrés Arboleda Sánchez 
Antonio Fernández Gfolfín y Mar-
tínez 
Nicolás Oñoro Garza 
José Crespo Andrade 
José Hernández Gómez , 
Francisco García Balsera , 
Nicolás Triana Cuesta 
Domingo Fernández Sánchez , 
León Ochotorena Jaso 
F E C H A S 
del 
lacimiento. 
3- 8-
25- 4-
9-10-
31- 7-
24- 3-
13- 4-
14- 8-
16- 4-
27- 9-
13- 3-
28- 3-
21- 1-
11- 6-
2- 1-
2- 1-
25- 7-
3- 6-
31- 3-
59 
61 
51 
49 
58 
51 
48 
50 
52 
51 
50> 
51 
61 
47 
49 
49 
49 
45 
13- 6-59 
7-12-47 
27- 4-47 
15- 8-49 
31- 3-47 
6-12-48 
12- 5-45 
11- 4-49 
del ingreso 
n el servicio. 
1-
1-
4-
30-
16-
1-
11-
23-
5-
11-
2-
28-
11-
15-
11-
22-
24-
1-
39-
11-
18-
4-
6-
1-
27-
2-
E N E L E M P L E O . 
A n t i g ü e d a d . 
1- 75 
8- 76 
• 1-75 
• 6-70 
2- 76 
9- 71 
7- 70 
6- 70 
8- 69 
9- 71 
7- 70 
10-72 
6- 78 
9-67 
7- 69 
6-70 
6-70 16-
12-64 
-7 76 
1-66 
9-67 
10-7 
9-67 
8-69 
6-66 
8-69 
8-
25-
10-
25-
29-
16-
25-
14-
14-
23-
9-
10-
17-
31-
1-
16-
2-
4-
24-
0 28-
29-
21-
29-
31-
.1-93 
1-93 
1- 93 
2- 93 
2-93 
2- 93 
3- 93 
4- 93 
6- 93 
7- 93 
7- 93 
8- 93 
8-93 
8-93 
8- 93 
9- 93 
9-93 
9-93 
10-93 
10-93 
10-93 
10- 93 
11- 93 
12- 93 
12-93 
12-93 
Efectividad. 
8-
25-
10-
25-
29-
16-
25-
14-
14-
23-
9-
10-
17-
31-
1-
16-
16-
1-93 
1-93 
1- 93 
2- 93 
2-93 
2- 93 
3- 93 
4- 93 
6- 93 
7- 93 
7- 93 
8- 93 
8-93 
8-93 
8- 93 
9- 93 
9-93 
9-93 
2-10-93 
4-10-93 
24-10-93 
28- 10-93 
29- 11-93 
21-12-93 
29-12-93 
31-12-93 
Reemplazo. 
A. C. General Manglano. 
C liba. 
Reg. María Cristina. 
Filipinas. 
Cuba. 
Rva. Granada. 
Reg. Villaviciosa. 
Idem Sesma. 
Cuba. 
Idem. 
A. C. General Makenna. 
Reg. Princesa. 
Idem Sesma. 
Idem Villarrobledo. 
Rva. Burgos. 
Idem Andújar. 
Reg. Treyiño. 
Idem Borbón. 
Remonta Córdoba. 
Reg. Santiago. 
Idem Arlabán. 
Idem Tetuán. 
Idem. 
Idem Alfonso X I I . 
Idem Almansa. 
64 Capitanes. 
Num. 
por 
clase. 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 . 
N O M B R E S , 
D. Jorge Pi Cirera 
» Manuel Aguilar F ú s t e r . , ¿ 
» Juan Mestre Bausa 
» Antonio Ferrar Mur 
» Francisco Chinchilla y Chinchilla. . 
» Antonio Rodríguez Sánchez 
» Miguel Carrasco Mir 
» Marcelino Asenjo Miguel 
» Juan Martínez Velasco 
» Manuel Palarea Muñoz 
» Tomás Merlo Abad 
» Juan Gómez de la Torre y Gómez 
de la Torre. 
» Florencio Ortega Rodríguez 
» Pedro Cortés Martín 
» Genaro Landines Blanco 
» Joaquín Domínguez Iturralde 
» José Fernández González 
» Antonio Huertas Pérez 
» Adelaido Herrero Bahamonde 
» Marcelino Raiz Monge 
» Francisco Pérez Yalverde 
» José Oarreño Guendulaín 
» Juan Alamo Alonso 
» Serapio Alfranca Alvero 
» lo-nacio Moreno Juanes 
F E C H A S 
del 
nacimiento. 
30-10-
19- 11-
5- 9-
21-10-
26- 1-
30- 7-
7- 4-
20- 4-
26- 5-
3- 8-
1- 3-
49 
49 
49 
48 
57 
56 
55 
-55 
57 
55 
56 
José Rodríguez Sánchez. 
27- 9-57 
7- 11-56 
25- 4-55 
25- 9-50 
11- 8-56 
18- 1-50 
30- 5-47 
16-10-49 
26- 4-49 
29- 3-48 
8- 12-51 
4- 3-49 
3- 9-47 
23- 8-48 
6- 8-49 
del ingreso 
cu el servicio, 
9-
16-
1-
1-
1-
1-
1-
1-
1-
x-
1-
7-70 
3-68 
7-70 
7-69 
3-77 
1-74 
1-74 
1-75 
1-74 
1-74 
1-74 
1- 1-
1- 1-
1- 1-
13- 9-
1- 1-
2- 7-
26- 5-
1- 7-
5- 7-
18- 5-
1- 2-
12- 7-
4- 7-
5- 7-
30-10-
74 
74 
74 
71 
74 
70 
6b 
70 
6? 
68 
69 
69 
69 
69 
67 
E N E L E M P L E O . 
A n t i g ü e d a d . Efect iv idad 
30-
1-
10-
28-
19-
19-
28-
13-
13-
13-
13-
13-
13-
18-
13-
13-
13-
13-
13-
13-
13-
13-
13-
13-
13-
13-
1- 94 
2- 94 
2- 94 
3- 94 
5-94 
5-94 
5-94 
7-94 
7-94 
7-94 
7-94 
7-94 
7-94 
7-94 
7-94 
7-94 
7-94 
7-94 
7-94 
7-94 
7-94 
7-94 
7-94 
7-94 
7-94 
7-94 
rDDSSTiisro. 
30-
1-
10-
28-
19-
19-
28-
13-
13-
13-
13-
13-
13-
13-
13-
13-
13-
13-
13-
13-
13-
13-
13-
13-
13-
13-
1- 94 
2- 94 
2- 94 
3- 94 
5-94 
5-94 
5-94 
7-94 
7-94 
7-94 
7-94 
7-94 
7-94 
7-94 
7-94 
7-94 
7-94 
7-94 
7-94 
7-94 
7-94 
7-94 
7-94 
7-m 
7-94 
7-94 
Reg. Príncipe. 
Cuba, 
Reg. Treviño. 
Idem Rey. 
Idem Santiago. 
Cuba. 
Reg, Princesa. 
Academia de Caballería, 
Rva. Murcia, 
Cuba, 
Eeg. L u si tañía, 
Rva. Valladolid. 
Cuba. 
A . C, General Delgado. 
Cuba. 
Rva. Málaga. 
Reg. Santiago, 
Idem Montesa, 
Cuba, 
Reg. Sagunto. 
Cuba. 
Reg. Villaviciosa. 
Idem Farnesio. 
Idem Vitoria. 
Idem Almansa. 
Idem Vitoria. 
Capitanes. 65 
N O M B R E S , 
D. Narciso Buendía Lumbreras 
» José Suárez Montero 
Juan Soto Langarica 
Calixto Ureña Esteban 
Ricardo Rafael González 
Narciso Gi l Martín 
Bruno Lira González. . . 
Vicente J uan Pons 
Ponciano Miranda Yelilla 
José Plá Alvarez 
Agust ín Gi l Rioja 
José Crisóstomo Chamorro 
Salvador González Molina. 
Gabriel Fernández R o d r í g u e z . . . . 
Tomás Fajardo Puigrubi 
Mariano Sierra Alonso 
Rafael del Pino y Vigo 
Sixto Torroba Rubio. 
Juan Carrasco Mart ínez. . . . . . . . . 
Alvaro Castropól Trelles 
Manuel Gutiérrez Gardoqui 
José González Bernard 
José López de Letona y Lomelino 
José Ponce de León y Bailarás. . . 
José Bravo-Villasante y Gómez.. . 
Francisco Mercader Zufías 
Mariano Lobo Malfeito 
F E C H A S 
del 
nacimiento. 
29-
23-
16-
14-
14-
29-
2-
19-
17-
20-
28-
19-
2-
18-
12-
25-
15-
28-
29-
11-
3-
30-
26-
22-
27-
24-
31-
10-49 
2- 57 
5-50 
10-46 
5- 48 
10-46 
10- 48 
12-50 
11- 48 
4-49 
8-48 
3- 46 
3-62 
3-49 
1-61 
3- 51 
4- 58 
3- 50 
8- 57 
12- 57 
6- 58 
6-61 
9- 57 
1-57 
6-57 
4- 61 
3-56 
delingre 
en el 
2-
1-
9-
12-
19-
5-
5-
6-
8-
9-
7-
29-
6-
13-
30-
14-
1-
25-
1-
1-
1-
1-
1-
1-
1-
1-
1-
7-70 
1-74 
9-71 
9-67 
7-69 
9-67 
7-69 
5- 71 
6- 69 
7- 69 
7-69 
3-70 
10-80 
7-69 
7-76 
12-72 
7-74 
6- ^0 
7- 74 
7-74 
7- 74 
8- 77 
7-74 
7-74 
7-74 
10-80 
7-74 
E N E L E M P L E O . 
A n t i g ü e d a d . Efectividad 
13-
13-
13-
13-
13-
13-
13-
13-
13-
13-
13-
13-
13-
13-
13-
13-
7-
10-
15-
19-
9-
28-
28-
30-
8-
10-
23-
7-94 
1-95 
7-94 
7-94 
7-94 
7-94 
7-94 
7-94 
7-94 
7-94 
7-94 
7- 94 
94 
94 
94 
94 
8- 94 
8-94 
10-94 
10- 94 
11- 94 
12- 94 
12-94 
1- 95 
2- 95 
3- 95 
3-95 
13-
13-
13-
13-
13-
13-
13 
13-
13-
13-
13-
13-
13-
13-
13-
13-
7-
10-
15-
19-
9-
28-
28-
30-
8-
10-
23-
7-94 
1-95 
7-94 
7-94 
94 
94 
94 
94 
94 
94 
94 
94 
7-94 
7-94 
7-94 
7- 94 
8- 94 
8-94 
10-94 
10- 94 
11- 94 
12- 94 
12-94 
1- 95 
2- 95 
3- 95 
3-95 
IJBSTIIVrO. 
Reg. Montesa. 
Cuba. 
Reg. Albuera. 
Idem Borbón. 
Rva. Cádiz. 
Reg. Farnesio, 
Idem Montesa. 
l.er Depósito Sementales. 
Reg. España. 
Idem Talayera. 
Cuba. 
Reg. Talavera. 
Idem María Cristina. 
Cuba. 
Rva. Murcia. 
Reg. Albuera. 
Idem Princesa. 
Idem Albuera. 
Idem Santiago. 
4.° Depósito Sementales. 
Academia de Caballería. 
Cuba. 
Academia de Caballería. 
Rva. Cádiz. 
Ministerio de la Guerra. 
A. C. General Blanco, 
Rva, Badajoz. 
66 Capitanes. 
por 
clase. 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
N O M B R E S , 
D. Ignacio Rincón Llórente 
» Juan Sigler Urquide 
» Feliciano Castaños Fernández 
» Carlos González Longoria y de la Vega 
» Tomás Gutiérrez Alonso. 
» Joaquín Aguirre Echagüe 
» MiguelGarcés de Marcil layRabanáls 
» Antonio Requena Bañón 
» Juan Guergué Maeztú 
» Francisco Ceballos Solís 
» Mariano Ijefort Uelacroix 
» Gerardo Alvear de la Pedraja 
» Ricardo Marín Riaño 
» Ramón Gutiérrez de Terán y Tomás 
» Mariano Blanco Valdenebro 
» Eugenio Ramos González 
» Luis de Llano y Puig 
» Emilio Fernández Mantilla 
» Julio Sauz Montes 
» Juan Donat Rosillo 
» Eduardo Boscli Guillén 
» Lorenzo Alonso Palomino 
» Felipe Acuña Robles 
» Daniel Morales Martínez 
» Gi l Guerra Puertas 
» Federico Yalverde Asensio 
» Manuel Jofre de Villegas y Castilla, 
F E C H A S 
del 
¡miento. 
23- 8-
9-12-
9- 6-
10- 8-
7- 3 
9- 5 
18-11-
9- 8-
27- 1-
7- 7-
12-12 
16- 9-
5- 2 
21- 5-
1- 3 
25- 8-
20- 4 
26- 6-
22- 5 
14- 10 
4- 8 
12-10 
23- 5 
15- 2 
1- 9 
10- 1 
23-12 
•55 
•57 
•54 
•64 
52 
•59 
•60 
•46 
•51 
55 
53 
•56 
•57 
•54 
•57 
•58 
•57 
•55 
•57 
•48 
-56 
•57 
-56 
-57 
-56 
-59 
-57 
del ingreso 
en el servicio, 
1-
1-
21-
1-
1-
1-
1-
12-
1 
1-
1-
1-
1-
211 
1-
1-
1-
1-
1-
10 
1 
1 
1 
25 
1 
1 
1 
• 1-75 
• 7-74 
2-70 
• 9-79 
• 8-69 
• 9-76 
9-78 
9-67 
8-71 
• 7-74 
• 7-74 
• 1-75 
1-75 
• 6-71 
• 1-75 
• 7-74 
1-75 
7-74 
7-74 
• 7-69 
• 7-74 
• 1-75 
• 7-74 
12-73 
• 7-74 
• 1-75 
- 7-74 
E N E L E M P L E O , 
Auti iríieclad. Efect ividad 
31 
4 
20 
30 
8-
19-
28 
28 
28-
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
0 -
3- 95 
4- 95 
4-95 
4- 95 
5- 95 
5-95 
5-95 
5-95 
95 
95 
95 
95 
D-95 
5-95 
95 
95 
95 
95 
95 
95 
5-95 
5-95 
5-95 
5-95 
5- 95 
6- 95 
6-95 
5 
- 5 
5 
5 
31-
4-
20-
30-
8-
19-
28-
28-
28-
31-
31-
31-
31-
31-
31-
31-
31-
31-
31-
31-
31-
31-
31-
31-
31-
5-
5-
3- 95 
4- 95 
4-95 
4- 95 
5- 95 
5-95 
5-95 
5-95 
-6T95 
5-95 
5-95 
5-95 
5-95 
5-95 
5-95 
5-95 
5-95 
5-95 
5-95 
5-95 
5-95 
5-95 
5-95 
5-95 
5- 95 
6- 95 
6-95 
•OIBSTXIVO. 
A . C. General Chinchilla. 
Rva. Andújar. 
Cuba. 
A. C. General Ezpeleta. 
Rva. Burgos. 
Cuba. 
Reg. Borbón. 
Idem Lusitania. 
Idem Príncipe. 
Idem Treviño. 
Academia de Caballería. 
Escuadrón de Escolta Real, 
Cuba. 
Reg. Rey. 
Ministerio de la Guerra. 
Reg. Villarrobledo. 
A . C. General Sarrais. 
Reg. Galicia. 
Subinspección (7.'a Región.) 
Cuba. 
Reg. Sesma. 
Idem Almansa. 
Idem Alfonso X I I . 
Idem Numancia. 
Idem Montosa. 
Subinspección (1.a Región.) 
Cuba. 
Capitanes. 67 
N O M B R E S , 
D. Aquilino Carancho Grosa 
» Francisco Medina Miranda 
» Ramón Pineda Alanis 
» Miguel Franco Romero y Makenna 
> Manuel Grutiérrez Sánchez 
» Carlos Gómez Alber t í 
» Antonio Serrano Castellanos. . . . , . 
» Mariano Moreno Alvarez 
» Pedro Payo Yanguas 
» Mariano G uillen Gamarra , 
» Erigido Moreno Pérez , 
» Baldomero Macías Martín , 
» Pedro Planas Nager 
» Fermín Pérez Rodríguez 
» Bernardo Estóvanez Carrasco. . . . 
» Prudencio González Santos 
» Cándido López López 
» Andrés Royón Grámez 
» Gregorio Vaquero Llamas 
» Jacobo Rodríguez Terrón 
» Alejo Alvarez Golacheca 
» José Hernández Bernál 
» Sixto de Lacalle Corrales 
» José Capablanca Fernández 
» Andrés Suris Juera 
» Manuel Robledo Martín 
» Pedro Beltrán Darán 
F E C H A S 
27- 10-56 
28- 5-56 
2- 8-55 
12- 5-57 
20- 3-57 
8- 5-61 
26- 8-49 
8-12-62 
27- 6-60 
10-12-48 
26- 3-51 
del ingreso 
en el servicio, 
1- 1-75 
28- 12-73 
25- 12-73 
1- 7-74 
1- 1-75 
5- 1-78 
29- 6-70 
13-10-79 
26- 3-79 
2-50 
2-50 
7- 58 
8- 49 
4-50 
4- 9-49 
19- 5-48 
7- 5-47 
18- 12-48 
19- 7-49 
2-11-49 
17- 1-57 
5- 1-63 
28- 10-63 
9- 6-50 
29- 6-48 
27-
7-
25-
E N E L E M P L E O . 
A n t i g ü e d a d . 
9-69 
9-71 
6- 70 
12- 4-70 
1- 1-75 
4- 7-70 
1- 7-70 
2- 7-70 
7- 69 
7-69 
7-69 
1-69 
7-70 
1-75 
9-79 
28-10-79 
20- 6-68 
8- 7-69 
7-
25-
7-
29-
10-
1-
1-
5-
6-
6-
11-
17-
20-
25-
25-
25-
25-
26-
26-
5-
19-
23-
8-
8-
8-
8-
8-
8-
8-
8-
Efect ividad. 
6-95 
6-95 
6-95 
6-95 
6-95 
6-95 
6-95 
6-95 
6-95 
6-95 
6-95 
6- 95 
7- 95 
7-95 
7- 95 
8- 95 
8-95 
8-95 
8-95 
8-95 
8-95 
8-95 
8-95 
8-95 
8-95 
8-95 
8-95 
i> 
6-
6-
11-
17-
20-
25-
25-
25-
25-
26-
26-
5-
19-
23-
6-95 
6-95 
6-95 
6-95 
6-95 
6-95 
6-95 
6-95 
6-95 
6-95 
6-95 
6- 95 
7- 95 
7-95 
7- 95 
8- 95 
8-95 
8-95 
8-95 
8-95 
8-95 
8-95 
8-95 
8-95 
8-95 
8-95 
8-95 
Galicia. 
Guadalajara. 
Villarrobledo. 
General Alcántara, 
Cádiz. 
Treviño. 
Reg. 
Rva. 
Reg. 
A. C 
Rva. 
Reg. 
Cuba. 
Idem. 
Idem. 
Reg. Rey. 
Cuba. 
Reg. España. 
Idem Sagunto. 
Filipinas. 
Reg. Arlabán. 
Idem Farnesio. 
Idem Rey. 
Rva. Burgos. 
Reg. Villaviciosa. 
Cuba. 
Reg. Castillejos. 
Idem Tetuán.. 
Ministerio de la Guerra. 
Cuba. 
Idem. 
Reg. María Cristina. 
Idem Alcántara. 
68 Capitanes. 
Núm. 
por 
claBC. 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
30.7 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
N O M B R E S , 
D. Serafín Gorrindo Cubero 
» Leandro de Latorre Vil lar 
» Fernando Baile Mangino . 
» José Porrúa Fernández 
» Ricardo Martínez Res 
» Faustino Perier Granadino 
» Miguel Funoll Mauro 
» Modesto Vázquez Santos 
» Darío Fontela Campomanes 
» Juan Ferrer Atienza 
» Tomás Sánchez del Pozo y Regojos, 
» Rafael Valenzuela Villalobos 
» Jáime Oleza y Cabrera 
» Luis Vela de Almazán y Carmena. 
» Marciano Pavón Tierno 
» Manuel Lostalót Ribót 
» Antonio Bójar Ayuso 
» Carlos Barbería Cortijo 
» Vicente Malo Celada 
» Pedro de la Cerda y López Mollinedo 
» Miguel Pina Ríos 
» Francisco Muñíz de Santiago 
» Joaquín Arboleda Bilbao 
» Francisco Bonel Sánchez 
» Manuel Conde Marcos 
» José Górdon Dávila 
» Antonio Laso de la Vega y Zayas . 
F E C H A S 
del 
nac imientü . 
30- 9-
18- 7-
18- 6-
26- 8-
14- 3-
13- 9-
2- 10-
18- 6-
22- 2-
15- 3-
16- 10-
8- 5-
5- 4-
3- 10-
12- 7-
4- 9-
11- 8-
28-12-
5- 4-
1- 7-
20-10 
15- 5 
25-11 
10-10 
17- 6 
23- 8 
16- 7 
57 
60 
60 
59 
47 
57 
58 
57 
56 
59 
56 
5i; 
56 
55 
60 
59 
•59 
•57 
56 
71 
54 
•60 
•58 
-58 
-56 
-57 
-57 
del ingreso 
en e l servicio 
1-
1-
19-
l . 
1-
1-
1-
1-
28 
1-
1-
1-
1-
1-
1-
1-
1-
1-
1-
29-
1-
1-
1-
1-
28-
1-
28-
8-75 
1-76 
3- 76 
5-77 
4- 67 
8-75 
8-75 
8-75 
12-73 
8-75 
1-75 
1-74 
8-75 
7- 74 
8- 75 
8-75 
8-75 
7- 74 
8- 75 
8-87 
7- 74 
8- 75 
8-75 
8-75 
12-73 
7-74 
12-73 
E N E L E M P L E O . 
Ant igüodud . 
8-
8-
17-
18-
19-
21-
28-
28-
28-
21-
21-
21-
23-
27-
2-
2-
2-
5-
6-
25-
28-
28-
28-
28-
28-
28. 
8-95 
8-95 
8-95 
8-95 
8-95 
8-95 
8-95 
8-95 
8-95 
8- 95 
9- 95 
9-95 
9-95 
9-95 
9-95 
10-95 
10-95 
10-95 
10-95 
10- 95 
11- 95 
11-95 
11-95 
11-95 
11-95 
11-95 
11-95 
Efect iv idad. 
8-
17-
18-
19-
21-
28-
28-
28-
21-
21-
21-
23-
27-
2-
2-
2-
5-
6-
25-
28-
28-
28-
28-
28-
28-
8-95 
8-95 
8-95 
8-95 
8-95 
8-95 
8-95 
8-95 
8-95 
8- 95 
9- 95 
9-95 
9-95 
9-95 
9-95 
10-95 
10-95 
10-95 
10-95 
10- 95 
11- 95 
11-95 
11-95 
11-95 
11-95 
11-95 
11-95 
Reg. Montosa. 
Idem Lusitania. 
Cuba. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Academia de Caballería. 
A. C. General Bni l . 
Idem id. Sánchez Gómez. 
Reg. María Cristina. 
Cuba. 
Idem. 
Escuadrón Mallorca. 
Remonta Granada. 
A. C. General Rubalcaba. 
Subinspección (5.a Región.) 
Filipinas, 
Rva. Madrid, 
Reg. Borbón, 
A. C, General La Cerda. 
Cuba, 
Reg, Almansa. 
Idem Montesa, 
Idem Rey. 
Idem María Cristina. 
Rva, Málaga. 
Reg. Pavía. 
Capitanes. 69 
Núm. 
por 
clase. 
316 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
N O M B R E S , 
D. José Noguerca Frías 
:> Domingo Eclienique Sopeña 
» Luis Estanga Arias 
» Luis Díaz Cifuentes 
» Bonifacio Ledesma Serra 
» Manuel Reguera y Reguera 
» Juan Villavicencio Grámez 
» Pedro Areal Rodríguez 
» Jesús Várela Várela 
» Manuel Velasco Inchausty 
» César López de Letona y Lomelino. 
» Samuel Olivan González 
» Víctor Gron,z Valdés y López Dóriga 
» Manuel Julve García 
» Antonio Castrillón Gómez 
» Gustavo Rodríguez Alvarez 
» Carlos Escario Herrera Dávila 
» Antonio Fernández Clotel 
» Luis Bohigas y Alonso Martínez. . . 
» Bruno Echenique Meoqui 
» Ramón Montoya de la Sierra 
» Juan Herrero Carrillo 
» Federico Rabé Herrera 
» Eustaquio Madariaga Castro 
» Agatoclio García Luis 
» límacio Colchero Rollán 
Marceliano Ortega Macazaga, 
F E C H A S 
del 
nacimiento. 
23-
16-
5-
17-
28-
12-
3-58 
7-58 
2- 59 
3- 57 
6-58 
1-59 
30-12-57 
29- 6-59 
17- 1-58 
18- 12-59 
20- 9-60 
10-12-58 
14- 5-58 
6- 3-47 
25-
19-
23-
6-60 
4- 61 
5- 63 
22-10-56 
28- 6-58 
5-10-56 
12-
7-
7-
2-
17-
14-
1-58 
5-56 
í-68 
11-58 
9-56 
8-59 
18- 6-58 
del ingreso 
en el Servicio. 
1-
1-
1-
1-
1-
1-
1-
1-
1-
1-
1-
1-
1-
18-
1-
1-
23-
1-
1-
1-
1-
1-
1-
6-
1-
1-
1-
8-75 
7- 74 
1-75 
1-75 
8- 75 
1-75 
1-76 
1-76 
8-75 
8-75 
1-76 
8-75 
8-75 
E N E L E M P L E O . 
Antigiledad. 
m 
28-
m-
28-
28-
28-
28-
28-
28 
28-
28-
7-69 28 
1-76 
9-77 
5-78 
8-75 
1-76 
1-76 
7- 74 
1-75 
8- 76 
12-75 
8-75 
1-76 
1-75 
11-95 
•11-95 
•11-95 
11-95 
11-95 
11-95 
11-95 
11-95 
11-95 
•11-95 
11-95 
11-95 
•11-95 
•11-95 
•11-95 
•11-95 
•11-95 
•11-95 
•11-95 
11-95 
•11-95 
•11-95 
•11-95 
•12 95 
•12-95 
-12-95 
-12-95 
Efectividad. 
28-
28-
28-
28-
28-
28-
28-
28-
28-
28-
28-
28-
28-
28-
28-
28-
28-
28-
28-
28-
28-
28-
28-
3-
11-
11-
11-
11-95 
11-95 
11-95 
11-95 
11-95 
11-95 
11-95 
11-95 
11-95 
11-95 
11-95 
11 95 
11-95 
11-95 
11-95 
11-95 
11-95 
11-95 
11-95 
11-95 
11-96 
11-95 
11- 95 
12- 95 
12-95 
12-95 
12-95 
STIOV O. 
Cuba. 
Idem, 
Idem, 
Reg. Arlabán. 
Filipinas. 
Idem. 
Reg. Lusitania. 
Idem Galicia. 
Idem. 
Ministerio de la Guerra. 
Reg. Príncipe. 
Idem María Cristina. 
Idem Reina. 
Cuba. 
Reg. Galicia. 
Idem Príncipe. 
Cuba. 
Rva. Sevilla. 
Reg. España. 
Idem Numancia. 
Dirección de Carabineros. 
Reg. Alcántara. • 
Rva, Sevilla. 
Caja de Ultramar. 
Rva. Valladolid. 
Idem Málaga. 
Depósito de la Guerra. 
70 Capitanes. 
Num. 
por 
clase. 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
350 
351 
352 
353 
354 
355 
356 
357 
358 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
366 
367 
368 
N O M B R E S , 
H E C H A S 
del 
nacimiento. 
D. Julio Martín Laferté 
» Juan Trigoni Herrero 
Manuel Miranda Aldecoa 
Leopoldo Domínguez Bridoux. . . , 
Alfonso Alvarez Montesinos 
Eduardo López Espinóla 
Federico Araoz Noya 
Federico Ledesma Cía 
Manuel Gallo Molina 
Pedro Cañedo Yalclés 
José Ruiz Jiménez y Novel la . . . . 
Guillermo Solís y Vega Bazán. . . 
• Francisco López de líoda García. 
• Antonio Zuzuárregui Flores . . . . 
• Eugenio Macía Vázquez 
• José Gómez Suárez 
> Enrique Chacón Sánchez 
> Pascual Esteban Ibáñez 
> Joaquín Delgado Subirón 
> Leónides de los Santos Cumplido 
> Alejandro E.apallo Iglesia 
> Mariano de Zafra y Taviel de Andrade 
> Julio Hernández Pardo 
> Gregorio Monturuz Azcorbe 
> Saturnino Barca García 
> Pedro Cifre Zambrano 
» Cayetano Martín B_ayón 
17- 7-
15- 6 
22- 8 
17- 2 
19- 1-
15- 1-
20- 6-
19- 9-
22- 4-
20- 5-
6-11-
30- 5-
23- 5-
24- 10-
25- 5 
14-12-
17- 6-
25-12-
27- 9 
12-11 
6- 5 
17- 2 
27- 7 
25- 5 
29-11 
12- 1 
8- 8 
del ingreso 
en el servicio. 
64 
48 
•57 
•60 
•60 
-59 
-60 
•60 
-54 
-58 
-60 
-58 
-58 
-59 
-58 
-58 
-61 
-58 
-60 
-58 
-59 
-57 
-58 
-59 
-56 
-58 
-58 
4-
13-
30-
30-
30-
30-
1-
30-
30-
30-
1-
30-
1-
30-
30-
1-
30-
30-
1-
30-
30-
1-
1-
30-
1-
1-
1-
9-79 
7-69 
7-76 
7-76 
7-76 
7-76 
9-81 
7-76 
7-76 
7-76 
1-76 
7-76 
1-75 
7-76 
7-76 
1-76 
7-76 
7-76 
1-76 
7-76 
7-76 
1-75 
1-76 
7- 76 
8- 75 
8-75 
1-75 
E N E L E M P L E O , 
Auf i Líücilad. Efcct ir i t lad 
11-12-95 
11-12-95 
16- 12-95 
17- 12-95 
17-12-95 
17-12-95 
21-12-95 
-12-95 
7-
7-
7-
7-
7-
7-
18-
18-
18-
18-
18-
18-
18-
18-
18-
18-
18-
18-
18-
1-96 
1-96 
1-96 
1-96 
1-96 
1-96 
3-96 
1-96 
1-96 
1-96 
1-96 
1-96 
1-96 
1-96 
-96 
•96 
•96 
-96 
•96 
11-12-95 
11-12-95 
16- 12-95 
17- 12-95 
17-12-95 
17-12-95 
21-12-95 
28-12-95 
7- 1-96 
7-
7-
7-
7-
7-
18-
18-
18-
18-
18-
18-
18-
18-
18-
18-
18-
18-
18-
1-96 
1-96 
1-96 
1-96 
1-96 
1-96 
1-96 
1-96 
1-96 
1-96 
1-96 
1-96 
1-96 
1-96 
1-96 
1-96 
.1-96 
1-96 
Cuba. • 
Subinspección (8.a Región.) 
Reemplazo. 
Reg. Castillejos. 
Idem Tetuán. 
Rya. Sevilla. 
A. C. General Navarro. 
Reg. Príncipe. 
Cuba. 
Ministerio de la Guerra. 
Reg. Pavía. 
Idem Vitoria. 
Idem Reina. 
Cuba. 
Reg. Galicia. 
Idem Rey. 
Escuadrón de Escolta Real. 
Rva. Lérida. 
Reemplazo. 
Reg. Sesma. 
Idem Alfonso X I I . 
Idem. 
A. C. General Franch. 
Academia de Caballería. 
Reg. Farnesio. 
Cuba. 
Res,-. Almansa, 
Capitanes. 71 
Núm. 
por 
369 
370 
371 
372 
373 
374 
375 
376 
377 
378 
379 
380 
381 
382 
383 
384 
385 
38(3 
387 
388 
389 
390 
391 
392 
393 
N O M B R E S , 
D. José Pimentel Alonso 
» Enrique Lizárregue Molezún 
» Emilio Apezteguia Santos 
» Gonzalo Enríquez Enríquez 
» Juan Saez Haro 
» Buenaventura Escario Laponlide,. . 
» José Jayme Rodríguez . 
» José Chacón Orbeta 
» Rafael Torres-Pardo y López de Le-
tona. 
» Rafael Pérez Herrera 
» Ramón Montero Rodríguez 
» Heliodoro García Santos 
• Román Peñaranda Salvadores 
Emilio Ruiz López. . . 
• Luis de la Rúa Hernández 
• Juan Lil lo y Sánchez de Mol ina . . . 
> Antonio Cossi González 
• Enrique Seijo Serantes 
> Vicente Castrillón Gómez 
> Juan Enríquez de Salamanca y Sán-
chez Blanco 
> Miguel Baello Mayor 
> Jorge Llórente Martín , . . . . 
•> Luis Quintana Yaldenebro 
> Manuel Alcázar Hernández 
> Juan Robles Barañano 
F E C H A S 
del 
nacimiento. 
2- 3-58 
17- 1-57 
15-12-60 
25-11-52 
28- 2-57 
23- 1-58 
10-12-59 
6- 8-58 
del ingreso 
en el servicio, 
6- 6-
15-12-
24- 2-
3- 7-
30-10-
10- 5-
8- 9-
10-10-
4- 10-
14- 1-
17-10 
59 
67 
57 
58 
59 
61 
•58 
;B6 
•55 
-59 
1 
1 
1-
5-
30-
30-
30-
30-
1-
23-
1-
1-
30-
30-
1-
30-
1-
30-
58 1-
4-11-57 
28-
23-
21-
17-
6-
3- 59 
4- 60 
6-56 
8-58 
4-58 
8-75 
8-75 
8-76 
1-67 
7-76 
7-76 
7-76 
7- 76 
8- 75 
9- 85 
1- 7G 
2- 76 
7-76 
7-76 
1-75 
7- 7 
8- 75 
7-76 
1-76 
E N E L E M P L E O . 
A n t i g ü e d a d . Efect ividad. 
18-
18-
18-
18-
18-
18-
18-
18-
1-
30-
30-
1-
1-
1-
1-76 
7-76 
7- 76 
8- 75 
1-75 
7-74 
18-
19-
22-
22-
22-
22-
22-
22-
22-
22-
22-
22-
22-
22-
22-
22-
22-
1-96 
1-96 
1-96 
1-96 
1-96 
1-96 
1-96 
1-96 
1-96 
1-96 
1-96 
1-96 
1-96 
1-96 
1-96 
1-96 
1-96 
1-96 
1-96 
1-96 
1-96 
1-96 
1-96 
1-96 
1-96 
18-
18-
18-
18-
18-
18-
18-
18-
18-
19-
22-
22-
22-
22-
22-
22-
22-
22-
22-
22-
22-
22-
22-
22-
22-
1-96 
1-96 
1-96 
1-96 
1-96 
1-96 
1-96 
1-96 
1-96 
96 
96 
96 
96 
96 
1-96 
1-96 
1-96 
1-96 
1-96 
1-96 
1-96 
1-96 
1-96 
1-96 
1-96 
Filipinas. 
Reg. Galicia. 
Filipinas. 
Reg. Santiago. 
Idem. 
Idem Princesa. 
A. C. General Castillejo. 
Idem id. Augusti . 
Reg. Arlabán. 
Cuba. 
Reg. Parnesio. 
Idem. 
Idem Castillejos. 
Idem Santiago. 
Junta Consultiva. 
Reemplazo. 
Reg. Vitoria, 
Idem Princesa. 
Idem Lusitania. 
Idem Pavía. 
Idem Sagunto. 
Escuela Sup.r de Guerra. 
Cuba. 
Idem. 
Reg. Albuera. 
72 Capitanes. 
Núm. 
por 
cluse. 
394 
395 
396 
397 
398 
399 
400 
401 
402 
403 
404 
405 
406 
407 
408 
409 
410 
411 
412 
413 
414 
415 
416 
417 
418 
N O M B R E S . 
D. Antonio Santa Cruz Lameyer 
» Kogelio Suárez Montero 
» Guillermo Vienne y Jiménez Cis-
neros 
» Ricardo Cantador López 
» Sixto Bérriz Azcárraga 
» Jul ián Iglesias Iglesias 
» Carlos Pacheco Calvo 
» José Pacheco Calvo 
» Manuel Quiroga Barcena • 
» Manuel Gronzález Torres 
» Enrique Román y Pascual del Povil. 
» Jerónimo Toledano Lobo 
» Francisco Trassorras Orive 
» Aquilino Soler Ballester 
» Agapito Saúco Menchero 
» Victorino Chaves Cistué 
» Fernando Sartorius Chacón, Conde 
de San Luis 
» Francisco Casas Gago 
» Luis Jorganes y López Llanos 
» Gonzalo García Samaniego 
» Cándido Octavio de Toledo y Valle 
» Amadeo Pérez Lozano ". 
F E C H A S 
del 
nacimiento. 
30- 6-58 
3- 2-59 
Segundo Ortíz Ruiz..-. 
Eduardo Montero Rodríguez. , 
Mariano Galvany Horrui t ínez 
10- 2-
27-11-
5- 4-
16- 3-
4-11-
2- 11-
29-12-
3- 6-
25- 2-
18- 7-
13- 3-
10- 7-
15- 9-
8- 5-
59 
59 
58 
49 
59 
57 
6J 
57 
60 
59 
60 
56 
56 
60 
17- 11-60 
18- 2-61 
í- 9-58 
24- 1-61 
20- 1-61 
19- 11-60 
2- 5-59 
1- 8-59 
4- 4-65 
del ingreso 
én '-l servicio. 
1-
1-
30-
30-
30-
31-
1-
1-
1-
1-
1-
1-
1-
1-
16-
1-
1-
1-
1-
30-
1-
30-
30-
30-
1-
7- 74 
8- 75 
7-76 
7-76 
7- 76 
8- 71 
9- 77 
9-77 
9-77 
9-77 
1-78 
9-77 
9-77 
9-77 
3-74 
9-77 
9-77 
9-77 
1-76 
7-76 
9-77 
7-76 
7-76 
7-76 
9-77 
E N E L E M P L E O . 
A n t i g ü e d a d . Efectividad. 
22-
22-
22-
22-
22-
22-
22-
22-
22-
22-
22-
22-
22-
22-
22-
22-
22-
22-
22-
22-
22-
22-
22-
22-
22-
1-96 
1-96 
1-96 
1-96 
1-96 
1-96 
1-96 
1-96 
1-96 
1-96 
1-96 
1-96 
1-96 
1-96 
1-96 
1-96 
1-96 
1-96 
1-96 
1-96 
1-96 
1-96 
1-96 
1-96 
1-96 
22-
22-
22-
22-
22-
22-
22-
22-
22-
22-
22-
22-
22-
22-
22-
22-
1-96 
1-96 
1-96 
1-96 
1-96 
1-96 
1-96 
1-96 
1-96 
1-96 
1-96 
1-96 
1-96 
1-96 
1-96 
1-96 
1-96 
1-96 
22 
22 
22-
22 
22 
22 
22 
22- 1-96 
•96 
96 
•96 
-96 
•96 
96 
A. C, General Peña. 
Reg. Almansa. 
Idem Reina. 
Cuba. 
Reg. Pavía. 
Cuba. 
Academia de Caballería. 
Escuadrón Ceuta. 
Rva.Badajoz.Colg.0Trujillo. 
Remonta Extremadura. 
Reg. Alfonso X I I . 
Idem Villarrobledo. 
Idem Alcántara. 
A, C. General Despajols. 
Cuba. 
Rva. Madrid. 
Reemplazo. 
A. C. General Bui l . 
Idem id. Capdepón. 
Reg. Almansa. 
Idem Castillejos. 
Idem Tetuán. 
Idem Talavera. 
Idem Arlabán. 
Cuba. 
Capitanes. 73 
N O M B R E S , 
D. Enrique Caballero Manrique 
» Pedro Massana Freixa 
» Víctor Jimeno Fernández 
» Julio Amado y Reygondant de V i -
llebardet 
F E C H A S 
del 
nacimiento. 
Dámaso Berenguer Fuste 
Antonio Pina del Río 
Luis Boguerín Gruaci 
Rafael Cubells Suñer 
Senón Lavandera de la Cruz 
Jacinto de la Llana Blanco 
Francisco Grao y Fernández de losRíos 
Pedro Gutiérrez Pons 
Francisco Carbajal Caballero 
Cristóbal Peña Abuín 
Toribio Latasa Ansátegui 
Alvaro Sánchez Amieva 
Rafael de la Cruz Béjar 
Lope Lázaro Fresno 
Luis Gutiérrez García 
Rafael D'Harcourt Morlones 
Federico Ochotonera Palacio 
Juan Marín Satnaniego 
Luis Gutiérrex Rabó y Fernández. . 
Francisco Antillano Noriega 
Salvador Echenique Meoqui 
Eulogio Despujols Rigalt 
28-
26-
28-
14-
4-
16-
27-
27-
8*-
16-
24-
21-
15-
4-
16-
19-
17-
25-
1-
t 
18 
8 
16 
27 
8 
21 
10- 56 
1-50 
7- 59 
8- 73 
8-73 
11- 62 
3- 69 
6-60 
4- 59 
8- 59 
5- 59 
1-63 
1- 59 
3-72 
11- 55 
2- 59 
2- 60 
9- 61 
3- 65 
9-61 
12- 64 
• 3-58 
• 9-61 
•12-60 
- 3-59 
• 7-66 
del ingreso 
en el servicio. 
10 
6-
30-
28-
2-
1-
28-
30-
30-
30-
30-
1-
30-
28-
1-
1-
1-
6-
29-
1-
31-
1-
1-
1-
1-
22-
E N E L E M P L E O , 
A n t i g ü e d a d . Efect ividad 
•10-73 
• 7-67 
• 7-76 
• 8-89 
• 9-89 
• 9-79 
• 8-83 
• 7-76 
7-76 
7-76 
7-76 
10-80 
7- 76 
8- 89 
1-74 
9- 78 
9-77 
10-81 
8- 84 
9- 78 
8- 83 
9- 78 
• 9-78 
• 9-78 
• 9-7 
•12-86 
22-
22-
22-
1-
1-
2-
2-
14-
15-
21-
22-i-
13-
29-
16-
27-
7-
5-
7-
12-
15-
18-
22-
22-
23-
26-
1-96 
1-96 
1- 96 
2- 96 
2-96 
2-96 
2-96 
2-96 
2-96 
2-96 
2- 96 
3- 96 
3-96 
3- 96 
4- 96 
4- 96 
5- 96 
6- 96 
6-96 
6-96 
6-96 
6-96 
6-96 
6-96 
6-96 
6-96 
22- 1-96 
22- 1-96 
2-2- 1-96 
1-
• 1-
2-
2-
14-
15-
21-
22-
1-
13-
29-
16-
27-
7-
5-
7-
12-
15-
18-
22-
22-
23-
26-
2-96 
2-96 
2-96 
2-96 
2-96 
2-96 
2-96 
2- 96 
3- 96 
3-96 
3- 96 
4- 96 
4- 96 
5- 96 
6- 96 
6-96 
6-96 
G-96 
6-96 
6-96 
6-96 
6-96 
6-96 
XXBSTIIVO. 
C uba. 
Idem. 
Uva. Lérida. 
Cuba. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Reg. Treviño. 
A . C. General Castellví. 
Reg. Albuera. 
Idem Reina. 
Cuba. 
Reg. Treviño. 
Cuba. 
Reg. Treviño. 
Idem Pavía. 
Rva. Málaga. 
Cuba. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Reg. Villarrobledo. 
Rva. Cádiz. 
Cuba. 
Idem. 
Idem. 
74 Capitanes. 
por 
claue. 
445 
446 
447 
448 
449 
450 
451 
452 
453 
454 
455 
456 
457 
458 
459 
460 
461 
462 
463 
464 
465 
466 
467 
468 
469 
N O M B R E S . 
D. José Gómez Sancho 
Alberto Várela y Ferrer 
José Selgas Ruiz. 
» Joaquín Crespide Valldaura y For-
tuni 
Exorno.Sr.D.Ramón Martínez de Cam-
pos y Rivera, Duque de Seo de Urgél 
D. Angel Sanz Losada 
* Francisco Ruiz del Partal 
» Fernando García Hernando 
» José Maroto Maroto 
» Carlos de León Dórticos 
» José Cetrina Rodríguez 
» Juan Vivar Gobantes 
» Manuel Villamazares Sabater 
» Gabriel Pérez Munilla 
» Pablo Rodríguez García. 
» Pedro Baena Siles . . . 
Enrique Maroto Car 
Juan Bravo Rodríguez 
» José Cavalcanti de Alburquerque, 
» Carlos Araujo García. . 
» Enrique Cónsul Martínez 
» José Coello y Pérez del Pulgar. . 
» Ramón Bartolomé Caballé 
» José Marco y Cordero 
» Juan Esteban Valentín 
F E C H A S 
del del ingreso 
nacimiento. en el servicio 
19- 2-56 
21- 8-62 
23- 9-63 
26-12-68 
16- 3-
28- 3-
15- 3-
25- 4-
21- 1-
3- 5-
14- 1-
12-11-
25-12-
23- 1 
25- 9-
16- 3-
1- 11 
2- 2 
1- 12 
24- 2 
2- 11-
6- 9 
8-10-
5- 8-
15- 8 
63 
59 
•70 
62 
59 
68 
•60 
•62 
-60 
63 
•72 
•64 
•60 
•72 
•71 
-60 
-60 
•60 
•67 
•63 
-68 
1-
1-
30-
9-78 
9-78 
8-83 
30- 8-86 
1-
1-
30-
1-
1-
25-
1-
1-
1-
14-
30-
1-
1-
28-
29-
1-
1-
1-
30-
1-
2-
9-78 
9-78 
8- 87 
9- 731 
9-78 
9-85 
9-78 
9-78 
9-78 
1-84 
8- 8S 
9- 81 
9-78 
8-89 
8- 88 
9- 78 
9-78 
9-78 
8- 83 
9- 78 
7-85 
E N E L E M P L E O . 
A n t i g ü e d a d . 
30-
30-
10-
10-
16-
25-
4-
5-
10-
12-
19-
23-
24-
25-
27-
30-
3-
10-
10-
16-
16-
23-
25-
6-96 
6-96 
5- 7-96 
7- 7-96 
7-96 
7-96 
7-96 
7- 96 
8- 96 
8-96 
8-96 
8-96 
8-96 
8-96 
8-96 
8-96 
8-96 
8- 96 
9- 96 
9-96 
9-96 
9-96 
9-96 
9-96 
9-96 
30- 6-96 
30- 6-96 
5- 7-96 
7- 7-96 
10-
10-
16-
25-
4-
5-
10-
12-
19-
23-
24-
25-
27-
30-
3-
10-
10-
16-
16-
23-
25-
7-96 
7-96 
7-96 
7- 96 
8- 96 
8-96 
8-96 
8-96 
8-96 
8-96 
8-96 
8-96 
8-96 
8- 96 
9- 96 
9-96 
9-96 
9-96 
9-96 
9,96 
9-96 
Reg. Tetuán. 
A. C. General Hidalgo. 
Cuba. 
Idem. 
Reemplazo. 
Subinspección (2.a Región.) 
Cuba. 
Filipinas. 
Colegio de Trujillo. 
Cuba. 
Reg. Treviño. 
A. C. General Vivar. 
Reg. Sagunto. 
Cuba. 
Idem. 
Idem, 
Reg. Montosa. 
Cuba. 
Idem. 
Reemplazo. 
Cuba. 
Reemplazo. 
Cuba. 
Reg. Sesma. 
Cuba. 
Capitanes. 75 
por 
clase. 
470 
471 
472 
473 
474 
475 
476 
477 
478 
479 
480 
481 
482 
483 
484 
485 
486 
487 
488 
489 
490 
491 
492 
493 
494 
N O M B R E S , 
D. Angel León Lores 
» José García Samaniego y Díaz 
» Francisco Górdon Dávila 
» Pedro Rniz Bustamante 
» Daniel Cáceres Ponce de León, 
Exorno. Sr. D. Guillermo Fernández de 
Velasco y Balfé. Conde de Oropesa. 
D. Vicente Aguilera Turino 
» l lamón Montañer Villanueva 
» José Cliinchilla y Chincliilla 
» Javier Meneos Ezpeleta 
» Francisco Hernández de Tejada Del 
gado. 
» Juan Muñoz Arias 
» Joaquín Aiguavives y León. . . , 
» Diego Mondo Carantoña 
» Francisco Roldán Pérez . . 
» Eduardo Vico Portillo 
» Juan Martín Carrero 
» Zacarías González Chamber. . . 
» Gregorio Zaragoza Domínguez 
» Leopoldo Sarabia Pardo 
» Francisco Rodríguez Gallardo . 
» Enrique Colsa y Mira-Perceval 
» José de la Iglesia Trejo 
» Luis Massó Brú , 
» Gonzalo León y Lores 
F E C H A S 
del 
nacimiento. 
17-
17-
25-
29-
10-
5-70 
8-59 
5- 61 
6- 64 
4-67 
del ingreso 
en el servicio, 
12-12-70 
3- 7-59 
7- 5-67 
31- 1-62 
21- 7-59 
1-
3-
26-
3-
24-
24-
28-
24-
12-
5-
17-
12-
14-
11-
9-
31- 8-87 
9-10-77 
1- 9-78 
31- 3-85 
21- 1-86 
9-63 
9-62 
3-60 
2- 61 
7- 57 
3- 64 
9-65 
4- 70 
3-61 
8- 69 
7- 61 
8- 69 
9- 59 
5- 66 
12-65 
30-
1-
23-
12-
1-
3-
1-
1-
i 
J L ~ 
1-
1-
26-
30 
1 
8 
t 
10 
1 
2 
1 
8- 89 
9- 78 
6-85 
4- 80 
9-78 
5- 81 
• 9-78 
• 9-78 
• 9-78 
• 9-79 
•10-78 
• 8-83 
• 8-87 
• 9-78 
•12-88 
• 9-79 
- 6-87 
- 9-79 
• 5-85 
- 9-82 
E N E L E M P L E O . 
AntiL'Uedad. Efectividad 
27- 9-96 
30- 9-96 
2-10-96 
2-10-96 
16-10-96 
16- 10-96 
17- 10-96 
18- 10-96 
22- 10-96 
23- 10-96 
26-
30-
31-
9-
16-
18-
18-
19-
•21-
26-
7 
7-
9-
9-
t2-
27- 9-96 
30- 9-96 
2-10-96 
2-10-96 
16-10-96 
16- 10-96 
17- 10-96 
18- 10-96 
22- 10-96 
23- 10-96 
10-96 
10-96 
10- 96 
11- 96 
11-96 
11-96 
11-96 
11-96 
11-96 
11- 96 
12- 96 
12-96 
12-96 
12-96 
12-96 
26-
30-
31-
9-
16-
18-
18-
19-
24-
26-
7-
7-
9-
9-
12-
10-96 
10-96 
10- 96 
11- 96 
11-96 
11-96 
11-96 
11-96 
11^96 
11- 96 
12- 96 
12-96 
12-96 
12-96 
12-96 
Cuba. 
Reg. Tal a ver a. 
Cuba. 
Icleln. 
Idem, 
Idem. 
Rva. Lérida. 
Cuba. 
Idem. 
Reg. Albuera. 
Cuba. 
Reg, Lusitaríia. 
Cuba. 
Rva. Alcázar, 
Cuba. 
Idem, 
Idem. 
Idem. 
Reg, Galicia. 
Cuba. 
Reg. Villarrobledo. 
Reemplazo. 
A. C. General Macón. 
Cuba. 
Idem, 
76 Capitanes. 
por 
clase. 
495 
496 
497 
498 
499 
600 
501 
602 
603 
604 
605 
606 
507 
508 
609 
610 
611 
512 
513 
614 
616 
616 
617 
618 
519 
620 
N O M B R E S , 
D. Angel Gronzález Izquierdo 
» Pedro Gómez Medina 
» Mariano Sánchez Lacorte 
» Emilio Serrano Alonso 
» Antonio Matres de la Torre 
» Miguel Muñíz Gaye 
» Juan Fernández Golfín y Martínez. 
» Emilio Pérez Gayá 
» Luis Diez Serrano 
» Mariano de la Vega Flaquez 
» José López Cerezo y Martínez 
» Luis Moragues Manzano 
» Darío Perelótegui Gómez 
» Manuel Hidalgo Antúnez 
» Simón de la Torre y Vil lar 
» Francisco Manella Corrales 
» Sebastián Coca García 
» Mariano García Sarasúa 
» Ricardo Coello Rivera 
» Guillermo Ki rkpa t r ik G'Farril 
» Angel García Benítez 
» Manuel López Fernández 
» Pedro A l varez de Toledo y Samanie-
go; Marqués de Martorell 
» Rafael Borrero y Alvarez Mendizábal 
» Fausto Malap-ón Mauro 
Javier Obregón Gautier 
F E C H A S 
del del ingreso 
nacimiento, en el servicio. 
26- 11-
6- 6-
15- 9-
7- 9-
22-12-
7- 6-
21-11-
18- 7-
4- 9-
4- 4-
11-12-
25- 7-
19- 12-
4- 4-
16- 3-
1- 3-
25- 9-
21-11-
18- 7-
8- 4-
27- 8-
19- 5-
60 
63 
61 
60 
G7 
63 
60 
59 
63 
(il 
64 
61 
63 
64 
6o 
70 
54 
6)3 
63 
70 
74 
56 
27-10-67 
1-11-72 
25-10-59 
22- 3-70 
1-
1-
1-
1-
24-
1-
1-
3-
I -
1-
31-
1-
1-
1-
1-
29-
15-
1-
1-
1-
30-
19-
27-
27-
1-
28-
9-79 
9-79 
9-81 
9-79 
9-85 
9-79 
9-78 
7- 76 
9-79 
9-79 
1-80 
9-79 
9-79 
9-79 
9-79 
8- 88 
7- 74 
9- 78 
9-79 
9-87 
8- 89 
6-76 
8-83 
8- 92 
9- 79 
E N E L E M P L E O . 
A n t i g ü e d a d . 
15-12-
15-12-
17-12 
19-12-
22- 12-
23- 12 
31-12-
1- 1-
5- 1 
14- 1 
14- 1 
25- 1 
25- 1 
27- 1 
27-
27-
1-
8- 2-
9- 2 
16- 2 
16- 2 
18- 2-
-96 
•96 
•96 
•96 
•96 
•96 
•96 
•97 
•97 
•07 
•97 
•97 
97 
97 
-97 
-97 
97 
•97 
•97 
•97 
•97 
•97 
19- 2-97 
22- 2-97 
23- 2-97 
27- 2-97 
15 
15-
17-
L9-
22 
23 
31-
1-
5-
l i -
l i 
26 
25 
27 
27 
27-
1 
8^  
9^  
K;-
16 
18 
12-96 
12-96 
•12-96 
•12-96 
12-96 
12-96 
•12-96 
1-97 
• 1-97 
• 1-97 
• 1-97 
• 1-97 
• 1-97 
1-97 
- 1-97 
• 1-97 
• 2-97 
• 2-97 
• 2-97 
• 2-97 
• 2-97 
- 2-97 
19- 2-97 
22- 2-97 
23- 2-97 
27- 2-97 
Rva. Alcázar Colg,0 Trujillo* 
Academia de Caballería. 
Cuba. 
Remonta Granada. 
Cuba. 
Rva.BadajozColg.0Santiago 
Cuba. 
Reg. Treviño. 
Idem Farnesio. 
l.er Depósito Sementales, 
Cuba. 
Rva. Andújar, 
Reg. Sesma Colg.0 Santiago. 
A . C. General Salcedo. 
Reg. Tetuán. 
Cuba. 
Idem, 
Reg, Princesa. 
Idem Montesa. 
Idem Reina. 
Idem Sagunto. 
Cuba. 
A. C. General Pola vieja. 
Reg. María Cristina. 
Idem Pavía. 
Cuba. 
Capitanes. 77 
Núm. 
por 
clase. 
521 
522 
523 
524 
525 
526 
527 
528 
529 
530 
531 
532 
533 
534 
535 
536 
537 
538 
539 
540 
541 
542 
543 
544 
545 
546 
N O M B R E S , 
D. Rafael Barnola Escriba 
» Francisco Merry y Ponce de León. . 
» Francisco Castillo Estrada 
» José Martínez de Campos y Hivera. 
Luis Azpeitia Moros 
Fernando Saárez V i g i l . . 
Francisco Grarcía Marcó. 
Fernando Sola Soriano.. 
Jorge Mendo Carantoña. 
» Alonso Saavedra Vinent 
» Nicolás de Ojas Fernández 
» Isidro Bilbao Martínez 
» José Caro Cruells 
» Antonio del Rey Fernández. 
» Ramón Fernández de Córdoba y 
Zarco del Valle 
» Rafael Méndez Vigo y García : . . . . 
» Carlos Tabeada y Bugallo . . . 
» Bartolomé Mora y Moría 
» Luis Bordons y Martínez de Ariza . 
» Juan Serrano Revuelta 
» Leopoldo Ruiz de Castañeda 
» Lucas Valle y Piza.-. 
» Indalecio Vázquez Sánchez. 
» Antonio Espinosa S á n c h e z . . . . . . . . 
» Celestino Espinosa Sánchez 
» Juan Bermejo Ceballos Escalera,. . 
F E C H A S 
del 
nacimiento. 
19- 3 
18- 9-
8- 12. 
18- 2. 
20- 6 
28- 6. 
11- 5 
21- 7 
17-12 
26- 9 
10- 9 
9- 11 
23- 1 
9- 1 
•69 
•72 
-53 
•74 
•61 
•65 
•59 
•60 
62 
•68 
-49 
-68 
-72 
-54 
14- 5-65 
2- 3-61 
11-10-68 
14- 2-61 
6- 4-61 
23- 6-62 
15- 11-62 
28- 5-63 
30- 4-66 
18-11-73 
17- 8-70 
16- 10-61 
del ingreso 
en el serviciu. 
31-
30-
12-
31-
1-
1-
1-
1-
1-
29-
2-
12-
28 
4-
8-86 
8- 89 
3-73 
10-90 
9- 79 
9-82 
9-79 
9-79 
9-78 
3- 89 
7- 70 
5-87 
8- 89 
4- 71 
25- 5-83 
5- 9-80 
29- 8-87 
5- 9-80 
6- 10-80 
1-10-80 
1-
1-
2-
30-
22-
5-
9-81 
9-82 
3-85 
8- 89 
9- 85 
9-80 
E N E L E M P L E O . 
A n t i g ü e d a d . Efectividad. 
28-
28-
6-
9-
11-
13-
17-
24-
24-
24-
26-
26-
26-
27-
31-
31-
7-
13-
20-
20-
24-
30-
30-
3-
4-
11-
2-97 
2- 97 
3- 97 
3-97 
3-97 
3-97 
3-97 
3-97 
3-97 
3-97 
3-97 
3-97 
3-97 
3-97 
3-97 
3- 97 
'4-97 
4- 97 
4-97 
4-97 
4-97 
4-97 
4- 97 
5- 97 
5-97 
5-97 
28-
28-
6-
9-
11-
13-
17-
24-
24-
24-
26-
26-
26-
27-
31-
31-
7-
13-
20-
20-
24-
30-
30-
3-
4-
11-
2-97 
2- 97 
3- 97 
3-97 
3-97 
3-97 
3-97 
3-97 
3-97 
3-97 
3-97 
3-97 
3-97 
3-97 
3-97 
3- 97 
4- 97 
4-97 
4-97 
4-97 
4-97 
4 97 
4- 97 
5- 97 
5-97 
5-97 
Cuba, 
Reg. 
Cuba, 
A. C, 
Idem 
Cuba 
Idem 
A. C. 
Idem 
Idem 
Reg. 
A. C. 
Cuba 
Reo-. 
Vitoria. 
General Campos, 
id. Correa. 
General Franch. 
id. Alonso Gaseo. 
id. Montesierra. 
España. 
General Arizón. 
Albuera. 
Idem Princesa, 
Cuba. 
A. C. General Barraquer. 
Reg, Príncipe. 
Idem Castillejos. 
Idem Arlabán. 
Cuba. 
Idem. 
Idem. 
Filipinas. 
A, O, Gral, Primo Rivera. 
Reg. Rey y Acad.a de Cab,a 
^8 Capitanes. 
Núra. 
por 
claae. 
547 
548 
549 
550 
551 
552 
553 
554 
555 
556 
557 
558 
559 
560 
561 
562 
563 
564 
565 
566 
567 
568 
569 
570 
571 
572 
N O M B R E S , 
D. Joaquín García Rivera 
» Antonio Gallardo Alvarez.. 
» Manuel Uruburu Fernández 
» - Pedro Boulig-ny Henricli . . . 
» José Marichalar Barreiro,. . 
» Fernando Pardal Diez 
» Tadeo Celma Bajo 
» Antonio Llerena Aranda.. . 
Emilio Esparza Torres, 
Fernando Chaves Pérez del Pulgar 
Angel Ortega de Armas . . 
Manuel Carnicero Guillamón 
Sérgio Lucas Mercader 
Pedro Martín Fernández 
Mariano Pitarque de la Torre 
Carlos López Lámela 
José Alvarez Moreno 
Antonio de Verda y López Talaya. 
Pablo Damián y López de Isla. . . . . 
Juan Merino Tejada 
Sebastián Zanón Valdivieso 
Carlos Bernaldo de Quirós y Espi 
nosa de los Monteros 
Emilio Serrano Jiménez 
Joaquín Cabero Sicliar 
Ramón Castropol Trelles 
Antonio Vinageras Martín 
r E C H A S 
del 
nacimiento. 
dei ingreso 
en el servicio. 
25-
28-
16-
5-63 
3-59 
9-62 
12- 9-69 
4- 5-60 
2-66 
8-63 
14-
5-
20-11-67 
9- 9-72 
5- 12-67 
14- 1-70 
6- 1-71 
24- 3-65 
13- 6-64 
8-11-63 
13- 9-67 
6-65 
6-68 
30- 3-71 
6-63 
2-62 
5- 9-80 
9- 3-76 
6- 10-80 
30- 8-87 
6-10-80 
29- 7-83 
30- 4-81 
6-12-85 
31- 8-87 
31- 8-86 
16-11-
30- 8-88 
6-10-80 
5- 9-80 
6-
11-
26-
10-
5-
26-
30-
31-
31-
5-
E N E L E M P L E O . 
A n t i g ü e d a d . 
20- 2-67 
6- 1-72 
23-10-72 
21- 3-61 
16- 8-61 
9-80 
8-84 
6-81 
8-86 
8- 88 
9- 80 
9-80 
24-
25-
25-
31-
30-
30-
30-
30-
30-
30-
30-
30-
12-
26-
29-
30-
30-
30-
30-
13-
21-
28- 8-84 
29- 8-88 
30- 10-90 
5- 9-80 
1-10-80 
Efect iv idad. 
5-97 
5-97 
5-97 
5- 97 
6- 97 
6-97 
6-97 
6-97 
6-97 
6-97 
6-97 
6- 97 
7- 97 
7-97 
7-97 
7-97 
7-97 
7-97 
7- 97 
8- 97 
8-97 
24-
25-
25-
31-
30-
30-
30-
30-
30-
30-
30-
30-
12-
26-
29-
30-
30-
30-
30-
13-
21-
30- 9-97 
30- 9-97 
30- 9-97 
1-10-97 
1-10-97 
5-97 
5-97 
5-97 
5- 97 
6- 97 
6-97 
6-97 
6-97 
6-97 
6-97 
6-97 
6- 97 
7- 97 
7-97 
7-97 
7-97 
7-97 
7-97 
7- 97 
8- 97 
8-97 
aDESTiisro. 
30- 9-97 
30- 9-97 
30- 9-97 
1-10-97 
1-10-97 
Reg. María Cristina. 
Idem Albuera. 
Idem Vitoria. 
Cuba. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Reg. Tetuán. 
Academia de Caballería. 
A, C. General Casellas. 
Cuba. ¿ 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Reg. Arlabán. 
Idem Lusitania. 
Cuba. 
Idem. 
Idem. 
A . C. General Maclas. 
Reg. Alcántara. 
Capitanes. 79 
por 
clase. 
573 
574 
675 
576 
577 
N O M B R E S . 
D. Félix Vallejo Lobón. . . , 
» José Ruiz Iturralde . . . , 
» Toribio Grómez García. . 
» Mariano Jaquetot lioca, 
» José Luz y Luz 
F E C H A S 
del 
nacimiento. 
21- 2-63 
23- 9-64 
27- 4-61 
30- 5-63 
23- 9-61 
del ingreso 
en el servicio. 
5- 9-80 
1-10-80 
1-10-80 
5- 9-80 
6- 10-80 
E N E L E M P L E O . 
A n t i g ü e d a d . 
15-10-97 
22-10-97 
28- 10-97 
29- 10-97 
22-11-97 
Efect ividad. 
15-10-97 
22-10-97 
28- 10-97 
29- 10-97 
22-11-97 
•OESTIISTO. 
Reg. Prípe. Colg.0Santiago. 
Cuba. 
Reg. España. 
Idem Sagunto. 
Rva. Madrid. 

Prirgeros Ter^ier^tes. 
jíor 
clase. 
N O M B R E S , 
1 
2 
3 
4-
5 
6 
7 
8 
9 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
D. José Gil Alfonso 
» Enrique Grómez de Bonilla; y Díaz.. 
» Mariano Gallego Tremiño 
» José Torres Cliarroalde 
» Felipe Lázaro Dehesa 
» Marino Cabeza de Vaca y Gutiérrez 
Calderón ¡ 
» Ramón Banuelos Pérez 
» Sixto Inesterra Pastor 
» Cristóbal Cazorla Balbuena 
Zenón Escudero Pigueras. . • ..«•«^ TT1 
• Antonio Martínez Révora. 
Atilano Martín Romo.. • T . - r - ^ . . 
Elias Pozo Barrajón 
Cristóbal Pascual Blanco 
Luis García Matilla 
Pedro Alonso Nebreda. . 
Faustino Rojo Giraldo 
Antonio Méndez Maqueda.. 
Ramón .Alonso Saez 
Pedro Montaner Bennasart, 
F E C H A S 
del 
nacimiento. 
1-10-57 
21- 5-60 
8- 11-62 
9- 3-61 
1- 5-63 
1-
23-
28-
9-
12-
6-
5-
20-
25-
16-
29-
15-
11-
10-
26-
6-61 
6- 55 
3- 53 
11-50 
4- 50 
7- 64 
10-49 
7-49 
9-55 
2-51 
1- 50 
2- 48 
5- 59 
3- 64 
2-63 
del ingreso 
en el servicio 
1- 1-75 
1- 9-78 
6-10-80 
6-10-80 
1-10-80 
h 
7: 
21-
10-
26-
5-
25-
27-
18-
21-
26-
7-
1-
1-
9-79 
•. 2-75 
6-71 
9-71 
• 6-70 
9-80 
6- 70 
7- 70 
1-78 
8- 71 
6- 70 
7- 70 
9- 78 
10-80 
9-80 
E N E L E M P L E O . 
A n t i g ü e d a d . 
1- 8-87 
24-11-88 
9- 2-89 
10- 2-89 
19- 2-89 
26-
1-
1-
1-
1-
1-
1-
17-
24-
30-
1-
25-
24-
1-
1-
2- 89 
3- 89 
3-89 
3-89 
3-89 
3-89 
3-89 
3-89 
3-89 
3- 89 
4- 89 
4- 89 
11-88 
5- 89 
5-89 
Efect iv idad. 
1- 8-87 
24-11-88 
9- 2-89 
10- 2-89 
19- 2-89 
26-
1-
1-
í-
1-
1-
1-
17-
24-
30-
1-
25-
24-
í-
1-
2- 89 
3- 89 
3-89 
3-89 
3-89 
3-89 
3-89 
3-89 
3-89 
3- 89 
4- 89 
4- 89 
11-88 
5- 89 
5-89 
30ESSTI3VO. 
Reemplazo. 
Reg. Tetuán. 
Idem Almansa. 
Cuerpo de Miñones. 
Reg. María Cristina. 
Reg. Farnesio. 
Idem Castillejos. 
Cuba. 
l.?r Depósito Sementales. 
Filipinas. 
Remonta Córdoba, 
Reg. Arlaban. 
Idem Vitoria. 
Idem Arlaban. 
Idem Montesa. 
Idem Rey. 
Idem Reina. 
Cuba. 
Academia de Caballería. 
Escuadrón Mallorca. 
6 
82 Primeros Tenientes. 
Mum. 
por 
clase. 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
N O M B R E S . 
D. Hermeto Coll Vilaró 
Antonio Moreno Gómez 
Juan Pavía y Fernández del Pino. . 
Perfecto Martínez Palacios 
Tomás Pérez Fillól 
Miguel Galante Pata 
Antonio García Lage 
Timoteo Gómez Sánchez 
Francisco Abarca Vicente 
Juan Robles Rodríguez 
Ismael Norzagaray Donáis 
Basilio Angulo Isasi , 
Rafael Gutiérrez Val cárcel 
Francisco Cuadrado Aznar 
Guillermo Guirál Domínguez 
Isidro Serrano Revuelta 
José Lajara Belda 
Antonio Prada Silva 
Juan Elias de Molíns 
Trófimo Gutiérrez Zorita 
Enrique Albalate Verdún 
José Ruiz Súnico 
Enrique Sauz Sanz 
Emilio de Rueda Díaz 
Juan Pozo García 
Juan Barea Gutiérrez 
Saturnino Esparza Prieto 
: E C H A S 
del 
nacimiento. 
22-
12-
5-
29-
27-
30-
12-
24-
13-
24-
14-
3-
29-
12-
3-
15-
13-
19-
3-
29-
3-
10-
1-
11-
29-
18-
6-
9-61 
12-61 
8-62 
12-63 
1-63 
1-63 
7- 49 
1-64 
12-64 
6-63 
8- 61 
12-59 
11- 64 
8-60 
1- 64 
'5-66 
6-61 
6-54 
3- 63 
12- 49 
8-56 
5- 57 
6- 57 
8-56 
8-54 
2- 52 
4- 53 
dei ingreso 
en el servicio, 
5- 9-
6- 10-
6-10-
1- 9-
6-10-
1- 9-
1- 7-
1- 9-
6-10-
1- 9-
5- 9-
5- 9-
1-10-
6- 10-
1-10-
1-10-
5- 9-
18- í-
1- 9-
27- 9-
31-12-
30- 7-
1- 1-
15- 8-
10- 6-
22- 9-
12- 2-
80 
80 
S(_i 
81 
80 
81 
70 
81 
80 
81 
80 
80 
HO 
80 
80 
80 
80 
73 
81 
67 
72 
76 
74 
78 
74 
73 
74 
CN E L E M P L E O . 
A n t i g ü e d a d . 
1-
1-
12-
12-
23-
30-
1-
1-
1-
1-
1-
12-
12-
29-
29-
1-
1-
1-
4-
10-
10-
10-
10-
10-
10-
10-
10-
5-89 
5-89 
5-89 
5-89 
5-89 
5- 89 
6- 89 
6-89 
6-89 
6-89 
6-89 
6-89 
6-89 
6-89 
6- 89 
7- 89 
7- 89 
8- 89 
8-89 
8-89 
8-89 
8-89 
8-89 
8-89 
8-89 
8-89 
8-89 
1-
1-
12-
12-
23-
30-
1-
1-
1-
1-
1-
12-
12-
29-
29-
1-
1-
1-
4-
10-
10-
10-
10-
10-
10-
10-
10-
5-89 
5-89 
5-89 
5-89 
5-89 
5- 89 
6- 89 
6-89 
6-89 
6-89 
6-89 
6-89 
6-89 
6-89 
6- 89 
7- 89 
7- 89 
8- 89 
8-89 
8-89 
8-89 
8-89 
8-89 
8-89 
8-89 
8-89 
8-89 
Reg. Tetuán. 
Reemplazo. 
Colegio Huérfanos Guerra. 
Reg. Alcántara. 
Idem Sesma. 
Idem Tetuán yC. Santiago 
C uba. 
Escuadrón de Escolta Real, 
Academia do Caballería. 
Reg. Alfonso X I I . 
Idem España. 
Cuba. • 
Filipinas. 
Reg. Galicia. 
Supernumerario sin sueldo. 
Cuba. 
A . C. General Ortíz. 
Cuba. 
Reg. Borbón. 
Cuba. 
Idem. 
Filipinas. 
Idem. 
Idem. 
Cuba. 
Reg. Villarrobledo. 
Cuba. 
Primeros Tenientes. 83 
N O M B R E S , 
D. Julio Diez Alvarez , 
Korborto Fernández Carballo. 
» José Nieto Cottes , 
Gonzalo Rivera Urtiaga. 
Lorenzo Pérez Pérez, 
Juan Gómez Moreno 
Luciano Manrique Aguado. . . 
Blas A l i x Martínez 
Conrado Serrate Falceto 
Antonio Pérez Martínez 
Antonio Guerrero Marín 
Esteban Tosál Santana 
Esteban Zabalo Obregoso. . . , 
Juan Slielly Castrillón 
Benito Torres Linares 
José Linares Linares 
Germán León Lores ; 
Eugenio Fernández Camino. , 
Juan Torrós Amorós 
José López Cordón y Pastor. 
Francisco Triarte Escobar. . . 
Mariano Latorre Vil lar 
Ju l ián Márcos Carrión 
Alejandro Gordón Dávila^. . . 
Francisco Moyano Ramos. . . 
Luis del Río S e p ú l v e d a . . . . . 
Andrés Fermoso y Palmero. 
F E C H A S 
del 
nacimiento. 
del ingreso 
en el servicio 
E N E L E M P L E O . 
A n t i g ü e d a d . 
29 
6-
16-
Ll-
21-
18-
26-
4-
19-
1-
17-
3-
2-
29-
21-
10-
7-
6-
21-
22 
1-
o-
8-
11 
1 
12 
5 
11-56 
6- 60 
7- 61 
7- 63 
11- 61 
6-62 
10-63 
12- 63 
2-59 
10-60 
1-55 
8- 55 
9- 57 
10-62 
5-67 
9-63 
4-67 
9-64 
• 9-61 
•10-65 
• 7-61 
• 5-63 
• 4-63 
- 8-60 
- 2-50 
- 6-56 
- 5-55 
16 
5-
6-
6-
6-
6-
1-
1-
1-
1-
19-
29-
1-
1-
1-
1-
i-
1-
1-
1-
1-
1-
6-
19-
18-
25-
31-
10-73 
9-80 
10-80 
10-80 
10-80 
10-80 
9-81 
9-81 
9-81 
9-81 
8- 74 
3-75 
9- 72 
9- 82 
9-82 
9-82 
9-82 
9-82 
10-80 
9-82 
9-81 
10- 80 
10-80 
• 4-80 
• 7-70 
9-75 
• 5-75 
10-
10-
22-
22-
22-
23-
31-
31-
31-
21-
8-
Efectividad. 
14-
19-
20-
20-
29-
9-
10-
11-
18-
27. 
28 
29 
29 
8-89 
8-89 
8-89 
8-89 
8-89 
8-89 
8-89 
8-89 
8- 89 
9- 89 
10-89 
10-89 
10-89 
10-89 
10-89 
10-89 
10-89 
10-89 
10- 89 
11- 89 
11-89 
• 1-89 
11-89 
11-89 
•114 
11-89 
•11-89 
10-
10-
22-
22-
22-
23-
31-
31-
31-
21-
8-
8-
14-
19-
20-
20-
29-
9-
10-
11-
18-
27-
28-
29-
29-
8-89 
8-89 
8-89 
8-89 
8-89 
8-89 
8-89 
8-89 
8- 89 
9- 89 
10-89 
10-89 
10-89 
10-89 
10-89 
10-89 
10-89 
10- 89 
11- 89 
11-89 
11-89 
1-89 
11-89 
11-89 
11-89 
11> 
•11-89 
rDZESTIIVO. 
Reg. Sesma. 
Cuba. 
Idem. 
Ministerio de la Guerra. 
Reg. Talayera. 
Remonta Granada. 
Reg. Farnesio. 
1.a Sección Sementales. 
Reg. Numancia. 
Cuba. 
Idem. 
Filipinas. 
Cuba. 
l.er Depósito Sementales. 
4.° id. id. 
Reg. Villarrobledo. 
Idem Almansa. 
Idem Arlabán. 
Cuba. 
A . C. General Cordón. 
Cuba. 
Filipinas. 
Reg. Santiago y C. Santiago 
Reemplazo. 
Reg. Tetuán. 
Cuba. 
Reg. Talayera. 
84 Primeros Tenientes. 
por 
clase. 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
^ N O M B R E S , 
D. Juan Muros Amador 
» Juan Blanca Quesada 
» Miguel Díaz de Montiel 
» Juan Enríquez Santos. . . . . . 
» Salustiano Losada Cortina... 
» Manuel Fernández Martínez. 
» Juan Viguera Ferrero 
» Manuel Redondo Pérez 
» Faustino Noriega Grómez.. . . 
» Emiliano Bayo Amé. 
Miguel Rodríguez Taribó 
Fernando Altolaguirre Garrido. . , 
Enrique Bórges Ruiz , 
Adolfo Artalejo Ortega. . , 
Ramón Alvarez Osorio y Yoisins, 
Francisco Coloma Rubio , 
Cesáreo Cadenas Zapiraín 
Miguel Gronzález Hernández 
Joaquín Rodríguez Taribó , 
Pedro Aguilar Ponce y Baena. . . , 
Juan Ruiz Ghircía , 
Baltasar Gil Picaclie , 
Francisco Marín Palacios 
Ramón Muñoz Zamora 
Ricardo Torres Linares . 
Joaquín Puente Mata. , 
Diego Brocardp Alión 
F E C H A S 
del 
nacimiento. 
5-
28-
19-
21-
19-
9-
19-
6-
14-
16 
29-
13 
19-
6-
31-
8-
27-
30-
3 
17-
16-
11-
9-
14-
29 
28-
6 
9-49 
10-63 
10-62 
2- 65 
9-62 
7-59 
10- 62 
11- 62 
• 2-61 
• 7-67 
9-66 
11- 67 
•10-67 
7- 66 
• 7-67 
3- 68 
2-61 
6-64 
2- 64 
12- 64 
3- 65 
5- 65 
8- 63 
6- 64 
8-68 
• 6-50 
1-51 
del ingreso 
en e l servicio 
22-
1-
1-
1-
1-
1-
1-
1-
1-
30-
26-
30-
29-
27-
30-
•26-
5-
27-
26-
28-
25-
25-
27-
30-
27-
5-
6-
6-70 
9-81 
9-81 
9-82 
9-81 
9-81 
9-81 
9-81 
9-81 
8-83 
8-83 
8-83 
8-83 
8-83 
8-83 
8- 83 
9- 80 
8-83 
8-83 
8-83 
8-83 
8-83 
8-83 
8-83 
8- 83 
9- 71 
9-71 
E N E L E M P L E O . 
Anl igüec lad . Efect iv idad 
29-
30-
30-
3-
3-
14-
28-
10-
16-
18-
28-
7-
7-
14-
19-
23-
1-
6-
7-
9-
11-
12-
12-
13-
13-
14-
16-
11-89 
11-89 
11- 89 
12- 89 
12-89 
12-89 
12-89 
1-90 
1-90 
1-90 
1- 90 
2- 90 
2-90 
2-90 
2-90 
2- 90 
5-89 
3- 90 
3-90 
3-90 
3-90 
3-90 
3-90 
3-90 
3-90 
3-90 
3-90 
29-
30-
30-
3 
3-
14-
28-
10-
16-
18-
28-
7-
7-
14 
19 
23 
1 
6-
7-
9 
11 
12 
12 
13 
13 
14 
16 
•11-89 
•11-89 
11-89 
•12-89 
•12-89 
•12-89 
•12-89 
• 1-90 
• 1-90 
• 1-90 
• 1-90 
• 2-90 
• 2-90 
• 2-90 
• 2-90 
• 2-90 
• 5-89 
• 3-90 
• 3-90 
• 3-90 
• 3-90 
• 3-90 
• 3-90 
• 3-90 
- 3-90 
- 3-90 
• 3-90 
Reg. Príncipe. 
Remonta Granada. 
Filipinas. 
Cuba. 
Reg. Sesma. 
Ministerio de la Guerra. 
Reemplazo. 
Cuba. 
Reg. Tetuán. 
Idem Sagunto. 
Cuba. 
Filipinas. 
Remonta Extremadura. 
Cuba, 
Reg. Santiago. 
Idem Rey. 
Remonta Granada. 
Reg. Yillarrobledo. 
Idem Villaviciosa. 
Idem Vitoria. 
Idem Villaviciosa. 
Cuba. 
Remonta Córdoba. 
4.° Depósito Sementales. 
Idem. 
Reg. Villayiciosa. 
Escuadrón Melilla. 
Primeros Tenientes. 85 
Núm. 
por 
clase. 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
.109 
110 
111 
112 
113 
114 
1J5 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
N O M B R E S , 
D. Ildefonso Todolí Alcaráz 
» Emigdio Santamaría de la P e ñ a . . . . 
» José Olaya Ferrando 
» Bernardo Fernández Ferrero 
» Rafael Santiago de la Iglesia 
» Francisco Enríquez Luqne 
» Miguel García de la Chica y Marcó. 
» Luis Pascual del Povíl y Martínez 
de Medinilla. 
» Eloy Muñoz Ruiz 
» Luis Hodríguez Moneada 
» Francisco Areyzaga Elío. 
» Ramón España Banqueri 
» Eduardo Marín de Bernardo ó Iscar. 
» José López García 
» Antonio González Leiva 
» Manuel Osteret Montaner 
» Federico Sonsa Regoyos 
» Santiago Pierrad Ürru t ia 
» Antonio Burgos Díaz 
» Ramón de Ciria Pont 
» Luis Rodríguez Caula 
» José Heredia Gallego 
» Francisco Cabo Rodríguez . 
» Ernesto Cillanueva Herrera . 
» Ramón Gortázar Arrióla 
» Evaristo Vázquez Sánchez. . 
F E C H A S 
del 
nacimiento. 
23- 1-58 
30-12-58 
1-10-61 
12- 8-53 
8- 4-66 
26-10-65 
19- 4-64 
8- 7-
23- 1 
7- 6-
15-12 
25- 2-
5- 1-
14- 3-
15- 11-
11- 7-
30-12-
25- 7-
12- 6-
2- 2-
2- 5-
10-11-
18-11-
20- 6-
28-10-
2- 8-
64 
•66 
65 
65 
66 
•67 
65 
65 
65 
•68 
64 
65 
68 
68 
63 
67 
64 
64 
69 
del ingreso 
en el servicio, 
11-
31-
8-
18-
30-
27-
26-
26-
28-
26-
25-
29-
29-
31-
27-
28-
26-
15-
28-
25-
27-
30-
29-
10-
26-
5-
2- 75 
3- 78 
4- 79 
2-74 
8-83 
8-83 
8-83 
8-83 
8-83 
8-83 
8-83 
8-83 
8-83 
8-83 
8-83 
8-83 
8-83 
5- 84 
8-83 
8-83 
8-83 
8-83 
8- 83 
9- 83 
8- 84 
9- 83 
EN E L E M P L E O . 
A n t i g ü e d a d . 
16-
17-
19-
25-
29-
27-
30-
13-
14-
22-
23-
24-
28-
10-
10-
11-
2-
5-
20-
20-
29-
6-
7-
14-
16-
17-
3-90 
3-90 
3-90 
3-90 
3- 90 
4- 90 
4- 90 
5- 90 
5-90 
5-90 
5-90 
5-90 
5- 90 
6- 90 
6-90 
6- 90 
7- 90 
7-90 
7-90 
7-90 
7- 90 
8- 90 
8-90 
8-9C 
8-90 
8-90 
Efect iv idad. 
16-
17-
19-
25-
29-
27-
30-
13-
14-
22-
23-
24-
28-
10-
10-
11-
2-
5-
20-
20-
29-
6-
7-
14-
16-
17-
3-90 
3-90 
3-90 
3-90 
3- 90 
4- 90 
4- 90 
5- 90 
5-90 
5-90 
5-90 
5- 90 
6- 90 
6-90 
6-90 
6- 90 
7- 90 
7-90 
7-90 
7-90 
7- 90 
8- 90 
8-90 
8-90 
8-90 
8-90 
Cuba. 
Reg. Reina. 
Idem Alcántara. 
Idem Numancia. 
2. a Sección Sementales. 
Ministerio de la Guerra. 
3, er Depósito Sementales. 
Reg. Sesma. 
Remonta Córdoba. 
Reg. Borbón. 
Idem Arlabán. 
Cuba¿ 
Reg. Treviño. 
Filipinas. 
3,e1' Depósito Sementales. 
Reg. Vitoria. 
Dirección de Carabineros. 
Reg. Princesa. 
3.e1' Depósito Sementales. 
Reg. Pavía. 
Idem Farnesio. 
2.° Depósito Sementales. 
Escuadrón Melilla. 
Reg. Princesa. 
Idem Castillejos. 
Idem Pavía. 
86 Primeros Tenientes. 
Him. 
por 
clase. 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
3 36 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
N O M B R E S , 
D. Antonio Parra Mediamarca 
» Ar turo López Hargrave 
» Ar turo Cuñado Márquez 
» Manrique López Hargraye 
» Francisco López Prieto 
» Juan León Carrasco 
» Antonio Ordóñez Sandovál 
» Luis Alvarez Montesinos 
» Manuel Bernáldez Canga-Arguelles, 
Pedro Sanz de la Grarza. 
Abertano González Fernández, 
Antonio Candela Cxálvez , 
Antonio Pina Cuenca , 
Robustiano Ceballos Avi lés . . . , 
Eduardo Fairén Moreno 
Bartolomé Tercero Mateos. . ., 
Miguel Pérez TJrdaníz , 
Gruillermo Saurina Farpón. . . , 
Emilio Villazán Camino 
Miguel Díaz Sahalégui 
Manuel Estévez Real , 
Emilio Martínez del Solar., . . , 
Juan Romero Brugués 
Gregorio Montiél Martínez. . . 
Alberto Segura Mollinedo.. . . 
Rafael Albear Saint Just 
Angel Igea Mesonero . 
F E C H A S 
del del ingreso 
acimiento, en el servicio, 
10-
8-
9-
19-
6-
12-
6-
17-
20-
14-
24-
27-
11-
25-
18-
24-
8-
18-
18-
27-
6-
4-
22-
11-
22-
4-
3-
5- 65 
12-66 
10-64 
12-64 
2-65 
4-67 
4- 64 
6- 65 
8-64 
10- 68 
2-69 
12-64 
5- 63 
5-63 
5-61 
8- 54 
5- 52 
9- 55 
6- 55 
6-63 
1-69 
4- 67 
11- 68 
9-68 
5- 70 
4-70 
• 8-68 
29-
29-
29-
29-
25-
29-
29-
29-
1-
27-
27-
25-
22-
21-
3-
8-
26-
23-
3-
28-
23-
23-
30-
24-
31-
1 
31 
8-84 
8-84 
8-83 
8-84 
8-83 
8-84 
8-83 
8- 84 
9- 82 
8-84 
8-84 
8-83 
10-80 
1-84 
1- 77 
6-74 
8- 73 
3-75 
6-74 
2- 83 
9- 85 
9-85 
• 8-86 
9-85 
• 8-86 
• 9-86 
• 8-86 
E N E L E M P L E O . 
A n t i g ü e d a d . Efectividad 
14- 8-
19- 8-
25- 8-
28- 8-
30- 8-
1- 9-
26- 9-
1-10-
1- 10-
2- 10-
31- 10-
31-10-
31-10-
31-10-
11-11-
11-11-
15- 11-
27- 11-
2- 4-
4- 8-
4- 8-
4- 8 
4- 8-
4- 8 
4- 8-
4- 8-
4- 8-
90 
90 
90 
90 
90 
90 
90 
90 
90 
90 
90 
90 
90 
90 
90 
90 
90 
90 
m 
92 
92 
92 
£2 
92 
•92 
•92 
92 
14-
19-
25-
28-
30-
1-
26-
1-
1-
2-
1-
1-
9-
31-
11-
11-
15-
27-
2 
4-
4 
4 
4 
4-
4 
4 
4 
8-90 
8-90 
8-90 
8-90 
8- 90 
9- 90 
9-90 
10-90 
10-90 
10- 90 
8-94 
8-94 
11- 94 
10- 90 
11- 90 
11-90 
11-90 
11-90 
4-91 
• 8-92 
• 8-92 
• 8-92 
• 8-92 
• 8-92 
8-92 
• 8-92 
• 8-92 
Reg. María Cristina. 
Cuba. 
Reg. Galicia. 
Idem Reina. 
4,° Depósito Sementales. 
Remonta Córdoba. 
3.er Depósito Sementales. 
Reg. Alcántara. 
Idem Lusitania. 
Idem Sesma. 
Idem Lusitania. 
Idem Sagunto. 
Idem A l mansa. 
Idem Princesa. 
Filipinas. 
Cuba. 
Reg. España. 
Cuba. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem, 
Reg. Albuera. 
Idem Alcántara. 
Caba. 
Idem. 
Primeros Tenientes. 87 
por 
clase. 
155 
156 
157 
168 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
N O M B R E S . 
D. Joaquín Berniolci Casanova. . . . 
» Alejandro Angosto Palma 
» Enrique Dalias Martínez 
» José León Rondón 
» Rafael Capablanca Grarrigó. . . . 
» Pablo Montesino Espartero. . . . 
» Ramón Puig Ramón 
» Manuel Suárez Vigíl y Pinedo. 
» Balbino Esteban Calvo 
Mio-uel Delgado Grómez, 
José Díaz Balmaseda , 
Ignacio Aparicio Rodríguez 
Policarpo López Marroquí. . 
Rafael Caballero Fernández 
Ricardo García Benítez, . . ., 
Luis Robles de Miguel 
Francisco Fermoso Blanco 
Carlos Yilela Gárate 
Emilio Pou Magraner 
Enrique Guzmán de Villoría y Abaría 
Manuel Quiñones y Armesto. 
Rafael Ramón Abaría 
Luis Carbajál Melgarejo. Conde de 
Cabrillas , 
Ricardo Cliausá Maré 
Luis Diez Sánchez 
José Rich Font 
H E C H A S 
del del ingreso 
nacimiento, en el servicio, 
14-12 
26- 8-
5- 9-
11-12 
29-12 
2- 9 
27- 3 
7-11 
31- 3 
22- 11. 
19- 3 
14- 3 
26- 1 
11- 2 
23- 5 
20- 9 
22- 9-
11- 8 
1- 5 
15- 7 
1- 1 
20- 8 
G7 
70 
65 
67 
66 
66 
G7 
67 
62 
57 
63 
59 
53 
73 
69 
70 
70 
.68 
•68 
-66 
-68 
66 
12-10-71 
1- 2-69 
29- 9-68 
4- 3-71 
23 
31-
23-
30-
4-
22-
23-
24-
14-
17-
13 
2: 
4-
23 
29-
29 
29-
29 
23 
29 
31 
23 
30-
31-
23-
31-
- 9-85 
- 8-86 
- 9-85 
- 8-86 
• 5-85 
- 9-85 
- 9-85 
- 9-85 
- 3-82 
- 3-76 
- 4-80 
- 9-76 
- 9-73 
- 1-76 
- 8-87 
- 8-87 
- 8-87 
- 8-86 
- 9-85 
-11-85 
- 8-86 
- 9-85 
8-87 
8- 87 
9- 85 
8-86 
E N E L E M P L E O , 
A n t i g ü e d a d . 
4-
4-
4-
4-
11-
11-
11-
18-
18-
18-
18-
19-
19-
10-
31-
1-
21-
21-
28-
24-
28-
2.1-
8-92 
8-92 
8-92 
8-92 
8-92 
8-92 
8- 9-2 
9- 92 
9-92 
9-92 
9-92 
9-92 
9-92 
12-92 
8- 93 
9- 93 
9-93 
9-93 
9-93 
10-93 
10-93 
12-93 
2- 1-94 
26- 1-94 
31- 1-94 
1- 2-94 
4-
4-
4-
4-
11-
11-
11-
18-
18-
18-
18-
19-
19-
10-
31-
1-
21-
21-
28-
24-
28-
21-
8-92 
8-92 
8-92 
8-92 
8-92 
8-92 
8- 92 
9- 92 
9-92 
9-92 
9-92 
9-92 
9-92 
12-92 
8- 93 
9- 93 
9-93 
9-93 
9-93 
10-93 
10-93 
12-93 
2- 1-94 
26- 1-94 
31- 1-94 
1- 2-94 
Reg. Villarrobledo. 
Idem Montesa. 
Colegio de Trujillo. 
Remonta Extremadura. 
Reg. Montesa. 
Escuadrón de Escolta Real. 
Reg. Borbón. 
Idem Rey. 
Idem Namancia. 
Remonta Extremadura. 
Reg. Sagunto. 
Cuba. 
Idem. 
Reg. Montesa. 
Remonta Córdoba. 
Reg. España. 
Cuba. 
Reg. Galicia. 
Escuadrón Mallorca. 
A. C. General Guzmán. 
Reg. España. 
Idem Alfonso X I I . 
Escuadrón de Escolta Real. 
Reg. María Cristina. 
Cuba. 
Reg. Príncipe. 
88 Primeros Tenientes. 
por 
clase. 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
N O M B R E S , 
D. Melchor Ponte Cólogan 
» Luis Miralles Barbería 
» Federico Salas l í iver 
» Ensebio Alfonso Groñi 
» Angel González Santibáñez. . 
» Aurelio Giroud Varona. . . . . . 
» Juan Jiménez Echevarr ía . . . . 
» Silverio Palafóx Llorca 
» Agus t ín Nalda Vega 
» Ar turo Salas Pensi , 
» Federico Velasco Iruela , 
» Miguel Pérez Lúeas 
» Emilio Yillarroel Sáez 
» Antonio Cobos Pérez , 
» José Robles de M i g u e l . . . . . . . . 
» Manuel Bretón Fajardo 
» Ramón Cantor Sáez 
» Luis Cid Tombo . . ., 
» Vicente de la Faente Vázquez 
» Antonio Judez Sánchez 
» José Rico Ruiz 
» Rafael Jimeno Lusilla 
» Luis Funoll Mauro 
» Joaquín Castillo Arizmendi. . 
» Eduardo Velasco M a r t í n . . . . . 
» Manuel Guillén O r t e g a . . . . . . 
» Francisco Cabanas Blázquez. . 
F E C H A S 
del del ingreso 
nacimiento. en el servicie 
21-
14-
4-
15-
5-
2-
4-
25-
28-
11-
13-
29-
2-
25-
24-
30-
7-
16-
6-
24-
18-
5-
10-
3-
16-
22 
23-
9-65 
6-70 
3-70 
12-65 
3-68 
12-67 
3-67 
3-60 
9-63 
3- 66 
4- 59 
9-65 
10-62 
9-61 
3- 67 
12-67 
6-63 
9-68 
4- 62 
10- 63 
3-66 
11- 58 
11- 70 
3-69 
• 7-70 
12- 70 
1.1-70 
28 
30-
29-
19-
5-
1-
23-
10-
26-
11-
19-
22-
2-
12-
5-
28-
1-
26-
4-
5-
29-
18-
28-
22-
28-
28-
10-
4- 85 
8-87 
8- 86 
3- 85 
5- 87 
9- 86 
9-85 
4- 78 
2- 83 
8- 85 
3- 79 
3- 85 
7- 81 
10-81 
2-85 
4- 84 
10- 77 
9- 84 
9-78 
2- 81 
11- 83 
3- 78 
8- 88 
9- 85 
8-88 
8-88 
12- 86 
E N E L E M P L E O . 
A n t i g ü e d a d . 
8-
8-
27-
6-
21-
21-
12-
28-
31-
20-
27-
26-
26-
26-
26-
26-
26-
26-
26-
26-
26-
1-
1-
1-
1-
í-
3-94 
3-94 
3-94 
3- 94 
4- 94 
4-94 
4- 94 
5- 94 
5-94 
5- 94 
6- 94 
6- 94 
7- 94 
7-94 
7-94 
7-94 
94 
94 
94 
94 
94 
94 
8-94 
8-94 
8-94 
8-94 
8-94 
8-
27-
6-
21-
21-
12-
28-
31-
20-
27-
26-
26-
26-
26-
26-
26-
26-
26-
26-
26-
1-
1-
1-
1-
1-
3-94 
3-94 
3-94 
3- 94 
4- 94 
4-94 
4- 94 
5- 94 
5-94 
5- 94 
6- 94 
6- 94 
7- 94 
7-94 
7-94 
7-94 
7-94 
7-94 
7-94 
7-94 
7-94 
7- 94 
8- 94 
8-94 
8-94 
8-94 
8-94 
Sección Canarias. 
Reg. Vitoria. 
Idem España. 
Cuba. 
Escuadrón de Escolta Real. 
Cuba. 
Reg. Arlabán. 
Idem Sesma. 
Cuba. 
Reg. Borbón. 
Idem Castillejos. 
Idem Albuera. 
Idem Castillejos. 
Idem Villaviciosa. 
Idem. 
Cuba. 
Reg. Alcántara, 
Idem Villaviciosa. 
Idem Sesma. 
Idem Castillejos. 
Idem Farnesio. 
Idem Albuera. 
Idem Talavera. 
Cuba. 
Idem. 
Filipinas. 
Reg. Lusitania. 
Primeros Tenientes. 89 
por 
clase. 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
N O M B R E S , 
D. Antonio Luzunaríz Noaín 
» Manuel Garmona García 
» Pedro Ponce de León y de León. . . 
» Mariano Araciél Febrer 
» Emilio Marín Yalcárcel 
» Francisco Velarde Valle 
» Santiago Esteban Valentín 
» Luciano Paz Tejada 
» Manuel Alfaráz Medrano 
» José Porras González-Veiga 
» Gonzalo Fernández de Córdoba y 
Quesada 
» Teodoro Iradier Herrero 
» Felipe Escalada y Ceballos Bracho. 
» Pablo de la Torriente Garrido 
» Adolfo Perinat Torreblanca 
» Nicolás Albornóz Portocarrero 
» Rómulo Zamora Andreu 
» Enrique Trechuelo Aguirre 
» Manuel Larí t imbé Pascual 
» Alfredo Benavente García 
» León Camacho Cepriáji 
» Baldomero López Marroquí 
» Tomás Llerena Villarreal 
» Ramón Haguet Pastors 
» Florencio Barrios Frías 
» Daniel Alonso Salvador , . . . . 
F E C H A S 
del 
nacimiento. 
10- 6-
22- 6-
26- 12-
29- 3 
13- 2 
2- 9-
2- 3 
22- 2 
25-10-
18- 4-
27- 1-
20- 8-
2- 3-
17- 3 
11- 11-
17-10-
17- 2-
2- 4-
23- 4 
7- 5-
28- 6-
27- 2 
7- 3 
28- 6 
22- 2 
30- 12 
69 
69 
•68 
68 
69 
67 
•70 
•71 
•67 
•69 
68 
68 
70 
69 
70 
•70 
•72 
•69 
•71 
•66 
-65 
•57 
-59 
-70 
-60 
-62 
del ingreso 
en el servicio. 
5 
26-
30-
31-
31-
30-
28-
29-
11-
29-
30-
25-
31-
1-
30-
31-
29-
31-
30-
1-
25-
29-
14-
19-
12-
19-
3-88 
1-88 
8-87 
8-86 
8-87 
8-86 
8-88 
8-86 
12-86 
8-87 
8- 86 
5-87 
1-86 
9- 85 
8-87 
8-87 
8-87 
8-86 
8- 86 
3-84 
3-85 
5-77 
3-79 
9- 87 
10-81 
10-81 
E N E L E M P L E O . 
A n t i g ü e d a d . 
1-
1-
1-
1-
10-
10-
10-
28-
13-
15-
8-94 
8-94 
8-94 
8-94 
8-94 
8-94 
8-94 
8-94 
10-94 
10-94 
19-10-
9-11-
18-12-
28-12-
28- 12-
5- 2-
8- 2-
13- 2-
15- 2-
21- 3-
23- 3-
2»- 3-
26- 3-
29- 3-
29- 3-
30- 3-
94 
94 
94 
94 
94 
95 
95 
96 
95 
95 
95 
95 
95 
95 
95 
95 
1-
1-
1-
1-
10-
10-
10-
28-
8-94 
8-94 
8-94 
8-94 
8-94 
8-94 
8-94 
8-94 
13-10-94 
15-10-94 
19-
9-
18-
28-
28-
5-
8-
13-
15-
21-
23-
25-
26-
29-
29-
30 
10- 94 
11- 94 
12- 94 
12-94 
12-94 
• 2-95 
2-95 
2-95 
2- 95 
3- 95 
• 3-95 
3-95 
3-95 
3-95 
• 3-95 
• 3-95 
Reg. Montesa. 
Idem Alfonso X I I . 
Cuba. 
Reg. Reina. 
Cuba. 
4.° Depósito Sementales. . 
Academia de Caballería. 
Beg. España. 
Idem Pavía. 
Idem Tetuán. 
Escuadrón de Escolta Real. 
Reg. Vitoria y C. Santiago. 
Idem Montesa. 
Cuba. 
Idem. 
Reg. Villarrobledo. 
Cuba. 
Idem. 
Reemplazo. 
4.° Depósito Sementales. 
Filipinas. 
Reg. Príncipe. 
Cuba. 
Reg. Almansa. 
Idem Montesa. 
Idem. Albuera. 
90 Primeros Tenientes. 
por 
clatte. 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
2-iO 
241 
242 
243 
2 M 
245 
246 
247 
2i8 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
N O M B R E S , 
D. Angel Dolía Lalióz 
» Pedro Sánchiz Soler 
» Emilio Fernández Pérez 
» Aquilino Castro Matos 
» Felipe Gómez-Acebo y Torre 
» Eliseo Sanz Balza 
» Eduardo Esteban Asensi 
» Antonio Navarro Santana 
> Enrique Manera Valdés •. . 
» Bartolomé Grinard Ramonell 
» Eduardo'Manzano Azlor de Aragón. 
» Vicente Zumárraga y Diez 
» Jalio Rodríguez Solano ó Isern,. . . 
» Gonzalo Mesqui Rebollo 
» Juan Rodríguez Gómez 
» Ricardo Ruiz y Benítez de Lugo. . . 
» Valerio Montero Pérez 
» Narciso Martina Guzmán 
» Manuel Fernández Silvestre 
» Manuel Romero de Tejada y Galván 
» Francisco Pardo Carasusán. . 
» Juan Muñoz Guzmán 
» IldefonsoAlv"."de Toledo y Samaniego, 
» José Verda y López Talaya 
» Hernán Avila Cantó 
» Francisco Morales de los Ríos y Gar-
cía Pimentel 
F E C H A S 
del 
nacimiento. 
1-
8-
6-
í 
23- 10 
12-12 
8- 7 
12-
24-
14-
23-
3- 11-
24- 10-
9r ia 
6-12-
18- 1-
1- 3 
15- 11-
24-11-
1- 2-
16- 11-
10- 9-
16-12-
9- 11-
5- 5-
1- 3-
,16- 5 
6- 5-
4- 11-
72 
73 
71 
72 
70 
70 
74 
73 
72 
70 
69 
73 
74 
72 
69 
72 
71 
69 
71 
70 
70 
69 
70 
72 
71 
18- 2-66 
del ingreso 
en el servicio, 
21-
29-
28-
29-
30-
7-
29-
29-
31-
28-
29-
28-
29-
29-
31-
29-
29-
13-
30-
30-
29-
1-
28-
28-
29-
3-89 
8-89 
8-88 
8-89 
8-88 
1-87 
8-89 
8-89 
8-89 
8-89 
8-88 
8-89 
8-89 
8-89 
8-87 
8-89 
8-89 
8-86 
8-89 
8-89 
8-88 
3-87 
8-88 
8-89 
8-89 
6- 8-84 
E N E L E M P L E O . 
A n t i g ü e d a d . 
31-
31-
31-
31-
31-
31-
31-
31-
31-
31-
31-
31-
31-
31-
31-
31-
31-
31-
31-
31-
31-
31-
31-
31-
31-
7-95 
7-95 
7-95 
7-95 
7-95 
7-95 
7-95 
7-95 
7-95 
7-95 
7-95 
7-95 
7-95 
7-95 
7-95 
7-95 
7-95 
7-95 
7-95 
7-95 
7-95 
7-95 
7-95 
7-95 
7-95 
31- 7-95 
Efectividad. 
31-
31-
31-
31-
31-
31-
31-
31-
31-
31-
31-
31-
31-
31-
31-
31-
31-
31-
31-
51-
31-
31-
31-
31-
31-
7-95 
7-95 
7-95 
7-95 
7-95 
7-95 
7-95 
7-95 
7-95 
7-95 
7-95 
7-95 
7-95 
7-95 
7-95 
7-95 
7-95 
7-95 
7-95 
7-95 
7-95 
7-95 
7-95 
7-95 
7-95 
31- 7-95 
rDiasTiPiro. 
Cuba. 
Idem. 
Idem. 
Reg. Galicia. 
Cuba. 
Reg. Alcántara. 
Academia de Caballería. 
Idem. 
Cuba. 
Reg. Príncipe. 
Idem Princesa. 
Idem Galicia. 
Idem Lusitania. 
Idem Santiago. 
Idem Lusitania, 
Ministerio de la Guerra. 
Reg, Princesa. 
Idem Treviño. 
Cuba. 
Reg. Montesa. 
Idem Castillejos. 
Idem Reina. 
Escuadrón de Escolta Real. 
Reg. Rey. 
Idem Sesma. 
Cuba. 
Primeros Tenientes. 91 
Núm. 
por 
clase. 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
N O M B R E S , 
D, Felipe Toral Ortega , 
» Miguel Cabanellas Ferrer 
» José Alvarez Sotomayor y Zaragoza 
» Procopio Pignatelly de Aragón y 
Padilla. 
» Pío Arancón Robert 
» Luis Vida Maceres 
» Ricardo Betancourt Sequeira 
> Juan González Regueral y Alvarez 
Arenas 
» José Pinzón del Río 
» José Eadi Triana 
» Angel Vázquez Grómez ,, 
> Carlos Levenfeld Humara 
» Augusto Ibáñez García 
» Carlos Muñoz Pagés 
> Rafael Jiménez Front ín y Larrainzar 
» Santos del Campo Criado 
» Luis Vázquez del Valle 
» Juan Abren Herrera 
» Juan González Lara 
» Mariano Fernández Alarcón y Val-
cárcel 
» Manuel García de Paadíny Navarrete 
» Pedro Herrera Degregorio 
» José Giraldo Gallego 
» Vicente Valderrama Arias 
F E C H A S 
del 
ento. 
1- 4-72 
1- 1-72 
2- 6-74 
5- 8-68 
3- 12-72 
23- 3-67 
19- 8-71 
21-10-
12- 7-
21- 9-
1- 3-
25-12-
7- 6-
23- 5-
6-12-
1- 4-
24- 3-
5- 2 
30- 8-
69 
71 
71 
70 
71 
70 
69 
72 
72 
TI 
72 
68 
del ingreso 
en el servicio. 
30- 8-89 
28- 8-89 
29- 8-89 
4-11-86 
30- 8-88 
24- 9-85 
14- 5-89 
E N E L E M P L E O . 
28-
29-
28-
26-
29-
28-
30-
29-
30-
30-
29-
23-
8-88 
8-88 
8-89 
4-89 
8-89 
2-88 
8-86 
8-89 
8-89 
8-89 
8- 89 
9- 85 
11- 6-67 25 
15- 9-69 
27-11-69 
17-11-73 
13- 3-71 
A n t i g ü e d a d . Efect ividad 
O 
28- 7-86 
8- 1-87 
29- 10-90 
22- 5-90 
31-
31-
31-
31-
31-
31-
31-
31-
31-
31-
31-
31-
31-
31-
31-
31-
31-
31-
31-
31-
31-
22-
22-
9/2-
7-95 
7-95 
7-95 
7-95 
7-95 
7-95 
7-95 
7-95 
7-95 
7-95 
7-95 
95 
95 
96 
95 
95 
7-95 
7-95 
7-95 
7-95 
7-95 
5-96 
5-96 
5-96 
31- 7-95 
31- 7-95 
31- 7-95 
31- 7-95 
31- 7-95 
31- 7-95 
31- 7-95 
31-
31-
31-
31-
31-
31-
31-
31-
31-
31-
31-
31-
95 
95 
95 
95 
95 
95 
7-95 
7-95 
7-95 
7-95 
7-95 
7-95 
31- 7-95 
31- 7-95 
22-
22-
22-
5-96 
5-96 
5-96 
IDESTIISTO. 
Reg. Treviño y C. Santiago 
Idem Reina. 
Cuba. 
Idem. 
Reg. Pavía. 
Idem María Cristina. 
Cuba. 
Reg. Tetuán. 
Idem Alfonso X I I . 
Idem Vitoria. 
Cuba. 
Reg. María Cristina. 
Cuba. 
Reg. Lusitania. 
Idem Treviño. 
Ministerio de la Guerra. 
Remonta Granada. 
l.er Depósito Sementales. 
Escuadrón Melilla. 
Reg. Pavía. 
Cuba. 
Academia de Caballería. 
Cuba. 
Reg. Galicia. 
92 Primeros Tenientes. 
por 
claie. 
284 
2^85 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
N O M B R E S . 
D. José Vázquez Sánchez . . . 
» Manuel Felipe Alonso . . . 
» Julio Ruidavets Ferreiro. 
» Francisco Marzá García . . 
» Eduardo Ramírez de Vera 
» César Gasque Aznar 
» Tomás Berrocoso Planas . 
» Juan Patiño Mesa 
» Enrique Udaeta Cárdenas 
» Fernando Vidal Pozuelo . 
s Vicente Casado Santos... 
» José Bermúdez de Castro y Vilardebó 
» Federico López-Pereira y Sauz 
» José de Torres Ternero 
» Román Cano López 
» Vicente Calderón Ozores 
» César Fernández Perote 
» Pedro Sánchez Sánchez 
» Valentín Masanet Beltrán 
» José O'Mnlryan García Loygorr i . . 
» Mauricio Melgar Alvarez de Abreu 
» Luis Valdés Cavanüles 
» Félix O^Shea Arrieta 
» Vicente Guillén Ortega 
» Benito Sampil Hurtado 
» Juan Orozco Alvarez Mijares 
» José Barona Brancaccio. . . . 
F E C H A S 
del 
nacimiento. 
29- 4-
21- 9-
22- 11-
10- 3-
21- 10-
1-12-
24- 5-
13- 1-
24- 2-
15- 3-
22- i -
16- 3-
17- 7-
7-11-
1- 3-
20- 3-
26-10-
18- 1-
2- 7-
10- 4-
7- 8-
6- 8-
15- 8-
17-11-
11- 2-
20- 3-
14- í-
74 
71 
71 
72 
75 
73 
71 
7G 
73 
72 
73 
73 
72 
71 
71 
72 
72 
72 
73 
74 
72 
74 
73 
72 
71 
73 
71 
del ingreso 
en el servicio-
1-
30-
29-
1-
1-
30-
7-
29-
31-
1-
8-
30-
28-
31-
14-
28-
30-
30-
1-
30-
29-
1-
30-
30-
30-
30-
30-
11-90 
10-90 
10- 90 
11- 90 
10-86 
10-90 
4- 90 
10-90 
10- 90 
11- 90 
11-90 
8-89 
8-89 
10-90 
• 3-89 
• 8-89 
10- 90 
8-89 
11- 90 
8-89 
10- 90 
11- 90 
8-89 
8-89 
8-89 
10-90 
5- 90 
E N E L E M P L E O . 
AntigUedad. 
22-
22-
22-
22-
22-
22-
22-
22-
22-
22-
22-
22-
22-
22-
22-
22-
22-
22-
22-
22-
22-
22-
22-
22-
22-
22-
99 
-96 
-96 
-96 
-96 
-96 
-96 
5-96 
5-96 
5-96 
5-96 
5-96 
5-96 
5-96 
5-96 
5- 96 
6- 96 
5-96 
5-96 
5-96 
5-96 
5-96 
5-96 
5-96 
5-96 
5-96 
5-96 
5-96 
22-
22-
22-
22-
22-
22-
22-
22-
22-
22-
22-
22-
22-
22-
22-
22-
22-
22-
22-
22-
22-
22-
22-
22-
22-
22-
22-
5-96 
5-96 
5-96 
5-96 
5-96 
5-96 
5-96 
5-96 
5-96 
5-96 
5-96 
5-96 
5-96 
5-96 
5-96 
5-96 
5-96 
5-96 
5-96 
5-96 
5-96 
5-96 
5-96 
5-96 
5-96 
5-96 
5-96 
• O I H J S T I I V O . 
Reg. Lusitania. 
Idem Numancia. 
Remonta Granada. 
Cuba. 
Idem. 
Reg. Rey. 
Idem Princesa. 
Escuadlón de Escolta Real. 
Reg. Borbón. 
Cuba. 
Reg. Farnesio. 
Idem Galicia. 
Cuba. 
Reg. Alfonso X I I . 
Idem Payía. 
Cuba. 
Idem. 
Reg. Albuera y C. Santiago 
Idem Borbón. 
Cuba, 
Reg. Pavía. 
Idem España. 
Cuba. 
Reg. Pavía. 
Cuba. 
Idem. 
Reg. Lusitania. 
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N O M B R E S , 
D. Olodoaldo Piñal Soler 
» José de la Cuesta y López de Haro. 
» Federico Vigíl Asensio 
» Juan Lasquetty Perozo ' 
» Joaquín Mazo Satrús tegui 
» Jul ián Vil lar A l varado 
» Inocente Vázquez Sánchez 
» José Suárez Cambíl 
» Luis Alcalá y G utiórrez Calderón.. 
» Rafael López de la Cámara . 
» Juan Saez Jáu regu i 
» Joaquín Rodríguez de Rivera y 
Apezteguía 
Andrés Saez Jáu regu i , 
» José Maldonado Rato 
» José Uzqueta Benítez . . . , 
» Basilio Losada Pascual 
» Ramón Alarcón Horcajada , 
» Gonzalo Quéipo de Llano y Sierra. 
» Jesús Grortázar y Arrióla 
» Emeterio Muga y Diez 
» Luis Cuadrillero y G-igorro 
» Enrique de León y García 
» Juan Ramírez y López. 
» Alfredo Tormo y Revelo 
» Luis García Zaballa 
» Antonio Ferrer y de Miguel 
F E C H A S 
del 
aaciimen 
25-
1-
11-
22-
13-
16-
26-
6-
22-
21-
24-
15-
25-
4-
26-
14-
23-
5-
19-
3-
26-
4-
21-
6-
2 
I 1 
9-73 
2- 71 
11-71 
4-74 
10-72 
1- 73 
3- 72 
2- 68 
10- 70 
11- 73 
7- 70 
9-72 
8- 72 
9- 70 
12- 66 
6-73 
12-69 
2-75 
1-74 
• 3-75 
• 9-75 
•10-73 
- 2-73 
•10-68 
• 3-73 
• 6-74 
del ingreso 
en el servicio 
29-
28-
í-
29-
30-
29-
1-
19-
20-
29-
30-
30-
29-
30-
27-
30-
30-
28-
28-
3 t 
30-
1 
28 
24 
29 
1 
10- 90 
• 8-89 
11- 90 
8-89 
10-90 
10- 90 
11- 90 
6-97 
10-88 
8-89 
8-88 
10-90 
8-89 
• 8-88 
8-83 
• 8-91 
• 7-87 
• 7-91 
• 8-92 
• 8-91 
• 8-91 
•11-90 
- 8-91 
- 9-87 
• 8-91 
- 9-90 
E N E L E M P L E O . 
Aiitiguediid. 
22-
22-
22-
22-
22-
22-
22-
22-
22-
22-
22-
22-
22-
22-
16-
30-
22-
22-
31-
25-
25-
25-
25-
25-
25-
25-
5-96 
5-96 
5-96 
5-96 
5-96 
5-96 
5-96 
5-96 
5-96 
5-96 
5-96 
5-96 
5-96 
5-96 
7-96 
7-96 
10-96 
10-96 
1- 97 
2- 97 
2-97 
2-97 
2-97 
2-97 
2-97 
2-97 
22-
22-
22-
22-
22-
22-
22-
22-
22-
22-
22-
5-96 
5-96 
5-96 
5-96 
5-96 
5-96 
5-96 
5-96 
5-96 
5-96 
5-96 
22-
22-
22-
16-
30-
5-96 
5-96 
5-96 
7-96 
7-96 
22-10-96 
22-10-96 
31- 1-97 
25-
25-
25-
25-
25-
25-
25-
2-97 
2-97 
2-97 
2-97 
2-97 
2-97 
2-97 
HDiESTIIV o. 
Cuba. 
Reg. Villarrobledo. 
Cuba. 
Idem. 
Idem. 
Reg. Talavera. 
Idem Pavía. 
Idem Vitoria. 
Idem Villarrobledo. 
Idem Santiago. 
Cuba. 
Reg. Princesa. 
Cuba. 
Idem. 
Idem. 
Idem. ' 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Reg. Numancia. 
Cuba. 
Filipinas. 
Reg, Princesa. 
Idem Sagunto. 
Academia de Caballería^ 
Idem, 
94 Primeros Tenientes. 
Núm. 
por 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
3i7 
348 
349 
350 
351 
352 
353 
354 
355 
356 
357 
358 
859 
360 
361 
362 
N O M B R E S , 
D. José Pulido y López 
» Manuel Cervera y Castro 
» Antonio Lago y Espina.. 
» Federico Tío y Tío 
» José Más y del Rivero . . . 
» Enrique Castro y Matos . 
» Enrique Cao-Cordido y M i g u e l . . . . 
> Bonifacio Martínez de Baños y Ferrer 
•j> Julio Vázquez de la Pinta 
» Francisco Ancliorena Pallares 
» Francisco Palazón y Cronzález 
» Juan Yáñez y Cánovas 
» LuisCienfuegosyBernaldodeQuirós 
» Francisco Montis Allende Salazar.. 
» Jul ián Larroca Molina 
» José Sánchez Ocaña y Bel t rán , . . . 
» Antonio Moragues y Cabot 
» Antonio Morilla y Vallvé 
» Luis González Vallarín y González. 
» Federico Morera de la Yal l y Rodón 
» José Várela y Sartorio 
» Santiago López de Quintana y E i -
beaux 
» Antonio Suero y Calleja 
» Pedro Gómez Leygonier. . . 
» José Tarrasa y Entrambasaguas.. . 
» Domino-o Gutiérrez Solana 
F E C H A S 
del | del ingreso 
nacimiento. | en el servioío 
9- 3-
1- í-
28- 11-
21- 5-
13-11-
23-11-
13- 2 
14- 9-
5- 7 
4-10-
29- 10-
4- í-
20-12-
6- 9-
29-
27-
28-
16-
12- 12 
13- 8-
2- 3 
73 
74 
71 
70 
74 
73 
69 
74 
73 
74 
72 
72 
71 
69 
73 
74 
•72 
73 
70 
•73 
25-10-70 
21- 9-73 
2- 4-72 
19- 3-74 
30- 3-72 
28. 
30-
1-
19-
28: 
31-
8-
31. 
1-
29-
29-
1-
30-
20-
28 
28 
1 
29 
. 7. 
31 
29 
• 8-91 
• 8-91 
7- 88 
5-91 
8- 91 
• 8-91 
12-88 
• 8-91 
10-89 
• 8-91 
10- 90 
11- 9U 
• 8-89 
• 6^90 
• 8-91 
- 8-91 
•11-90 
-10-90 
-124 
• 8-86 
-10-90 
29- 8-89 
29- 8-91 
30- 10-90 
31- 8-91 
16- 1-91 
E N E L E M P L E O . 
AutiL-üeaad. Efect ividad 
25-
25-
25-
25-
25-
25-
25-
25-
25-
25-
25-
25-
25-
25-
25-
25-
25-
25-
25-
25-
25-
25-
25-
25-
25-
25-
2-97 
2-97 
2-97 
2-97 
2-97 
2-97 
2-97 
2-97 
2-97 
2-97 
2-97 
2-97 
2-97 
2-97 
2-97 
2-97 
2-97 
2-97 
2-97 
2-97 
2-97 
2-97 
2-97 
2-97 
2-97 
2-97 
25-
25-
25-
25-
25-
25-
25-
25-
25-
25-
25-
25-
25-
25-
25-
25-
25-
25-
25-
25-
25-
25-
25-
25-
25-
25-
2-9' 
2-9 
2-9 
2-9 
2-9 
2-9 
2 9 
2-9 
2-9 
2-9 
2-9 
2-9 
2-9 
2-9 
2-9 
2-97 
Reg. Pavía. 
Cuba. 
Reg. Farnesio. 
Idem Sagunto, 
Reemplazo. 
Reg. Galicia. 
Idem Talavera. 
Cuba. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Reg. Tetuán. 
Cuba. 
Reg. Lusikmia. 
Idem Píivía. 
Idem Vitoria. 
Escuadrón Mallorca. 
Reg. Pavía. 
Cuba. 
Idem. 
Idem. 
Reg, 
Cuba. 
Reg. 
Cuba. 
Idem, 
Castillejos. 
Alfonso X I I . 
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N O M B R E S , 
D. Rodrigo Cros Torrontegai 
» Alfonso Ramón y Casañs 
» Antonio Alyargonzález y Matalobos 
» Fernando Dorado y Ferrer 
» Alvaro Prendes y González 
» José Marín y Marcos Lozano 
» Antonio Cervera Valderrama 
» José Vicat y Caballero 
» José Folla Cisneros. • • • • 
» Antonio García Polavieja y Sagarra 
» Francisco González y de Lara . . -. 
» Salvador Gómez y Díaz-Berrio.. . 
» Manuel Gómez y Martínez 
» Manuel Benedicto y Martín 
» Manuel García y Zaballa 
» Miguel de Aramburu ó Inda 
» Pedro Escalera Hasperué 
» Guillermo Laá y Rute 
» Gabino Iglesias García 
» Eusebio Simarro y Roig 
» Florencio Gómez y Rodríguez. . . 
» Miguel Castro y Miño 
> Eduardo Rodríguez y Caracciolo. 
» Antonio Andueza y García 
» Fernando Casas y Gaucedo 
» Enrique Veiga y Várela 
» Emilio Araujo y Yergara 
F E C H A S 
del 
imíento . 
4-10-
26- 3 
24- 9 
2-10-
23- 1-
2-12-
17- 8-
18- 2-
28-12-
24- 10-
31-12-
30- 8-
30- 6-
26- 5-
2- 1-
30-11-
4- 9-
7-
10-
14-
23-
19- 12 
7-12 
13- 7 
11-12 
1-11 
28- 5 
74 
75 
71 
72 
72 
71 
72 
75 
76 
74 
76 
73 
73 
75 
74 
74 
76 
74 
•70 
•74 
•74 
•71 
•75 
-74 
-74 
73 
74 
del ingreso 
n el servicio 
30-
31-
26-
1-
29-
1-
31-
26-
29-
30-
1-
15-
30-
28-
27-
30-
30-
26-
26-
28-
29-
21-
28-
30-
30-
31-
29-
8-91 
8-91 
6-90 
11-90 
8-89 
5- 91 
10- 90 
8-92 
8-91 
8- 92 
9- 94 
1-90 
6- 91 
8-92 
8-92 
8-91 
8-92 
• 8-92 
•12-88 
8-92 
• 8-92 
11- 90 
•8-92 
• 8-91 
• 8-92 
• 8-91 
• 8-91 
E N E L E M P L E O . 
A n t i g ü e d a d . Efectividad 
25-
25-
25-
25-
25-
25-
25-
28-
26-
26-
4-
30-
15-
31-
31-
31-
31-
31-
31-
31-
31-
31-
31-
31-
31-
31-
31-
2-97 
2-97 
2-97 
2-97 
2-97 
2-97 
2-97 
2- 97 
3- 97 
3-97 
5-97 
5-97 
7-97 
10-97 
10-97 
10-97 
10-97 
10-97 
10-97 
10-97 
10-97 
10-97 
10-97 
10-97 
10-97 
10-97 
10-97 
25-
25-
25-
25-
25-
25-
25-
28-
26-
26-
4-
30-
15-
31-
31-
31-
31-
31-
31-
31-
31-
31-
31-
31-
31-
31-
31-
2-97 
2-97 
2-97 
2-97 
2-97 
2-97 
2-97 
2- 97 
3- 97 
3-97 
5-97 
5-97 
7-97 
10-97 
10-97 
10-97 
10-97 
10-97 
10-97 
10-97 
10-97 
10-97 
10-97 
10-97 
10-97 
10-97 
10-97 
Reg. Montesa. 
Idem Sagunto. 
Idem Reina, 
Idem Arlaban. 
Idem Farnesio y C. Santiago 
Idem 'Alcántara. 
l.or Depósito Sementales. 
Reg, Reina. 
Filipinas. 
Reg. Santiago. 
Filipinas. 
Cuba. 
Filipinas. 
Reg. María Cristina. 
Idem Farnesio. 
Idem Alfonso X I I . 
Cuba. , 
Idem. 
Reg. Galicia. 
Idem Albuera. 
Idem. 
Idem Galicia. 
Idem Borbón. . 
Idem. 
Idem Lusitania. 
Idem Galicia. 
Idem Treviño. 
96 Primeros Tenientes. 
Núm. 
por 
clase. 
390 
391 
392 
393 
394 
395 
396 
397 
398 
399 
400 
401 
402 
403 
404 
405 
406 
407 
408 
409 
410 
411 
412 
413 
414 
415 
N O M B R E S , 
D. Antonio Gronzález y Bravo 
José González y Grómez 
Eduardo Fajardo y Escavias de Car-
yajal 
Enrique González y Vera 
Gabriel Castro y Alfaro 
Luis González, y González 
Manuel García y Tejera 
Eloy Peralta Márquez 
Luis Graiño y Noriega 
José Pándelo y Rodríguez 
Rafael López y Yalenzuela. . 
Félix Lostau y Palacios 
Manuel Manzano y Azlor de Aragón 
Martín Marín Miguel 
Eduardo Agust ín y Ortega 
Manuel de la Cerda y López Mollinedo 
Victoriano Moreno y Pérez 
José Otondo y González Campos. , . 
Alfredo García Ortíz 
Gabriel de la Puerta y Escolar 
Vicente Civera y Martínez 
Luis Rivero y Domínguez 
José Machimbarrena y Blasco 
Germán Lozano y Monzón 
Pablo Jevenois Labesnade 
Leopoldo Burón y Baena 
F E C H A S 
del 
nacimiento. 
15- 5-75 
1-11-74 
del ingreso 
en el servicio 
19-
29-
21-
3-
6-
22-
16-
5-
24-
19-
9-
20-
2-
2-
23-
3-
9-
20-
9-
21. 
5-
14. 
6-
2 
5- 71 
3- 74 
4- 72 
6- 74 
8- 73 
10-73 
1-76 
9- 71 
10- 75 
11- 74 
5- 72 
5- 75 
1-74 
7- 75 
3- 76 
8- 73 
4- 71 
6- 75 
5- 74 
11-74 
4-74 
•11-73 
•12-74 
• 3-72 
29- 8-92 
31- 8-92 
30 
31 
1 
29-
26-
28-
31-
5-
30-
29-
20-
27-
30-
30-
27-
29-
10-
27-
28-
26-
28-
28-
31-
22 
10- 90 
8-91 
11- 90 
8-92 
8-92 
8-91 
8-91 
12- 90 
8-92 
8-92 
11-91 
8-92 
8-91 
8-92 
8-92 
10-91 
5-92 
8-92 
8-92 
8-92 
• 8-92 
• 8-92 
•10-90 
•91 - o 
E N E L E M P L E O . 
A n t i g ü e d a d . 
31-10-97 
31-10-97 
31-
31-
31-
31-
31-
31-
31-
31-
31-
31. 
31. 
31. 
31. 
31-
31. 
Úl-
31-
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
10-97 
10-97 
10-97 
10-97 
10-97 
10-97 
10-97 
10-97 
10-97 
10-97 
10-97 
10-97 
10-97 
10-97 
10-97 
10-97 
10-97 
10-97 
10-97 
10-97 
10-97 
•10-97 
10-97 
•10-97 
Efect iv idad. 
31-10-97 
31-10-97 
31-
31-
31-
31-
31-
31-
31-
3,1-
31-
31-
31-
31-
31. 
31-
31. 
31 
31-
31 
31-
31 
31 
31 
31 
31 
10-97 
10-97 
10-97 
10-97 
10-97 
10-97 
10-97 
10-97 
10-97 
10-97 
10-97 
10-97 
10-97 
•10-97 
10-97 
•10-97 
•10-97 
•10-97 
•10-97 
•10-97 
•10-97 
•10-97 
•10-97 
•10-97 
Reg. Almansa. ¡ 
Idem Santiago. 
Idem Talayera. 
Idem Albuera. 
Idem Santiago. 
Idem Galicia. 
Idem Villaviciosa. 
Escuadrón de Escolta Real. 
Reg. María Cristina. 
Cuba. 
Reg. Princesa. 
Idem Tetuán. 
Idem Princesa. 
Idem Almansa. 
Idem Lusitania, 
Idem María Cristina. 
Idem Albuera. 
Idem Alfonso X I I . 
Idem Numancia. 
Idem Montesa. 
Idem Rey, 
Idem Alfonso X I I . 
Idem Lusitania. 
Idem Rey, 
Idem Arlaban, 
Idem Vitoria. 
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N ú m . 
por 
416 
417 
418 
419 
420 
421 
422 
N O M B R E S . 
D. Pablo Llanes y Moragues 
» Bernardo Almonacid de los Reyes, 
» Carlos Berdugo y Bote 
» Julio Fernández Rojo 
» César Tejada y Almarza 
» Salvador Portillo Belluga 
» José Torres Cortón 
F E C H A S 
del 
nacimiento. 
14-
17-
28-
7-
27-
6-
29-
5-69 
9-72 
4- 73 
7-7B 
2- 73 
3- 74 
5- 69 
del ingreso 
en el servicio. 
29- 8-89 
30- 8-92 
29- 8-92 
30- 8-92 
29- 8-91 
26- 7-91 
1- 6-89 
E N E L E M P L E O . 
Antiglledad. 
31-10-97 
31-10-97 
31-10-97 
31-10-97 
31-10-97 
31-10-97 
31-10-97 
31-10-97 
31-10-97 
31-10-97 
31-10-97 
31-10-97 
31-1.0-97 
31-10-97 
Reg. Tetuán. 
Idem Reina. 
Idem Pavía. 
Idem Farnesio. 
Idem Arlaban. 
Cuba. 
Reg. Lusitania. 

Segür^dos Ter^ier^tes. 
Núm. 
por 
clase. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
N O M B R E S . 
D. Luis Veloso Ros 
» Jovino López Rúa 
» Joaq uín de Souza y Sevilla 
» José Pérez Fi l lo l 
» José de la Sala y de Jove 
» J o a q u í n J iménez-Front ín y La-
rrainzar 
» Luis Vacas y Andino 
» Mariano Saíz y Lorente 
» Fernando Aguilar-Ponce y Baena.. 
» Eduardo Quero y Goldoni 
» José Gómez y Zaragoza . . . . . . . . . . 
» Enrique Arder íus y Rivera 
» Juan Olano y Emparán . 
» Eduardo Valera y Valverde 
» Juan Mateo Campos 
» Joaquín Sánchez Miera 
» Francisco Yila Fano , 
» Marcelino Grande Pendas 
» Isaac López y de la Banda 
» Manuel de Mazarredo Vivanco 
F E C H A S 
del del ingreso 
nacimiento. en el servicio. 
23- 2-73 
24-
30-
7-75 
5-75 
12- 8-72 
7- 7-70 
29- 8-
18- 4-
13-10 
19- * 5 
13- 11-
14- 1 
13- 2 
9- 7 
9-12 
12- 6 
20- 8 
11- 4 
21- 12 
8-10 
24- 1 
•74 
73 
73 
•72 
•74 
•74 
•75 
•74 
•73 
•72 
•72 
•73 
•72 
•69 
-76 
31- 8-92 
26- 8-92 
29-10-86 
17-12-90 
29- 8-92 
31-
30-
21-
2-
30-
26-
30-
28-
29-
1-
30-
21-
29-
20-
29-
8-91 
8-91 
10- 92 
11- 90 
8-92 
8-92 
8-92 
8-92 
8-91 
5-91 
8- 91 
9- 91 
8-91 
10-88 
8-92 
E N E L E M P L E O . 
A n t i g ü e d a d . Efectividad 
21-
21-
21-
21-
21-
21-
21-
21-
21-
21-
21-
21-
21-
21-
21-
21-
21-
21-
21-
21-
3-95 
3-95 
3-95 
3-95 
2-96 
2-96 
2-96 
2-96 
2-96 
2-96 
2-96 
2-96 
2-96 
2-96 
2-96 
•96 
•96 
96 
•96 
•96 
21-
21-
21-
21-
21-
21-
21-
21-
21-
21-
21-
21-
21-
21-
21-
21-
21-
21-
21-
21-
3-95 
3-95 
3-95 
3-95 
2-96 
2-96 
2-96 
2-96 
2-96 
2-96 
2-96 
2-96 
2-96 
2-96 
2-96 
2-96 
2-96 
2-96 
2-96 
2-96 
Reg. Treviño. 
Filipinas. 
l.er Depósito Sementales. 
Reg. Sesma. 
Idem Almansa. 
Idem Treviño. 
Idem Alcántara. 
Idem Sesma. 
Cuba. 
Reg. Yillarrobledo. 
Idem Sagunto. 
Idem Pavía. 
Idem Castillejos. 
Cuba. 
Idem. 
Filipinas. 
Reg. Arlabán. 
Idem Albuera. 
Idem Vitoria. 
Idem Tetuán. 
100 Segundos Tenientes, 
por 
clase. 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
N O M B R E S , 
D. César Suárez de Puga y D a r á n . . . . 
» Heliodoro Linares Péreg 
» Francisco Valdós Maristany 
» Emilio de Uriarte Clayería 
» Federico Po/Aielo Ochando 
» Narciso de la Hoz y Sacanella 
» José Saayedra Brage 
» Eugenio Rodríguez-Solana ó Isern. 
» José Beltrán Ximelis 
» Antonio Bastida Barra 
» Francisco Lozano y Grómez de Barreda 
» José Gralla y de Steín 
» José Jiménez Montero 
» Jaime Moneada Blanco 
» Carlos de Calzada Bourmán 
» Antonio Parache Pardo 
» Leonardo Ibarra y Gaitán de Ayala 
» Alfonso Velasco Martín 
» Enrique Groncer Román. 
» Enrique Venegas Villanueva 
» Luis Sarrais Zapater 
» Manuel Mac-Crohón y Acedo-Rico. 
» Roberto González Solís 
» Jerónimo Raluy Cáncer 
» Pedro Párias González 
» Santiago Mateo Fernández 
» Antonio Sarrais Yalcárcel . . . . = . . . . 
F E C H A S 
del 
naciiaiento. 
7-11-72 
3- 7-74 
12-11 
4 
1 
o-
29-
14-
22-
22-
9-
73 
73 
71 
1- 74 
6-72 
8-75 
2- 74 
-72 
13-10-71 
2-11-74 
27-10-71 
16-11-75 
22-10-76 
27- 5-70 
12-73 
4-76 
4-
10-
24-
25-
10-
1-
23-
30-
9-
26-
3-
del ingreso 
en el servicio. 
4-77 
6-75 
1-76 
9-76 
6- 75 
9-74 
1-76 
7- 77 
4-77 
29-
30-
29-
30-
25-
27-
29-
28-
28-
31-
31-
28-
27-
28-
1-
14-
1-
1-
1-
26-
1-
1-
1-
1-
1-
1-
1-
E N E L E M P L E O . 
Ant igücdnd . Efect ividad. 
8-91 
8-92 
8-92 
8-91 
2-89 
8-92 
4-91 
8-92 
8-92 
12-90 
12-í 
8-92 
11- 89 
8- 91 
9- 93 
12- 89 
9-93 
9-93 
9-93 
6-91 
9-93 
9-93 
9-93 
9-93 
• 9-93 
• 9-93 
• 9-93 
21-
21-
21-
21-
21-
21-
21-
21-
21-
21-
21-
21-
21-
21-
21-
21-
21-
21-
21-
21-
21-
21-
21-
21-
21-
21-
21-
2-96 
2-96 
2-96 
2-96 
2-96 
2-96 
2-96 
2-96 
2-96 
2-96 
2-96 
2-96 
2-96 
2-96 
2-96 
2-96 
2-96 
2-96 
2-96 
2-96 
2-96 
2-96 
2-96 
2-96 
2-96 
2-96 
2-96 
21-
21-
21-
21-
21-
21-
21-
21-
21-
21-
21-
21-
21-
21-
21-
21-
21-
21-
21-
21-
21-
21-
21-
21-
21-
21-
21-
2-96 
2-96 
2-96 
2-96 
2-96 
2-96 
2-96 
2-96 
2-96 
2-96 
2-96 
2-96 
2-96 
2-96 
2-96 
2-96 
2-96 
2-96 
2-96 
2-96 
2-96 
2-96 
2-96 
2-96 
2-96 
2-96 
2-96 
IDEZSTIIVO. 
Reg. Castillejos. 
Idem Almansa. 
Idem Galicia. 
Idem María Cristina. 
Idem Sesma. 
Idem Treviño. 
Idem Albuera. 
Idem Princesa. 
Idem Tetuán. 
Idem Vitoria. 
Idem Pavía. 
Idem Alcántara. 
Idem Galicia. 
Idem María Cristina. 
Idem Lusitania. 
Idem Castillejos. 
Idem Talavera. -— 
Idem Borbón. 
Idem Princesa. 
Idem Arlaban. 
Idem Princesa. 
Idem. 
Idem Alfonso X I I . 
Idem Castillejos. 
Idem Alfonso X I I . 
Idem Arlabán. 
Idem Princesa. 
Segundos Tenientes. 101 
N O M B R E S , 
48 
49 
60 
51 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
59 
60 
61 
62 
;63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
D. José Alonso de la Espina y Cañado 
» Gonzalo García González 
» Antonio García Benítez 
» Tirso Vicuña López 
» Emilio Manzanedo Lema 
» Jesús Ferrer Jimeno 
» Pedro Velasco Martín 
» Luis Morales de Castilla y de la Serna 
» Juan Muñoz García 
» Sebastián Pozas Perea 
» Angel García Val verde 
» Ricardo Murillo Loyola 
» Juan Mora-Figueroa y Ferrer 
» Román López Blanco 
» José Carmena Hernández 
» Francisco Fuentes Márcos 
» Rafael Barrio Salamanca 
» Emilio Sánchez García 
» Miguel Martínez Hernández 
» Enrique Vázquez Ferrer 
» Luis del Hierro y del Real 
» Antonio Torréns Sánchez 
» Emilio Peñas Alcoba 
» Alfredo Cifrián Lastra " 
» Joaquín Alconchél Lubét 
» Filiberto Ramírez Huelves 
» Augusto Sabau Quintero 
F E C H A S 
del 
nacimiento. 
21- 2-
3-12-
21- 10-
28- 1-
6-12-
17- 12-
16-12-
14- 8-
26- 6-
22- 1-
6- 9-
28-11-
14-12-
5-10-
18- 11-
12- 6-
23- 6-
9-12-
9- 9-
20-10-
10-10-
25- 3-
28- 5-
23- 1-
9-11-
20- 4-
19- 1 
75 
73 
76 
76 
76 
72 
73 
74 
75 
76 
74 
74 
75 
77 
75 
77 
75 
(is 
74 
75 
75 
77 
77 
73 
•75 
•76 
•68 
del ingreso 
en el servicio 
1-
10-
1-
1-
1-
16-
16-
1-
1-
1-
1-
1-
1-
1-
1-
1-
1-
10-
9-
1-
. 1-
1-
27-
28-
1-
1-
27 
9-93 
12-92 
9-93 
9-93 
9-93 
5- 93 
6- 93 
9-93 
9-93 
9-93 
9-93 
9-93 
9-93 
9-93 
9-93 
9-93 
9-93 
12^87 
10-92 
9-93 
9-93 
9-93 
5-91 
12-91 
• 9-93 
9-93 
• 8-90 
E N E L E M P L E O . 
Antigliedad, 
21-
21-
21-
21-
21-
21-
21-
21-
21-
21-
21-
21-
21-
21-
21-
21-
21-
21-
21-
21-
21-
21-
21-
21-
21-
21-
21-
2-96 
2-96 
2-96 
2-96 
2-96 
2-96 
2-96 
2-96 
2-96 
2-96 
2-96 
2-96 
2-96 
2-96 
2-96 
2-96 
2-96 
2-96 
2-96 
2-96 
2-96 
2-96 
2-96 
2-96 
2-96 
2-96 
2-96 
Efect ividad. 
21-
21-
21-
21-
21-
21-
21-
21-
21-
21-
21-
21-
21-
21-
21-
21-
21-
21-
21-
21-
21-
21-
21-
21-
21-
21-
21-
2-96 
2-96 
2-96 
2-96 
2-96 
2-96 
2-96 
2-96 
2-96 
2-96 
2-96 
2-96 
2-96 
2-96 
2-96 
2-96 
2-96 
2-96 
2-96 
2-96 
2-96 
2-96 
Reg. Lusitania. 
Idem Villaviciosa. 
Idem Príncipe. 
Idem María Cristina. 
Idem. 
Idem Villaviciosa. 
Idem Lusitania. 
Idem Pavía. 
Idem Numancia. 
Idem. 
Idem Farnesio. 
Idem Villaviciosa. 
Idem Alfonso X I I . 
Cuba. 
Reg. Príncipe. 
Idem Talavera. 
Idem Pavía. 
Idem Castillejos. 
Idem Galicia. 
Idem Santiago. 
Idem Arlaban. 
Idem Almansa. 
Idem Farnesio. 
Idem España. 
Idem Rey. 
Idem Reina. 
Idem Borbón. 
102 Segundos Tenientes. 
Kúm. 
por 
clase. 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81' 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
N O M B R E S . 
D, Félix Campos Martínez 
Excmo. Sr. D. Carlos Nieulant Erro. . 
D. Daniel Dod y Martínez F o r t ú n . . . . 
» Antonio Gronzález Camó 
» José Domenech Vidal 
» Matías Escalera Hasperué 
» Manuel Maroto Ciaurríz 
» Antonio Sansalvador Trepiana 
» José Samaniego y Gómez de la Torre 
» Eduardo Jiménez-Peña Sacamuel. . 
» Constancio Jiménez Groicoecliea.. . . 
» José Pardo Velarde 
» José Secades Peré 
» Grabriel Benito é Ibáñez de Aldecoa 
» Ramón Cibrián Finót 
» Jacinto de Bascarán y de Eeina.. . . 
» Mariano Medina Saiz 
» Luis Salas Caballero 
» Diego Pinzón y del Río 
» Iñigo Lasala Gaspar 
» Cesáreo del Vil lar Besada 
» Manuel Cortés Pujadas 
» Carlos Caballero Méndez 
» Joaquín Jaquetó t García 
» José Ordovás Conejo 
» Francisco Gil del Real y Peña 
» Antonio Fern.dez de Heredía y Adalid 
F E C H A S 
del 
nacimiento. 
11- 11-
27- 4-
14-12-
13- 6-
9- 4-
5- 2 
4-12-
8- 1-
12- 9-
14- 5-
12-12-
26- 6-
30-
11-
28-
6-
15- 8-
10-10-
24-11-
7- 6-
31- 1 
2- í-
7- 7-
23-11-
14-11-
23- 3-
7-11-
-78 
-76 
•74 
•77 
•70 
•74 
76 
•77 
79 
•75 
75 
•75 
78 
7!) 
77 
77 
77 
76 
75 
75 
75 
7S 
76 
75 
76 
7.:! 
74 
del ingreso 
en el servicio 
1-
1-
6-
1-
14-
5-
1-
i-
1-
1-
1-
30-
1-
1-
1-
31-
1-
1-
1-
1-
. 1-
1-
1-
1-
1-
11-
1-
9-94 
9-94 
1-93 
9-94 
12-89 
10-96 
9-94 
9-94 
9-94 
9-94 
9-94 
7-93 
9-94 
9-94 
9-94 
3-94 
9-94 
9-94 
9-93 
9-93 
9-93 
9-94 
9-93 
9-93 
9-93 
6-93 
9-93 
E N E L E M P L E O . 
Antigileclad. Efectividad 
21-
21-
21-
21-
21-
21-
21-
21-
21-
21-
21-
21-
21-
21-
21-
21-
21-
21-
21-
21-
21-
21-
21-
21-
21-
21-
21-
2-96 
2-96 
2-96 
2-96 
2-96 
2-96 
2-96 
2-96 
2-96 
2-96 
2-96 
2-96 
2-96 
2-96 
2-96 
2-96 
2-96 
2-96 
2-96 
2-96 
2-96 
2-96 
2-96 
2-96 
2-96 
2-96 
2-96 
21-
21-
21-
21-
21-
21-
21-
21-
21-
21-
21-
21-
21-
21-
21-
21-
21-
21-
21-
21-
21-
21-
21-
21-
21-
21-
21-
2-96 
2-96 
2-96 
2-96 
2-96 
2-96 
2-96 
2-96 
2-96 
2-96 
2-96 
2-96 
2-96 
2-96 
2-96 
2-96 
2-96 
2-96 
2-96 
•96 
96 
96 
•96 
•96 
•96 
•96 
2-96 
Reg. Lusitania. 
Idem María Cristina. 
Idem Príncipe. 
Idem 
Idem Rey. 
Cuba. 
Reg. Numancia. 
Idem Lusitania. 
Idem Montesa. 
Cuba. 
Reg. España. 
Idem Alcántara. 
Idem. 
Idem Talayera. — 
Idem Arlaban. 
Idem Princesa. 
Idem Rey. 
Idem Talavera. — 
Idem Santiago. 
Idem Tetuán. 
Idem Lusitania. 
Idem A l mansa. 
Idem Alcántara. 
Idem Alfonso X I I . 
Idem Reina. 
Filipinas. 
Reg. Alfonso X I I . 
Segundos Tenientes. 103 
Núm. 
por 
clase. 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
.109 
110 
111 
112 
113 
114 
1J5 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
,123 
124 
125 
N O M B R E S , 
D. Antonio Coello y Ramírez de Are-
llano . . . ; 
» Alejandro Menéndez Fuste 
» Joaquín Fernández de Córdoba y 
Quesada 
» Luis Soler y Arce 
» Salvador del Campo Duarte 
» Eduardo Lizarza de Arcos 
* Francisco Calatrava Grasque 
» Clemente Infante Ansa 
» Ramón Mora-Figueroa y Ferrer,. . . 
» Rafael Bravo Rodríguez 
» Valentín de Yerástegui y Fernández 
Navarrete .• 
» José Mesa Escorcena 
» César Adriaensens Rodríguez 
» Mariano Foronda Gronzález 
» Félix Riaño Herrero 
» Joaquín Portillo Belluga 
» Nicolás Alós Rivero 
» Sadot Dadín Belsol 
» Felipe Martín Martín 
» Luis Freyre y Grarcía Leaníz 
» Rosendo Villaverde Yillaverde 
» Francisco Muñoz Altes 
» Luis Campos Martínez 
» Bianor Sánchez Grarcía 
F E C H A S 
del 
nacimiento. 
13-7-75 
29- 1-75 
1-73 
8- 74 
9- 75 
9-74 
4-78 
9-76 
17-10-74 
14-12-74 
12-
25-
26-
28-
9-
26-
1- 2-
9- 8-
12- 2-
14- 9-
21- 2-
21- 1-
10- 8-
20- 9-
29- 8 
30- 6-
3-11-
24- 1-
30- 9-
20- 5-
74 
75 
75 
73 
80 
76 
74 
77 
75 
77 
77 
80 
77 
80 
del ingreso 
m el servicio. 
1- 9 -93 
2- 9-91 
10-
1-
1-
31-
1-
1-
1-
1-
24-
i-
1-
31-
1-
26-
6-
i-
1-
1-
1-i-
1-
1 
12-92 
9-93 
9-94 
8- 92 
9- 94 
9-94 
9-93 
6- 90 
9-92 
5-90 
10-93 
12-91 
9-94 
7- 91 
2-93 
9-94 
9-93 
9-94 
9-95 
9-95 
9-95 
9-95 
E N E L E M P L E O . 
A n t i g ü e d a d . Efect ividad 
21-
21-
21-
21-
21-
21-
21-
21-
21-
21-
21-
21-
21-
21-
21-
21-
21-
21-
21-
21-
22-
22-
22-
22-
2-96 
2-96 
2-96 
2-96 
2-96 
2-96 
2-96 
2-96 
2-96 
2-96 
2-96 
2-96 
2-96 
2-96 
2-96 
2-96 
2-96 
2-96 
2-96 
2- 96 
3- 97 
3-97 
3-97 
3-97 
21-
21-
21-
21-
21-
21-
21-
21-
21-
21-
21-
21-
21-
21-
21-
21-
21-
21-
21-
21-
22-
22-
22-
22-
2-96 
2-96 
2-96 
2-96 
2-96 
2-96 
2-96 
2-96 
2-96 
2-96 
2-96 
2-96 
2-96 
2-96 
2-96 
2-96 
2-96 
2-96 
2-96 
2- 96 
3- 97 
3-97 
3-97 
3-97 
Reg. Yillarrobledo. 
Cuba. 
Escuadrón de Escolta Real. 
Filipinas. 
Reg. Yitoria. 
Filipinas. ; 1 
Reg. Castillejos. 
Idem Farnesio. 
Idem Alfonso X I I . 
Idem Farnesio. 
Idem Arlabán. 
Cuba. 
Filipinas. 
Reg. Lusitania. 
Idem Farnesio. 
Idem Albuera. 
Escuadrón de Escolta Real. 
Reg. Pavía. 
Idem Numancia. 
Idem Yitoria. 
Idem Reina. 
Idem Talavera. 
Idem Farnesio. 
Idem Pavía. 
104 Segundos Tenientes. 
por 
clase. 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
N O M B R E S , 
1). Plácido Ge te é llera 
» Luis Vilar Hernández 
» Mariano Murga Villalonga 
» Joaquín Calvo Lacasa 
» Fulgencio García Santos.. 
» Tomás López Sanjuán . . . . 
» Manuel Los Arcos Fernández 
» Mariano Santiago Guerrero 
» Luis Iñiguez Garrido 
» Luis Desvalls Amat 
» Antonio Palau Muñoz . . . . 
» Diodoro Ordinas Gruellas.. 
» Antonio Padilla del Pino.. 
» Luis de Santos Uriarte.. . . 
» José González G a m o . . . . . . 
» José Estada Solañs 
» Andrés Leraes y de Medinill 
» Luis Faurié Gómez 
» Rafael Ales y de Quintana 
» Antonio Córdoba Aguilar . 
» Alfonso Arei t io y Eiío.. . . 
» Alfonso Gómez Eomeo.. . . 
» José Ortega Moliner 
» Miguel Ponte y Manso de Zúñi 
» Francisco Bello y Fonfría . 
» Jesús Vil lar y Alvarado . . 
» Román López Buese 
FECHAS 
del del ingreBo 
naiiimiento. en el servicio, 
29- 6-
27-1 L 
10-12 
24- 8-
12- 8-
6- 8-
6-12 
14- 8 
23- 8-
20- 9-
15- 7-
21- 8-
3- 5 
"4- 8. 
15- 7 
2- 9 
6- 8 
8- 11 
14-12 
9- 12 
22- 1 
2-12 
18- 3 
1- 4 
7- 1 
26-12 
1-11 
79 
77 
•78 
•76 
•77 
•77 
•79 
76 
•77 
•77 
•77 
•75 
•76 
-78 
•78 
-77 
-77 
•78 
-.75 
•76 
•78 
-76 
•77 
82 
•72 
-79 
-76 
1-
1-
19-
1-
1-
1-
1-
29-
1-
1-
1-
80-
1-
1-
1-
1-
1-
1-
1-
1-
1-
1-
1-
1-
1-
1-
1-
9-95 
9-95 
7- 94 
9-95 
9-95 
9-95 
9-95 
3-95 
9-95 
9-95 
9-96 
3-94 
9-95 
9-95 
9-95 
9-95 
9-95 
9-95 
9-95 
9-95 
9-95 
9-96 
9-95 
9-95 
8- 89 
9- 95 
9-9Í 
EN E L E M P L E O . 
Anti í f l lednd. Efeetiviilad 
22-
22-
22-
22-
22-
22-
22-
22-
22-
22-
22-
22-
22-
22-
22^ 
22-
22-
22-
22-
22-
22-
22-
22-
22-
22-
22-
22-
H-97 
3-97 
3-97 
3-97 
3-97 
3-97 
3-97 
3-97 
3-97 
3-97 
3-97 
3-97 
3-97 
3-97 
3-97 
3-97 
3-97 
3-97 
3-97 
3-97 
3-97 
3-97 
3-97 
3-97 
3-97 
3-97 
3-97 
22-
22-
22-
22-
22-
22-
22-
22-
22-
22-
22-
22-
22-
22-
22-
22-
22-
22-
22-
22-
22-
22-
22-
22-
22-
22-
22-
3-97 
3-97 
3-97 
3-97 
3-97 
3-97 
3-97 
3-97 
3-97 
3-97 
3-97 
3-97 
3-97 
3-97 
3-97 
3-97 
3-97 
3-97 
3-97 
3-97 
3-97 
3-97 
3-97 
3-97 
3-97 
3-97 
3-97 
Reg. Talavera. 
•Idem Sagunto, 
Idem Castillejos. 
Idem Sagunto. 
Idem Talavera. 
Idem Alfonso X I I . 
Idem Vitoria. 
Idem Numancia, 
Idem Alfonso X I I . 
Idem Tetuán. 
Idem. 
Escuadrón Mallorca. 
Reg. Villarrobledo. 
Idem Treviño. 
Idem Talavera. 
Idem AImansa. 
Idem Vitoria. 
Idem Treviuo. 
Idem Reina. 
Idem Villarrobledo. 
Idem Numancia. 
Idem Rey, 
Idem María Cristina. 
Idem Talavera. 
Idem Reina. 
Idem Talavera. 
Idem Princesa. 
Segundos Tenientes. 105 
por 
clase. 
153 
151 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
N O M B R E S . 
D. Moisón López y del Amo.. . . 
» Alvaro Rodríguez Fernández 
» Daniel Zamorano y del Coso. 
» Grermán Rubio E g u i l ú z . . . . . 
» Federico Corbi y Orellana.. . 
» Ramón Canalis Gronzález. . . . 
» José Samaniego y M u ñ í z . . . . 
» José de Verástegui y Fernández de 
Navarrete 
;> Guillermo Rodríguez de Rivera y 
Apezteguía 
» Eduardo Molero Levenfeld. . 
» Jul ián Fornier y del Campo. 
» Francisco de Ojeda y Azcona 
Eladio Pascual y Fresno 
Isaías Domínguez Arenillas 
Martín 
j Alvarez de Men-
Martín Ocasar 
Luis Borrero 
dizábal . . . . 
Miguel Iribarren y F e r n á n d e z . . . . 
José Valles y Ortega 
Miguel Canellas y Meneses 
Federico Mora-Figueroa y Ferrer. 
José de Onís y Gloria 
Miguel López y Hormigo 
Manuel de Rivera y Juez 
Julio Grutiérrez de la Vega, 
F E C H A S 
del 
nacimiento. 
del ingreso 
ÜI el servicio. 
7- 2-79 
19-10-79 
18- 2-76 
6- 6-77 
22-11-75 
- 7-72 
14- 3-77 
16-11-76 
28- 9-77 
7- 7-78 
4-12-77 
26- 6-76 
10- 3-79 
16- 2-76 
11- 11-75 
14- 2-77 
27- 5-80 
22- 3-78 
11- 9-75 
18- 9-66 
27-11-79 
7- 4-75 
1-
1-
25-
1-
22-
24-
1-
9-95 
9-95 
5-95 
9-95 
2-95 
9-89 
9-95 
25- 8-94 
30-
1-
1-
16-
1-
26-
27-
8- 94 
9- 95 
9-95 
9-93 
9-95 
5-94 
8-94 
28- 8-94 
30-
29-
1-
18-
14-
13-
8-95 
8- 95 
9- 95 
9-82 
6-96 
6-95 
E N E L E M P L E O . 
Antlglledad. 
22-
22 
22-
22-
22-
22-
99,-
3-97 
3-97 
3-97 
3-97 
3-97 
3-97 
3-97 
22- 3-97 
22-
22-
22-
22-
22-
22-
22-
22-
10-
10-
10-
10-
10-
10-
10-
10-
22-
22-
22-
22-
22-
22-
22-
3-97 
3-97 
3-97 
3-97 
3-97 
3-97 
3-97 
22- 3-97 
3-97 
3-97 
3-97 
3-97 
3-97 
3-97 
3-97 
3-97 
9-97 
9-97 
9-97 
9-97 
9-97 
9-97 
9-97 
9-97 
22-
22-
22-
22-
22-
22-
22-
22-
10-
10-
10-
10-
10-
10-
10-
10-
3-97 
3-97 
3-97 
3-97 
3-97 
3-97 
3-97 
3-97 
9-97 
9-97 
9-97 
9-97 
9-97 
9-97 
9-97 
9-97 
Reo-. Numancia. 
Idem España. 
Idem. 
Idem Sesma. 
Idem. 
Idem Castillejos. 
Idem Almansa. 
Idem Borbón. 
Idem Princesa. 
Idem María Cristina. 
Idem Rey. 
Idem Farnesio. 
Idem Rey. 
Idem María Cristina. 
Idem Villaviciosa. 
Filipinas. 
Reg. Numancia. 
Idem Princesa. 
Idem Sesma. 
Idem Alfonso X I I . 
Idem Príncipe. 
Idem. 
Idem Pavía. 
Idem Santiago. 
106 Segundos Tenientes. 
Núm, 
por 
clase. 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
N O M B R E S , 
D. Ignacio Ibarreta é IturraldeJ 
» Augusto Pavón y Tierno.. 
» Nicolás Contreras Rodríguez^. 
» Bernardino Sáncliez del Río y Ber-
múdez ; 
» Sebastián Iradier y Herrero.: 
» Luis Manterola y^  Amiama. .j 
» Antonio Pérez López j 
» Santiago Sánchez de Castilla'y Fer-
nández 1 
» Fernando Meer y .Ramean.. 
F E C H A S 
del 
nacimiento. 
29- 3-71 
7-
17 
5-79 
22-
23-
23-
26-
25-
28-
2- 75 
3- 76 
1-76 
3-72 
5-71 
7-76 
9-74 
del ingreso 
en el servicio, 
4- 5-92 
1- 9-95 
1-9-93 
1- 9-94 
1- 9-94 
8-10-90 
28-12-89 
9-94 
9-93 
E N E L E M P L E O , 
Ant igüedad . 
10-
10-
10-
10-
10-
10-
10-
10-
10-
9.97 
9-97 
9-97 
9-97 
9-97 
9-97 
9-97 
9-97 
9-97 
10- 9-97 
10- 9-97 
10- 9-97 
10- 9-97 
10- 9-97 
10- 9-97 
10- 9-97 
10-
10-
9-97 
9-97 
Reg. Vitoria. 
Idem Almansa. 
Idem Galicia. 
Idem Borbón. 
Idem Numancia. 
Idem Treviño. 
Idem Gralicia. 
Idem Reina. 
Ree-. Talavera. 
CLASES. 
ente. 'Teni 
I d 
I d 
Id 
I d 
I d 
Id 
Id 
I d 
Id 
I d 
I d 
I d 
I d 
Id 
Sargento. 
Id . 
Id . 
Id . 
jpilürQi^os ei^ la cadencia. 
O M E £ £ N O M B R E S 
D. Juan Pió y Lacrnz. 
» Rafael Colorado y López. 
» Isidro Coromina y López. 
» José Oria y Galvaclie. 
» Mariano Pérez Cabrero y del Alcázar. 
» José Pando y Valdés. 
» Rafael Grómez y Sevilla. 
» Clemente Gordillo y Alvarez. 
» José Lozano y Dema. 
» Fernando Cañedo y Calyo. 
» Aurelio Marino y Estrada, 
» Diego de León y Primo de Rivera. 
» Andrés Aguirre y Suaber. 
» Luis Ramos y Grómez. 
» Fernando Primo de Rivera y Orbaneja, 
%ei año. 
D. Leopoldo García y Bolois. 
» Eduardo Suárez y Reselló. 
» Victoriano Castrodeza y Vázquez. > 
» Federico de Santiago y de Santiago. 
Cabo, 
Sargento. 
Cabo. 
Id . 
Alumno..-
Cabo, 
Alumno. 
I d . ; ? 
Cabo; 
Id . 
Id . 
Alumno. 
Id . . 
Sargento. 
Alumno, 
Id . 
~ Cabo. 
Alumno. 
Cabo, 
Alumno. 
Id . 
Id . 
I d . 
D. Emilio López Tello Penas. 
» Ar turo (xonzález y Fraile. 
» Santiago Soler y Aldama. 
» José Queipo de Llano y Magaz. 
» Juan Estevanez y Blancé. 
» Alfonso Diez y Armijo. 
» Celedonio de la Iglesia y Vidal. 
» Pedro Poderoso y Jaquetot. 
» Rafael Samaniego y Rodríguez. 
» Antonio Valencia y Somalo. 
» José Morales y Arbolera. 
» Santiago Díaz y Moy'and. 
» José Kubio y Cabello, 
» Fernando Ponce de León y de León. 
» Luis Vallejo y Vallejo. 
» Siró Seoane y Básalo. 
» Alejandro Villarejo y García. 
» Fernando Arroyo y Elzo. 
» Manrique Sancho y Bertrán. 
» José Frutos y Dieite. 
» Segundo Díaz y Herrera. 
» Carlos Rodríguez y Sagüés. 
» Antonio Alonso y de Orduua. 
108 
CLASES. 
Alumno. 
Id . 
I d . 
Cabo. 
Id . 
Alumno. 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Cabo. 
Alumno. 
Id . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Id . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Id . 
I d . 
Id . 
I d . 
I d , 
I d . 
I d . 
N O M B R E S 
Alumnos. 
CLASES. 
D. Carlos Mielgo y Pascual. 
» Manuel Alvarez Maldonado y Benito. 
» Ramón Serra y Ovejero. 
» Salvador Espiau y Alonso. 
» Juan Larrumbe y Pascuál. 
» Adrián Coco y Rodríguez. 
» Fermín de Saleta y Victoria. 
» Rafael López y Alvarez. 
» Ildefonso Estévez y Martínez. 
» Carlos Palanca y Martínez For tún . 
» Ramón de la Guardia y Fernández. 
» Juan González Moro. 
» David Suárez Yarza. 
» Fernando Ochoa y Rodríguez. 
» Pablo Sánchez y Florenciano. 
» José Benitez y Armas. 
» Gregorio García y Astr iaín. 
» Miguel Tuero y de la Puente. 
» Ildefonso Sánchez y Amina. 
» Manuel Espiau y Faysá. 
» Antonio Barea Vildósola. 
» José Moreno y Díaz. 
» Miguel Domenge y Campos. 
» Carlos Pérez y Torres. 
» Ernesto Altemir y López de Silanes. 
» Rafael España y Banqueri. 
» Ramón Diez y García de Quevedo. 
» Francisco Flores é Iñiguez, 
» Andrés Herrero y del Corral. 
Alumno. 
I d . 
I d . 
Id . 
Id . 
I d . 
Id . 
Id . 
Id . 
I d . 
Id . 
Id . 
Id . 
Id . 
I d . 
Id . 
I d . 
I d . 
Id . 
I d . 
I d . 
Id . 
Id . 
Alumno. 
Id . 
N O M B R E S . 
D. Pedro Jiménez y Recio. 
» Rafael Arana y Vivanco. 
» Luis García y Belénguer. 
» Rafael del Solar y Vives. 
» Rafael Henares y Briega. 
» Miguel Alvarez y García. 
» Fernando Enrile y García. 
» Pelegrín Pujol y Vidal. 
» Roberto Baamonde y Robles. 
» Aureliano Bassave y Morodo. 
» Germán Scasso y Román. 
» José Bartolomé y Bartolomé. 
» Antonio Gómez y Romero. 
» Manuel Alonso Gaseo y Tormo. 
» Juan Alfaro y Lucio. 
» Juan Mart ín y Gómez. 
» Fernando Sánchez y Ledesma. 
» Vicente Torres y Linares. 
» Emilio Picazo y Colis. 
» Luis López Cordón y Pastor. 
» Simón Pérez y Alvarez. 
» José Pérez y Olea. 
» Salvador de Lacy y Zafra. 
2.° año. 
D. Aurelio Bruquetas y Alvarez Reyero. 
» José Labat y Calvo. 
CLASES. N O M B R E S . 
Alumnos, 
CLASES. 
109 
D. Lorenzo Aparicio y Aizpurua. 
» Luis Valero y Barragán. -
» Antonio Barba y Vergara. 
» Ambrosio Martín y Carrillo. 
» Gaspar Escudero y Bolla. 
» José Montero de Espinosa ó Ibáñez. 
» José Arias y Berges. 
» José Cerqnella y Pasquau. 
» Manuel Casteleiro y Rivas. 
» Crisanto del Río y Márcos. 
» Emilio Sanz y Sauz. 
» Manuel del Alcázar y Leal. 
» Faustino Grómez y Saez. 
» Cristóbal Dols y Grarcía. 
» Ignacio Moreno y Díaz. 
» Federico Rubín de Celís y Escolar. 
» Ezequiel Lope y García. 
» Juan Olivares y Guía. 
» Enrique Blanco y Aza. 
» Alberto Cejuela y González-Orduña. 
» Santiago Martínez y Guardiola. 
» Raúl Pin y de Latour. 
» Lorenzo Rodríguez y Esteban. 
» Ignacio Tellaeche y Aldasoro. 
» Fermín Huete y Salazar. 
» Luis Fajardo y Allende. 
» Manuel Rubio y Méndez. 
» Manuel Navia Osorio y Castropól. 
» Angel García y Gomís, 
Alumno. 
I d . 
I d . 
Id . 
Id . 
Id . 
I d . 
I d . 
Id . 
I d . 
I d . 
Id . 
Id . 
Id . 
I d . 
I d . 
I d . 
Id . 
I d . 
Id . 
I d . 
Id . 
Id . 
I d . 
Id . 
Id . 
I d . 
Id . 
Id . 
N O M B R E S 
D. Ceferino del Arenal y Monasterio. 
» Adolfo de Madariaga y Marissal. 
» Enrique Bruses y Vives. 
» Federico de Contreras y G.^deLeaniz. 
» Manuel González y Martínez. 
» Juan Ferrer y Miguel. 
» Luis Martín González y Fernández. 
» Santiago Egea y Navarro. 
» Juan Díaz y Caucho. 
» Jul ián Triana y Blasco. 
» Alfonso de Madrid y Arranz. 
» Luis Idoate y Esteban. 
» Alvaro Fernández y Burriel . 
» Ar turo Ruiz y Escudero. 
» Juan Fernández Corredor y Chicote. 
» Ernesto Üávila y Andrés. 
» Juan Pereira y Villar . 
» José Sánchez-Ocaña y Sánchez-Ocafia. 
» Felipe Salazar y Urrizola. 
» José Diez y García. 
» Juan Asuis y Fortea. 
» Agust ín Carvajal y Quesada. 
» José Raneh y Díaz. 
» Sebastián Morales y Lara. 
» Manuel Herbella y Zobel. 
» Luis de Ante!o y Ronis. 
» Alberto Hercé y Laguna. 
» Luis Mac-Crohon y Acedo Rico. 
» Juan Cubertoret y García. 
110 
CLASES. 
Alumno. 
I d . 
Id . 
Id . 
Id . 
I d . 
. Id . 
Id . 
Id . 
Id . 
Id . 
I d . 
I d . 
Id . 
:M. 
Id . 
Id . 
Id. ' 
Id . 
I d . 
Alumno. 
I d . 
Id . 
Id . 
Id . 
Alumnos, 
N O M B R E S 
D. José Góngora y Rodríguez. 
» Germán Domínguez y Sánchez. 
» Ar turo Amorena y Peis.1 
» Juan Triana y Blasco. 
» Luis Lerdo de Tejada y Gansinotto. 
» Nicolás Torio y González. 
» José Arenas y Claumaschirant. 
» Santiago de Coca y Coca. 
» Félix Echagüe y Cabelld. 
« Joaquín Zejalvo y Escofét. 
;> Luis de -San Simón y Portuny. 
y> Julio Clavero y del Valle. 
» Pedro Diez y Cuadrillero. 
» Federico de Salas y Obregón, 
» Enrique de la Fuente y García. 
»' Manuel Cerquella y Pasquau. 
» José Navarro y Balmorí.; 
» Nemesio Díaz y Varona. 
» Sixt(^Fajardo y Allende. 
» Andrés Arcas y Lynn, j 
l.ei año:; 
D. Victoriano Ruiz y Manzanares, 
» Antonio de Madrid y Arranz. 
» Antonio Garvalena y Canet. 
» José Cortés y Pujadas. 
» Mariano Sancho y Bertrán. 
CLASES. 
Alumno. 
I d . 
I d . 
Id . 
Id . 
I d . 
I d . 
Id . 
Id . 
Id . 
Id . 
Id . 
Id . 
Id . 
Id . 
Id . 
Id . 
Id . 
Id . 
Id . 
Id . 
Id . 
I d . 
I d . 
Id . 
I d . 
Id . 
Id-
Id . 
N O M B R E S . 
D. Valero Campos y Fernández. 
» Manuel Núñez y Llanos. 
» Armando Mundo y Mor. 
» Joaquín González Faes. 
» Teódulo González y Peral. 
» Fermín Astíz y López de Goicoechea. 
» Arcadio Ramírez y González. 
» Gustavo Gómez y Spencer. 
» Florencio Plá y Zubirí . 
»- Mariano Goicoechea y Várela. 
» Jacinto Fraile y Rodríguez. 
» José Arce y Llevada, 
» Casimiro Jimeno y Bayón. 
» Ernesto Gómez y García. 
» José Vera y Jimeno, 
» Francisco Martínez y Révora. 
» Andrés Tejada y Alcayna. 
:> Luis Riaño y Herrero. • 
» Luis González y Pruneda. 
» Ensebio Linacero y Vara. 
» José González y González. 
» Alfonso Arana y Vivanco. 
» Félix de Aspe y San Martín. 
» José Bardía y Soler, 
» Bernabé Rico y Cortés. 
» Nicasio de Pablos y Balbueno. 
» Ju l ián Martínez y Simancas. 
» Pedro Reselló y Axet, 
» José Molina y Romero, 
Alumnos. 111 
N O M B R E S . CLASES. 
Alumno. D. Antonio Zarandona y Posadillo. 
Id , » Juan Manzanares y González. 
I d . » Pedro Maestre y Sánchez. 
I d . » Bonifacio Múgica y Toledo. 
Id . » José Sánchez y Romero. 
I d . » Alejandro Rodríguez y Gronzález. 
I d . » Vicente Sánchiz y Ayza. 
Id . » José Pagós y Corrales. 
Id . » Manuel Boceta y Ruiz-Zorrilla. 
I d . » Félix Repolles y Pallares. 
Id . » José Torres y Navarrete. 
I d . » CarlosBarbáchanoyAlv.zdeBobadilla 
' Id . » Emigdio Vidal y López. 
Id . » Luis Griroud y Varona. 
I d . » Fernando Weyler y Santacana. 
I d . » Manuel Martínez y Martínez. 
I d . » Benigno Aznar y Delgado. 
Id . » Antonio Araujo y Vergara. 
Id . » José García y Manuely. 
Id . » Guillermo Planas y Rayeras. 
I d . » José Alíx y Martínez. 
I d . » Alfonso Bazaine y Peña. 
Id . » Antonio Marsal y del Risco, 
Id . » León Alaxá y Domingo. 
I d . » Tomás Ciaño y Cantó. 
Id . » Alberto Araoz y Varona. 
Id . » Eduardo Bui l y Ruiz. 
CLASES. 
Alumno. 
Id . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Id . 
Id . 
I d . 
Id . 
Id . 
Id . 
Id . 
I d . 
Id . 
Id . 
Id . 
Id . 
Id . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . . 
Id . 
Id . 
N O M B R E S 
D. Federico Salvador y Díaz. 
» Rafael Manrique de Laro y Berry. 
» Salvador Suñol y Mendieta. 
» Adrián Peñalver y Romo. 
» Manuel Sagrario y Fernández. 
» Antonio Fabié y Coll. 
» Enrique O' Shea y Arrieta. 
» Vicente Ardura y Crespo. 
» Ensebio Opat y Andonegui. " 
» Miguel Anel y Antia, 
» Baldomcro Pérez y Gaucedo. 
» Luis Valcárcel y Cabrera. 
» Rafael Domínguez y Sánchez. 
» Juan Ribadulla y Valora. 
» Andrés Gutiérrez y Vi l t re . 
» Abelardo Vizconti y Cots. 
i> José Grijalvo y Celaya. 
» Eduardo Arnaiz y Alvarez. 
» Carlos Idoate y Esteban. 
» Eduardo González y Caballero. 
» Julio Ecija y Morales. 
» José Chacel y Norma. 
» Federico Agust ín y Ortega. 
» Joaquín Peralta y Gutiérrez Terán. 
» Ruperto Cunado y Amador. 
» Manuel Luengo y Benítez. 
José de Aguirre y Olózaga. 

ÍNDICE ALFABETICO DE LA ESCALA ACTIVA. 
EMPLEOS. 
1. er Teniente. 
Id . 
Comandante. 
Id. 
Capitán. 
2. ° Teniente. 
Capitán. 
Comandante. 
Capitán. 
2.° Teniente. 
l,er Id . 
Comandante. 
Capitán. 
Id . 
Comandante. 
Capitán. 
Id. 
T. Coronel. 
l.er Teniente. 
Capitán. 
Comandante. 
Id. 
l.er Teniente. 
Capitán. 
l,er Teniente. 
Coronel. 
NOMBRES-
A . 
Abarca "Vicente (D. Francisco).... 
Abren Herrera (D. Juan) 
Acedo Velado (D. Felipe) 
Acevedo Sierra (D. Antonio) 
Acuña Robles (D. Felipe) 
Adriaensens Rodríguez (£). César). 
Agar Cincunegui (D. Anto l ín ) . . . . 
Aguado Pérez (D. José) 
Aguilar Fúster (D. Manuel) 
Aguilar Ponce (D. Fernando) 
Aguilar Ponce (D. Pedro) 
Aguilera Gamboa (D. Agus t ín) . . . 
Aguilera Turmo (D. Vicente) 
Aguirre Echagüe (D. Joaquín) 
Aguirre Pacbeco (D. Andrés) 
Aiguavives y León (D. Joaquín) . . 
Alamo Alonso (D. Juan) 
Alarcón Caspe (D. Manuel) 
Alarcón Horcajada (D. Ramón) . . . 
Alba Fernández (D. Juan) 
Alba Fernández (D. Manuel) 
Alba Masa (D. Eduardo) 
Albalate Verdún (D. Enrique).. . . 
Albear Pedraja (D. G-erardo) 
Albear Saint-Just (D. Rafael).. . . 
Albornóz Arana (D. Juan) 
Kúmero 
en 
su escala. EMPLEOS. 
29 
277 
148 
182 
256 
114 
63 
89 
182 
9 
94 
260 
476 
239 
99 
482 
203 
26 
327 
78 
226 
137 
41 
245 
153 
44 
l.er Teniente. 
Comandante. 
1. er Teniente. 
Capitán. 
Id. 
Comandante. 
2. ° Teniente. 
2.° Id. 
1. er Id. 
Capitán. 
l.er Teniente. 
Capitán. 
l.er Teniente. 
2. ° Id . 
Id, 
Comandante. 
l.er ^Teniente. 
Capitán. 
Id. 
Comandante. 
1. er Teniente. 
Capitán. 
I.61' Teniente. 
Comandante. 
2. ° Teniente. 
Coronel. 
Capitán. 
l.er Teniente. 
T. Coronel. 
NOMBRES-
Albornóz Portocarrero (D. Nicolás) . . . , 
Alcalá Galiano yBelbis(E.cmo Sr. D.Félix) 
Alcalá Gutiérrez Calderón (D. Luis) . . . 
Alcántara Garcbitorena (D. Eduardo),. 
Alcázar Hernández (D. Manuel) 
Alcázar Rodríguez (D. Francisco) 
Alconcliel Lubet (D. Joaquín) 
Alés y de Quintana (D. Rafael) 
Alcaráz Medrano (D. Manuel) 
Alfonso Fernández (D. Feliciano) 
Alfonso Goñi (D. Eusebio) 
Alfranca Alvero (D. Serapio) 
Al ix Martínez (D. Blás) 
Almonacid y de los Reyes (D. Bernardo) 
Alonso de la Espina y Cuñado (D. José) 
Alonso Marbán (D. Ceferino) 
Alonso Nebreda (D. Pedro) 
Alonso Ocón (D. Ramón) 
Alonso Palomino (D. Lorenzo)., 
Alonso Riesco (D. Jerónimo) 
Alonso Saez (ü. Ramón) 
Alonso Salgado (D. Florentino) 
Alonso Salvador (D. Daniel) 
Alonso Sánchez (D, Pedro) 
Alós Rivero (D, Nicolás) 
Allende Sala zar y Gacitúa (D.Leonardo) 
Altemir Labad (D. Victoriano) 
Altolaguirre Garrido (D. Fernando)... 
Altolaguirre Labarta (D. Occeano) 
Numero 
eu 
BU escala* 
223 
29 
319 
102 
392 
188 
72 
144 
216 
165 
184 
204 
55 
417 
48 
194 
16 
64 
255 
158 
19 
66 
233 
147 
118 
12 
55 
86 
63 
114 Indice alfabético 
EMPLEOS. 
l.er Teniente. 
Comandante. 
Id. 
Capitán. 
T. Coronel. 
Capitán. 
l.er Teniente. 
Capitán. 
l.ei" Teniente. 
Id . 
14. 
Capitán. 
Comandante. 
Capitán. 
Comandante. 
T. Coronel. 
l.er Teniente. 
Coronel. 
Capitán. 
Id. 
T. Coronel. 
l.er Teniente. 
Id. 
Id-, Capitán. 
Comandante. 
l.er Teniente. 
Capitán. 
l.=r Teniente. 
Id. 
Id. 
Capitán. 
Id. 
NOMBRES-
Albargonzález Matalobos (D. Antoio).. 
Alvarez Cabrera ("D. José) 
Alvarez Fernández (D. Francisco) 
Alvarez Golacheca (D. Alejo) 
Alvarez Masó (D. Juan) 
Alvarez Montesinos (D. Alfonso) 
Alvarez Montesinos (D. Luis) 
Alvarez Moreno (D. José) 
Alvarez Osorio (D. Ramón) 
Alvarez Soto mayor Zaragoza (D. José). 
Alvarez de Toledo Samaniego (D.Ildf.S0) 
Alvarez de Toledo Samaniego (D.Pedro) 
Alvero Calvo (D. Enrique) 
Amado y Reygondant de Villebardet 
(D. Julio) 
Amat Micó (D. Antonio) 
Ampudia López (D. Francisco) 
Ancborena Pallarés (D. Francisco) 
Andino del Solar (D. Eladio) 
Andrés Ferrando (D. Francisco) 
Andrés Pablo (D. Estanislao) 
Andriani Rosique (D. Luis) 
Andueza García (D. Antonio) 
Angosto Palma (D. Alejandro) 
Angulo Isasi (D. Basilio) 
Antillano Moriega (D. Francisco) 
Aparicio Hei-nández (D. José). 
Aparicio Rodríguez (D. Ignacio) 
Apezteguía Santos (D. Emilio) 
Araciél Febrer (D. Mariano) 
Aramburo Inda (D. Miguel) 
Arancón Robert (L. Pío) 
A randa Fernández de Córdoba (D. Do-
miago) 
Araoz Nolla (D. Federico) 
Número yí 
su escala' /, u EMPLEOS. 
365 
150 
146 
281 
67 
346 
135 
563 
89 
362 
256 
517 
65 
422 
136 
43 
346 
51 
126 
10 
45 
386 
156 
32 
442 
88 
166 
371 
211 
378 
264 
118 
348 
Capitán. 
1. er Teniente. 
Capitán. 
Id . 
2. ° Teniente. 
Capitán. 
2.° Teniente. 
1.** Id. 
Coronel. 
Comandante. 
T. Coronel. 
Capitán. 
Id. 
T. Coronel. 
Capitán. 
Id. 
Comandante. 
Capitán. 
l.er Teniente. 
Capitán. 
l.er Teniente. 
Id. 
Comandante. 
Coronel. 
Id. 
Capitán 
Comandante. 
Capitán. 
Id. 
Id. 
l.er Teniente. 
NOMBRES. 
Araujo García (D. Carlos) 
Araujo Vergara (D. Emilio) 
Arboleda Bilbao (D. Joaquín) 
Arboleda Sáncbez (D. Andrés) 
Arderías Rivera (D. Enrique) 
Areal Rodríguez (D. Pedro) 
Areitio y Elío (D. Alfouso) 
Areyzaga Elío (D. Francisco) 
Arenas Llop (D. José). 
Argüelles Menchaca (D. José) 
Arias Dávila (Excmo. Sr. D. Ricardo). 
Arias López (D. José) 
A riza Bermúdez (D. Sebastián) 
Arnaiz Hiuojosa (D. Federico) 
Arualdo Visa (D. Juan) 
Arroba Valdivielso (D. Santiago) 
Arredondo Barrero (D. Francisco) 
Arrocha Alfonso (D, Leopoldo) 
Artalejo Ortega (D. Adolfo) 
Asenjo Miguel (D. Marcelino) 
Angustia Ortega (D. Eduardo) 
Avila Cantó (D. Hernán) 
Avilés Romero (D. Federico) 
Ayaat Beuedito (D. Luis) 
Azlor Saa Juaa (D. Maauel) 
Azpéitia Moros (D. Luis) , 
Azpiroz Barbería (D. José) , 
B . 
Baello Mayor (ü. Miguel) 
Baeua Siles (D. Pedro) , 
Baile Maagiao (D. Feraaado), 
Bañuelos Pérez (D. Ramón). . , 
Número 
en 
su escala. 
464 
389 
310 
172 
12 
322 
146 
112 
28 
32 
23 
80 
35 
29 
82 
170 
259 
157 
88 
188 
404 
258 
104 
31 
49 
525 
97 
389 
460 
290 
7 
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EMPLEOS. 
Capitán. 
Id. 
Id. 
Id. 
1. er Teniente. 
Capitán. 
Coronel. 
Capitán. 
' 2.° Teniente. 
l.er Id. 
Capitán. 
Id. 
2. ° Teniente. 
Id. 
Coronel. 
1. er Teniente. 
Capitán. 
Coronel. 
Capitán. 
T. Coronel. 
2. ° Teniente. 
T. Coronel. 
2.° Teniente. 
1." Id. 
T. Coronel. 
1. er Teniente. 
Comandante. 
2. ° Teniente. 
Comandante. 
l.er Teniente. 
Capitán. 
l.er Teniente. 
Capitán. 
Comandante. 
l.er Teniente. 
NOlVtBRES. 
Baquero Llamas (D. Gregorio) 
Barba Castro (D. Moisés).., 
Barbería Cortijo (D. Carlos) 
Barca García (D. Saturnino) 
Barea Gutiérrez (D. Juan) 
Barnola Escribá (D. Hafael) 
Barrera Escura (D. Juan) 
Barrera Ramos (D. Isidoro) 
Barrio Salamanca (D. Rafael) 
Barrios Frías (D. Florencio) 
Barrón Urés (D. Eduardo) 
Bartolomé Caballé (D. Ramón) 
Bascarán Reina (D. Jacinto) 
Bastida Barra (D. Antonio) 
Baylés Marchueta (D. Enrique) 
Bayo Amé (D. Emiliano) 
Béjar Ayuso (D. Antonio) 
Béjar Mendoza (D. Luis) 
Beltrán Durán (D. Pedro) 
Beltrán Mateos (D. José) 
Beltrán Ximelis (D. José) 
Bellido Lavandero (D. Francisco).... 
Bello y Fonfría (D. Francisco) 
Benavente García (D. Alfredo) , . 
Benedicto Gálvez (D. Ricardo) 
Benedicto Martín (D. Manuel) 
Benítez González (D. Rafael) 
Benito é Ibáñez de Aldecoa (D. Gabriel) 
Bercero Fernández (D. Abdón) 
Berdugo Bote (D. Carlos) 
Berenguer Fúster (D. Dámaso) 
Berges Ruiz (D. Enrique) 
Bermejo Ceballos Escalera (D. Juan).. , 
Bermúdez de Castro (D. Ramiro) 
Bermúdez de Castro (D. J o s é ) . . . . . . . . . . 
279 
87 
305 
366 
,/46 
521 
78 
169 
64 
232 
110 
467 
90 
30 
29 
84 
304 
40 
287 
4 
29 
80 
150 
227 
73 
376 
131 
88 
74 
418 
423 
87 
546 
38 
295 
EMPLEOS. 
i! 
Comandante. 
l.er Teniente. 
Capitán. 
l.er Teniente. 
Comandante. 
Coronel. 
Capitán. 
l.er Teniente. 
Coronel. 
Comandante. 
l.cr Teniente. 
T. Coronel. 
Capitán. 
1. er Teniente. 
T. Coronel. 
Comandante. 
Capitán. 
Comandante. 
Capitán. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id . 
Id. 
Id . 
Id. 
2. ° Teniente. 
Coronel. 
Capitán. 
T. Coronel. 
Comandante. 
Capitán. 
2.° Teniente. 
Capitán. 
Comandante. 
NOMBRES-
Número 
en 
su escala. 
Bernad Lasmarías (D. Fermín) 
Bernáldez Canga-Argüelles(D. Manuel) 
Bernaldo de Quirós (D. Carlos) 
Berniola Casanova (D. Joaquín) 
Berniola Gascón (D. Joaquín) 
Bérriz Armero (D. José) 
Bérriz Azcárra,ga (D. Sixto) 
Berrocoso Planas (D. Tomás) 
Bertrán de Lis (D. Eduardo) 
Betancourt Guzmán (D. Miguel) 
Betancourt Sequeira (D. Ricardo) 
Bielsa Martínez (D. Angel) 
Bilbao Martínez (D. Isidro) 
Blanca Quesada (D. Juan) 
Blanco Castro (D. José) 
Blanco Parra (D. Cirilo) 
!Blanco Valdenebro (D. Mariano) 
Blázquez Muñoz (D. Cipriano) 
Boguerín Guaci (D. Luis) 
Boliigas y Alonso Martínez (D. Luis) . . 
Bonel Sáncliez (D. Francisco) 
Bonilla Maeso (D. José) 
Bouligni Enricb (D. Pedro) 
Bordóns Martínez (D. Luis) 
Borrallo Rubio (D. Diego) 
Borrero Alvarez (D. Rafael) 
Borrero Alvarez (D. Luis) 
Borry Saenz de Tejada (D. Domingo)., 
Boscli Guillén (D. Eduardo) 
Brandéis Gleicbeaf (D. Germán) , 
Bravo Migueles (D. Juan) 
Bravo Rodríguez (D. Juan) 
Bravo Rodríguez (D. Rafael) 
Bravo-Villasante (D. José) 
Brean Abellán (D. Pedro) 
69 
136 
668 
155 
13 
65 
398 
290 
74 
243 
266 
5 
532 
76 
49 
236 
248 
103 
425 
333 
311 
40 
550 
539 
76 
518 
168 
41 
254 
48 
141 
462 
111 
231 
129 
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EMPLEOS. 
Comandante. 
l.er Teniente. 
Id. 
T. Coronel. 
Capitán. 
Id. 
l.er Teniente. 
Comandante. 
l.er Teniente. 
Capitán. 
Comandante. 
I.61" Teniente. 
Id. 
Capitán. 
2.° Teniente. 
Coronel. 
Id. 
l.er Teniente. 
Comandante. 
Capitán. 
l.er Teniente. 
Comandante. 
l.er Teniente. 
Capitán. 
l.er Teniente. 
2;° Id. 
Comandante. 
Capitán. 
l.er Teniente. 
Capitán. 
2.0 Teniente. 
NOMBRES. 
Breña Trevilla (D. Inocencio). . . . 
Bretón Fajardo (D. Mannel) 
Brocardo Alion (D. Diego) 
Brnll Seoane ( D . Andrés) 
Buendía Lnmbreras (D. Narciso), 
Bnil Bellosta (D. José) 
Burgos Díaz (D. Antonio) , 
Durillo Vitaller (D. Drancisco)., 
Burón Baena (D. Deopoldo) 
Bustamante Navarrete (D. José). 
Buzón Pérez (D. José) 
O. 
Cabanellas Derrer (D. Miguel) 
Caballero Fernández (D. Rafael).. 
Caballero Manrique (D. Enrique). 
Caballero Méndez (D. Carlos) 
Caballero Torralvo (D. José) 
Caballero Torralvo (D. Eduardo). 
Cabanas Blázquez (D. Francisco). 
Cabero Bandot (D. Donato) 
Cabero Sicbart (D. Joaquín) 
Cabeza de Vaca (D. Marino) 
Cabezas Moríñigo (D. Tr i s tán) . . . . 
Cabo Rodríguez (D. Francisco)... 
Cáceres Ponce (D. Daniel) 
Cadenas Zapiraín (D. Cesáreo). . . . 
Calatrava Casque (D. Francisco).. 
Calatrava Marín (D. Ildefonso).., 
Calatrava Sebastiá (D. José) 
Calderón Ozores (D. Vicente) 
Calvo Antoni (D. Antonio) 
Calvo Dacasa (D. Joaquín) 
95 
196 
101 
95 
207 
113 
120 
111 
415 
155 
47 
261 
168 
419 
97 
23 
56 
207 
255 
570 
6 
197 
124 
474 
91 
108 
98 
127 
299 
69 
129 
EMPLEOS. 
Capitán. 
Comandante. 
T. Coronel. 
2.° Teniente. 
T. Coronel. 
l.er Teniente. 
Capitán. 
T. Coronel. 
1. er Teniente, 
2.° Id . 
T. Coronel. 
2. ° Teniente. 
Id. 
Coronel. 
l.er Teniente. 
T. Coronel. 
1. er Teniente. 
Capitán. 
Comandante. 
Id. 
Ler Teniente. 
2.° Id. 
Capitán. 
2. ° Teniente. 
1. er Id. 
Capitán. 
l.er Teniente. 
Comandante. 
Id. 
T. Coronel. 
Comandante. 
T. Coronel. 
l.er Teniente. 
2. " Id. 
T. Coronel. 
NOMBRES. 
Calvo Mediavilla (D. Nicolás) 
Calvo Pastor (D. José) 
Calvo Semprún (D. Ramón) 
Calzada Bourmán (D. Carlos de) 
Callól Forél (D. Ricardo) 
Camacbo Ceprián (D. León) 
Camacbo Molina (D. Sérgio) 
Camargo Rodríguez (D. Juan) 
Campos Criado (D. Santos de l ) . . . . . 
Campo Duarte (D. Salvador del) 
Campos G-uereta (D. José) 
Campos Martínez (D. Luis) 
Campos Martínez (D. Félix) 
Campuzano de la Torre (D. Francisco). 
Candela Gálvez (D. Antonio) 
Canga-Arguelles (D. Manuel) 
Cano López (D. Román) 
Cantador López (D. Ricardo) , 
Cantera Diez (D. Bernabé) , 
Cantero Piñar (D. Manuel) 
Cantor Saez (D. Ramón) , 
Canalis González (D, Ramón) , 
Cañedo Valdés (D. Pedro) 
Cañellas Meneses (D. Miguel) 
Cao-Cordillo Miguel (D. Enrique) 
Capablanca Fernández (D. José) 
Capablanca Garrigó (D. Rafael) , 
Capaz Sellés (D. Osbaldo) 
Carabaca Urtiaga (D. Cesáreo) 
Carballo Losada (D. Pedro) 
Cárdenas Díaz (D. José) 
Carlos Al ix (D. Antonio) 
Carmona García (D. Manuel) , 
Carmona Hernández (D. José). 
Carmona Meneses (D. Francisco) 
Numera 
en. 
su escala» 
134 
124 
58 
35 
51 
228 
89 
102 
275 
106 
11 
124 
75 
68 
139 
56 
298 
397 
113 
206 
197 
158 
351 
171 
343 
284 
159 
170 
35 
98 
25 
19 
209 
62 
59 
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EMPLEOS. 
Capitán. 
Id . 
Id . 
Id. 
Coronel. 
Capitán. 
Coronel. 
l.er Teniente. 
Comandante. 
Capitán. 
Comandante. 
' Capitán. 
T. Coronel. 
Capitán. 
Id. 
l,er Teniente. 
Id. 
Comandante. 
Id . 
LL, 
Capitán. 
T. Coronel. 
l.er Teniente. 
Capitán. 
Id. 
Id . 
Id . 
Id . 
I.» Teniente. 
Id . 
Id . 
Id-, Capitán. 
Id. 
NOMBRES. 
Carnero Mnrillo (D. Tomás) 
Carnicero G-uillamón (D. Manuel) 
Caro Cruells (D. José) 
Caruncho Crosa (D. Aquilino) 
Carunclio Crosa (D. Ricardo) 
Carvajal Caballero (D. Francisco)...... 
Carvajal Fernández de Córdoba (Exce-
lentísimo Sr. D. Agustín) 
Carvajal Melgarejo (D. Luis) 
Carrasco Labadía (D. Miguel) 
Carrasco Martínez (D. Juan) 
Carrasco Mir (D. César) 
Carrasco Mir (D. Miguel) 
Carasco Pérez (D. José) 
Carreño Guendulaín (I). José) 
Casas Gago (D. Francisco) 
Casas Gaucedo (D. Fernando) 
Casado Santos (I). Vicente) 
Cascajo Ortíz (D. Ciríaco) 
Castán Cabero (D. Pedro) 
Castañeda Bruzón (D. Juan) 
Castaños Fernández (D. Feliciano) 
Castaños Guzmán (D. José) 
Castillo Arizmendi (D. Joaquín) 
Castillo Córdoba (D. Ricardo) , . . . 
Castillo Estrada (D. Francisco) 
Castillo de Lerín (D. Luis) 
Castrillón Gómez (D. Antonio) ü . . . 
Castrillón Gómez (D. Vicente) 
Castro Alfaro (D. Gabriel) 
Castro Matos (D. Aquilino) 
Castro Matos (D. Enrique) 
Castro Miño (D. Miguel) 
Castropól Trelles (D. Alvaro) 
Castropól Trelles (D. Ramón) 
Número 
en 
su escala. 
51 
558 
533 
261 
53 
431 
62 
177 
207 
225 
290 
187 
60 
202 
411 
387 
,294 
161 
208 
273 
236 
7 
204 
111 
523 
144 
329 
387 
394 
237 
342 
384 
226 
571 
EMPLEOS. 
Capitán. 
l.er Teniente. 
Id. 
Capitán. 
Id. 
Id. 
l.cr Teniente. 
Capitán. 
1. er Teniente. 
IcL 
Capitán. 
2. ° Teniente. 
l.er Id . 
Id. 
Capitán. 
2.° Teniente. 
l.er Id. 
Id. 
Capitán. 
l.cr Teniente. 
Coronel. 
1. er Teniente. 
Capitán. 
Id. 
2. ° Teniente. 
Capitán. 
Comandante. 
Capitán. 
T. Coronel. 
l.er Teniente. 
Capitán. 
l,er Teniente. 
Comandante. 
Capitán. 
Id. 
NOMBRES. 
Cavalcanti de Alburquerque (D. José). . 
Cazorla Balbuena (D. Cristóbal) 
Ceballos Avilés (D. Robustiano) 
Ceballos Solís (D. Francisco) 
Celada Martínez (D. Julián) 
Celma Bajo (D. Tadeo) 
Cerda López Mollinedo(D.Manuel de la) 
Cerda López (D. Pedro de la) 
Cervera Castro (D. Manuel).. 
Cervera Valderrama (D. Antonio) 
Cerviño Silván (D. Manuel) 
Cibrán Finot (D. Ramón) 
Cienfueges Bernaldo de Quirós (D. Luis) 
Cid Pombo (D. Luis) 
Cifre Zambrano (D. Pedro) 
Cifrián Lastra (D. Alfredo) 
Cillanueva Herrera (D. Ernesto) 
Ciria Pont (D. Ramón) 
Cisneros Rodríguez (D. Benigno) 
Civera Martínez (D. Vicente) 
Clavijo Mendoza (D. Rafael) 
Cobos Pérez (D. Antonio) 
Coca García (D. Sebastián) 
Coello Pérez del Pulgar (D. José) 
Coello Ramírez (D. Antonio) 
Coello Rivera (D. Ricardo) 
Coig Lacy (D. Manuel) 
Colcliero Royán (D. Ignacio) 
Cólogan y Oólogan (D. Tomás) 
Coloma Rubio (D. Francisco) 
Colsa Mira (D. Enrique) 
Coll Vilaró (D. Hermeto) 
Collantes Carlón (D. Santos) 
Conde Marcos (D. Manuel) rf . . . 
Cónsul Martínez (D. Enrique) 
Número 
en 
su escala. 
463 
9 
141 
243 
95 
553 
405 
307 
338 
369 
122 
89 
349 
198 
367 
71 
125 
121 
115 
410 
7 
194 
511 
466 
102 
513 
83 
340 
94 • 
90 
491 
21 
112 
312 
465 
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EMPLEOS. 
Coronel. 
2.° Teniente. 
Comandante. 
T. Coronel. 
Comandan te. 
Capitán. 
2.° Teniente. 
Coronel. 
2.° Teniente. 
Id. 
Capitán. 
Id. 
Id. 
Id. 
Comandante. 
Capitán. 
l.er Teniente. 
Capitán. 
l.er Teniente. 
Capitán. 
l.cr Teniente. 
T. Coronel. 
Comandante. 
Capitán. 
T. Coronel. 
l.er Teniente. 
Id. 
Comandante. 
Capitán. 
Comandaate. 
Id. 
KOMBRES. 
Contreras Montes (D. Ricardo) 
Contreras Rodríguez (JD. Nicolás).. 
Coronado Giraldo (D. Rafael) 
Cortés Domínguez (D. José) 
Cortés García (D. Manuel) 
Cortés Martín (D. Pedro) 
Cortés Pujadas (D. Manuel) 
Cortijo Navarro (D. Vicente) 
Corbi y Orellana (D. Federico) 
Córdoba Aguilar (D. Antonio) 
Cossi González (D. Antonio) 
Cetrina Rodríguez (D. José) 
Crespi de Valldaura (D. Joaquín). . 
Crespo Andrade (D. José) 
Crespo Vil lar (D. Ricardo) 
Crisóstomo Chamorro (D. J o s é ) . . . . 
Cros Torrontegui (D. Rodrigo) 
Cruz Béjar (D. Rafael de la) 
Cuadrado Aznar (D. Francisco).... 
Cuadrado Romero (D. Anatolio).. . 
Cuadrillero Gigorro ( D . Luis) 
Cubas Olías (D. Domingo) 
Cubertoret Ramos (D. Jerónimo).., 
Cubells Suñer (D. Rafael) 
Cueua y Cuena (D. Evaristo) 
Cuesta López Haro (D. José de la). 
Cuñado Márquez (D. Arturo) 
C H . 
Chacón Lerdo de Tejada (D. Fernando). 
Chacón Orbeta (D. José) 
Chacón Orbeta (D. Nicolás) 
Chacón Pedemonte (D. Juan) 
47 
179 
125 
96 
105 
194 
96 
10 
175 
145 
385 
455 
448 
175 
274 
218 
363 
435 
34 
56 
331 
85 
238 
426 
41 
312 
130 
73 
376 
93 
142 
EMPLEOS. 
Comandante. 
Capitán. 
Comandante. 
l.er Teniente. 
Capitán. 
Id. 
Id. 
Id . 
2.° Teniente. 
l.er Id . 
Capitán. 
1. er Teniente. 
Capitán. 
Id. 
2. ° Teniente. 
Coronel. 
Capitán. 
l.er Teniente. 
Capitán. 
Id. 
Comandante. 
l.er Teniente. 
Id. 
Comandante, 
Id. 
l.er Teniente. 
Capitán. 
Id. 
Comandante. 
l.er Teniente. 
Capitán. 
NOMBRES. 
Chacón Pérez (D. José) 
Chacón Sánchez (D. Enrique) 
Chapado Cobo (D. Luis) 
Chausá Mare (D. Ricardo) 
Chaves Cistué (D. Victoriano) 
Chaves Pérez del Pulgar (D. Fernando) 
Chinchilla y Chinchilla (D. Francisco). 
Chinchilla y Chinchilla (D. José) 
D . 
Dadín Belsol (D. Sadot). 
Dálias Martínez (D. Enrique) 
Damián López de Yela (D. Pablo) 
Delgado Gómez (D. Miguel) 
Delgado Subirón (D. Joaquín) 
Despujols Rigalt (D. Eulogio) 
Desvalls Amat (D. Luis) 
D'Harcourt y Morlones (D. José) 
D'Harcourt y Morlones (D. Rafael)... 
Díaz Balmaseda (D. José) 
Díaz Cifuentes (D. Luis) 
Díaz Figueroa (D. Luis) 
Díaz Herrera (D. Francisco) 
Díaz Montiél (D. Miguel) 
Díaz Sahalegui (D. Miguel) 
Díaz Tejero (D. Enrique) 
Diego Moraleja (D. Alonso) 
Diez Alvarez (D. Julio) 
Díez-Mogrovejo y Diez (D. Antonio).. 
Diez Mogrovejo (D. Manuel) 
Diez Rodríguez (D. Calixto) 
Diez Sánchez (D. Luis) 
Diez Serrano (D. Luis) 
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EMPLEOS. 
Comandante. 
2.° Teniente. 
1. " Id. 
2. ° Id. 
Comandante. 
Capitán. 
Id. 
2.° Teniente. 
Capitán. 
l.er Teniente. 
Capitán. 
Comandante. 
Id. 
l.cr Teniente. 
Capitán. 
Id. 
Id. 
l.er Teniente. 
Comandante. 
Id. 
Id; 
Capitán. 
l.er Teniente. 
Capitán. 
l.er Teniente 
Id. 
2.° Id. 
Id. 
Capitán. 
Id. 
Comandante. 
NOMIBRKS. 
Doblado Badillo (D. Diego) 
Dod y Martínez Fortún (D. Daniel). 
Dolía Lahóz (D. Angel) 
Domenech Vidal (D. José) 
Domenech Ginovés (D. José) 
Domínguez Bridoux (D. Leopoldo).. 
Domínguez Iturralde (D. Joaquín). . 
Domínguez Arenillas (D. Isaías)... . . 
Donát Rosillo (D. Juan) 
Dorado Ferrer (D. Fernando) 
Duarte Lagen (D. Evaristo) 
Ductor Acevedo (D. Francisco) 
Dulce Antón (D. Angel) 
E . 
Eadi Triana (D. José) , . 
Echenique Meoqui (D. Bruno) 
Eelienique Meoqui (D. Salvador).. 
Echenique Sopeña (D. Domingo).. 
Elias de Molíns (D. Juan) 
Elizaicín España (D. Miguel de)... 
Enciso Bueso (D. Felipe). 
Enrile García (D. Pascual) 
Enríquez Enríquez (D. Gonzalo).. 
Enríquez Luque (D. Francisco)... 
Enríquez de Salamanca (D. Juan). 
Enríquez Santos (D. Juan) 
Escalada Ceballos (D. Felipe) 
Escalera Hasperué (D. Mat ías) . . . . 
Escalera Hasperué (D. Pedro)..... 
Escario Herrera (D. Carlos)....... 
Escario Dapoulide (D. Ventura).... 
Escribano Carrasco (D. Antonio).. 
Número y 
eu 
su escala. 
132 
77 
234 
79 
62 
345 
196 
166 
253 
366 
39 
45 
127 
269 
334 
443 
316 
39 
215 
263 
19 
372 
107 
388 
78 
220 
80 
379 
331 
374 
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l.er Teniente. 
T. Coronel. 
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Id. 
Id. 
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Capitán. 
l.er Teniente. 
Id. 
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T. Coronel. 
Comandante. 
Capitán. 
l.er Teniente. 
Capitán. 
l.cr Teniente. 
T. Coronel. 
l.er Teniente. 
2.° Id. 
1." H . 
Capitán. 
Comandante. 
l.er Teniente. 
Capitán. 
l.er Teniente. 
Id. 
Id . 
T. Coronel. 
Id. 
NOMBRES-
Escudero Figueras (D. Zenón) . . . . 
Espada Guntín (D. Vícbor) 
España Banqueri (D. llamón) 
Esparza Prieto (D. Saturnino)... . 
Esparza Torres (D. Emilio) 
Espinosa Sánchez (D. Antonio).... 
Espinosa Sánchez (D. Celestino).. 
Estada Solañs (D. José) 
Estanga Arias ( D. Luis) 
Esteban Asensi (D. Eduardo) 
Esteban Calvo (D. Balbino) 
Esteban Ibáuez (D. Pascual) 
Esteban Monferrer (D. Antonio).. 
Esteban Torres (D. Rafael) 
Esteban Valentín (D. Juan) 
Esteban Valentín (D. Santiago). . . 
Estévanez Carrasco (D. Bernardo). 
Estévez Real (D. Manuel) 
Estrada Pírez (D; Francisco) 
F . 
Fairén Moreno (D. Eduardo) 
Faurié Gómez (D. Luis) 
Fajardo Escavías Carvajál (D. Eduardo) 
Fajardo Puigrubi (D. Tomás) 
Feijoó Pardillas (D. Miguel) 
Felipe Alonso (D. Manuel) 
Felipe Naya (D. Mariano) 
Fermoso Blanco (D. Francisco) 
Fermoso y Palmero (D. Andrés) 
Fernández Alarcón (D. Mariano) 
Fernández Assas (D. Arturo) 
Fernández Balbuena (D. Hipó l i to ) . . . . . 
10 
30 
113 
47 
555 
544 
545 
141 
317 
240 
163 
359 
42 
70 
469 
214 
275 
148 
91 
142 
143 
392 
221 
240 
285 
75 
171 
74 
279 
79 
12 
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1. er Teniente. 
Comandante. 
Capitán. 
Id. 
Id. 
2. ° Teniente. 
Comandante. 
Id. 
Id . 
Capitán. 
Comandante. 
l.er Teniente. 
Comandante. 
l.er Teniente. 
Id. 
Coronel. 
Capitán. 
Id. 
l.er Teniente. 
Capitán. 
Comandante. 
1,". Teniente. 
Capitán. 
Coronel. 
NOMBRES. 
Fernández Bernmdez (D. Félix) 
Fernández Camino (D. Eugenio) 
Fernández Carballo (D. Norberto) 
Fernández Clotell (D. Antonio) 
Fernández de Córdoba (D. Gonzalo).... 
Fernández de Córdoba y Quesada (Don 
Joaquín) 
Fernández de Córdoba (D. R a m ó n ) . . . . . 
Fernández Espejo (D. Manuel) 
Fernández Forrero (D. Bernardo) 
Fernández de Gamboa (D. Mauuel) 
Fernández Golfín (D. Antonio) 
Fernández Golfín (D. Juan) 
Fernández González (D. José) 
Fernández Heredia y Adalid (D. An-
tonio) 
Fernández Herrera (D. Antonio) 
Fernández Herrera (D. Ignacio) 
Fernández Laredo (D. José) , 
Fernández Mantilla (D. Emilio) 
Fernández Maquieira (D. Arturo) 
Fernández Martínez (D. Manuel) 
Fernández Miguel (D. Simón) 
Fernández Pérez (D. Emilio) 
Fernández Perote (D. César) 
Fernández de la Puente (D. José) 
Fernández Rodríguez (D. Cláudio) 
Fernández Rodríguez (D. Gabriel) 
Fernández Rojo (D. Julio) 
Fernández Sánchez (D. Domingo) 
Fernández Santos (D. Santiago) 
Fernández Silvestre (D. Manuel) 
Fernández de Yelasco (Excmo. Sr. Don 
Guillermo) 
Ferrándo Casanova (D. José) 
Número ^ 
en ' 
su escala. 
116 
65 
49 
332 
218 
104 
535 
189 
105 
278 
178 
501 
197 
101 
271 
183 
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251 
281 
80 
249 
236 
300 
75 
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220 
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179 
202 
252 
475 
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Id. 
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Id. 
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Id. 
Id . 
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l.er Teniente. 
2.° Id . 
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Capitán. 
Comandante. 
Capitán. 
Comandante. 
l.er Teniente, 
Capitán. 
NOMBRES. 
Ferrer Arenas (D. Joaquín) 
Ferrer Atienza (D. Juan) 
Ferrer Jimeno (D. Jesús). 
Ferrer y de Miguel (D. Antonio). 
Ferrer y Mur (D. Antonio) 
Flores Jiménez (D. Florentino).. 
Flores Pedroso (D. Salvador) 
Folla Cisneros (D. José) 
Font de Mora (D. Pedro) 
Fontela Campomanes (D. Darío).. 
Fornell y Alor (D. Jáime) 
Fornier y del Campo (D. Jul ián) . 
Foronda González (D. Mariano).. 
Foyo Rivero (D. Miguel) 
Fradejas Pérez (D. Casto) 
Francisco Díaz (D. Francisco)... 
Franco Romero (D. Miguel) 
Francb Capdevila (D. J o s é ) . . . . . 
Francli Trasserra (D. Ramón) . . . 
Freyre y García Leaníz (D. Luis) 
Frutos Sanz (D. Agapito) 
Fuente Vázquez (D. Isidoro de la 
Fuente Vázquez (D. Vicente de la 
Fuentes Márcos (D. Francisco). 
Funoll Mauro (D. Luis) 
Funoll Mauro (D. Miguel) 
Fúster Paris (D. Ricardo) 
G. 
Gabín Fernández (D. Manuel). 
Galán Rico (D. Isaac). 
Galante Pata (D. Miguel) . . . : . . 
Galvani Horruitínez (D, Mariaiio) , 
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2. ° Teniente. 
1."- Id . 
Comandante. 
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1. er Teniente. 
Capitán. 
2. ° Teniente. 
Comandante. 
Capitán. 
Id. 
Comandante. 
l.er Teniente. 
T. Coronel. 
Comandante. 
Capitán. 
l.er Teniente. 
Comandante. 
Capitán. 
Id. 
l.er Teniente. 
Comandante. 
l.er Teniente. 
Id. 
Capitán. 
Id. 
NOMBRES. 
Gallardo Alvarez (D. Antonio)... 
Gallego Gallego (D. Victoriano). 
Gallego Tremiño (I). Mariano)... 
Gallo Molina (D. Manuel) 
Gandullo Luqne (D. Juan) 
Gao Fernández (D. Francisco).., 
Garcés de Marcilla (D. Miguel).. 
García Alonso (D. Hipólito) 
García Balsera (D. Francisco)... 
García Benítez (D. Angel) 
García Benítez (D. Antonio) 
García Benítez ( D . Ricardo) 
García Caveda (D. Juan) 
García Cutando (D. Antonio). . . . 
García de la Chica (D. Miguel).. 
García Flores (D. José) 
García González (D. Gonzalo)... 
García González (D. Silverio).... 
García Hernández (D. Agapito).. 
García Hernando (I). Fernando). 
García Ibáñez (D. Federico) 
García Lage (D. Antonio). 
García Lastra (D. Fernando).,.. 
García López (D. Balbino) 
García Luis (D. Agatoclio) 
García Matilla (D. Luis) 
García Maldonado (D. Rafael)... 
García Marcó (D. Francisco) 
García Martínez (D. Lorenzo).... 
García Ortíz (B. Alfredo) 
García Ortíz (D. Antonio) ' . . . 
García Padín (D. Manuel) 
García Polavieja (D. Antonio).. . 
García Rivera (D. Joaquín) 
García Samaniego (D. José) 
Número 
en 
eu escala. 
548 
28 
3 
350 
74 
429 
240 
38 
177 
515 
50 
169 
291 
61 
108 
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49 
166 
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218 
27 
14 
96 
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15 
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52 
408 
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280 
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547 
471 
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Id. 
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Id. 
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Id. 
l.ei" Teniente. 
Id. 
Id. 
Coronel. 
Capitán. 
l.er Teniente. 
Comandante. 
l.er Teniente. 
NOMBRES. 
García Samaniego (D. Gonzalo).... 
García Sánchez (D. José) 
García Santos (D. Fulgencio) 
García Santos (D. Heliodoro) 
García Sarasúa (D. Mariano) 
García Siñeríz (D. José) 
García Tarancón (D. Quintín) 
García Tejera (D. Manuel) 
García Valverde (D. Angel) 
García Vázquez (D. José) 
García Villar (D. Francisco) 
García Zaballa (D. Luis) 
García Zaballa (D. Manuel) 
Garrido Villazán (D. Antonio) 
Garrigó García (D. Joaquín) 
Garrigó Sevila (D. Víctor) 
Casque Aznar (D. César) 
Gaztambide Belgado (B. F é l i x ) . . . . 
Gerona Enseñat (B. Federico) 
Gete é llera (B. Plácido) 
Gil Alfonso (B. José) 
Gil Martín (B. Narciso) 
Gil Martínez (B. Bernardo) 
Gil Picacbe (B. Baltasar) 
Gil del Real y Peña (B. Francisco). 
Gil Rioja (B. Agustín) 
Gil Tejada (B. Santos) 
Ginard Ramonell (B. Bartolomé).. 
Giraldo Gallego (B. José). 
Giroud Varona (B. Aurelio) 
Giroud Zaparit (B. Joaquín) 
Gómez Alberti (B. Carlos) 
Gómez Bonilla (B. Enrique) 
Gómez Cano (B. Antonio) 
Gómez y Bíaz-Berrio (B. Salvador). 
Número 
en 
su escala. 
413 
116 
130 
380 
511 
92 
94 
396 
58 
106 
37 
335 
377 
41 
20 
3 
289 
140 
6 
126 
1 
212 
264 
96 
100 
217 
50 
243 
282 
186 
2 
266 
2 
210 
374 
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EMPLEOS. 
Capitán. 
l.cr Teniente. 
Id. 
Capitán. 
l.er Teniente. 
Comandante. 
l.er Teniente. 
2.° Id. 
1. " Id. 
Capitán. 
Comandante. 
Capitón. 
Id. 
í>r Teniente. 
2. ° Id. 
Id. 
Coronel. 
Comandante. 
Id. 
Coronel. 
Capitán. 
Id. 
Id. 
1. er Teniente. 
Capitán. 
2. ° Teniente. 
Id. 
Capitán. 
l.er Teniente. 
Capitán,. . 
l.er Teniente. 
Id. 
Id. 
Id . 
Capitán. 
NOMBRES. 
G-ómez García (D. Toribio) 
Gómez Leygonier (D. Pedro) 
Gómez Martínez (D. Manuel)... v. . 
Gómez Medina (D. Pedro) '. . 
Gómez Moreno (D. Juan) 
Gómez Nieto (D. Ildefonso) 
Gómez Podríguez (D. Florencio). . . 
Gómez Romeo (D. Alfonso) 
Gómez Sánchez (D. Timoteo).. . . , . 
Gómez Sancho (D. José) 
Gómez Suárez (D. Ernesto) 
Gómez Suárez (D. José) 
Gómez de la Torre (D. Juan) 
Gómez Torre (D. Felipe) 
Gómez Zaragoza (D. José) 
Goncer Pomán (D. Enrique) 
Góngora é Igea (D. Eduardo) 
González Anleo (D. Angel) 
González Anleo (D. Francisco) 
González Anleo (D. Pafael) 
González Barrios (D. Eduardo).. . . 
González Bernard (D Jo-ié) 
González Blázquez (D. Santiago).. 
González Bravo (D. Antonio) 
González Centeno (D. Santiago).., 
González Camó (D. Antonio) 
González Camó (D. José) 
González Chamber (D. Zacarías).. . 
González Fernández (D. Abertano), 
González García (D. Felipe) 
González Gómez (D. José) 
González Vallarín (D. Luis) 
González y González (D. Lu i s ) . . . . , 
González Herná.ndez (D. Miguel).. 
González Izquierdo (D. Angel). . , . 
Númer* 
su escala. \ EMPLEOS, 
676 
360 
375 
496 
53 
50 
383 
147 
28 
445 
27 
357 
192 
238 
11 
39 
16 
168 
230 
3 
8 
228 
12 
390 
33 
78 
140 
487 
138 
9 
391 
355 
395 
92 
495 
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Id. 
Capitán. 
Coronel. 
l.er Teniente. 
Capitán. 
Coronel. 
Id. 
Id . 
l.er Teniente. 
Coronel. 
Comandante. 
Capitán, 
Comandante. 
1. er Teniente. 
Capitán.. 
2. ° Teniente. 
Comandante. 
Id.. , . 
Capitán. 
Id. 
Comandante. 
l.er Teniente. 
Capitán, 
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Capitán. 
Id. 
Id. 
Id. 
l.er Teniente. 
Id. 
Id . . 
2.° Id. 
NOMBRES. 
Número 
en 
su escala. 
González Lara (D. Juan) 
González Leiva (D. Antonio) 
González Longoriade la Vega (D.Carlos) 
González Marchueta (D. Picardo) 
González Lara (D. Francisco).., 
González Molina (D. Salvador) 
González Montero (D. Federico) 
González de la Peña (D. Alberto) 
González Posada (D. Carlos) 
González Pegueral (D. Juan) 
González del Pubín (JD. Bernardo) 
González Salazar (D. Picardo) 
González Salomó (D. Antonio) 
González Santiago (D. Casto) 
González Santibáñez (D. Angel) 
González Santos (D. Prudencio) 
González Solís (D. Poberto) 
González Soto (D. Pestituto) 
González Saárez (D. Maximino) 
González Torres (D. Manuel) 
González Valdés (D. Víctor) 
González de la Vega (D. Federico) 
González Vera (D. Enrique) 
Gonzálvez Pos (D. Tomás) 
Gordejuela Prieto (D. Teodomiro) 
Gordillo Lozano (D. Francisco) 
Górdon Dávila.QD. Alejandro) 
Górdon Dávila (D. Alvaro) 
Górdon Dávila (D. Francisco) 
Górdon Dávila (D. José) 
Gorrindo Cubero (D. Serafín) 
Gortázar Arrióla (D. Jesiis) 
Gortázar Arrióla (D. Pamón) 
Graiño Noriega (D. Luis) 
Gralla de Stein (D. José) 
278 
116 
237 
15 
373 
219 
32 
57 
34 
267 
1 
121 
33 
191 
185 
276 
43 
90 
219 
403 
327 
233 
393 
25 
224 
86 
71 
71 
472 
313 
288 
329 
126 
398 
32 
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EMPLEOS. 
2.° Teniente. 
Comandante. 
Id. 
T. Coronel. 
Id. 
Id.-
Capitán. 
Comandante. 
Capitán. 
lie' Teniente. 
Comandante. 
Capitán. 
l.er Teniente. 
Id. 
I d -
Capitán. 
Id. 
Id . 
Id. 
Comandante. 
Capitán. 
Id. 
Id. 
l.er Teniente. 
Capitán. 
l.er Teniente. 
2.° Id. 
1 ." Id. 
Coronel. 
Id. 
l.er Teniente. 
Comandante. 
NOMBRES-
Grande Pendas ( D . Marcelino) 
Gregorich Pina (D. José) 
Gnajardo Fajardo (D. Francisco) 
Guardia Vega (D. José de la) , . 
Güel y Borbón(Excmo.Sr. D. Raimundo) 
Guendulaín Amor (D. Bartolomé) 
Guergué Maeztu (D. Juan) 
Guerra Martínez (D. Antonio) 
Guerra Puerta (D. Gil) 
Guerrero Marín (D. Antonio) 
Guijarro Saez (D. Reinaldo) 
Guillén Gamarra (D. Mariano) 
Guillén Ortega (D. Manuel) 
Guillén Ortega (D. Vicente) 
Guirál Domínguez (D. Guillermo) 
Guirál Zayas (D. Eduardo) 
Gutiérrez Alonso (D. Tomás) 
Gutiérrez García (D. Luis) 
Gutiérrez Gardoqui (D. Manuel) 
Gutiérrez Mier (I). Alejo) 
Gutiérrez Pons (D. Pedro) 
Gutiérrez Rabé (D. Luis 
Gutiérrez Sánchez (D. Manuel) 
Gutiérrez Solana (D. Domingo) 
Gutiérrez de Terán (D. Ramón) 
Gutiérrez Valcárcel (D. Rafael) 
Gutiérrez de la Vega (D. Julio) 
Gutiérrez Zorita (D. Trofino) 
Guzmán Rodríguez (D. Antonino) 
Guzmán Rodríguez (D. José) 
Guzmán de Villoría (D. Enrique) 
H . 
Heras León (D. Hilario) 
174 
229 
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Id. 
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Id. 
Id. 
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T. Coronel. 
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Capitán. 
Id. 
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Id. 
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Id. 
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Capitán. 
l.er Teniente. 
Capitán. 
Numero 
en 
BU escala NOMBRES. 
Heredero Puche (D. Sebastián) 
Heredia Carbonell (D. Antonio).. . . 
Heredia Gallego (D. José) 
Heredia Oromi (D. Elíseo) 
Heredia Sáinz (D. Jorge) 
Hernández Bernal (D. José) 
Hernández Orame (D. Antonio).. . . 
Hernández Orame (D. Baltasar) . 
Hernández Gil (D. Carlos) 
Hernández Gómez (D. José) 
Hernández Pardo (D. Julio) 
Hernández Tejada (D. Francisco)... 
Herrera Degregorio (D. Pedro) 
Herrera Orzaez (D. Pascual) 
Herrero Agulló (D. Joaquín) 
Herrero Bahamonde (D. Adelaido). 
Herrero Carrillo (D. Juan) 
Herrero Cortés (D. Emilio 
Herrero Revilla (D. Faustino) 
Herrero Rodríguez (D. Leandro)... 
Hidalgo Antúnez (D. Manuel) . . . . . 
Hierro del Real (D. Luis del) 
Hinojosa Luque (D. Vicente) 
Horcada Gómez (D. Bernardino).., 
Hortigüela Tam^o (D. Francisco), 
Hoz Sacanella (D. Narciso de la)... 
Hualde Zozaya (D. Frustuoso) 
Huerta Urrutia (D. Andrés) 
Huerta Urrutia (D. Rafael) 
Huertas Pérez (D. Antonio) , 
Huguet Pastors (D. Ramón) 
L 
Ibáñez Coude (D. Balbino), 
25 
68 
123 
123 
217 
282 
136 
91 
14 
176 
364 
480 
281 
66 
21 
199 
336 
52 
268 
81 
508 
68 
7 
56 
101 
26 
225 
154 
77 
198 
231 
90 
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] .er Teniente. 
Capitán. 
l.er Teniente. 
2.° Id. 
Id. 
1. <=r Id. 
2. ° Id. 
1. er Id. 
2. ° Id. 
Capitán. 
Coronel. 
Comandante. 
T. Coronel. 
Coronel. 
• Id. 
2.° Teniente. 
Capitán. 
T. Coronel. 
Capitán. 
Comandante. 
l.er Teniente. 
Capitán. 
1. er Teniente. 
Coronel. 
2. ° Teniente. 
1." Id . 
NOMBRES. 
Ibáñez García ( D . Augusto) 
Ibarra Gaitán (D. Leonardo) 
Ibarreta é Iturralde (D. Ignacio). 
Igea Mesonero (D.vAngel) 
Iglesia Trejo (D. José) 
Iglesias García (D. Gabino) 
Iglesias Iglesias (D. Julián) 
Inesterra Pastor (D. Sixto) 
Infante Ansa (D. Clemente) 
Iñiguez Garrido (D. Luis) 
Iradier Herrero (D. Teodoro) 
Iradier Herrero (D. Sebastián) 
Iriarte Escobar (D. Francisco)... 
Iribarren Fernández (D. Miguel). 
Irigoyen Foncueba (D. José) 
Irio IJrgellés (D. Gabriel) 
Isar Rey (D. Gregorio) 
Iturrigaray Toro (D. Manuel) 
J. 
Jalón Larragoiti (D. Eduardo).. 
Jaquetót García (D. Francisco)., 
Jaquetót García (D. Joaquín)., . 
Jaquetót Roca (D. Mariano)... . 
Jáudenes Gómez (D. Fernando). 
Jayme Rodríguez (D. José) 
Jeréz Varona (D. Juan) 
Jevenois Labesnade (D. Pablo).. 
Jiménez Campillo (D. Lucio). . . 
Jiménez Echevarría (D. Juan)., 
Jiménez Frontín (D. Cipriano).. 
Jiménez Frontín ( D . Joaquín). . 
Jiménez Frontín (D. Rafael) 
Número 
en 
;u escnla. 
272 
37 
177 
154 
492 
381 
399 
8 
109 
134 
219 
181 
68 
169 
139 
35 
256 
61 
54 
72 
98 
576 
28 
375 
10 
414 
100 
187 
33 
6 
274 
EMPLEOS. 
2.° Teniente. 
Capitán. 
2.° Teniente. 
T. Coronel. 
Id. 
2.° Teniente. 
Capitán. 
l.er Teniente. 
Capitán. 
Id. 
Id . 
Id. 
l.er Teniente. 
Capitán. 
T. Coronel. 
Coronel. 
T. Coronel. 
Capitán. 
Capitán. 
l.er Teniente. 
Capitán. 
Id. 
T. Coronel. 
Comandante. 
l.er Teniente. 
Id. 
Comandante. 
NOMBRES. 
Jiménez Goicoecbea (D. Constancio).... 
Jiménez Lázaro (D. Crescencio) 
Jiménez Montero (D. José) 
Jiménez Osuna (D. Antonio) 
Jiménez Morales de Setiém (D. Manuel) 
Jiménez Peña y Sacamuel (I). Eduardo) 
Jimeno Fernández (D. Víctor) 
Jimeno Lusilla (D. Rafael) 
Jimeno Tovar (D. Francisco) 
Jofre Villegas (D. Manuel) 
Jorganes y López Llanos (D. Luis) 
Juan Pons (D. Vicente) 
Judez Sánchez (D. Antonio) 
Julve García (D. Manuel) 
Junciel Canillas (D. Felipe) 
Jurado Egido (D. Ramón) 
Jurado Grró (D. Enrique) 
Justiz Palacio (D. Manuel) 
K . 
Kirkpatrik O'Farril (D. Guillermo). 
L . 
Laá Rute (D. Guillermo). 
Labandera de la Cruz (D. Senén). 
Lacalle Corrales (D. Sixto de)... . 
Lafuente Castrillo (D. Antonio).. 
Lafuente Deza (D. Cecilio) 
Lago Espina (D. Antonio) 
Lajara Uelda (D. José) 
Lamarca Compais (D. Tomás). . . . 
Número 
en 
ini escala. 
85 
19 
33 
40 
90 
84 
421 
202 
133 
260 
412 
214 
200 
328 
81 
60 
97 
142 
514 
380 
427 
283 
64 
227 
339 
37 
292 
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EMPLEOS. 
Coronel. 
Capitán. 
l.cl" Teniente. 
Id. 
2.° Id. 
T. Coronel. 
Capitán, 
i.ier Teniente. 
Comandante. 
Capitán. 
Id. 
i.er Teniente. 
Capitán. 
1. er Teniente. 
Capitán. 
Comandante. 
Id. 
T. Coronel. 
Capitán. 
Id. 
Id. 
Id. 
2. ° Teniente. 
Comandante. 
l.er Teniente. 
Capitán. 
l.er Teniente. 
Capitán. 
l.er Teniente. 
Capitán. 
Comandante. 
l.er Teniente. 
Comandante. 
T. Coronel. 
l.cr Teniente. 
NOIVIBREDS. 
Landa Arrieta (D. Pablo) 
Landines >?lanco (D. Genaro) 
Larrumbe Pascual (D. Manuel) , 
Larroca Molina (D. Julián) 
Lasala Gaspar (D. Iñigo) 
Lasarte Cebrián (D. José) 
Laso Zayas (D. Antonio) 
Lasquetty Perozo (D. Juan) 
Lastra Pojas ( D . Antonio de la ) . . . . 
Latasa Ansátegui (D. Toribio) 
Latorre Villar (D. Leandro) 
Latorre Villar (D. Mariano) 
Latorre Villar (D. Simón) 
Lázaro Dehesa (D. Felipe) 
Lázaro Fresno (D. Lope) 
Lázaro Moreno (D. Cláudio) 
Leal González (D. Rafael) 
Leal Rivas (D. Ramón) 
Leal Saleta (D. Waldo) 
Ledesma Cía (D. Federico) 
Ledesma Serra (D. Bonifacio) 
Lefort de Lacroix (D. Mariano).... 
Lesmes y de Medinilla (D. Andrés). 
León Calleja (D. Gregorio) 
León Carrasco (D. Juan) 
León Dórticos (I). Carlos) ,, 
León García (D. Enrique) , 
León Lores (I). Angel) 
León Lores (D. Germán) , 
León Lores (D. Gonzalo) , 
León Rojas (D. Manuel) , 
León Rondón (D. José) , 
León de la Torre (D. Luis) , 
Lerdo de Tejada (D. Luis) , 
Levenfeld Humara (D. Carlos)...., 
Numero Numero 
en 
3U escala NOMBRES. su escala 
17 
195 
226 
351 
94 
82 
314 
314 
72 
433 
289 
69 
509 
5 
436 
280 
246 
44 
42 
349 
319 
244 
142 
245 
133 
454 
332 
470 
64 
494 
171 
158 
231 
9 
271 
Capitán. 
T. Coronel. 
Capitán. 
I.61' Teniente. 
Capitán. 
2.° Teniente. 
Id. 
Capitán. 
Id. 
Comandante. 
T. Coronel. 
Capitán. 
2.° Teniente. 
Capitán. 
2.° Teniente. 
Id. 
. Id . 
Id. 
1." Id. 
Coronel. 
Capitán. 
Coronel. 
l.er Teniente. 
Coronel. 
Capitán. 
Id. 
l.er Teniente. 
Capitán. 
l.er Teniente. 
Id. 
Capitán. 
Id. 
Id . 
Comandante. 
Capitán. 
Lezcano Comendador (D. Francisco), 
Lil lo García (D. Maximino) 
Lil lo Sánchez (D. Juan) 
Linares Linares (D. José) 
Lira González (D. Brimo) 
Linares Póreg (D. Heliodoro) 
Pizarra Arcos (D. Eduardo) . . 
Lizárregue Molezún (D. Enrique).. 
Lobo Malfeito (D. Mariano) 
Lobo Malfeito (D. Vicente) 
Lodos Seijo (D. Pedro).. 
Lope del Amo (D. Lino) 
Lope del Amo (D. Moisén) 
López Ansó (D. Babíl) 
López Banda (D. Isaac) 
López Buese (D. Román) 
López y Hormigo (D. Miguel) 
López Blanco (í). Román) 
López de la Cámara (D. Rafael).... 
López de Ceballos (D. Juan) 
López Cerezo (D. José) 
López Cervera (D. Rafael) 
López Cordón (D. José) 
López Díaz (D. Alfonso) 
López Espinóla (D. Eduardo) 
López Fernández (D. Manuel) 
López García (D. José) 
López González (D. Juan) 
López Hargrave (D. Arturo) 
López Hargrave (D. Manrique) 
López Ibáñez (D. José) 
López Lámela (D. Carlos) 
López de Letona (D. César) 
López de Letona (D. Emilio) 
López de Letona (D. José) 
20 
92 
384 
63 
213 
22 
107 
370 
233 
33 
39 
11 
153 
93 
19 
152 
174 
61 
320 
46 
505 
13 
67 
4 
347 
516 
115 
98 
129 
131 
1 
562 
325 
107 
229 
126 Indice alfabético 
EMPLEOS. 
Comandante. 
Capitán. 
Comandante. 
l.er Teniente. 
Id. 
Comandante. 
Coronel. 
1. h Teniente. 
Id. 
Id. 
Capitán. 
2. ° Teniente. 
Capitán. 
2.° Teniente. 
Comandante. 
Capitán. . 
Id. 
l.er Teniente. 
Capitán. 
Coronel. 
Comandante. 
Id. 
Id. 
1. er Teniente. 
Id. 
Coronel. 
2. ° Teniente. 
Capitán. 
l.er Teniente. 
2.° Id. 
l>r Id. 
Capitán. 
Comandante. 
Capitán. 
l.er Teniente. 
r\TOMBRES. 
López de Letona (D. Juan) 
López López (D. Cándido) 
López Llana (D. Pedro) 
López Marroquí (D. Baldomero) 
López Marroquí (D. Policarpo) 
López Matías (D. Joaquín) 
López Navarro (D. Komán) 
López-Pereira (D. Federico) 
López Prieto (D. Francisco) 
López Quintana (D. Santiago) 
López de Roda (D. Francisco) 
López Rúa (D. Jovino) 
López Santiago (D. Raimundo) 
López Sanjuán (I). Tomás) 
López Sopeña (D. Nemesio) 
López Tamayo (D. Inocencio) 
López Tuero (D. Mariano) 
López Valenzuela (D. Rafael) 
López Vetilla (D. Andrés) 
López Vinuesa (D. Emilio) 
Lora de los Reyes (D. Enrique) 
Lorenzo Alonso (D. José) 
Loríente Acebedo (D. José) 
Losada Cortina (D. Salustiano) 
Losada Pascuál (D. Basilio) 
Losada Sada (D. Fernando) 
Los Arcos Fernández (D. Manuel) 
Lostalot Ribót (D. Manuel). 
Lostau Palacios (D. Félix). 
Lozano y Gómez Barreda (D. Francisco) 
Lozano Monzón (D. Germán) , . . . 
Lúeas Mercader (D. Sérgio) 
Laque Berrosque (D. Clemente) , 
Luz y Luz (D. José) 
Luzunaríz Noaín (D. Antonio) 
Número 
en 
su escala- EMPLEOS. 
Capitán. 
Id. 
l.er Teniente. 
Capitán. 
Comandante. 
Capitán. 
l.cr Teniente. 
Capitán. 
Coronel. 
2.° Teniente. 
Coronel. 
Capitán. 
Id. 
l.er Teniente. 
Capitán. 
Comandante. 
Capitán. 
l.er Teniente. 
Capitán. 
Id. 
Comandante. 
Capitán. 
Id. 
l.er Teniente. 
Comandante. 
Id. 
l.er Teniente. 
2.° Id. 
NOMBRES. 
L L . 
Llamas Alonso (D. Manuel) 
Llana Blanco (D. Jacinto de la). 
Llanes Moragues (D. Pablo) 
Llano Puig (T). Luis) 
Llarch Sanz (D. Juan) 
Llerena Aranda (D. Antonio). . . 
Llerena Villarreal (D. Tomás).. 
Llórente Martín (D. Jorge) 
M . 
Macaya Aizcorbe (D. Miguel) 
Mac-Crolión y Acedo-Rico (D. Manuel). 
Mac-Crobón Barutell (D. Juan) 
Macía Vázquez (D. Eugenio) 
Macías Martín (D. Baldomcro). 
Macbimbarrena Blasco (D. José) 
Madariaga Castro (D. Eustaquio) 
Madridano Herrera (D. Carlos) 
Malagón Mauro (D. Fausto) ! 
Maldonado Rato (D. José). 
Malo Celada (D. Vicente) 
Malo Romeo (D. César) , 
Malpica López (D. Juan) 
Manchón Martín (D. Francisco).' 
Manella Corrales (D. Francisco) 
Manera Valdés (D. Enrique) 
Manfredi Carreras (D. Carlos) 
Manjón Martín (D. Martín) 
Manrique Aguado (D, Luciano) 
Manterola y Amiana(D. Luis) 
N ú m e r o 
en 
su escala. 
141 
428 
416 
250 
54 
554 
230 
390 
71 
42 
20 
356 
272 
412 
338 
205 
519 
324 
306 
160 
91 
77 
510 
242 
143 
179 
54 
182 
de la Escala activa. 127 
EMPLEOS. 
2.° Teniente. 
l.er Id. 
Id. 
Capitán. 
l.er Teniente. 
T. Coronel. 
Id. 
Capitán. 
l.er Teniente. 
Id. 
Id. 
Id. 
Capitán. 
Id. 
1. er Teniente. 
Capitán. 
2. ° Teniente. 
Capitán. 
Comandante, 
lé.-
Capitán. 
Coronel. 
• Capitán. 
Id. 
Id. 
Comandante. 
Coronel. 
T. Coronel. 
Capitán. 
T. Coronel. 
2.° Teniente. 
l.erId. 
Capitán. 
Iw Teniente. 
Id. 
NOMBRES. 
Manzanéelo Lema (D. Emilio) 
Manzano Az]or (D. Eduardo)...... 
Manzano Azlor (D. Manuel) 
Marcó Cordero (D. José) 
Márcos Carrión (D. Julián) 
Marchessi Butler (D. Francisco)... 
Marcliessi Butler (D. Luis) 
Marichalar Barreiro (D. José) 
Marín de Bernardo (D. Eduardo).. 
Marín Márcos Lozano (D. José) . . . . 
Marín Miguel (D. Martín) 
Marín Palacios (D. Francisco) 
Marín Biaño (D. Ricardo) 
Marín Samaniego (D. Juan) 
Marín Varcárcel (D. Emilio) 
Maroto Carro (D. Enrique) 
Maroto Ciaurriz (D. Manuel) 
Maroto Maroto (D. José) 
Márquez Palafóx (D. Marcos) 
Márquez Péris (D. Luis) , 
Márquez Téllez (D. Manuel) 
Marquina Kindelán (D. Vicente). 
Martín Bayón (D. Cayetano) 
Martín Carrero (D. Juan) 
Ma,rtín Fernández (D. Pedro).... 
Martín García (D. Ambrosio)..., 
Martín González (D. Manuel).. . . 
Martín González (D. Tomás) 
Martín Laferté (D. Julio) 
Martín Manreso (D. Eduardo) 
Martín Martín (D. Felipe) 
Martín Romo (D. Atilano) 
Martín Sánchez (D. Deogracias).. 
Martiná Guzmán (D. Narciso).... 
Martínez Baños (D. Bonifacio)... 
Número 
eu 
su escala. 
52 
244 
402 
468 
70 
34 
86 
551 
114 
363 
403 
97 
246 
440 
212 
461 
81 
453. 
36 
79 
158 
77 
368 
486 
560 
42 
26 
103 
342 
27 
120 
12 
151 
251 
344 
EMPLEOS. 
Comandante. 
CajDitán. 
Comandante. 
Capitán. 
Comandante. 
2.° Teniente. 
Comandante. 
i.er Teniente. 
Id. 
Capitán. 
Comandante. 
i.61' Teniente. 
Capitán. 
1. er Teniente. 
Id. 
Id. 
Capitán. 
Id. 
2. ° Teniente. 
Id. 
Capitán. 
Id. 
Comandante. 
2.° Teniente. 
l.er- Id. 
Capitán. 
Comandante. 
2.° Teniente. 
Id. 
l.er. Id. 
Coronel. 
Capitán. 
l.er Teniente. 
Capitán. 
Id. -
NOMBRES-
Martínez Cadrana (D. Ignacio) 
Martínez Campos (D. José) 
Martínez Campos (D. Miguel) 
Martínez Campos (D.Ramón Excmo. Sr.) 
Martínez Franco (D. Francisco) 
Martínez Hernández (D. Miguel) 
Martínez León (D. Antonio) 
Martínez Palacios (D. Perfecto) 
Martínez Révora (D. Antonio) 
Martínez Rex (D. Ricardo) 
Martínez Sánchez (D. Juan) 
Martínez del Solar (D. Emilio) 
Martínez de Velasco (D. Juan) 
Marzá García (D. Francisco) 
Más y del Rivero (D. José) 
Masanet Beltrán (D. Valentín) 
Massana Freixa (D. Pedro) 
Massó Brú (D. Luis) 
Mateo Campos (D. Juan) 
Mateo Fernández (D. Santiago). 
Matres de la Torre (D. Antonio) 
Mauduit Cossi (D. Adolfo) 
Mayoral Martínez (D. Pedro) 
Mazarredo Vivanco (D. Manuel) 
Mazo Satrústegui (D. Joaquín) 
Medina Miranda (D. Francisco) 
Medina Nieto>(D. Mariano) 
Medina Saiz (I). Mariano)... 
Meer y Ramean (D. Fernando) 
Melgar Alvarez (D. Maur ic io ) . . . . . . . . . . 
Melgar Díaz-(D. Francisco) 
Meneos Ezpeleta (D. Javier) 
Méndez Maqueda (D.' Antonio). 
Méndez Vigo (D. Rafael) 
Mendo Carantoña (D. Diego) h 
'Húmero 
en 
su escala. 
71 
524 
272 
449 
276 
66 
285 
24 
11 
292 
262 
149 
189 
287 
341 
302 
420 
493 
15 
46 
499 
59 
175 
20 
315 
262 
41 
91 
185 
304 
64 
479 
18 
536 
483 
128 Indice alfabético 
EMPLEOS. 
Capitán. 
Coronel. 
2.° Teniente. 
Capitán. 
Id. 
Id. 
Id. 
Comandante. 
2.° Teniente. 
1." Id. 
Capitán. 
T. Coronel. 
Comandante. 
Coronel. 
Comandante. 
1. er Teniente. 
Capitán. 
Id. 
2. ° Teniente. 
T. Coronel, 
Id. 
2.° Teniente. 
Capitán. 
l,er Teniente. 
Capitán. 
Comandante. 
Capitán. 
Comandante. 
Capitán. 
l.er Teniente. 
Capitán. 
Id. 
Comandante. 
l.er Teniente. 
Id. 
NOMBRES-
Mendo Carantoña (D.Jorge) 
Menduiña Ruffi (D. Federico) 
Menéndez Fusté (D. Alejandro) 
Mercader Zufía (D. Francisco) 
Merino Tejada (I). Juan) 
Merlo Abad (D. Tomás) 
Merry Ponce de León (D. Francisco) . . . 
Mesa Alcárria (D. Francisco) 
Mesa Escorcena (D. José) 
Mesqni Rebollo (D. Gonzalo) 
Mestre Bausa (D. Juan) 
Micliel Osma (D. Manuel) 
Miguel Dehesa (D. Gerardo) 
Miláns del Boch (D. Joaquín) 
Mínguez Cuadrado (D. Cláudio) 
Miralles Barbería (D. Luis) 
Miranda Aldecoa (D. Manuel) 
Miranda Velilla (D. Ponciano) 
Melero Levenfeld (D. Eduardo) 
Molíns Sada (D. Fernando) 
Moltó Izquierdo (D. Ricardo) 
Moneada Blanco (D. Jaime) 
Monedero Gallo (D. Eladio) 
Montaner Bennasart ( O . Pedro) 
Montañer Villanueva (D.Ramón) 
Montaño Subirá (D. Rufino) 
Monteoliva Guerrero (D. Agustín) 
Monteoliva García (D. José) 
Montero Baraciarte (D. Juan) 
Montero Pérez (D. Valerio) 
Montero Rodríguez (D. Eduardo) 
Montero Rodríguez (D. Ramón) 
Montes Gandolfo (D. José) 
Montesino Espartero (D. Pab lo) . . . . . . . . 
Montiel Martínez (D. Gregorio) 
Número 
en 
su escala. 
529 
42 
103 
232 
566 
191 
522 
244 
113 
247 
183 
6 
174 
73 
265 
182 
344 
215 
162 
25 
104 
34 
67 
20 
477 
223 
129 
209 
166 
250 
417 
379 
235 
160 
151 
EMPLEOS. 
Comandante. 
1. er Teniente. 
Capitán. 
Id. 
2. ° Teniente. 
Id. 
Id. 
Capitán. 
1. er Teniente. 
T. Coronel. 
Capitán. 
2. ° Teniente. 
Capitán. 
l.Rr Teniente. 
Comandante. 
T. Coronel. 
Capitán. 
Comandante. 
Capitán. 
Comandante. 
Id. 
l.er Teniente. 
Capitán.. 
Comandante, 
Capitán. 
Id. 
l.er Teniente. 
Capitán. 
Comandante. 
l.er Teniente. 
Id. 
Capitán. 
l.er Teniente. 
Id. 
Capitán. 
NOMBRES-
Montilla Fernández (D. Mariano) 
Montis Allende-Salazar (D. Francisco).. 
Montoya Sierra (D. Ramón) 
Monturus Azcorbe (D. Gregorio) 
Mora-Figueroa y Ferrer (D. Federico.).. 
Mora-Figueroa y Ferrer (D. Juan) 
Mora-Figueroa y Ferrer (D. Ramón) , . . 
Mora Moría (D. Bartolomé) 
Moragues Cabót (D. Antonio) 
Moragues Manzano (D. Ignacio) 
Moragues Manzano (D. Luis) 
Morales de Castilla y de la Serna (D.Luis) 
Morales Martínez (D. Daniel) 
Morales de los Ríos (D, Francisco) 
Morales de los Ríos (D. José) 
Morales Vázquez (D. Manuel) 
Morales Veneróse (D. Juan) , 
Morcillo Zarzola (D. Daniel) 
Moreno Alvarez (D. Mariano) 
Moreno Frómista (D. Francisco) 
Moreno Gil de Borja (D. Manuel) 
Moreno Gómez (D. Antonio) 
Moreno Juanes (D. Ignacio) 
Moreno Monroy (D. Cristóbal) 
Moreno Navas (D. Gabriel) 
Moreno Pérez (D. Brígido) 
Moreno Pérez (D. Victoriano) 
Moreno Salazar (D. Juan) 
Moreno Sanz (D. Manuel) 
Morera de la Valí (D. Federico) 
Morilla Vallvé (D. Antonio) 
Motos Marín (D. Benito) 
Moyano Ramos (D. Francisco) 
Muga Diez (D. Emeterio) 
Muga Gómez (D. Celestino) 
Número 
su escala-
44 
350 
335 
365 
172 
60 
110 
538 
353 
16 
506 
55 
257 
259 
167 
78' 
6 
84 
268 
157 
,/87 
22 
205 
253 
97 
27L 
406 
105 
261 
356^  
354 
92 
72 
330 
24 
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EMPLEOS. 
T. Coronel. 
Capitán. 
Id. 
2.° Tómente. 
Capitán. 
Coronel. 
2.° Teniente. 
Comandante. 
l.cr Teniente. 
Id. 
Id. 
T. Coronel. 
l.er Teniente. 
2." Id. 
Id. 
Comandante. 
l.cr Teniente. 
Capitán. 
l.er Teniente. 
Comandante. 
1." Teniente. 
T. Coronel. 
i.*'1' Teniente. 
2." Id. 
T. Coronel. 
Capitán. 
1." Teniente. 
Id. 
Comandante. 
Id. 
N O ¡VIBREOS-
Muller de la Choza (D. Luis) 
Muñíz Gaye (D. Mignel) 
Muñíz Santiago (D. Francisco).. 
Muñoz Altes (D. Francisco) 
Muñoz Arias (D. Juan) 
Muñoz Cobo (D. Diego) 
Muñoz García (D. Juan) 
Muñoz Herrera (D. Sebastián)... 
Muñoz Guzmán (D. Juan) 
Muñoz Pagés (D. Carlos) 
Muñoz Kuiz (D. Eloy) 
Muñoz Serrano (D. Matías) 
Muñoz Zamora (D. llamón) 
Murga Villalonga (D. Mariano). 
Murillo Leyóla (Di Ricardo)..., 
Murillo Reyes (D. Ignacio) 
Muros Amador (D. Juan) 
Murphys Trives (D. Gerardo)... 
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Sánchez Amieva (D. Alvaro) 
Sánchez Bolonio (D. Marcos) 
Sánchez de Castilla y Fernández (Don 
Santiago) 
Número 
en 
su escala. 
195 
451 
55 
138 
117 
18 
42 
27 
530 
74 
373 
323 
321 
36 
8 
5 
92 
190 
183 
128 
8 
9 
149 
83 
159 
171 
308 
27 
43á 
96 
184 
EMPLEOS. 
Coma'idante. 
2.° Teniente. 
Id. 
Capitán. 
Coronel. 
2.° Teniente. 
l.er Id. 
Coronel. 
Capitán. 
2.° Teniente. 
Comandante. 
l.er Teniente. 
Capitán. 
Comandante. 
1. er Teniente. 
Comandante. 
Id. 
2. ° Teniente. 
Capitán. 
Id. 
1. er Teniente. 
Comandante. 
2. ° Teniente. 
l.cr Id. 
Capitán. 
Coronel. 
Comandante. 
2,° Teniente. 
1." Id. 
t Capitán. 
l.er Teniente. 
Capitán. 
T. Coronel. 
Capitán. 
NOMBRKS. 
Ber-
Sánchez Espada (D. Rufino) , 
Sánchez García (D. Emilio) 
Sánchez García (D. Bianor) , 
Sánchez Lacorte (D. Mariano).. . . , 
Sánchez Mesas (D. Víctor) 
Sánchez Miera (D. Joaquín) , 
Sánchez Ocaña (D. José) 
Sánchez Pinedo (D. Blas) 
Sánchez del Pozo (D. Tomás) 
Sánchez del Río y Bermúdez (D 
nardino) 
Sánchez Sánchez (D. Manuel) 
Sánchez^ Sánchez (D. Pedro) 
Sánchez Saura (D. Manuel) . . . 
Sánchez Vaquero (D. José) 
Sánchiz Soler (D. Pedro) 
Sandoval Prieto (D. Leopoldo) 
Sanmartín Delgado (D. Inocente). . . . 
Sansalvador Trepiana (D. Antonio).. 
Sansigre Montalvo (D. Eduardo) 
Santacruz Lameyer (D. Antonio) 
Santamaría de la Peña (D. Emigdio). 
Santapau Segura (D. Rafael) 
Santiago Guerrero (D. Mariano) 
Santiago de la Iglesia (D. Rafael).... 
Santos Cumplido (D. Leónides) 
Santos Fontordera (D. Luis) 
Santos Montero (D. Simón) 
Santos Uriarte (D. Luis de) 
Sanz Balza (D. Elíseo) 
Sanz Camarasa (D. Jacinto) 
Sanz de la Garza (D. Pedro) 
Sanz Losada (D. Angel) 
Sanz Maza (D. José). 
Sanz Montes (D. Julio) 
Numero 
su escala. 
159 
65 
125 
497 
48 
16 
352 
45 
298 
180 
216 
301 
163 
119 
235 
81 
234 
82 
83 
391 
103 
172 
133 
106 
361 
76 
46 
139 
239 
123 
137 
450 
62 
252 
de la Escala activa. 135 
EMPLEOS. 
Comandante. 
Capitán. 
l,or Teniente. 
Capitán. 
Id. 
Comandante. 
Capitán. 
Comandante. 
2.° Teniente. 
Id. 
Capitán. 
1. er Teniente-. 
Capitán. 
2. ° Teniente. 
Comandante. 
l.er Teniente. 
Comandante. 
Id. 
l.cr Teniente. 
Capitán. 
Id. 
Comandante. 
T. Coronel. 
Id. 
Coronel. 
Capitán. 
Id. 
T. Coronel. 
Capitán. 
T. Coronel. 
Comandante. 
l.er Teniente. 
Capitán. 
Comandante. 
N O M T 3 R E S . 
Sanz Peray (D. León) ; 
Sanz Sainz (D. Ensebio) :. 
Sanz Sanz (D. Enrique) 
Sanz Trigueros (D. Fernando) 
Sarabia Pardo (1). Leopoldo) 
Sarthou Calvo (D. Rafael) 
Sarthorius Chacón (D. Fernando).... 
Sarthorius Chacón (D. Luis) 
Sarrais Valcárcel (D. Antonio) 
Sarrais Zapater (D. Luis) 
Saúco Menchero (D. Agapito) 
Saurina Farpón (D. Guillermo) 
Sebastián Tello (D. Santiago) 
Secades Peré (D. José) 
Segura Ferrando (D. Ricardo) 
Segura Mollinedo (D. Alberto) 
Segura Serrate (D. Ignacio) 
Segurado Alborea (D. Ricardo) 
Shelly Castrillón (D. Juan) 
Seijo Serantes (D. Enrique) 
Selgas Ruiz (D. José) 
Senespleda Tapia (D. Carlos) 
Sentmenat Gallart (D. José) 
Serna Entrecanales (D. Agustín de la) 
Serrano Aizpúrua (D. José) 
Serrano Alonso (D. Emilio) 
Serrano Castellanos (D. Antonio) 
Serrano Domínguez (Exorno. Sr. Don 
Francisco) 
Serrano Jiménez (D. Emilio) 
Serrano Izquierdo (D. Prudencio) 
Serrano Puig (D. José) 
Serrano Revuelta (D. Isidro) 
Serrano Revuelta (D. Juan) 
Serrano Uzqueta (D. Arturo) 
Número ) 
en 
su escala. 
282 
161 
43 
14 
489 
51 
410 
25 i 
47 
41 
408 
145 
1^07 
87 
138 
152 
247 
40 
61 
386 
447 
211 
35 
37 
6 
498 
267 
55 
569 
47 
58 
36 
540 
85 
EMPLEOS. NOMBRES. 
l.er Teniente. 
Comandante. 
Capitán. 
Coronel. 
Capitán. 
Comandante. 
1. er Teniente. 
T. Coronel. 
Capitán. 
Id. 
2. ° Teniente. 
Capitán. 
Comandante. 
Capitán. . 
Comandante. 
Capitán, 
íd . 
Id. 
T. Coronel. 
Id. 
l.er Teniente. 
2.° Id. 
Capitán. 
Id. 
Id. 
l.er Teniente. 
Id. 
2." Id. 
Id. 
Capitán. 
Capitán. 
l.er Teniente. 
Sei-rate Falceto (D. Conrado) 
Setas García (D. Antonio) 
Sierra Alonso (D. Mariano) 
Sierra Vázquez (D. Gumersindo) 
Sigler Urquide (D. Juan) 
Siívela Casado (D. Manuel) 
Si marro Roig (D. Ensebio) 
Socasau Navarro (D. Miguel) 
Sola Soriano (D. Fernando) 
Solano de la Cruz (D. Francisco) 
Soler Arce (D. Luis) 
Soler Ballester (D. Aquilino) 
Soler Losada (D. Maximiliano) 
Solís Vega (D. Guillermo) 
Soria Santacruz (D. Enrique) 
Soto Langarica (D. Juan) 
Soto Malagelada (D. Eduardo) 
Sotto Aguilar (D. Joaquín) 
Sousa Preciados (D. Joaquín) , 
Sousa y Regoyos (D. Antonio) 
Sousa Regoyos (D. Federico) 
Souza Sevilla (D. Joaquín) 
Saárez Montero (D. José) 
Suárez Montero (D. Rogelio) 
Saárez Vig i l (D. Fernando) 
Suárez Vig i l (D. Manuel) 
Suárez Cambíi (D. José) 
Suárez do Paga y Durán (D. César). . 
Suero Calleja (D. Antonio) 
Suris Juera (D. Andrés) 
T . 
Tabeada Engallo (D. Carlos) 
Tarrasa Entrambasaguas (D. José). 
Número 
eu 
su escala. 
56 
162 
222 
30 
235 
86 
382 
88 
528 
68 
105 
407 
165 
353 
94 
209 
65 
167 
32 
24 
118 
3 
208 
395 
526 
162 
318 
21 
359 
285 
537 
361 
136 Indice alfabético 
EMPLEOS. 
Coinanclante. 
Capitán. 
1." Teniente. 
Id. 
Capitán. 
1." Teniente. 
Id. 
Capitán. 
T. Coronel. 
Id. 
Capitán. . 
T. Coronela 
1. er Teniente. 
Id. 
Capitán. 
2. ° Teniente. 
Id. 
Id. 
Capitán. 
Id. 
l.er Teniente. 
Id. 
Capitán. 
1." Teniente. 
Id. 
T. Coronel. 
l.er Teniente. 
Id. 
Comandante. 
Capitán. 
l.pr Teniente. 
Coronel. 
Capitán, 
Id. 
Id. 
NOMBRES. EMPLEOS. 
Tarrero Román (D. Manuel) 
Tauste Goiziíeta (D. Estanislao) 
Tejada Almarza (D. César) 
Tercero Mateos (D. Bartolomé) 
Terroba Rnbio (D. Sixto) 
Tío y Tío (D. Federico) '. 
Todolí Alcaráz (D. Ildefonso) 
Todolí Alcaráz (D. José) 
Tofé Ledesma (D. Blás) 
Togores Arjona (D. José) 
Toledano Lobo (D. Jerónimo) 
Toledo Bellocli (D. Anatalio) 
Toral Ortega (D. Felipe) : 
Tormo Revelo (D. Alfredo) 
Torón Campuzano (D. Luis) 
Torrens Sánchez (D. Antonio) 
Torres Cortón (D. José) 
Torres Charroalde (D. José) 
Torres Erro (D. Leopoldo) 
Torres Erro (D. Tomás) 
Torres Linares (D. Benito) 
Torres Linares (D. Ricardo) 
Torres Pardo (D. Rafael) | 
Torres Ternero (D. José) 
Torriente Garrido (D. Pablo) | 
Torróntegai Olavarrieta (D. Antonio).. ¡ 
Torrós Amorós ( D . Juan) | 
Tosal Santana (D. Esteban) i 
Toas Santandreu (D. Andrés) 
Trassorras Orive (D. Francisco i 
Trecliuelo Agairre (D. Enrique) | 
Trecliuelo Ostmán (D. Enrique) I 
Triana Cuesta (D. Nicolás) | 
Trigoni Herrero (D. Juan) i 
Trillo Reyes (D. Juan). | 
T. Coronel. 
Capitán. 
Comandante. 
Id. 
Id. 
1. er Teniente. 
Comandante. 
Id. 
Capitán. 
Id. 
2. ° Teniente. 
Comandante. 
Capitán. 
T. Coronel. 
| Comandante. 
I, l.er Teniente. 
2.° Teniente. 
Id. 
T. Coronel. 
1. er Teniente. 
Id. 
Comandante. 
Id-
Capitán. 
2. ° Teniente. 
Capitán. 
Id. 
NOMBRES. 
Trnjillo del Olmo (D. Luis) . . . . 
Tuero Cifuentes (D. Francisco). 
u . 
übach Lleó (D. Rigoberto) 
Ubieta Mauri (D. Enrique) 
ücero Hernández (D. Francisco). 
Udaeta Cárdenas (D. Enrique)... 
Ugarte Verda (D. Ramón) 
Ulecia Cardona (D. Pedro) 
Urdiaín Ros (D. Cándido) 
Ureña Esteban (D. Calixto) 
ür iar te Clavaría (D. Emilio) 
Uriondo Saavedra (D. Ramiro).. 
Uruburo Fernández (D. Manuel). 
Urrutia Mota (D. José) 
Uz^ueta Benítez (D. Francisco).. 
Uzqaeta Benítez (D. José) 
V . 
Vacas Andino (D. Luis) 
Yaldós Maristany (D. Francisco) 
Valderrábano Ceballos (D. Guillebaldo). 
Valderrama Arias (D. Vicente) 
Valdés Cabanilles (D. Luis).. 
Valdéa Maristany ( D . Miguel) 
Valdés Rubio (D. Juan) 
Valenzuela Villalobos (D. Rafael) 
Valera Valverde (D. Eduardo 
Valverde Asensio (D. Federico) 
Valverde Tambolea (D. Tomás) 
Niimero 
en su eacnln. 
71 
121 
220 
4 
60 
292 
78 
210 
21 
122 
549 
105 
262 
325 
23 
101 
28:3 
305 
237 
16 
299 
14 
259 
31 
de la Escala activa. 137 
EMPLEOS. 
Comandante. 
Id. 
Capitán. 
2.° Teniente. 
Capitán. 
Id. 
Id. 
l.ei" Teniente. 
Capitán. 
l.er Teniente. 
T. Coronel. 
2 ° Teniente. 
l.er Id. 
Id. 
Comandante. 
I.61- Teniente. 
Id. 
Capitán. 
l.er Teniente. 
Capitán. 
l.er Teniente. 
Capitán. 
Id. 
Comandante. 
l.er Teniente. 
Capitán. 
i.er Teniente. 
Capitán. 
l.er Teniente. 
2.° Id. 
1. er Id. 
2. ° Id. 
Capitán. 
Comandante. 
Id. 
NOMBRES 
Numer 
en 
si\ escala. 
Valladolid Jiménez (D. Julián) 178 
Valle Iznaga (D. Modesto) 
Valle Piza (D. Lúeas) 
Valles y Ortega (D. José) 
Vallejo Lobón (D. Félix) 
Vallejo Pando (D. Joaquín) 
Várela Ferrer (D. Alberto) 
Várela Sartorio (D. José) 
Várela Várela (D. Jesús) 
Varona Brancaccio (D. José) 
Vázquez Fernández (D. Carlos) 
Vázquez Ferrer (D. Enrique) 
Vázquez Gómez (D. Angel) 
Vázquez de la Pinta (D. Julio) 
Vázquez Rodríguez (D. G-uillermo)... 
Vázquez Sáncbez (D. E varis JO) 
Vázquez Sáncbez (D. José) 
Vázquez Sáncbez (D. Indalecio) 
Vázquez Sáncbez (D. Inocente) 
Vázquez Santos (D. Modesto) 
Vázquez del Valle (D. Luis) 
Vecino G-uallart (D. Frutos) 
Vega Flaquer (D. Mariano) 
Vega Llauder (D. Joaquín) 
Veiga Várela (D. Enrique) 
Vela Alinazán (D. Luis) 
Velarde Valle (D. Francisco) , 
Velasco Incbausty (D. Manuel) , 
Velasco Iruela (D. Federico) , 
Velasco Martín (D. Alfonso) 
Velasco Martín (D. Eduardo) 
Velasco Martín (D. Pedro) 
Velasco llamos (D. Sebastián) 
Velasco Vergel (D. Rafael) 
Velázquez Muñoyerro (D. Cándido).. 
7 
542 
170 
573 
72 
446 
357 
323 
310 
75 
67 
270 
345 
34 
127 
284 
543 
317 
295 
276 
140 
504 
39 
388 
301 
213 
324 
191 
33 
205 
54 
44 
77 
233 
EMPLEOS. 
ii 
Comandante. 
2.° Teniente. 
Id. 
Capitán. 
2.° Teniente. 
Id. 
Capitán. 
l.er Teniente. 
Comandante. 
1. er Teniente. 
Comandante. 
Id. 
Capitán. 
2. ° Teniente. 
1. " Id. 
T. Coronel. 
l.er Teniente. 
Capitán. 
l.er Teniente. 
2. ° Id. 
Id. 
1 - Id. 
Comandante. 
Capitán. 
Comandante. 
l.er Teniente. 
2." Id. 
Id.. 
C¿ipitán. 
Comandante. 
Id. 
l.er Teniente. 
Capitán. 
NOMBRES-
Velío Alonso (D. Facundo) 
Veloso Rós (D. Luis) 
Venegas Villanueva (D. Enrique) 
Vera Muñoz (D. Enrique) 
Verastegui y Fernández de Navarrete 
(D. José de) 
Verastegui y Fernández de Navarrete 
(D. Valentín de) 
Verda López (D. Antonio) 
Verda López (D. José) 
Verges Campos (D. Clemente) 
Vicát Caballero (D. José) 
Vicente Moreno (D. Arturo) 
Vicioso Hidalgo (D. Martín) 
Vico Portillo (D. Eduardo) 
Vicuña López ( D. Tirso) 
Vida Maceres (D. Luis) 
Vida Osmán (D. Jerónimo) 
Vidal Pozuelo (D. Fernando) 
Vienne Jiménez (D. G-uillermo) 
Vig i l Asensio (D. Federico) 
Vila Fano (D. Francisco) 
Vilar Hernández (D. Luis") 
Vilela Cárate (D. Carlos) 
Villalba Alonso (D. Segundo) 
Villamazares Sabater (D. Manuel) 
Villanueva Oliva (D. Juan) 
Villar Alvarado (D. Julián) 
Villar Alvarado (D. Jesús) 
Villar Besada (D. Cesáreo) 
Villar Vitoria (D. Marcos) 
Villares G-ala (D. Augusto 
Villares Gala (D. Constantino) 
Villarroel Saez (D. Emilio) 
Villavicencio Gámez (D. Juan) 
Número 
en 
su eH^ala' 
23 
1 
40 
146 
160 
112 
534 
257 
114 
370 
214 
151 
485 
51 
265 
65 
293 
396 
313 
17 
127 
172 
135 
457 
288 
316 
151 
95 
130 
163 
169 
193 
321 
138 Indice alfabético 
EMPLEOS. 
2.° Teniente. 
l,er Id. 
Comandante. 
Capitán. 
Coronel. 
Comandante. 
l.er Teniente. 
Capitán. 
Id. 
Capitán. 
Comandante. 
T. Coronel. 
NOMBRES-
Villaverde Villaverde (D. Rosendo). 
Villazán Camino (D. Emilio) 
Villuendas Arjona (D. R a m ó n ) . . . . . 
Vinajeras Martín (D. Antonio). . . . 
Vinnesa Martínez (D. Eladio) , 
Viñé Ruiz (D. Eduardo) 
Viguera Forrero (D. Juan) 
Vivar Cebantes (I). Juan) 
Vivero González (D. Joaquín) 
w. 
Weber Piedraliíta (D. Leopoldo). 
Wite Gómez (D. Roberto) 
X 
Ximéuez de Sandoval (D. Reinaldo) 
Número 
en 
su escala. 
122 
146 
59 
572 
58 
144 
81 
456 
131 
15i 
157 
EMPLEOS. 
l.er Teniente. 
Capitán. 
l.er Teniente. 
2.° Id. 
Comandante. 
Capitán. 
Comandante. 
Capitán, 
Comandante. 
l.er Teniente. 
T. Coronel. 
l.er Teniente. 
Capitán. 
NOMBRES. 
Y. 
Yañez Cánovas (D. Juan) 
z. 
Zafra Taviel (D. Mariano) 
Zamora Andreu (D. Rómulo) 
Zamorano y del Coso (D. Daniel) 
Zanón Valdivieso (D. Juan) 
Zanón Valdivieso (D. Sebastián) 
Zapata Marín (D. Erancisco) , 
Zaragoza Domínguez (D. Gregorio)., 
Zavala Guzmán (Exorno. Sr. D. Luis). 
Zavala Obregoso (D. Esteban) 
Zavalza Iturriría (D. José) 
Zumárraga Diez (D. Vicente) 
Zuzuárregui Flores (D. Antonio) 
Número 
en 
su escala. 
b48 
863 
224 
155 
63 
567 
190 
488 
155 
60 
70 
245 
355 
ETRII 

flCIALES PRO 
Sección de Reserva. 

N O M B R E S 
Excmo. Sr. D. Pedro Mendinueta y Mendinueta. 
Conde de GoyenecJie 
» » » Joaquín Colomo y Puche 
FECHA 
del nacimiento. 
31- 1-18 
20- 5-22 
Ant igüedad. 
30- 6-63 
9- 4-85 
D E S T I N O 
Madrid. 
Idem. 

f í o C n i B ^ B S , 
Excmo. Sr, D. Pedro Sartorius y Tapia. , 
» » » Agust ín Calvet y Lara. . 
» » » José Pacheco y Gutiérrez 
FECHA 
del nacimiento. 
19-10-18 
10- 6-21 
21- 7-25 
Antigüedad. 
13- 8-67 
29- 8-85 
27- 8-88 
D E S T I N O 
Sevilla. 
Madrid. 
Idem. 
u 

N O I V I B R K S . 
Excmo. Sr. D. Manuel Fernández ó Ibarra.. . . 
» » » Rafael Carrillo y Grutiérrez, Mar-
qués de Senda Blanca 
» t, » Manuel de Soria y Ladoux 
v> » Antonio Puig y Salazar . 
» » » Eduardo de Sada y Lisperguer 
Marqués de Campo Real ,. .4 
> » » Luis Vallejo y Alcedo 
» » » Emilio López de Letona y Lamas 
» » » Andrés de Arteaga y Silva, Duque 
del Infantado, Marqués de Valme 
diano, Conde de Corres : 
» » » Felipe Mendicuti y Suárez , 
» » ;> Eugenio Sánchez Seijas 
» » » Luis Salbado y Santos 
» » » Misael Gronzález de la Rosa 
» » » Cesáreo Portillo y Belluga 
» » » Carlos O'Donnell y Abreu, Duque 
de Tetuán 
» » » Víctor (-farcía y García 
» » » Carlos García y Prieto 
» » » José Castelo y Mingo 
FECHA 
dol nacimiento. 
30- 5-15 
1-12-15 
12- 7-22 
3- 9-22 
8- 1-21 
12- 3-16 
9- 11-28 
12- 7-33 
11- 4-27 
16-11-26 
16- 4-27 
12- 11-28 
8- 7-32 
1- 6-34 
22-4-29 
12- 9-30 
11- 8-28 
Ant igüedad. 
2-10-80 
22- 1-83 
8-11-83 
7- 1-84 
18- 3-86 
12- 7-87 
23- 8-89 
5-12-89 
14- 5-90 
14- 5-90 
28- 5-90 
D E S T I N O ; 
Madrid. 
Idem, 
Barcelona. 
Secretario, Caja Inútiles. 
Madrid. 
Peralta (Navarra.) 
Alcalá de Henares. 
Madrid. 
Almagro (C. Real.) 
Madrid. i 
Badajoz. 
Madrid. 
Murcia. 
Madrid, 
Idem. 
Idem. 
Córdoba. 
148 Generales de Brigada. 
N O N 1 B R K S . 
Exorno. Sr. D. Juan Emo y Sala 
» » » José Reina y Alaix 
;> » ;> Carlos Pérez Dávila y Ossorno • . . 
» » » Manuel de Micheo y Díaz de Ma-
yorga, Marqués de Valde-Iñigo.. 
» » :> Bernardo Muñoz de Vaca y Frías, 
» » » Francisco Vicuña y Bai^s 
» » » Juan Guerrero y Mendieta 
» » ^ José Iriarte y Menéndez 
» » Bernardo Grarcía Beas 
Antonio Lozano y Grámir 
Luis Muñoz y Vargas. 
Carlos López de la Torre Ayllón 
y Villorías 
Emiliano Loño y Pérez 
PECHA 
del nacimiento. 
21- 10-36 
9- 4-34 
6- 4-32 
16-12-31 
24- 7-35 
15- 6-32 
18- 10-30 
19- 2-33 
4- 1-31 
27- 7-31 
10- 3-34% 
22- 8-33 
6-10-31 
Ant igüedad. 
31- 7-90 
13- 8-90 
23- 9-90 
8- 4-91 
8- 5-91 
8- 7-91 
15-7-91 
31-12-91 
11- 2-92 
6- 7-92 
4- 8-92 
18-
25-
1-93 
9-92 
D E S T I N O 
Madrid. 
Fuentelapeña (Zamora.) 
Mataré. 
Madrid. 
Lasarte (Guipúzcoa.) 
Madrid. " 
Ubeda (Jaén.) 
Madrid. 
Valladolid. 
Granada. 
Madrid. 
Idem. 
Idem. 
(í oropeles. 
por 
clase. 
N O M B R E S , 
D. Alberto Morera Barceló 
» Enrique Allende-Salazar y Gacitúa 
F E C H A S 
del del ingreso 
nacimiento, en el servicio. 
12-11-11 
5- 7-43 
21- 5-69 
19-10-59 
E N E L E M P L E O . 
A n t i g ü e d a d . 
10-10-76 
1-10-90 
Efectividad. 
16- 3-78 
1-10-90 
ODESI'XIVO. 
Rva. Gruadalajara. 
Idem Madrid. 

Ter^iei^tes Goroi^eles. 
Núm. 
por 
clase. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
N O M B R E S , 
D. Luis Ramón Valle]o 
» Grermán Portillo Belluga 
» Juan García 'Loigorry Queral. 
» José Ramón Vallejo 
» Pedro Cubero Hermosín 
» Francisco Pérez Mirayete . . . . 
» Clemente Alonso Franco 
» Luis Martínez Franco 
» Manuel Anglada Zorraquín . . 
» Eduardo Prieto Villarreal. . . . 
» Ricardo Montes y Delgado. . . 
F E C H A S 
del 
nacimiento. 
31- 7-
28- 5-
23- 6-
30-11-
18- 8-
4-11-
24- 12-
10- 2-
1- 2-
19- 10-
7- 2-
41 
39 
41 
43 
38 
39 
4G 
46 
37 
47 
38 
del ingreso 
en el servicio. 
1-
2-
23-
1-
30-
4-
1-
20-
30-
1-
15-
5- 58 
4-58 
6- 57 
7- 60 
6-59 
2-60 
1-63 
9-59 
6- 57 
7- 64 
7-58 
E N E L E M P L E O . 
A n t i g ü e d a d . 
17-
29-
10 
1-
28 
23 
28-
12 
31 
11 
25 
• 2-76 
•10-76 
11-83 
• 1-89 
3-90 
• 5-90 
• 3-92 
• 7-94 
• 3-96 
•11-96 
• 1-97 
29-
23-
10-
1-
28-
23-
28-
12-
31-
11-
25-
9-94 
10- 96 
1J-83 
1-89 
3-90 
5-90 
3-92 
7-94 
3-96 
11- 96 
1-97 
Rva. Murcia. 
Idem. 
Idem Madrid. 
Idem Murcia. 
Idem Sevilla. 
Idem Murcia. 
Idem Palencia. 
Idem Valladolid. 
Idem Guadalajara. 
Idem Palencia. 
Idem Lérida. 

ConQai^dai^tes. 
Núra. 
por 
clase. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
N O M B R E S , 
D. Manuel del Barrio Bernardo, 
» Atanasio Landa Ramírez , . .. 
» Juan Lázaro Pérez , 
» Fernando Cárdenas Uriarfce. , 
Afi-nstín Caballero Balaguer 
Ar turo Vienne Gralyete, 
Francisco Garcés de Marcilla 
Fernando Mijares García 
Alejandro Lorenzo Guísasela. 
Nicolás Moraleda Sivello. . . , . 
Juan Vargas Osuna , 
Juan Ortega Navarro 
José Enríquez Alonso 
Vicente J iménez Jurado 
Jerónimo Alvarez Vicario.. . . 
José Moya Latorre 
Manuel Bastida Pérez 
Joaquín Pomar Retori , 
Francisco Asensio Herrero. . 
Salvador Guzmán Andrés . . . 
Afi-ustín Gracia Pérez 
F E C H A S 
del 
nacimiento. 
20-
2-
27-
20-
18-
16-
7-
30-
9-
16-
3-
21-
4-
27-
30-
27-
1-
7-
6-
15-
4-
4- 39 
5- 39 
12-42 
6- 44 
10-46 
12-45 
5-51 
5- 46 
12-4C 
9-52 
1- 39 
3- 41 
2- 41 
7- 41 
9-41 
8- 48 
4- 41 
6- 38 
10-51 
5- 47 
5-41 
del ingreso 
en el servicio 
22 
25 
22-
7-
23 
9. 
1 
11-
12 
1 
22= 
26-
22 
15-
5-
1 
28. 
1 
1 
1 
• 1-60 
• 2-61 
• 4-63 
• 1-65 
12-62 
• 3-59 
• 9-68 
• 9-67 
• 7-76 
8-71 
•10-58 
• 2-61 
• 2-61 
•12-60 
• 4-62 
• 7-64 
• 4-62 
• 6-56 
- 1-67 
• 1-65 
- 4-62 
E N E L E M P L E O . 
A n t i g ü e d a d . Efectividad 
7-
27-
13-
19-
20-
20 
20-
10-
12 
11-
8-
23-
23 
23 
23 
23-
23 
16 
1 
29 
11 
• 7-75 
8-75 
• 2-76 
• 2-76 
• 3-76 
3-76 
3-76 
•10-76 
• 7-76 
•10-76 
• 3-77 
3-77 
• 1-78 
• 1-78 
• 1-78 
• 1-78 
• 1-78 
• 4-80 
- 2-82 
-12-84 
-12-88 
24-
1-
20-
1-
11-
23-
19-
1-
12-
7-
28-
31-
28-
1-
16-
28-
13-
16-
18-
23 
11-
3-87 
5-87 
2- 88 
8-87 
11- 83 
5-81 
12- 88 
5- 85 
7-76 
6- 76 
10-86 
3- 96 
10- 86 
5-87 
3- 89 
11- 90 
7- 94 
4- 80 
•12-88 
• 9-86 
•12-88 
GRADO 
T.C. 
T.C, 
iOEÜSTIlVO. 
Uva. Guadalajara. 
Idem. 
Idem Madrid. 
Idem. 
Idem Murcia. 
Idem. 
Idem. 
Idem Madrid. 
Idem Sevilla. 
Idem Lérida. 
Idem Sevilla. 
Idem Madrid. 
Idem Valladolid. 
Idem Andújar, 
Idem Madrid. 
Idem Murcia. 
Idem Burgos. 
Idem Madrid. 
Idem. 
Idem Valladolid. 
Idem Guadalajara. 
154 Comandantes. 
Núm. 
y¡ov 
clase, 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
04 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 , 
N O M B R E S , 
D. Joaquín Solís Zuleta ,. 
» Antonio Sanabria Oclioa 
» Pedro Hornedo Hnidobro 
» Juan Sánchez Cano 
» Antonio Navarro Sánchez 
y> Enrique Polo Ruiz 
» Luis R ueda Garrido 
» Bernardo Mato Alonso 
» Pablo Alba Pons 
» Antonio Diosdado Rojas 
» Joaquín Gallarza González 
» Manuel Blázquez Muñoz 
» Federico Pastor López , 
» Falgencio Lobo Contero 
» Juan Borday Roselió 
» Anselmo Abad y Sánchez , 
» Renato Lacourt de Rich y Pastort, 
» José Bahamonde Benisia , 
» Angel Vallarín Riyera , 
» Pedro Calleja Peña 
» Angel Riyas Berenguer 
F E C H A S 
del 
nacimiento. 
4-
13-
19-
10-
10-
17-
17-
18-
23-
8-
3-
17-
6-
17-
26-
21-
28-
24-
21-
29-
30-
•11-49 
2-46 
•10-47 
1-38 
10-43 
1-52 
12-40 
10-42 
4-36 
10-41 
7-48 
12-37 
4-53 
1-40 
10-43 
4-42 
6-44 
4-52 
9-38 
4-42 
9-45 
del ingreso 
en el servicio 
1 
1 
1 
2 
23 
13 
2 
16 
1-
o 
d-
1-
1-
12-
2H-
28-
19-
1-
2 
30-
12-
EN E L E M P L E O . 
A n t i g ü e d a d . 
- 1-66 
- 1 65 
• 1-65 
• 1-56 
• 5-64 
• 5-71¡31 
• 6-59 23 
10- 60 
5-56 
7-58 
1- 67 
7-58 
7-67 
11- 57 
4-64 
4-62 
12- 63 
9-65 
2- 60 
4-62 
12-60 
28 
28-
2é-
17-
20-
30-
29-
11-
20-
21-
18-
11-
25-
25-
26-
10-
21-
• 1-89 
6-89 
• 6-89 
11- 89 
9-90 
10-90 
12- 91 
3-92 
10-93 
8- 94 
9- 94 
12-94 
8-95 
8- 95 
10- 95 
11- 96 
1-97 
1- 97 
2- 97 
5-97 
9- 97 
Efect ividad. 
1-
8-
28-
28-
26-
31-
23-
17-
20-
30-
29-
11-
20-
21-
18-
11-
25-
25-
26-
10-
21-
• 1-89 
• 6-89 
• 6-89 
•11-89 
9-90 
10-90 
12-91 
3-92 
10-93 
8- 94 
9- 94 
12-94 
8-95 
8- 95 
10- 95 
11- 96 
1- 97 
1^ 97 
2- 97 
5-97 
9- 97 
Rva. Sevilla. 
Idem Madrid. 
Idem. 
Idem Burgos. 
Idem Murcia. 
Idem Sevilla. 
Idem Murcia. 
Idem Yalladolid. 
Idem Lérida. 
Idem. Sevilla. 
Idem Alcázar. 
Idem Badajoz. 
Idem Yalladolid, 
Idem Madrid. 
Idem Murcia. 
Idem. 
Idem Málaga. 
Idem. 
Idem Guadalajan 
Idem Madrid. 
Idem. 
Gapitai^es. 
por 
clase. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
N O M B R E S , 
D. Eduardo Marchessi Butler , . 
» Juan Ortíz Labrador 
» Grabriel Romero Martín , 
» Federico Dupuy de Lome y Paulín, 
» Enrique Fernández Jiménez 
» Baldomero Mallo Alvarez 
» Joaquín de Ciria Vinónt 
» Antonio Sánchez Humanes 
» José Queipo de Llano . 
» Tiburcio Andrés Barrios 
» Trinidad Cortés Lucas . . 
» Jesiís de Castro y Serón 
» José Auñón Yillalón 
», José Navarro Pingar^ón García. . . . 
» Tiburcio Pastrana Bartolomé 
» Juan Serrano López 
» Francisco Jiménez Campillo 
» Joaquín Gallart Miró 
» Esteban Santamaría Expósito 
» Alfredo Arozarena y Fernández. . . 
» Juan San Martín Ardanuy 
F E C H A S 
del 
icimiento. 
1- 4-
24- 1-
31-12-
22- 1-
14- 7-
2- 1-
23- 11-
6-11-
24- 3-
14- 4-
25- 12-
20- 8-
4-12-
12- 1-
14- 4-
4-'3-
4-10-
3- 12-
26- 12-
10- 6-
23- 6-
•58 
•43 
•43 
•56 
44 
47 
53 
44 
50 
40 
51 
49 
50 
50 
45 
45 
42 
46 
38 
58 
44 
del ingreso 
e n el servicio 
8-
6-
22-
1-
13-
15-
23-
29-
1-
23-
30-
1-
1-
2-
1-
28-
19-
1-
26-
10-
23-
• 2-73 
8-63 
5- 64 
8- 71 
3- 61 
9- 67 
7-71 
6- 65 
• 1-65 
1-60 
12-65 
1-67 
7- 66 
1-66 
1-62 
6-65 
4- 63 
8- 66 
12-54 
5- 74 
6- 65 
E N E L E M P L E O . 
A n t i g ü e da el. 
1 
1 
13 
18 
19 
1 
16 
16 
20-
20 
2( )-
20-
2< >• 
20^  
20-
20-
1-
1-
1-
1-
30-
•12-75 
12-75 
• 2-76 
• 2-76 
• 2-76 
3-76 
• 3-76 
3-76 
3-76 
3-76 
3-76 
3-76 
3-76 
3-76 
3-76 
3- 76 
4- 76 
4-76 
4- 76 
5- 76 
6- 76 
Efectividad. 
1 
1-
7-
17 
1-
1-
28-
22-
1-
1-
1-
17-
2-
15-
8-
t . 
í-
1-
1-
10-
1-
• 1-87 
• 7-88 
• 4-1 
• 3-92 
• 1-87 
3- 76 
11-77 
11- 77 
10-77 
• 8-81 
12- 81 
4- 84 
10-84 
10-84 
10- 85 
3- 87 
12-77 
11- 77 
12- 77 
4- 97 
8-83 
IXEÜSTIISrO. 
Rva, Madrid. 
Idem Sevilla. 
Idem Badajoz. 
Idem Murcia. 
Idem Madrid, 
Idem. 
Idem Guadal ajara/. 
Idem Madrid. 
Idem Valladolid. 
Idem Guadalajara. 
Idem Sevilla. 
Idem Andújar. 
Idem' Sevilla. 
Idem Badajoz. 
Idem Palencia. 
Idem Alcázar. 
Idem Palencia. 
Idem Murcia. 
Idem Burgos. 
Idem Murcia. 
Idem Guadalajara. 
156 Capitanes. 
Núm. 
por 
clase. 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
N O M B R E S , 
D. Agust ín Tejerina Moreno 
» Leopoldo Pérez Rubio 
» Tirso Lacalle Javar , . . . 
» José Apórtela Pérez 
» José Aparicio Coca 
» Clemente Alvarez Lara j Alvarez 
de Toledo 
» Fermín Herradón Martín 
» Glicerio Grutiérrez Alonso . . 
» Félix Rodríguez Marbán 
» Benito Dueñas Moreno 
» Bernardo Camacho Roncero 
» Sebastián Hernández Díaz 
» Agust ín Escuín Gómez 
» Joaquín Bermejo Pedroso 
» Doroteo Martín Campos 
» Ezequiel Calderón Ruiz . 
» Antonio García Pardo 
» Francisco Alvarez Vidal 
» Manuel Jiménez Alcázar 
» Guillermo Núñez de Prado 
» Domingo Gabardá Martínez 
» Juan García Suárez 
» Nicolás Alcalá Hernández Bueno. . . 
» Joaquín Oleo Estades . 
» Ensebio Peco Arias 
» José Montolín Santa Eulalia 
: E C H A S 
del dei ingreso 
nacimiento, en el servicio. 
7-
28-
29-
19-
8- 48 
2-55 
1-45 
5-49 
9- 44 
23-11-
7- 7-
13- 5-
4- 12-
12- 1-
1-11-
31- 3-
28- 8-
10- 7-
6- 2-
10- 4-
3- 2 
11- 12-
17- 7-
i - i a 
6- 8-
25- 3-
6-12-
29- 3-
5- 3-
25- 5-
56 
46 
49 
58 
49 
47 
46 
42 
48 
46 
50 
44 
48 
40 
50 
52 
42 
47 
48 
54 
46 
15- 7-69 
6- 6-73 
27- 2-77 
11- 2-70 
26- 6-65 
1-
7-
5-
24-
4-
19-
2-
18-
23-
19-
6-
14-
1-
28-
6-
1-
10-
15-
1-
20-
30-
1- 74 
9-67 
4- 64 
6- 71 
7- 69 
5- 68 
7-66 
4- 63 
6- 69 
6- 66 
7- 70 
5- 64 
7-70 
2- 61 
6- 69 
7- 67 
1-62 
12-64 
9-68 
5- 73 
6- 69 
E N E L E M P L E O . 
A n t i g ü e d a d . Efectividad 
16-10-76 
11- 2-77 
27- 2-77 
10- 3-77 
23- 3-77 
1-
1-
1-
1-
28-
28-
28-
28-
28-
28-
28-
28-
28-
23-
23 
23 
23-
23 
23 
23-
23-
5-77 
8-77 
8-77 
11-77 
11-77 
11-77 
11-77 
11-77 
11-77 
11-77 
11-77 
11-77 
11-77 
• 1-78 
1-78 
1-78 
1-78 
1-7 
• 1-78 
1-78 
• 1-7 
11-12-95 
1- 5-95 
27- 2-77 
25- 5-80 
1- 3-85 
20-
26-
10-
1-
30-
30-
28-
29-
31-
6-
26-
27-
28-
1-
1-
1-
1-
29-
18-
1-
6-
8-95 
2-97 
5-97 
11-77 
8-94 
10-95 
2-96 
2- 96 
3- 96 
5-97 
5-97 
8- 97 
9- 97 
7- 81 
1-82 
4- 82 
5- 82 
1-84 
1-85 
8- 87 
10-89 
IDEISTiaVO. 
Rva. Palencia. 
Idem Andújar. 
Idem Burgos. 
Idem Palencia. 
Idem. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Alcázar. 
Madrid. 
Valladolid. 
Guadal ajara. 
Madrid.' 
Alcázar. 
Valladolid. 
Guadalajara. 
Alcázar. 
Granada. 
Valladolid. 
Badajoz. 
Granada. 
Sevilla. 
Málaga. 
Alcázar. 
Madrid. 
Murcia. 
Alcázar. 
Madrid. 
Capitanes. 157 
Núm. 
por 
clase. 
48 
49 
BO 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
N O M B R E S , 
D. Melchor Esteban Mir 
» Francisco Martínez Grea Sánchez. 
» Antonio Cañete Carrillo 
» Laureano Puertas Tomé . . 
» Manuel Olmedo Marín 
» Remigio Grarcía Serrano 
» Francisco Marchante Bonfante, . . 
» Nicomedes Gronzález Lumbreras. 
» Ramón Hervías Alonso 
» Manuel de la Cruz Ureña . 
» José Suárez TJrbina Cañaveral. . . 
» Miguel García Pérez 
» Cándido Serrano Gronzález 
» Manuel Bernardo Alonso 
» Nicolás Marín Roldan 
» Miguel Ar jo l Clemente , . . 
» Manuel Serrano Serrano 
» Jul ián Muñoz Donaire 
» Romualdo Arjona Galán. . . . . . . . 
» Juan de Yelasco Palacios 
» Lorenzo Román Gaitán 
» Antonio Velasco Fernández 
» José Pérez Vilches 
» Ezequiel García Vivar 
» Carlos Gutiérrez Yalcárcel 
» Román Navarro García 
» Juan Fombellida González 
F E C H A S 
del 
nacimiento. 
6-
4-
13-
3-
29-
1-
29-
15-
28-
4-
13 
31-
20 
8-
27 
14 
11-
17 
8-
29-
12 
12 
6 
17 
12 
28 
9 
1- 49 
2- 44 
1- 41 
7- 43 
4-47 
10-49 
8- 57 
9- 44 
2- 42 
2-39 
• 8-46 
10-48 
• 9-45 
• 6-49 
• 8-44 
•10-44 
• 7-55 
- 2-45 
• 2-46 
• 8-54 
• 7-43 
• 2-49 
• 9-46 
• 4-49 
• 3-56 
•12-54 
• 8-48 
del ingreso 
eu el servicio. 
12-
23-
18-
13-
7-
1-
1-
19-
22-
1-
17-
5-
11-
13-
21-
26-
21-
1-
28-
1-
14-
2-
17-
16-
1-
1-
4-
8- 69 
5-64 
5-64 
5- 64 
9- 67 
7- 70 
9-74 
6- 65 
4-63 
11-56 
2-74 
4- 65 
8- 66 
7- 70 
6- 65 
9- 64 
1-74 
7- 65 
6- 66 
7- 74 
5- 64 
11-69 
9-67 
7-69 
7-74 
1^ 74 
7-69 
E N E L E M P L E O . 
A n t i g ü e d a d . Efectividad 
23-
23-
23-
23-
23-
23-
25-
1-
1-
16-
20-
13-
19-
1-
24-
24-
24-
31-
1-
29-
17-
22-
22-
8-
12-
28-
15-
1-78 
1-78 
1-78 
1-78 
1-78 
1-78 
7- 78 
5- 81 
9-82 
9-84 
9-84 
11-87 
4-88 
11-85 
11-88 
11-88 
11- 88 
1- 89 
6- 89 
6-89 
8- 89 
8-89 
8-89 
10-89 
12- 89 
12-89 
2- 90 
30-
15-
1-
24-
19-
27-
30-
1-
1-
16-
20-
13-
19-
1-
24-
24-
24-
31-
1-
29-
17-
22-
22-
8-
12-
28-
15-
4- 90 
1-90 
11-88 
11-88 
5- 94 
5- 80 
6- 92 
5- 81 
9-82 
9-84 
9-84 
11-87 
4-8g 
11-85 
11-í 
11-! 
11- 88 
1- 89 
6- 89 
6-89 
8-89 
8-89 
8-89 
10-89 
12- 89 
12-89 
2- 90 
Rva, Guadalajara. 
Idem Cádiz. 
Idem Andújar. 
Idem Lérida. 
Idem Granada. 
Idem Burgos. 
Idem Cádiz. 
Idem Madrid. 
Idem Lérida. 
Idem Guadal ajara. 
Idem Madrid. 
Idem Murcia. 
Idem Madrid. 
Idem Palencia. 
Idem Madrid. 
Idem Guadalajara. 
Idem Andújar. 
Idem Madrid. 
Idem Badajoz. 
S. S. S. y Rva. Madrid. 
Rva. Lérida. 
Idem Granada. 
Idem. 
Idem Burgos. 
Idem Madrid. 
S. S. S. y Rva. Palencia. 
Rva. Valladolid. 
1S8 tíapítanes. 
por 
clase. 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
. o 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
N O M B R E S . 
D. Demetrio Fernández Cernuda 
» Tomás Mateo Maestro 
» Salvador Guerra Martín 
» Leopoldo Zapata García 
>^ José Asensio Herrero. . 
» Federico Barrasa Díaz . 
» José Martínez Navarro 
» José Domínguez Luna. 
» Diego Pérez Cáceres. . . 
» Manuel Mellado Grinés. 
» Antonio Vargas Osuna. 
» José López y López, . . 
» Mariano Bamis Paco. . . 
» Juan Antequera Alamo 
» Juan Rodríguez Morales 
» Mariano Pérez Alcance 
» Román Ruiz Junco . . . . 
» Sandalio Sánchez Carrasco 
» Baldomero Yilluendas Romero 
» Eugenio Castellano Iturriaga 
» Diego Ruiz García 
» Jul ián Gonzalo de Juan. . 
» Manuel Santamaría Santo 
» Rafael Nedeo Renovales. . 
» Enrique Sabatel Ferreira 
' » Manuel Sánchez Maeso. . 
;> Manuel Albeñdea Izquierdo 
F E C H A S 
del 
nacimiento. 
15 
7-
3 
15 
21 
20 
30 
11 
14 
24 
8-
9 
8. 
11 
24 
6 
18. 
3-
25-
15-
28-
28-
15-
20-
25 
4-
27-
•12-54 
• 3-46 
• 4-47 
-11-47 
•12-56 
•11-51 
• 1-48 
• 2-55 
• 1-43 
• 5-45 
•11-43 
•11-46 
• 5-39 
• 5-49 
• 7-44 
10- 39 
•11-48 
• 9-43 
• 2-49 
11- 43 
5- 45 
• 1-41 
• 8-52 
• 9-40 
• 4-46 
6- 42 
• 4-46 
del ingreso 
en el servicio 
1-
28-
10-
24-
1-
1-
26-
1-
17-
21-
25-
20-
24-
6-
21-
15-
5-
6-
4-
24-
27-
24-
24-
14-
4-
15-
26-
8- 72 
6- 66 
9- 67 
5-68 
1-74 
1-67 
5-68 
10-72 
4- 63 
7- 66 
5- 64 
5- 66 
1- 60 
8- 70 
6- 65 
12-68 
7- 69 
7-70 
7-69 
5- 64 
6- 66 
2- 61 
5- 71 
6- 62 
2-66 
4-63 
6-66 
E N E L E M P L E O , 
Ant igüedad . 
29- 7-
1-10-
1-10-
28- 11-
30- 1-
17- 7-
29- 8-
15- 6-
1- 7-
1- 7-
1- 7-
31- 7-
11- 1-
20- 8-
8- 3-
11-12-
14- 2-
9- 8-
18- 10-
23- 4-
25- 4-
18- 5-
8- 8-
23- 10-
11-11-
24- 12-
5- 1-
90 
90 
90 
90 
91 
91 
91 
92 
92 
92 
92 
92 
93 
93 
94 
94 
95 
95 
95 
90 
96 
96 
96 
96 
96 
96 
97 
29 
1 
1 
28. 
30 
17 
29 
15 
1 
1 
1 
31 
11 
20 
8 
11-
14 
9 
18^  
23-
25-
18-
8-
23-
11-
24-
- 7-90 
•10-90 
•10-90 
•11-90 
• 1-91 
• 7-91 
• 8-91 
• 6-92 
• 7-92 
• 7-92 
• 7-92 
• 7-92 
• 1-93 
• 8-93 
• 3-94 
•12-94 
- 2-95 
• 8-95 
•10-95 
• 4-96 
4- 96 
5- 96 
8-96 
10- 96 
11- 96 
12- 96 
1-97 
Rva. Palencia. 
Idem Valladolid. 
Idem Sevilla. 
Idem. 
Idem Madrid. 
Idem. 
Idem Murcia. 
Idem Sevilla. 
Idem Granada. 
Idem. 
Idem Sevilla. 
Idem Málaga. 
Idem Guadalajara. 
Idem Alcázar. 
Idem. 
Idem Madrid. 
Idem Murcia, 
Idem Burgos. 
Idem Andújar. 
Idem. 
Idem Madrid. 
Idem. 
Cuba. 
Rva. Madrid. 
Idem Burgos. 
Idem Sevilla. 
Idem Murcia, 
Capitanes. 159 
Núm. 
por 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
N O M B R E S . 
D. Isidro López Alonso 
» Juan Grarcía Martín 
» Juan Esparcía Correa. . . 
» Esteban Suárez Gallego. 
» Alejandro Torres Asensío 
» Enrique García Castrillón 
» Pedro de la Vega y Pardo 
» Felipe Marifio de Moya y Luq 
» Valentín Vázquez Paredes. 
» Aurelio Sánchez Hernández 
ne 
F E C H A S 
del 
nacimiento. 
1-
121-
3-
6-
127-
14-
116-
5-
|14-
23-
9-42 
8-48 
8-53 
3-40 
2-45 
1- 55 
2- 51 
1- 51 
2- 49 
5-49 
del ingreso 
en e l servicio 
8-
7-
14-
28-
1-
1-
3-
15-
9-
9-
9-69 
7- 69 
• 2-74 
4-64 
• 7-65 
8- 71 
10-71 
6-74 
6- 68 
7- 70 
E N E L E M P L E O . 
A n t i g ü e d a d . Efect ividad 
25-
25-
11-
9-
14-
24-
14-
30-
21-
1-97 
1-97 
3- 97 
4- 97 
4-97 
4- 97 
5- 97 
6- 97 
9-97 
27-10-97 
25-
25-
11-
9-
14-
24-
14-
30-
21-
1-97 
1-97 
3- 97 
4- 97 
4-97 
4- 97 
5- 97 
6- 97 
9-97 
27-10-97 
Rva. Valladolid, 
Idem Pal encía. 
Cuba. 
Rva. Lérida. 
Idem Murcia. 
Idem Sevilla. 
Cuba. 
Idem. 
Rva. Valladolid. 
Idem Madrid, 

Priraeros Ter)iei^tes. 
Núm. 
por 
clase. 
1 
2 
a 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
N O M B R E S , 
D. Leoncio Navarro García 
» Francisco Risques Arjona 
» Francisco Moro Agúndez 
» José López Moral 
» Antonio Vega García 
» Miguel Corta Navarro 
» Tomás Granjo Fernández 
» Blas Ricart Alejo 
» Pedro Foz Gil 
» José Herrero Domínguez 
» Angel Leal Saleta 
» Juan Garzón Puyas 
» Temístocles Arnau Artigas 
» Valentín Callejo Ramírez 
» José Curto Salvado 
» Juan Luis Mendoza 
» José Jiménez y Morales de Setiein 
» Cándido González Marín 
» Angel Diez Crespo 
» Eulogio Fernández Calafat 
» Mariano Algarra Ibáñez 
F E C H A S 
del 
imieuto. 
12-
26-
28-
29-
13-
30-
18 
4-
3-
19-
29-
6-
20-
2-
20-
26-
3-
1-
28-
19-
9-43 
7-49 
9-49 
12-44 
6-44 
4-50 
9-45 
2- 49 
9-48 
3- 48 
6- 50 
4- 41 
7- 50 
11-51 
2- 42 
10-52 
1-53 
10-51 
3- 50 
3-51 
10-50 
del ingreso 
en el servicio. 
3-
26-
6-
27-
1-
6-
27-
19-
4-
4-
7-
16-
1-
12-
17-
Q O-
24-
1-
4-
1-
19-
7-69 
6- 70 
7- 70 
6- 65 
10-70 
7- 70 
6- 66 
7- 69 
6- 69 
7- 69 
8- 69 
2-61 
7- 74 
12-72 
4-63 
9- 73 
8- 73 
7-72 
7-70 
6-72 
9- 69 
E N E L E M P L E O . 
Auti gii edad. 
2-
23-
23-
23-
23-
23-
23-
23-
23-
23-
23-
23-
1-
1-
1-
9-
9-
9-
9-
9-
19-
78 
7^^ 
78 
78 
78 
78 
1-78 
1-78 
1-78 
1-78 
1- 78 
2- 78 
3- 78 
6-78 
6-78 
6-78 
6-78 
6-78 
6-78 
10-78 
1- 8-77 
1- 8-78 
1- 8-78 
1- 5-80 
1-10-80 
1-10-80 
9-81 
6-82 
6- 82 
7- 82 
4-85 
8- 88 
2- 78 
3- 78 
6-78 
12-79 
1-12-79 
1- 2-82 
1- 8-82 
9- 6-7 
23- 9-8 
Rva. Murcia. 
Idem Madrid y 0. Trujillo, 
Idem Valladolid. 
Idem Granada. 
Idem Guadalajara. 
Idem Sevilla. 
Idem Valladolid. 
Idem Murcia. 
Idem Andújar, 
Idem Sevilla. 
Idem Burgos. 
Idem Sevilla. 
Idem Lérida. 
Idem Guadalajara. 
Idem Lérida. 
Idem Burgos. 
Idem Guadalajara. 
Idem Burgos. 
Idem. 
Idem Guadalajara. 
Idem Murcia. 
12 
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Núra. 
por 
clase. 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
18 
N O M B R E S , 
D. Pedro Sánchez Humanes 
» Waldo Saez Hort igüela 
» Francisco Lastorfcras Hernández. . . 
» Manuel García Amarillas 
» Francisco Díaz Lázaro 
» José Barguete y Barguete 
» Diez Cano Domenech 
» José Ortíz Labrador 
» Manuel Valero Sánchez 
» Alfonso López Martín 
» Juan García Pérez .-
» Ruperto Sierra Ramos 
» Galo Martín Monge 
» Nicolás Roca Fernández 
» Bartolomé Alonso González 
» Benito Martín Vil lal ta 
» Pedro Martínez Martínez 
» Luis Alcázar Gómez 
» Dionisio Herranz Redondo 
» Perfecto García Jalón Veamurguía . 
» Francisco González Zorrilla 
» Emilio Quintano Cifuentes 
» Elicér Ochando y Ladrón de Guevara 
» Julio Santacruz Lerín 
» Andrés Bayo Sactor 
» Francisco Manjón Egido 
F E C H A S 
del del ingreso 
nacimiento. en el serTieio. 
Félix Ainsa Aguir: 
10-
16-
4-
20-
22-
13-
24-
29-
1-
7-
3-
24-
30-
17-
19-
4- 53 
5- 52 
6- 56 
2- 54 
8- 49 
1-59 
6-49 
9- 49 
4-49 
9 48 
1-50 
27-11-42 
16-10-43 
27- 3-51 
8- 48 
3- 49 
9- 48 
8-44 
8- 10-49 
18- 4-55 
9- 10-57 
10-12-56 
13- 12-54 
14- 3-48 
20-10-52 
3-12-48 
20-11-48 
4-
3-
1-
27-
24-
21-
11-
26-
2-
12-
13-
9-
20-
12-
6-
U -
8-
1-
26-
t -
1-
1-
1-
14-
11-
6-
7-
2-74 
6-70 
5- 77 
1-72 
6- 70 
1-74 
7- 70 
6- 70 
4- 69 
7- 69 
7-70 
7-66 
5- 64 
9-71 
7-69 
7-69 
7-69 
12-69 
6- 70 
1-74 
7- 71 
1-74 
1-74 
1-70 
1-71 
9-69 
7-69 
E N E L E M P L E O . 
A n t i g ü e d a d . Efectividad 
25-
25-
25-
16-
1-
1-
1-
1-
1-
2 
22-
23 
9-
17-
20 
11 
1 
1 
1 
27 
24 
6 
6 
23 
11 
7 
12 
5-80 
5-80 
5- 80 
10- 80 
6- 82 
6-82 
8-82 
8-82 
11- 82 
11- 82 
12- 82 
1- 83 
2- 83 
4- 83 
5- 83 
11- 83 
• 3-84 
3- 84 
• 3-84 
• 9-84 
•11-84 
12- 84 
• 3-85 
• 4-85 
- 6-85 
- 8-85 
8-85 
1-
1-
17-
1-
1-
1 
1 
1 
1-
2 
22 
23 
9-
17 
20-
11-
1-
1-
1-
27 
24 
6 
6 
23 
11. 
7 
12 
•82 
•83 
•95 
83 
•82 
-82 
82 
-82 
•82 
-82 
-82 
-83 
-83 
- 4-81 
D-
11-
3. •> 
3 
• 9 
•11 
•12 
• 3 
• 4 
• 6 
• 8 
83 
83 
84 
84 
84 
84 
•84 
•84 
•85 
•85 
•85 
•85 
-85 
Rva, Alcázar. 
Idem Burgos. 
Cuba. 
Rva. Badajoz. 
Idem Alcázar. 
Idem Murcia. 
Idem Granada. 
Idem Sevilla. 
Idem Alcázar. 
Idem Murcia. 
Idem Palencia. 
Idem Gruadalajara. 
Idem Sevilla. 
Idem Palencia. 
Idem Guadalajara. 
Idem, 
Reg. Albuera (comisión). 
Rva. Alcázar. 
Idem Murcia. 
Idem Burgos. 
Idem Murcia, 
Idem Madrid. 
Idem Murcia, 
Idem Guadalajara. 
Idem Madrid. 
Idem Badajoz. 
Idem Lérida. 
Primeros Tenientes. 163 
N O M B R E S 
F E C H A S 
del 
ní ic imiento . 
del ingreso 
en el servicio, 
D. Eugenio López Oñoro , . . . . 
» Felipe Iglesias índiarazo 
» Manuel Lobón Gronzález 
» Antonio Ruiz López 
» Fermín Vicente Rodríguez 
» Ignacio ^ ^ g ' ^ o Pérez 
» Antonio Grómez Jiménez 
» Claudio Muñoz Moreno 
» Luis Coca Felipe 
» Laureano Andrés Vallejo 
» Francisco Martín Campos 
•> Antero Villoldo é lloro 
:•> Manuel Amor Muñoz 
» Alejandro Ruiz Gómez 
» Ascensión Gómez Calcerrada y 
Gallego 
:> EUSCIDÍO Agüero Díaz 
» Antonio Gómez Hernández 
» Ramón Correal Romero 
» Antonio Fernández Delgado 
» Quintín Baz Andrade 
» Simón Cruz Lagarejo 
» Manuel Ciyera ViJlanueva 
» Severo Bañuelos Díaz 
» Lúeas Raimundo Niño 
» Domingo Cantos Defet 
» Urbano Trejo Lozano » . . . 
6-
13-
16-
21-
11-
1-
13-
30-
19-
2-
23-
4-
20-
3-
17-
15-
7-
30-
12-
31-
22-
16-
6-
18-
18-
25-
9-47 
9-48 
12-50 
5- 49 
10-49 
2-49 
6- 49 
10- 49 
8-49 
7- 48 
1-46 
• 1-49 
• 7-49 
11- 49 
• 5-49 
• 8-46 
11-49 
• 5-52 
• 8-47 
10-39 
1-43 
• 7-48 
•11-47 
•10-50 
• 2-49 
• 5-49 
28-
21-
5-
28-
1-
19-
25-
20-
30-
10-
8-
28-
11-
29-
5-
24-
10-
27-
5-
1-
8-
10-
14-
3-
2-
£ N E L E M P L E O . 
Antigiletlad. 
5- 68 
8- 67 
7-70 
6- 70 
7- 70 
7-69 
6- 70 
7- 69 
7-70 
7-69 
7-66 
6- 69 
7- 70 
7-70 
6-70 
9- 67 
6- 70 
3-71 
5- 68 
1-60 
7- 64 
7-69 
7-69 
6- 70 
9-69 
7- 70 
20-
1-
1-
1-
1-
1-
1-
1-
1-
1-
1-
3-
3-
16-
Efect iv idad. 
8- 85 
9- 85 
9-85 
9-85 
9-85 
9-85 
9-85 
9-85 
9-85 
9-85 
9-85 
9-85 
9-85 
9-85 
16- 9-85 
19-9-85 
8-10-85 
8-10-85 
16-10-85 
18-10-85 
21- 10-85 
22- 10-85 
23- 10-85 
1-11-85 
29-12-85 
31-12-85 
20-
1-
1-
1-
1-
1-
1-
1-
1-
1-
1-
3-
Q 
O-
16-
8- 85 
9- 85 
9-85 
9-85 
9-85 
9-85 
9-85 
9-85 
9-85 
9-85 
•9-85 
9-85 
9-85 
9-85 
16- 9-85 
19- 9-85 
8-10-85 
8-10-85 
15-10-85 
18-10-85 
21- 10-85 
22- 10-85 
23- 10-85 
1-11-85 
29-12-85 
31-12-85 
Rva. Falencia. 
Idem Madrid, 
Idem Yalladolid. 
Idem Alcázar. 
Idem Madrid. 
Idem Alcázar. 
Idem Madrid. 
Idem Badajoz. 
Idem Yalladolid. 
Idem Burgos. 
Idem Badajoz. 
Idem Burgos. 
Idem Andüjar. 
Idem Buro-os. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Lérida. 
Alcázar. 
Burgos. 
Andújar. 
Burgos. 
Badajoz. 
Yalladolid. 
Madrid. 
Burgos. 
Yalladolid. 
Burgos. 
Badajoz. 
164 Primeros Tenientes. 
Núm. 
por 
clase. 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
N O M B R E S . 
D. Manuel Lara Grarcía 
» Francisco Rodríguez López 
» Federico de Pablos Gronzález 
» José Ríos Reguera 
» Manuel Fernández Iparraguirre. 
» José Ramas Yalgoma. 
Rafael Montemayor Lardizábal, 
Salvador Prats Pascual 
Prudencio Algarra Torres 
Antonio Gruzmán Martín 
José Bandera Rivera 
Ramón Palacios Hurtado 
Manuel Delgado González 
Oláudio Pelayo Pelayo 
Luis Oodina Arenas 
Vicente Recuero Medrano 
Agapito Valiente Ramos 
Luis Galo Rubio. 
Miguel Zaragoza Roca 
Joaquín Reinoso Lafuente . . . . 
Evaristo Cliardón Vélez , 
Fernando Segarra March 
Enrique Macías Sánchez 
Rafael Carrillo Tiscar ".. 
Benigno de la Vega Flaquer. . 
Eladio Calvo Méndez 
Lucio Conde Aguado ; . . . 
F E C H A S 
del 
nacimiento. 
L3 
1 
18 
3-
5-
20-
10-
30-
•28^  
20-
1-
16-
18-
9-
5-
1-
12-
10-
24-
5-
12-
13 
27 
18 
29-
18 
2 
1-50 
4- 56 
7- 50 
10-56 
10-57 
3- 57 
5- 57 
1-49 
4- 49 
1-49 
5- 49 
4- 58 
12-50 
9-49 
8- 57 
6- 57 
5- 48 
10-58 
4-42 
7- 55 
10-47 
4-57 
• 4-50 
• 3-60 
• 6-58 
• 2-59 
• 3-59 
del ingreso 
en el servicio. 
25-
1-
7-
1-
1-
1-
23-
9-
13 
9-
22-
1-
24-
23-
1-
i -
1-
1-
30-
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
2-70 
1-75 
9-71 
7-74 
1-75 
1-75 
• 6-71 
• 7-69 
• 7-69 
• 7-69 
• 9-67 
• 8-75 
11-69 
• 6-70 
1-75 
• 1-75 
• 6-69 
• 8-75 
•10-69 
• 6-74 
- 4-76 
• 1-75 
- 7-70 
• 8-75 
•11-77 
- 9-78 
- 9-77 
E N E L E M P L E O . 
A n t i g ü e d a d . 
9- 1-86 
5- 5-86 
14- 7-86 
17- 7-86 
14-11-86 
1-12-86 
1- 1-87 
4-87 
4-87 
4-87 
4- 87 
5- 87 
1-
1-
1-
28-
1-
1-
1-
1-
1-
1 
13 
24-
19-
17-
18-
24- 9-88 
24-11-88 
24-11-88 
24-11-88 
24-11-88 
7- 87 
8- 87 
- 8-87 
- 8-87 
-10-87 
-11-87 
- 3-88 
- 4-88 
5- 88 
6- 88 
9-
5-
14-
17-
14-
1-
1-
1-
1-
1-
28-
1-
í-
1-
1-
1-
1-
13-
24-
19-
17-
18-
24-
24-
24-
24-
24-
1-
6-
7-
7-
11-
12-
1-
4-
4-
4-
4-
5-
7-
8-
8-
8-
10 
11 
3 
4 
5-
6 
9 
11 
11 
•11 
11 
•86 
•86 
•86 
88 
•88 
•88 
•88 
-88 
-88 
Rva. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem, 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Sevilla. 
Alcázar. 
Madrid. 
Málaga. 
Madrid. 
Pal^ncia. 
B argos. 
Murcia. 
Sevilla. 
Guadalajara. 
Madrid.' 
Alcázar. 
Lérida. 
Alcázar. 
Murcia. 
Madrid. 
Granada. 
Valladolid. 
Burgos. 
Murcia, 
Sevilla. 
Madrid. 
Sevilla. 
Valladolid. 
Primeros Tenientes. 165 
por 
clase. 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
1J5 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
322 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
N O M B R E S . 
D. Adolfo Blasco Garelli 
» Francisco de la Fuente Martín, 
» Antonio Saez Gutiérrez , 
» Manuel de Liñán Mart ínez . . . , 
» Fernando Alonso Hidalgo. . . . , 
» Vicente Dufol Navarro 
» Angel Y era Cu artero 
» Lucas Ailaga Santo Domingo, 
» Manuel Carretero Navarro. . . , 
» Antonio Maeso Muñoz 
» Francisco Aguilera Raya 
» Pascual Gaseó Felipe 
» Antonio Sánchez García 
» Gabino García Serrano 
» Marcos Hernández García 
» Victoriano Paredes Soto . . . . , 
* Remigio Cobos Arias 
» Jacinto Velasco Fernández . . . , 
» Juan Delgado Vázquez 
» Francisco Salgado Plumares. . , 
Manuel Torres Anto l ín . . . . 
Sotero Mínguez Pampliega, 
Rafael Moragón Escribano, 
Ju l ián García Bernardo. . . . 
Eloy Alonso Huertas , 
Manuel Pina España , 
Juan Gómez Pérez 
F E C H A S 
del 
icimiento. 
25-
9-
19-
23-
29-
3-
3-
17-
29-
23-
14-
10-
17-
19-
7-
17-
1-
21-
12-
27-
21-
23-
24-
16-
14-
9-
13-
2- 63 
3- 51 
1-50 
5- 60 
3-54 
1- 49 
9-48 
10-48 
6- 50 
5- 49 
9-49 
6- 51 
5-50 
2- 48 
10- 48 
11- 48 
10-51 
8-49 
7- 49 
• 3-49 
2-50 
• 4-50 
10-48 
• 2-49 
• 5-50 
5-44 
• 3-50 
del ingreso 
en el servicio. 
6-
7-
26-
6-
5-
12 
11 
4 
3. 
28 
26 
14 
1 
29 
11 
15 
26 
27 
1 
23 
1 
13 
7 
31 
10 
22 
2 
10-80 
5-71 
• 6-70 
10-80 
•10-75 
• 4-69 
•12-72 
• 7-69 
• 9-71 
• 6-70 
• 6-70 
- 5-68 
• 5-69 
• 5-68 
• 7-69 
- 7-69 
- 7-69 
• 6-70 
• 7-70 
- 74 
• 7-70 
- 7-70 
- 7-69 
- 7-69 
- 9-71 
- 6-65 
- 7-70 
E N E L E M P L E O . 
Á n t i g l i e d a d . 
26-
1-
23-
28-
29-
1-
14-
81-
6-
18^  
30^  
28-
28-
o. 
2-
23-
8-
19 
1-
17-
12-
12-
24 
l l -
11 
23 
14 
2- 89 
3- 89 
4- 89 
6-89 
6-89 
• 7-89 
• 7-89 
• 7-89 
.10-89 
11-89 
• 4-90 
11-90 
• 2-91 
• 4-91 
• 4-91 
• 4-92 
10-92 
2-93 
6-93 
• 9-93 
• 7-94 
• 7-94 
• 8-94 
• 9-94 
•12-94 
• 1-95 
- 2-95 
Efect ividad. 
26-
1-
23-
28-
29-
1-
14-
3.1-
6-
18-
30-
28-
28-
2-
2-
23-
8-
19-
1-
17-
12-
12-
24-
11-
11-
23 
14-
2- 89 
3- 89 
4- 89 
6-89 
6- 89 
7- 89 
7-89 
7-89 
10- 89 
11- 89 
4-90 
11- 90 
2-91 
• 4-91 
4-91 
4-92 
10-92 
2-93 
• 6-93 
• 9-93 
• 7-94 
• 7-94 
• 8-94 
• 9-94 
12- 94 
• 1-95 
• 2-95 
IDIESTIISTO. 
Rva. Murcia. 
Idem Guadal ajara. 
Idem. 
Idem Madrid, 
Idem Burgos. 
Idem Guadalajara. 
Idem, 
Idem Alcázar. 
Idem Guadalajara. 
Idem Sevilla. 
Idem Andújar. 
Idem Murcia. 
Idem Andújar. 
Idem Guadalajara. 
Idem Alcázar. 
Idem Murcia. 
Idem Valladolid. 
Idem Lérida. 
Idem Madrid. 
Idem Valladolid. 
Idem Madrid y C. Seguri,d 
Idem Sevilla. 
Idem Guadalajara. 
Idem Sevilla, 
Idem Palencia. 
Idem Guadalajara. 
Idem Lérida. 
166 Primeros Tenientes. 
por 
clase. 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
N O M B R E S , 
D. Nicolás Blasco Suarez 
» Ignacio Hidalgo de Cisneros 
» Salvador Tomás Palmez 
» Antonio Cabañero R o d r í g u e z . . . . 
» Antonio Pérez Morales 
» José Cabello Besa 
» Rica.rdo Pérez de Nin y Cardona. 
» Ramón Gruijarro Molina 
» Demetrio Bastillo Zarandona. . . 
» Telesforo González Sánchez Colorado 
» Guillermo Moreno Cristóbal 
» Manuel Groso Vergara 
» Mariano Pintado Martín 
» José Sellés Charques 
» Simón González Balgañón 
» Gonzalo Gil Gómez 
» Enrique Blay García 
» Francisco de los Ríos Avila 
» Ensebio Grau Duarte 
» Luis Gorria Toral 
» Antonio Calvo Méndez 
F E C H A S 
del 
nacimiento. 
Eugenio Díaz Palacios 
José Junquera M a r t í n e z . . . . 
Leandro Ramírez Villalobos. 
Pío Peñalva Río 
Enrique Pérez del Arenal. . . 
Francisco Serrano Revuelta. 
6-
22-
1-
17-
25-
3-
15-
15-
22-
5-
9-
10-
25-
27-
28-
22-
15-
15-
16-
23-
23-
15-
26-
13-
19-
7 
12-57 
11- 52 
5-51 
4- 52 
12- 60 
12-59 
3-57 
2-57 
12-60 
1- 53 
2- 51 
• 8-57 
3- 56 
11- 55 
10-59 
12- 58 
5- 57 
• 1-58 
•12-58 
•12-59 
• 1-57 
•11-54 
• 3-48 
• 3-58 
» 
•10-59 
• 9-60 
del ingreso 
en el servicio. 
1-
23-
6-
1-
20-
1-
28-
1-
6-
1-
31-
3-
29-
7-
16-
30-
1-
1-
4-
30-
30-
27-
18-
1-
3-
1-
7- 74 
6- 71 
8- 79 
7- 72 
4- 80 
1-76 
12-73 
1-76 
10-80 
5- 74 
8- 71 
10-74 
10- 75 
11- 72 
3-79 
7- 76 
8- 75 
1-75 
• 2-75 
7-76 
7-76 
5-74 
•10-71 
9- 78 
» 
12- 751 
9-781 
E N E L E M P L E O . 
5-
11-
29-
29-
29-
9-
20-
32-
17-
17-
17-
17-
17-
30-
30-
11-
29-
29-
16-
18-
31-
23-
25-
29-
11-o o-
8-
7-95 
7-95 
7-95 
7-95 
7- 95 
8- 95 
8- 95 
9- 95 
9-95 
9-95 
9-95 
9-95 
9-95 
10-95 
10-95 
12-95 
2-96 
2- 96 
3- 96 
3-96 
3- 96 
4- 96 
4-96 
4-96 
6- 96 
7- 96 
. 7-96 
6-
11-
29-
29-
29-
9-
20-
12-
17-
17-
17-
17-
17-
30-
30-
11-
29-
29-
16-
18-
31-
23-
25-
29-
11-
3-
8-
7-95 
7-95 
7-95 
7-95 
7- 95 
8- 95 
8-95 
9- 95 
9-95 
9-95 
9-95 
9-95 
9-95 
10-95 
10-95 
12-95 
2-96 
2- 96 
3- 96 
3-96 
3- 96 
4- 96 
4-96 
4-96 
6- 96 
7- 96 
7-96 
Rva. Madrid. 
Idem Burgos. 
Cuba. 
Idem, 
Idem. • 
Idem. 
Rva. Granada. 
Idem Madrid. 
Cuba. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Rva. Lérida. 
Cuba. 
Rva. Madrid. 
Idem Lérida. 
Idem Cádiz. 
Cuba. 
Rva. Madrid. 
Idem Sevilla. 
Idem Cádiz. 
Idem Madrid. 
Idem Badajoz. 
Cuba. 
Rva. Valladolid. 
Idem Madrid, 
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N O M B R E S , 
D. Ambrosio Comunión Arnaiz 
» Migaiel Gómez Cabezas 
» Tomás Sánchez Pérez 
» Mariano Trayer Gerona 
» Rafael Melero Calvo 
» Francisco Molino Comi 
» Enrique Muñoz Diez 
» Julio Medina de la Cruz 
» Jacinto B argos Alemán 
» Camilo Fernández Martín 
» José Arribas Blasco 
* José Reina y Serrano 
» Matías Góngora é Triarte 
» Andrés Hispano Miranda 
» Longinos Martínez Puentes 
» Ambrosio Merino Corral 
> Santiago González Iglesias 
» Galo Camacho Moya 
» Elias Alcaide Bergillos. 
» Juan Meléndez Zambrano 
» Andrés Morán Pa tón 
» Antonio Gutiérrez Rodríguez Barba 
» Joaquín de Goya Borrás y 0"'Brien. 
» Vicente Lauzán Oro 
» Jacinto Rodríguez Martínez 
» Antonio Lamo de Espinosa 
» Cristóbal Ramirez Córdoba 
F E C H A S 
del 
nacimiento. 
del ingreso 
en el ¡servicio 
7-12-62 
14- 9-59 
17-10-59 
16- 2-65 
6-11-42 
29-10-60 
13- 7-55 
2- 7-50 
» 
27- 7-61 
5- 7-60 
» 
8-12-50 
4- 4-48 
16-10-60 
1- 2-54 
8- 4-51 
3- 5-49 
9- 5-54 
7-12-63 
24- 7-50 
15- 8-50 
18- 6-62 
16-
30-
16-
19-
3-
1-
25-
13-
5-
1-
15-
8-
6-
28-
2-
13-
23-
6-
6-
12-
1-
E N E L E M P L E O . 
A n t i g ü e d a d . Efectividad 
3- 82 
4- 78 
3- 79 
4- 83 
1-63 
9-77 
3-75 
9-71 
» 
9-80 
9-79 
» 
9-71 
9-71 
10-80 
• 2-74 
• 9-71 
• 7-70 
• 5-74 
•10-80 
• 9-71 
• 9-71 
• 9-81 
30-
15-
30-
16-
26-
i 
4-
22-
23-
3-
11-
•2(;-
15-
21-
23-
24-
24-
24-
29-
1-
5-
14-
25 
25 
i 
6 
21] 
7- 96 
8- 96 
8- 96 
9- 96 
9-96 
10-96 
10-96 
10-96 
10- 96 
11- 96 
11-96 
11- 96 
12- 96 
12-96 
12-96 
12-96 
12-96 
12-96 
•12-96 
1-97 
• 1-97 
• 1-97 
• 1-97 
• 1-97 
- 2-97 
- 2-97 
- 2-97 
30-
15-
30-
16-
26-
1-
4-
22-
23-
3-
11-
26-
15-
21-
23-
24-
24 
24-
29^  
1 
5 
14 
25 
25 
1 
6 
23 
7- 96 
8- 96 
8- 96 
9- 96 
9-96 
10-96 
10-96 
10-96 
10- 96 
11- 96 
11-96 
11- 96 
12- 96 
12-96 
12-96 
12-96 
•12-96 
12-96 
12-96 
- 1-97 
• 1-97 
• 1-97 
- 1-97 
- 1-97 
• 2-97 
- 2-97 
- 2-97 
Reemplazo (6.a' Región). 
Cuba. 
Idem. 
Idem. 
Rva, Madrid y C. Trujillo. 
Cuba. 
Idem. 
Idem. 
Rya. Badajoz. 
Cuba. 
Rva. Guadalajara. 
Cuba. 
Rva. Sevilla. 
Idem Granada. 
Cuba. 
Rva. Badajoz. 
Idem Burgos, 
Idem Palencia. 
Cuba. 
Idem. 
Reg. Villaviciosa (comisión) 
Cuba, 
Rva. Murcia. 
Idem. 
Idem Madrid. 
Idem Murcia. 
Cuba. 
168 Primeros Tenientes. 
por 
clase. 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
o07 
9O8 
o09 
N O M B R E S , 
D. Diego López y Montenegro. . . . 
» Abdón Conde Sanz. 
» José Linares Mena 
» Onofre Jiménez Martín 
» Lnis Linares García 
» Dámaso Grarcía Rodríguez 
» Marcelino Doñoro Fernández. . . 
» Eduardo Pérez Miguel 
» Antonio Gómez Fernández 
» Constantino Varón Artieda. . . . 
» Benito Gómez Pro vedo 
» Francisco Herrero Tomé 
» Ju l ián Jorge Cerdá 
» Balbino Atienza Ordóñez 
» Roque García Muñoz 
» Enrique García Cullel 
» Ramiro Gutiérrez M a r t í n e z . . . . 
» Guillermo Blanco Anderica 
» Luis Mayoral Bedmar 
» Claudio Ojeda Jiménez 
» Ovidio Nieto Balbuena 
» Jorge García Cerrato 
» Agus t ín Romas Expósito 
» Ambrosio García Caballero 
» Antonio García Amarillas 
» Luis Ruiz Alonso 
» Antonio Ürzay Lacámara 
F E C H A S 
del 
nacimiento. 
7-11-61 
14 
9-
16-
11-
2-
13-
30-
12-
8-
3-
9-
31-
4-
15-
13 
25-
19 
4 
2 
23 
15 
24 
10 
18 
17 
7- 63 
10-49 
10-55 
12-49 
6-51 
10-48 
4-51 
12-49 
1-50 
12-53 
1-52 
3-58 
8- 49 
• 8-56 
• 3-64 
• 6-62 
• 8-50 
• 7-60 
• 6-51 
• 4-50 
• 7-62 
- 1-63 
•11-57 
- 8-49 
-1^-49 
fiel ingreso 
en el servicio, 
í - 9-81 
17-
8-
19-
1-
24-
16-
10-
4-
4-
12-
5-
8-
29-
7-
12-
12-
10-
5-
31-
1-
31-
12-
4-
29-
1-
E N E L E M P L E O . 
A n t i g ü e d a d . 
6- 79 
9-79 
2- 76 
7- 70 
1-71 
9-71 
9-71 
7-70 
7- 70 
8- 71 
7-70 
10-77 
6- 70 
9- 77 
1-82 
3- 82 
5-72 
4- 80 
12-72 
7- 70 
3- 82 
• 2-83 
4- 76 
• 6-70 
• 7-70 
26-
9-
19-
24-
9-
10-
14-
24-
24-
6-
6-
10-
26-
7-
20-
30-
30-
30-
8-
26-
28-
29-
31-
31-
31-
27-
27-
2- 97 
3- 97 
3-97 
3- 97 
4- 97 
4-97 
4-97 
4-97 
4- 97 
5- 97 
•5-97 
5-97 
5- 97 
6- 97 
6-97 
6-97 
6-97 
6- 97 
7- 97 
7-97 
7-97 
7-97 
7-97 
7-97 
7- 97 
8- 97 
8-97 
Kfectividad. 
26-
9-
19-
24-
9-
10-
14-
24-
24-
6-
6-
10-
26-
7-
20-
30-
30-
30-
8-
26-
28-
29-
31-
31-
31-
27-
27-
2- 97 
3- 97 
3-97 
3- 97 
4- 97 
4-97 
4-97 
4-97 
4- 97 
5- 97 
5-97 
5-97 
5- 97 
6- 97 
6-97 
6-97 
6-97 
6- 97 
7- 97 
7-97 
7-97 
7-97 
7-97 
7-97 
7- 97 
8- 97 
8-97 
Rva. Burgos. 
Cuba, 
Idem. 
Rva, Palencia. 
Cuba. 
Rva, Valladolid. 
Idem Madrid. 
Idem Alcázar. 
Idem Andújar. 
Idem Guadalajara. 
Idem Burgos, 
Idem Lérida. 
Idem. 
Cuba, 
Rva. Madrid. 
Cuba, 
Idem. 
Idem. 
Rva, Andújar. 
Cuba. 
Rva. Burgos. 
Idem Palencia. 
Cuba. 
Idem, 
Idem, 
Rva. Burgos. 
Idem Guadalajara. 
Primeros Tenientes. 169 
Núm. 
por 
clase. 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
N O M B R E S , 
D. Mariano Moreno Mareca 
» Francisco Hernández Esteban, 
» Salvador Camarero Abad , 
» Francisco Pérez Ausín , 
» Angel Oya Boati , 
» Vicente Hernández Oliva. . . . , 
» Juan González Izquierdo. . . . . 
• E C H A S 
del 
nacimiento. 
27- 5-51 
10- 3-49 
1- 1-50 
29- 1-51 
» 
22- 1-49 
15-11-51 
dei ingreso 
en el servicie 
19-12-72 
2- 7-70 
6- 7-70 
28- 8-71 
» 
4- 7-69 
14- 5-72 
E N E L E M P L E O . 
Antigiledad. Efectividad 
9-97 
9-97 
9-97 
9-97 
9-97 
13-10-97 
27-10-97 
21-
28-
28-
28-
30-
21-
28-
28-
28-
30-
9-97 
9-97 
9-97 
9-97 
9-97 
13-10-97 
27-10-97 
Eva. Guadalajara, 
Idem Yalladolid. 
Idem Burgos. 
Idem. 
Cuba. 
Rva. Lérida. 
Idem Murcia. 

Següi^dos Ter^ier^tes. 
Núra. 
por 
clase. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
16 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
N O M B R E S , 
D, Cesáreo Domínguez Escribano 
» Juan Monteagudo Malavia. . . 
» Santiago Durán Sánchez. . . .". 
» Nicolás Adarve Urbano 
» Jerónimo Castañares Sánchez, 
Joaquín Muñoz Hidalgo, 
Hilarión Yivanco Ilegúlez 
Rafael Hada Carmona 
Damián Vergara Vaquero. . 
Pedro Palacios de la Fuente 
llaimundo Esteban Llorca. 
Aniceto Fernández del Pozo 
Juan Santos R e c i o . . . . . . . . 
Dámaso Navarro García. . . . 
Isidro Navarro J iménez , . . . 
Desposorio Toro Ollero 
Asterio López J i m é n e z . . . . 
Isidoro Collantes Baza 
Vicente Muñoz Llera |22 
Mariano Lacal Sánchez j 8 
Felipe de la Peña Saez 1 3 
F E C H A S E N E L E M P L E O . 
del j del ingleso 
nacimiento, en el aervicio. A n t i g ü e d a d , j Efect ividad. 
24-
23-
1-
17-
30-
18-
21-
21-
27-
31-
|3. 
17 
27-
11 
lo-
27 
10 
21 
2-50 
7-50 
• 5-49 
10-49 
9-49 
• 8-51 
10-49 
• 9-49 
• 9-49 
• 1-53 
•2-50 
- 4-50 
-12-50 
-12-52 
- 5-52 
-11-50 
- 6-53 
- 8-48 
- 1-52 
- 9-48 
- 9-49 
14-
1-
9-
25-
29-
15-
9-
25-
27-
10-
31 
8 
11 
27 
10 
9 
24 
1 
9 
1 
22 
9-71 
9-71 27-
27 
7-70 
6-70 
6- 70 
12-72 
7- 70 
6-70 
6-70 
8- 73 
- 7-70 27 
9-71 
9-71 
7- 73 
8- 73 
9- 71 
8-70 
7- 70 
12-72 
8- 69 
6-70 
12-86 
12-86 
12-86 
12-86 
12-86 
12-86 
12-86 
•12-86 
12-86 
42-86 
12-86 
-12-86 
•12-86 
42-86 
-12-8.6 
-12-86 
•12-8( 
-12-86 
-12-86 
-12-86 
-12-86 
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27: 
27-
27. 
27. 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
•12-86 
12-86 
•12-86 
•12-86 
•12-86 
•12-86 
•12-! 
•12-86 
•12-86 
•12-86 
•12-86 
-12-86 
-12-86 
-12-86 
-12-86 
-12-86 
•12-86 
-12-86 
-12-86 
-12-86 
-12-86 
rEHBSTIISr o. 
Reg. Sagunto. (comisión). 
Idem id. i(íá.). 
Rva. Lérida. 
Reg, Santiago (comisión). 
R-va. Badajoz'. 
Idem. 
Ideni Burgos. 
Reg- Galicia (comisión). 
Rva. Pal encía. 
Idem Guadal ajara. 
Reg. Albuera (comisión)'. 
Rva. Madrid, : • 
Idem. 
Idem Andújar. 
Idem Madrid. 
Idem Andújar. 
Reg. España (comisión)'. 
Rva. Valladolid. 
Idem Burgos. 
Idem Madrid. 
Idem. 
172 Segundos Tenientes. 
Núm. 
por 
clase. 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
N O M B R E S . 
D. Bernardo Marcos Hoyuelos.. 
» Domingo Jiménez Vi l l a r . . . . 
» Raimundo Díaz Moreno 
» Francisco Santiago Serrano. 
» Felipe Sotelo Sánchez 
» José Fernández Vioque 
» Pablo Bahamonde Lezcano. . 
» Hilarión Ruiz Ortiz 
Nicomedes Montalvo López 
Santiago García Balmaseda. 
Manuel Fernández Alcázar. 
Jorge Navares Gut ié r rez . . . 
Bernardo Rodríguez de la Fuente 
Leandro Maroto Ber t r án . . . 
Demetrio López López 
José García Sánchez 
Mariano Hernández Latorre 
Joaquín Ramírez Coscojuela 
José Gálvez Sánchez 
José Martínez Meroño , 
Antonio Alonso Martínez . , 
Antonio Castro Gaitán , 
Pedro Sauz Martínez 
Luis Hilario Fernández 
Teodoro Sánchez Hernández 
Hilario Maestro Monedero.. , 
Francisco Berna! Navarro. , 
F E C H A S 
del 
nacimiento. 
20-
3-
15-
4-
5-
2-
19-
20-
14-
21-
31-
23-
21-
13-
27-
27-
26-
23-
19-
27-
30-
13-
6-
10-
4-
13-
91-
8- 49 
• 3-50 
3-50 
3- 47 
2- 50 
10- 49 
11- 56 
10-52 
9- 49 
7-49 
12- 49 
4- 50 
10-48 
3- 54 
12-50 
10-48 
6- 51 
3- 50 
12-51 
2-51 
4- 51 
7- 51 
4-50 
10-49 
9-51 
1-50 
4-52 
del ingreso 
en el servicie 
4 
28-
8-
17-
10-
7-
19-
12-
4-
3-
1-
1-
8-
28-
1-
1-
12-
22-
1-
12-
16-
9-
16-
25-
12-
3-
20-
• 7-70 
• 6-70 
• 7-70 
9-67 
7-70 
7-70 
10-73 
10-71 
7-70 
7-70 
7-70 
7-70 
7-69 
5- 74 
7- 71 
9-71 
12-72 
6- 70 
5- 71 
9-71 
8- 71 
12-72 
2-70 
6- 70 
12-72 
7- 70 
12-72 
E N E L E M P L E O . 
AntigUedad. 
•27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27: 
27. 
27-
li-
li-
21-
21-
27. 
27. 
27 
27. 
27. 
27 
-12-86 
-12-86 
-12-86 
-12-86 
•12-86 
-12-86 
•12-86 
-12-86 
•12-86 
•12-86 
•12-86 
•12-86 
•12-86 
•12-86 
•12-86 
•12-86 
•12-86 
•12-86 
•12-86 
•12-86 
•12-86 
•12-86 
•12-86 
•12-86 
•12-86 
•12-86 
•12-86 
Efect iv idad. 
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
12-86 
12-86 
12-86 
12-86 
12-86 
12-86 
12-86 
12-86 
12-86 
12-86 
12-86 
12-86 
12-86 
12-86 
12-86 
12-86 
12-86 
12-86 
12-86 
12-86 
12-86 
12-8C 
12-86 
12-86 
12-86 
12-86 
12-86 
Rva. Málaga. 
Idem Badajoz. 
Reg. Sagunto (comisión). 
Rva. Andújar. 
Idem Burgos. 
Idem Valladolid. 
Idem Sevilla. 
Idem Burgos. 
Idem Palencia. 
Idem Burgos. 
Idem Sevilla. 
Reg. Castillejos (comisión). 
Rva. Palencia. 
Idem Madrid. 
Idem Guadalajara. 
Idem Madrid. 
Idem Guadalajara. 
Idem Lérida. 
Idem Sevilla. 
Idem Murcia. 
Idem Burgos. 
Idem Sevilla. 
Idem Badajoz. 
Idem Valladolid. 
Idem Andújar. 
Idem Burgos. 
Idem Guadalajara. 
Segundos Tenientes. 173 
por 
clase. 
49 
50 
51 
52 
53 
54 ¡ 
55 i 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
N O M B R E S , 
D, Girino Molina Fraile 
» J osé Millán Machause 
» Andrés Moya Rivas 
» Federico Arroyo García 
» Francisco Grarcía de la Morera. 
» Antonio Olivan Pardo 
» Antonio Ruiz Corral 
» Valentino Romero Caballero... 
» Galo Cabezas Jnanes 
» Victoriano Lncas Hernández. . . 
» Ildefonso León Muñoz 
» Vicente Archidona Castellanos. 
» Victoriano Martín López 
» Tomás Puente Mata 
» José García García 
» Ildefonso Valares Dávila 
» Miguel Trujillo Bestoso 
» Germán Ruiz Roldan 
» Antonio Falcón Trúpi ta 
» Ladislao Vecino Labra 
» Angel Ruano García 
» Juan Madueño Gutiérrez 
» Antonio Cérceles Marín 
» José Castillejo Vilclies 
» Bernardo González González.. . 
» Enrique Torres Baixaulí 
» Román Rodrío-uez García 
F E C H A S 
del 
nacimiento. 
del ingreso 
en el servicio. 
10-
4-
26-
28-
4-
12 
30 
i i -
ie-
23 
8-
4 
23 
5 
7-
25-
14 
21 
7-
30 
26 
15. 
24 
27. 
4. 
15 
9 
7-51 
12-53 
• 7-49 
1-51 
•12-49 
•11-52 
• 1-51 
• 2-52 
•10-52 
• 3-55 
• 7-50 
• 2-53 
• 3-50 
• 8-53 
•11-53 
•10-53 
• 3-55 
•10-51 
•11-53 
• 8-48 
• 3-51 
•10-51 
• 2-54 
• 7-55 
•11-54 
• 5-53 
• 8-56 
10-
14-
1-
1-
25-
16-
2-
11-
6-
21-
1-
26-
5-
18-
1-
14-
7-
14-
4-
27-
3-
9-
13-
14-
20-
26^  
31-
12-72 
2-74 
7- 70 
5-71 
5-71 
12-72 
9-71 
12-72 
9-73 
4- 74 
5- 71 
8- 73 
9- 71 
2-74 
7-71 
2-74 
4-75 
12-72 
1-74 
• 7-69 
9-71 
12-72 
6- 74 
12-74 
6-74 
• 8-75 
10-75 
E N E L E M P L E O . 
A n t i g ü e d a d , i Efectividad, 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27. 
27 
8 
27 
13 
16 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
12-86 
•12-86 
12-86 
12-86 
•12-86 
•12-86 
•12-86 
•12-86 
•12-86 
•12-86 
27-
27-
27-
27-
27-
27^  
27-
27-
27-
27^  
-12-86 27-
•12-86 
•12-86 
•12-86 
•12-86 
• 3-87 
- 3-87 
• 5-88 
•11-87 
• 2-89 
• 2-89 
• 2-89 
• 2-89 
• 2-89 
• 2-89 
- 2-89 
• 2-89 
27-
27. 
27. 
27. 
8-
27 
13 
16 
17. 
17. 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
12-86 
12-86 
12-86 
12-86 
12-86 
12-86 
12-86 
12-86 
12-86 
12-86 
12-86 
12-86 
12-86 
12-86 
12-86 
3-87 
3-87 
5-88 
11-87 
2-89 
2-89 
2-89 
2-89 
2-89 
2 
2-89 
2-89 
Rva. Valladolid. 
Idem Murcia. 
Remonta Granada (comis.") 
Rva. Alcázar. 
Idem Burgos. 
Idem Guadalajara. 
Idem Alcázar. 
Idem Guadalajara. 
Idem Madrid. 
Idem Valladolid, 
Idem Sevilla. 
Idem Alcázar. 
Idem Valladolid. 
Idem Madrid. 
Idem Granada. 
Idem Sevilla. 
Idem Murcia. 
Reg. Príncipe (comisión). 
Rva. Guadalajara. 
Idem Valladolid. 
Reg. Santiago (comisión). 
Rva. Andújar. 
Idem. 
Idem. 
Idem Badajoz. 
Idem Murcia. • 
Idem Madrid, 
Segundos Tenientes. 
por 
clase. 
76 
77 
78' 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
9.6 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
N O M B R E S . 
F E C H A S 
del 
acimiento. 
del ingreso 
en el servicio. 
I ) . Fernando Hinojosa Serrano 10- 2-54 
Juan Bravo Lorenzo 18-12-46 
Manuel Vega Cantera 13- 3-57 
Perfecto Rodríguez Valarín 20- 1-56 
Emilio Calvo Ortiz | 22- 5-52 
Jaime García Martínez 16- 9-49 
Jul ián Maroto Beltrán 8- 4-60 
Pedro García A l con 22- 2-52 
Enrique Cernido Prieto 11- 9-55 
Raimundo García Sanz 15- 3-50 
Eustasio Marqnínez Lallana 29- 3-58 
Francisco Coreos ó Hinojosa 28- 5-58 
Juan Núñez Ledo 2- 7-51 
Manuel León llamírez 21- 4-56 
Eduardo Díaz Arias U - 2-57 
Mariano Sanz Perosillo 25- 5-58 
Juan Alvaro Rodríguez 27- 1-53 
Jacinto Díaz G i l . , 6- 9-51 
Sinforoso Castro Cabrera 18- 7-56 
Luis Alvarez Valentín 13- 4-54 
Ignacio Reyes Rivas 29- 7-58 
Pablo Sánchez García 28- 4-60 
Frutos Alcalde Alonso 25-10-60 
Canuto Delgado Arancón 19- 1-59 
Eulogio Puente Martínez 110- 8-60 
Clemente Monteagudo Ibáñez r22-ll-48 
Modesto Gómez García |15- 6-55 
6-74 
5-69 
4-75 
2-
1-
6-
26- 5-76 
29- 4-75 
29- 6-70 
30- 12-79 
13-12-72 
2- 5-74 
7-71 
3-78 
28- 3-78 
8- 4-73 
E N E L E M P L E O . 
1-
20-
17-
17-
17-
17-
17-
17-
17-
17-
17-
17-
17-
17-
17-
25-10-75 
25- 6-77 
1- 3-78 
17- 7-73 
15-12-72 
9-10-75 
13- 5-74 
17-
17-
17-
17-
17-
17-
17-
30- 3-78 17 
29- ' 
31-
15-
9-
13-
4-80 
3-80 
3- 79 
4- 80 
7-69 
3-75 
17-
17-
17-
17-
17-
17-
2-89 
2-89 
2-89 
2-89 
2-89 
2-89 
2-89 
2-89 
2-89 
2-89 
2-89 
2-89 
2-89 
2-89 
2-89 
2-89 
2-89 
2-89 
2-89 
2-89 
2-89 
2-89 
2-89 
2-89 
2-89 
2-89 
2-89 
17-
.17-
17-
17-
17-
17-
17-
17-
17-
17-
17-
17-
17-
17-
17-
17-
17-
17-
17-
17-
17-
17-
17-
17-
17: 
17-
17-
2-89 
2-89 
2.89 
2-89 
2-89 
2-89 
2-89 
2-89 
2-89 
2-89 
2-89 
2-89 
2-89 
2-89 
2-89 
2-89 
2-89 
2-í 
2-89 
2-89 
2-89 
2-89 
2-89 
2-89 
2-89 
2-89 
2-89 
Rva, Andújar. 
Idem Cádiz. 
Idem Burgos, 
Idem Valladolid. 
Idem Falencia. 
Idem Madrid. 
Idem. 
Reg. Santiago (comisión). 
Rva. Granada. 
Idem Alcázar. 
Idem Burgos. 
Reg. Sesma (comisión), 
Rva. Badajoz. 
Idem Sevilla. 
Idem Madrid, 
Idem. 
Idem Valladolid. 
Idem Sevilla. 
Idem Andújar. 
Idem Sevilla. 
Idem Burgos. 
Supernumerario sin sueldo. 
Rva, Guadalajara, 
Reg. Arlabán (comisión). 
Rva. Burgos. 
Idem Murcia. 
Idem Alcázar. 
Segundos Tenientes. 175 
por 
clase. 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
111 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
N O M B R E S , 
D. Valeriano Heredia Saiz 
» José Requena Bañón , 
» Eloy Yepes Córdoba , 
» Ricardo Sancho Súñer 
» Luis Marín Roldan 
» Elias Isart Prieto. , 
» Ramón Casaubón Gómez 
» Leoncio Megía Bravo-Villasante 
» Miguel Cana Oriol 
» Ricardo Fernández Herrera. . . . 
» Sebastián Moreno Peinado 
» Vicente Salvatierra Grafión, . . . 
» Urbano Mata Sánchez 
» Francisco Hidalgo Monta lvo . . . . 
Luis Mora Gilabert 
Amaro Alvarez Hernández 
Pedro Gutiérrez Cabello 
Feliciano Sánchez Ruiz 
Leandro Bernat Redolad , 
Juan del Valle Serrano 
José Colás Asensio 
Esteban Tártalo Díaz 
Pedro de Lamo Rodríguez , 
Eduardo Menéndez Rodríguez. 
Bartolomé Fernández Guerrero 
Jul ián Esteban Requejo 
Francisco García Cervera , 
F E C H A S 
del 
nacimiento. 
•22 
9-
24-
25-
1-
19-
29-
14-
2-
11-
21-
del ingreso 
en el servicio 
O 
25 
9 
20 
4 
21 
28 
12 
23 
8 
26 
19 
24 
30 
16 
31 
11- 50 
4-53 
4-54 
4- 65 
5- 56 
7- 57 
1-62 
12- 50 
11-52 
6- 53 
11-50 
4- 54 
5- 52 
3-58 
8- 54 
10-63 
1-55 
• 1-55|13 
- 2-591 1 
6- 55!29 
-10-56124 
5-
31-
29-
30-
2-
16-
27-
16-
24-
11-
2-
22 
14 
7-
•20 
14 
1 
EN E L E M P L E O . 
A n t i g ü e d a d . Efectividad 
5-71 
1-74 
5- 74 
4- 81 
10- 75 
11- 75 
3-82 
6- 71 
7- 73 
6-70 
9-71 
5- 7-1 
8- 73 
5-75 
• 5-74 
• 2-74 
• 4-75 
• 3-75 
17-
17-
17-
17-
17-
17-
17-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
12-55 
-10-55 
7-59 
4-60 
3-56 
7-51 
1-74 27-
3- 75 27-
10-75 27-
4- 75 27-
12-75 27-
-10-76 27-
- 6-77 27-
-10-75 27-
- 2-76 27-
2-89 
2-89 
2-89 
2-89 
2-89 
2-89 
2-89 
7-95 
7-95 
7-95 
7-95 
7-95 
7-95 
7-95 
7-95 
7-95 
7-95 
7-95 
7-95 
7-95 
17-
17-
17-
17-
17-
17-
17-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
•27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
7-95 27-
7-95 j 27-
7-95127-
IXESTIKrO. 
7-95 
7-95 
7-96 
7-95 
27-
27-
27-
27-
2-89 
2-89 
2-82 
2-89 
2-89 
2-S9 
2-89 
7-95 
7-95 
7-95 
7-95 
7-95 
7-95 
7-95 
7-95 
7-95 
7-96 
7-96 
7-95 
7 '.) : . 
7-95 
7-95 
7-95 
7-95 
7-95 
7-95 
7-95 
Rva. Guadalajara. 
Idem Andüjar. 
Idem Sevilla. 
Idem Lérida. 
Idem Badajoz. 
Reg. Rey (comisión). 
Rva. Sevilla, 
Cuba. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Filipinas. 
Rva. Málaga. 
Filipinas. 
Cuba. 
Idem. 
Idem." 
Idem.' 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Rva. Palencia. 
Reemplazo. 
Cuba. 
Idem. 
176 Segundos Tenientes. 
Núm. 
por 
clase. 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
N O M B R E S , 
D. Juan Gómez Figuerola,. . 
» Nicolás Cerezo Grarcía... . 
» Gregorio García Sánchez. 
» Francisco Arizaga Torres 
» Félix Causín García 
» Rafael Pérez Martín 
» Francisco Hernando Garcés 
» Miguel Prieto Oorihuela 
» Antonio Brioso Gallego. 
» Antonio Galán Homero. 
» Esteban Gil Tejada. . 
» José Rico Castro. . . . 
» Manuel Gilabert Grech 
» Manuel Gaspar Ortega 
» José Lemus Cacho.. . . 
» Manuel Otero Ramos.. 
» José Orobitg Jordana. 
» José Márquez Pardo. . 
» Rafael Linares Medina 
» Pascual Gómez Toledo 
» Julio Sainz S ie r ra . . . . 
» Faustino Cuerva Rodríguez 
» Gabriel Meléndez Mart ín 
» Isaac Martínez O ñ a t e . . . . 
» Teodoro Tormo Rebelo... 
» Agus t ín Aguilar Puigsasllosas. 
» León López Magdalena ; 
F E C H A S 
del 
nacimiento. 
14 
10. 
10-
3 
18 
21 
3 
27 
13 
5-
4-
27-
1 
31. 
7-
14 
23 
21 
15 
1-
23 
15 
18 
1 
1 
12 
2y 
•10-62 
• 9-58 
• 3-57 
•11-55 
• 5-57 
• 9-56 
12-57 
• 8-57 
•12-58 
•11-61 
• 8-60 
•11-59 
• 1-61 
•12-61 
•12-59 
• 9-61 
• 8-54 
•10-62 
• 6-62 
•12-61 
• 8-62 
• 2-60 
• 3-59 
• 6-61 
•12-64 
• 8-57 
• 6-60 
del ingreso 
en el servicio. 
14-
1-
1-
1-
30-
14-
15-
23-
4-
1-
31-
16-
31-
13-
28-
24-
8-
18-
6-
22-
8-
8-
8-
10-
7-
2-
29-
10-78 
6-76 
2- 77 
10-77 
3- 77 
5- 77 
6- 77 
3- 77 
2- 76 
10-80 
7- 77 
4- 79 
6-79 
1-79 
3- 79 
4- 79 
8- 79 
8-79 
4-79 
6-80 
10-79 
4- 80 
5- 79 
• 7-77 
3-81 
• 7-77 
3-80 
E N E L E M P L E O . 
A n t i g ü e d a d . 
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
7-95 
7-95 
7-95 
7-95 
7-95 
7-95 
7-95 
7-95 
7-95 
7-95 
7-95 
7-95 
7-95 
7-95 
7-95 
7-95 
7-95 
7-95 
7-95 
7-95 
7-95 
7-95 
7-95 
7-96 
7-96 
7-96 
7-95 
Efect iv idad. 
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
7-95 
7-95 
7-95 
7-96 
7-95 
7-95 
7-95 
7-95 
7-95 
7-96 
7-96 
7-95 
7-96 
7-96 
7-95 
7-95 
7-95 
7-95 
7-96 
7-96 
7-95 
7-95 
7-95 
7-96 
7-96 
7-95 
7-95 
Cuba. 
Idem. 
Reg. Príncipe (comisión). 
Cuba. 
Idem. 
Reg. Treviño (comisión). 
Cuba. 
Idem. 
Rva. Badajoz. 
Cuba. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Filipinas. 
Cuba. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Filipinas. 
Cuba. 
Idem. 
Idem. 
Reg. Sagunto (comisión). 
Cuba. 
Idem. 
Segundos Tenientes, 177 
N O M B R E S , 
D. Enrique Alcoba Cabrera 21 
» Joaquín Marín Snárez , 3 
» Juan López Ortíz , . , 4 
» Luis Morales Fernández 24 
» Eduardo Calderón Pérez 29 
» Antonio Calvo Mayor 21-
» Joaquín Cestino Utrera 17-
» Críspulo López Marroquí 11-
» Benito Muñoz Ruíz 11-
» Andrés Gómez Domínguez 29-
» Ildefonso Sancho Martín 24-
» José Ortega Yergara. . . . 25-
» Severiano Saez Flores 8-
» Francisco Sauz Sánchez 17-
» Juan Fuentes Cumplido 24-
» Jul ián Arbeo Asurmendi 28-
» Bonifacio Sanz Otero 14-
» Benito Palacios Anadón 21-
» Julio Isla de la Peña 29-
» Manuel Grómez Marín 30-
» Francisco Romero Salvador ¡21-
» Emilio Ramos Fermoselle {27-
F E C H A S 
del 
naeimiento. 
» Marcos García Lezcano.. 
» Santos Peralta Carbayo. 
» Ignacio Sierra Ibáñez , . . 
Prudencio López Robles 
25-
1-
30-
28-
Francisco Núñez Redondo , . . . . . . . . |26-
9-66 
1-64 
1- 60 
3-64 
3-65 
10- 5( 
3-62 
6-62 
2- 60 
8- 59 
1-61 
3- 58 
11- 57 
4- 64 
11- 64 
1-62 
5- 62 
3- 63 
9- 62 
6- 57 
6- 62 
7- 55 
4- 52 
6-63 
6-51 
4-59 
12- 54 
del ingreso 
en el servicio 
6-
13-
3-
rr i -
27-
28-
25-
9-80 
9-82 
4-80 
1- 82 
4-81 
9-74 
2- 81 
20- 3-82 
1-
27-
4-80 
4-80 
19-10-81 
22- 1-79 
15- 6-77 
31-12-80 
30- 9-81 
3-82 
1^ 81 
2- 83 
3- 82 
6-77 
3- 82 
4- 74 
16- 12-72 
27- 2-83 
31- 12-72 
24- 3-79 
15- 2-74 
18-
8-
24-
19-
14-
18-
4-
E N E L E M P L E O . 
A n t i g ü e d a d . 
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
7-95 
7-95 
7-95 
7-95 
7-95 
7-95 
7-95 
7-95 
7-95 
7-95 
7-95 
•95 
•95 
95 
•95 
95 
95 
7-95 
95 
95 
95 
95 
95 
95 
7-95 
7-95 
7-95 
Efect ividad. 
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27^ 
27-
7-95 
7-95 
7-95 
95 
95 
95 
95 
95 
7-95 
7-95 
7-95 
7-95 
7-95 
7-95 
7-95 
7-95 
7-95 
7-95 
7-95 
7-95 
7-95 
7-95 
7-95 
7-95 
7-95 
7-95 
7-95 
IXESTIISTO. 
Cuba. 
Reg. Treviño (comisión). 
Filipinas. 
Cuba. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem, 
Escuadrón Melilla (comis.11) 
Cuba. 
Idem. 
Idem, 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem, 
Idem. 
Idem. 
178 Segundos Tenientes. 
Núm. 
por 
clase. 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
N O M B R E S . 
D. Dionisio Céspedes Rodríguez, 
» Benjamín Pascual Estóbanez. 
» Rafael Sánchez Aparicio. . . . 
» José Carroño Navarro 
» Juan Aliseda Andújar 
» Francisco Sousa Ruiz , 
» Victoriano Asensio López. . . 
» Juan Huertas Polo 
» Pedro de la Cruz Alonso . . . . 
» Juan Sánchez Pajares 
» Francisco Díaz Rosario 
» Francisco Yalero Olmo 
» Eustasio Mota Matilla 
» Emilio Regal Coll 
» José Salvatierra" Grrañón. . . . 
» Martín Molina Díaz 
» José Prado Sánchez 
» Camilo Lozano Bar r ios , . . . . . 
» Serafín Correa Pérez 
» Juan Egea Moreno 
» Valeriano Moral A r r o y o . . . . 
» Francisco Alonso Juanes.. , . 
» Venancio Blanco Delgado. . . 
> Francisco Beneito Vila 
» Evaristo Vil lar Navarro 
» Vicente Martínez Sánchez.. , 
» Antonio Domínguez Cortés. 
F E C H A S 
del 
nacimiento. 
18-
31-
30-
19-
23-
12-
23-
25-
18-
30-
15-
11-
29-
6-
19-
15-
12-
21-
16-
19-
14-
4-
4-
9-
26-
20-
30-
5- 63 
3-62 
7-63 
2-67 
2- 64 
3- 66 
12-66 
6- 63 
2- 65 
3- 64 
7- 64 
7-63 
3-65 
9-67 
3- 61 
4- 63 
9-54 
1-62 
12-66 
3- 63 
4- 62 
10-64 
6-64 
1-65 
10-65 
3-65 
5- 63 
del ingreso 
en el servicio. 
13-
17-
19-
22-
19-
17-
20-
13-
28-
19-
23-
22-
24-
20-
10-
28-
22-
23-
28-
1-
21-
10-
17-
17-
30-
26-
24-
2- 83 
3- 82 
2-83 
2-83 
2-84 
8-80 
7- 83 
2- 83 
3- 80 
2-84 
2-84 
2-83 
12-80 
2- 84 
10- 81 
11- 79 
.5-80 
3- 82 
8- 83 
4- 83 
3-82 
2-84 
2- 84 
3- 85 
3-85 
3-85 
2-84 
E N E L E M P L E O , 
A n t i g ü e d a d . 
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
7-95 
7-95 
7-95 
•95 
-95 
-95 
-95 
-95 
7-95 
95 
95 
95 
9o 
95 
95 
95 
95 
95 
95 
95 
7-95 
7-95 
7-95 
7-S5 
7-95 
7-95 
7-95 
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
7-95 
7-95 
7-95 
7-95 
7-95 
7-95 
7-95 
•95 
•95 
-95 
•95 
•95 
•95 
7-95 
95 
95 
95 
95 
95 
95 
7-95 
7-95 
7-95 
7-95 
7-95 
7-95 
7-95 
Cuba. 
Idem. 
Reg. Alcántara (comisión). 
Cuba. 
Idem. 
Escuadrón Ceuta (comisión) 
Reg. Villaviciosa (id.) 
Idem Villarrobledo (id.) 
3.e1, Depósito Sem. (id.) 
(id.) 
(id.) 
Reg. Villaviciosa 
Remonta Extrem.1'8 
Cuba. 
Idem. 
Filipinas. 
Reg. Rey (comisión). 
Idem Santiago (id.) 
Idem Castillejos (id.) 
Idem Arlabán (id.) 
Cuba. 
Reg. Príncipe (comisión), 
l.er Depósito Sem.s (id.) 
Reg. Talavera —(id.) 
Idem Farnesio (id.) 
Cuba. 
Escuadrón Melilla (comis.11) 
Cuba. 
Reg. Santiago (comisión). 
Segundos Tenienteá. 179 
F E C H A S 
por 
clase. 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
N O M B R E S , 
D. Pedro Gronzález Fernández . , 
» Leoncio Rocatallada Casajús, 
» Fernando Camuñas Pachón. 
» Juan Navarro Esparcía. . . . ( 
» Ju l ián Boix Prades 
» Gregorio López Grarrido. . . , 
» Paulino Chasco Arana 
» Carlos Gralán Sánchez 
Tomás Casado Reigosa 
Antonio Alvarez Muñoz 
Tomás González Rivera • 
Jerónimo de Tena Polanco 
José Pomar Aguiló 
Antonio López Mar t ín . . . . • 
Tomás Cuenca Núñez 
Alejandro Ayllón Cilleruelo 
Miguel Borrego Grarcía 
Juan Ballesteros Sánchez 
Mariano Perea Arias 
Manuel de la Vega Carbonero.. . . 
Manuel Fernández Cabello 
Hilarión Porres Grómez 
Mariano Yallejo Cifuentes 
Emilio Sierra Tabeada 
Fernando Ortega Durán 
Juan Izquierdo Peña 
Fran.00 Ramírez de Arel,lanoyMart. 
del 
nacimiento. 
29- 7-
13- 1-
12- 7-
26- 5-
13- 10-
6- 12-
23- 6-
24- 3-
22- 9-
7- 4-
18-11-
12- 4-
12- 8-
24-11-
7- 3-
26- 2 
6-10 
27- 12 
24- !• 
24- 8 
24- 9 
21-10 
1-12 
27- 6 
25- 1 
30- 3 
11- 1 
61 
65 
64 
63 
64 
64 
64 
62 
•64 
•64 
65 
•58 
•64 
•65 
•65 
-65 
-53 
-66 
-64 
-66 
-65 
-65 
-64 
68 
(36 
64 
64 
del ingreso 
en el seryicio. 
21-
26-
13-
13-
17-
16-
22-
13-
24-
29-
14-
23-
18-
12-
20-
14-
26-
22-
24-
12-
24-
19-
20-
10-
12-
14-
17-
10- 81 
3-85 
2-84 
2-83 
2-84 
2-84 
2- 84 
3- 82 
2-84 
2- 84 
3- 85 
11- 75 
2- 84 
3- 85 
3-85 
3-85 
2-74 
3 
• 2-84 
12- 85 
3 
• 3-85 
3 
• 7 
12-85 
2-84 
10-81 
E N E L E M P L E O . 
A n t i g ü e d a d . 
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27: 
27. 
27. 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
-95 
-95 
-95 
-95 
-95 
-95 
7-95 
7-95 
7-95 
7-95 
7-95 
7-95 
7-95 
7-95 
7-95 
7-95 
7-95 
7-95 
7-95 
7-95 
7-95 
- 7-95 
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
7-95 
7-95 
7-95 
7-95 
7-95 
7-95 
7-95 
7-95 
7-95 
7-95 
7-95 
7-95 
7-95 
7-95 
7-95 
7-95 
7-95 
7-95 
7-96 
7-95 
7-95 
7-95 
7-95 
7-95 
7-95 
7-95 
7-95 
Reg. Parnesio (comisión). 
Cuba. 
Reg. Villarrobledo (comis.") 
Idem Vitoria 
Idem Rey 
Idem Sagunto 
Idem Albuera 
Idem Treviño 
Idem Sagunto 
Idem Vitoria 
Cuba. 
Idem. 
Reg. Borbón 
(id.) 
(id.) 
(id.) 
(id.) 
(id.) 
(id.) 
(id.) 
(comisión), 
(id.) Idem Vitoria 
Cuba. 
Reg. España (comisión). 
Cuba. 
Reg. Villarrobledo (comis.") 
Filipinas. 
Reg. Montesa (comisión). 
2.° Depósito Sement.'(íd.) 
Escuadrón Melilla (id.) 
Reg. Borbón (id.) 
Idem Santiago (id.) 
Idem Villaviciosa (id.) 
Cuba. 
Reg-. Villaviciosa (comisión) 
180 Segundos Tenientes. 
N ú m . 
por 
clase, 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245. 
246^  
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
25g 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
N O M B R E S , 
D. Antonio Amador Barrios . . 
» Eduardo López-Cerezo y Martínez 
» Jerónimo Merino Barreno 
> Lesmes Lavado Pachón 
» Antonio Cabezas Eivas 
» Juan Fernández Martín 
» Isidoro Duque Grañán 
José Rodríguez Díaz, 
Juan Jesús Caballero. . . 
Rafael Romero Fuentes 
Isidro Grarcía Mahugo. , 
Domingo Piñán Medina . . . . 
Jul ián Coello Naranjo 
Bernabé del Amo Sauz. . . . 
Enrique Carrasco Navarro.. 
Faustino Cepa Almendros.. 
Juan María Expósito 
Narciso Sevillano Ecliauz. . 
Sabino Alvaro Rodríguez. . 
Juan Alvarez Hurtado 
José Blanco Yalera 
Juan Carrión López 
Felipe López Moreno 
Serapio Gutiérrez Ortega. . 
Tomás Aguilar Botella. 
Ildefonso Diez Muñoz 
Eloy Altamirano Fernán,dez, 
F E C H A S 
del 
naeimiento. 
10- 9-
9- 2-
30- 9-
30- 1-
21- 4-
21- 1-
17- 6-
18- 6-
19- 6-
28- 9-
9-11-
20- 12-
13-12-
11- 9-
9- 3-
15-10-
23- 3 
24- 10 
3Ó-12-
50 
61 
63 
59 
63 
64 
63 
65 
(35 
68 
64 
65 
52 
62 
54 
ijO 
(31 
57 
•58 
del ingreso 
en e l servicio. 
E N E L E M P L E O . 
1-
5-
3-
17-
i i -
ia-
13-
25. 
20-
33> 
m 
m 
9. 
11-73 
• 2-78 
10-81 
• 3-78 
• 2-83 
• 3-84 
• 2-83 
• 3-85 
• 3-85 
• 3-86 
• 2-84 
• 3-85 
• 9-73 
• 3-82 
• 3-72 
• 4-76 
•12-76 
• 3-77 
• 2-77 
A n t i g ü e d a d . 
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
7-95 
7-95 
7-95 
7-95 
7-95 
7-95 
7-95 
7-95 
7-95 
7-95 
7-95 
7-95 
7-95 
7-95 
7-95 
7-95 
7-95 
7-95 
Efect iv idad. 
95 
95 
95 
95 
95 
•95 
7-95 
7-95 
7-95 
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
87-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
7-95 
7-95 
7-95 
7-95 
7-95 
7-95 
7-95 
7-95 
7-95 
7-95 
7-95 
7-95 
95 
95 
95 
95 
95 
7-95 
7-95 
7-95 
7-95 
7-95 
7-95 
7-95 
7-95 
7-95 
7-95 
ucHES'rijxro. 
Escuadrón Ceuta (comisión) 
Cuba. 
Idem. 
Idem, 
Reg. Yillarrobledo (comis.") 
Filipinas. 
Cuba. 
Filipinas. 
Cuba. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Reg. Albuera (comisión). 
2.° Depósito Sement.8 (id.) 
Cuba. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem, 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Segundos Tenientes. 181 
Núm. 
por 
clase. 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
N O M B R E S , 
D. Manuel Santapau Segura. . . 
» Ricardo Blasco Lázaro 
» Antonio Ocejo Enr íquez . . . . 
» Vicente Moreno Mar t ínez . . . 
» Manuel Martínez Plaza. 
» Antonio Chamorro López. . . 
» Luis Pavón Barreiro 
» Luis Tachón Martínez 
» Lope Hierro Eivero 
» Policarpo Serrano Plaza 
» Martín Castillo Quesada 
» Abdón Andrés Grande 
» Francisco Ocejo Enr íquez . . . 
» Francisco Castro Beltrán. . . . 
» Enrique Vázquez Alió 
» Plácido Zabalo Obregoso.... 
» Antonio Cabanillas Manzano. 
» Francisco Puig Tort 
Luis Pedro Bengantier. . , 
Manuel García Sánchez. . , 
José Benabá Bregante. . . 
Juan Cirer Girera 
Nicolás Arcas Moreno.. . . 
Juan Hernández Garrido. 
Luis Sartorius Castillo,. . , 
Guillermo Oliva López.. . 
Amador Pereda Martínez 
F E C H A S 
del 
nachnieuto. 
del ingreso 
en el servicio. 
E N E L E M P L E O . 
Á u t í g U e d a d . Efectividad 
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
7-95 
7-95 
7-95 
7-95 
7-95 
7-95 
7-95 
7-95 
95 
95 
95 
95 
95 
95 
7-95 
7-95 
7-95 
7-95 
7-95 
7-95 
7-95 
7-95 
7-95 
7-95 
7-95 
7-95 
7-95 
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27 
27-
27-
27-
7-95 
7-95 
7-95 
7-95 
7-95 
7-95 
7-95 
7-95 
7-95 
7-95 
7-95 
-95 
-95 
-95 
-95 
-95 
-95 
-95 
-95 
-95 
7-95 
7-95 
7-95 
7-95 
7-95 
7-95 
7-95 
Cuba. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Eva. Palencia. 
Cuba. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
182 Segundos Tenientes. 
Núm. 
por 
clase. 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
N O M B R E S , 
D. Grermán Arcadia y Montesinos, 
» Juan Braojos Pino 
» Luis Ber t rán Fernández 
» Bernabé !^ano Méndez 
» Bartolomé Gregoricli P i n a . . . . 
» Alfonso Maridóla Gravasa 
» Pedro Bru l l Fer rán 
» Santiago Gómez Ramos 
» Rafael Grregoricli Pina 
» Gabriel Carabias Castillo 
» Adolfo Pérez Delgado 
» Francisco Cañones Modrego. . . 
» José Gandía Expósito 
» Manuel Rienda Rubio 
» Francisco Bernáldez Claver.. . . 
» José Lorenzo Martínez 
» Francisco Viciana Palomares... 
» José Serrano Serrano 
» Teodoro Hortelano Carrascal.. 
- » Esteban Hernández Baraja . . . . 
» Nemesio Toledano Castillejo. . . 
Joaquín Saiz García, 
Isaac Aragón González 
Fulgencio González Gordillo. 
Antonio Marrero Garrido. . . 
Amado Manrique Fernández. 
Francisco Castillo Carrasco.. 
F E C H A S 
del 
nacimiento. 
•11-69 
•12-60 
•11-71 
•12-64 
• 3-66 
• 8-66 
• 8-66 
• 5-66 
• 8-66 
•11-66 
• 8-66 
•12-64 
• 6-68 
16- 1-66 
13-
13-
9-66 
11-66 
dei ingreso 
en el Bervicio. 
•10-85 
• 3-75 
•12-90 
• 2-84 
• 2-86 
•12-85 
•12-85 
•12-85 
•12-85 
•12-85 
•12-85 
• 2-84 
• 6-85 
12-12-85 
•12-85 
•12-85 
E N E L E M P L E O . 
A n t i g ü e d a d . 
27-. 7-
27- 7-
27- 7-
27- 7-
27- 7-
27- 7-
27- 7-
27- 7-
27- 7-
19-11-
5-12 
15- 12-
1- 1-
1- 2-
16- 3-
22- 3-
22- 3-
23- 3-
24- 3-
1- 4-
1- 4-
16- 4-
24- 4-
1- 5-
1- 5-
1- 6-
1- 6-
•95 
•95 
•95 
•95 
•95 
95 
95 
95 
95 
95 
95 
95 
96 
96 
96 
96 
96 
96 
96 
96 
96 
96 
96 
96 
96 
96 
•96 
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
27-
19-
5-
15-
1-
1-
16-
22-
22-
23-
24-
1-
i 
16-
24-
1-
1-
1-
1-
7-95 
7-95 
7-95 
7-95 
7-95 
7-95 
7-95 
7-95 
7-95 
11- 95 
12- 95 
12-95 
1- 96 
2- 96 
3- 96 
3-96 
3-96 
3-96 
3- 96 
4- 96 
4-96 
4-96 
4- 96 
5- 96 
5- 96 
6- 96 
6-96 
Cuba. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Rva. Guadalajara. 
Cuba. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Rya. Sevilla. 
Segundos Tenientes. 183 
N O M B R E S , 
D. Ramón Barbo Aguilera 
» Casimiro Antonio Alvarez. . 
» Francisco Manrique de Lara. 
» Francisco Apezteguía 
» Antonio Barral Beira 
» Celedonio (ronzález Palacios. 
» Adelaido Alvarez E/uiz 
» Antonio Barral Beira ".. 
» Dionisio Garrido E.eciado.. . . 
» José Sánchez Oliya t 
» Manuel Catalán Sauz 
» Daniel Cabo-Yerde 
» Ramón Alvarez Rodríguez. , 
» Julio de Lasarte Pessino.... 
» Antonio Barrios Bueno 
» Juan Ballesteros Alcón 
» Antonio Huguet Prats 
» Leocadio Yillalba Sánchez.. . 
» Ricardo G onzález Villegas... 
Ricardo Blanco Bañares 
Florencio González Merino 
Manuel Vega Borden , 
Pablo Saavedra y Gaseó.. . 
Maximino Calvo y Pérez . . 
Julio López de la Torre.. . , 
Marcelino González Luna.. 
Juan Ouartero García 
F E C H A S 
del 
nacimiento. 
31- 8-65 
1- 9-64 
1- 5-63 
30- 1-71 
del ingreso 
en el servicie. 
27- 3-85 
EN E L E M P L E O . 
A n t i g ü e d a d . Efectividad 
23- 2-84 
12- 2-£ 
10- 8-^  
2-
3-
4-
13-
15-
1-
5-
16-
27-
30-
31-
1-
1-
5-
13-
16-
20-
21-
23-
27-
30-
30-
10-
16-
16-
13-
13-
6-96 
6-96 
6-96 
6-96 
6- 96 
7- 96 
7-96 
7-96 
7-96 
7-96 
7- 96 
8- 96 
8-96 
8-96 
8-96 
8-96 
8-96 
8-96 
8-96 
8-96 
8-96 
8- 96 
9- 96 
9-96 
9-96 
10-96 
10-96 
2-
3-
4-
13-
16-
1-
5-
16-
27-
30-
31-
1-
1-
5-
13-
16-
20-
21-
23-
27-
30-
30-
10-
16-
16-
13-
13-
6-96 
6-96 
6-96 
6-96 
6- 96 
7- 96 
7-96 
7-96 
7-96 
7-96 
7- 96 
8- 96 
8-96 
8-96 
8-96 
8-96 
8-96 
8-96 
8-96 
8-96 
8-96 
8- 96 
9-
9- 96 
9-96 
10-96 
10-96 
IDESSTI3VO. 
Cuba. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem'. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem, 
184 Segundos T'enientesi. 
por 
clase. 
346 
347 
348 
349 
350 
351 
352 
353 
354 
355 
356 
357 
358 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
366 
367 
368 
369 
370 
371 
372 
N O M B R E S , 
D, Ceferino Sanz Postigo, 
José Dehesa Abriat, 
Narciso Pablo Pascual.. . , 
Heriberto Yécora García 
Juan Murillo Moyano.. . . 
Jul ián Uribe García, . . . . 
Jaime Hi lar i Grebul 
Francisco Martos Martos. 
Manuel Pallas Casti l lón. . 
Emilio Madrigal García. . 
Daniel González Sánchez, 
Miguel Manjón Alarcón . 
Francisco Gómez Valero, 
Víctor Calvo Rodríguez. 
Juan Rodríguez Fernández. 
Balbino Piñón Ibáñez 
Juan Tamayo Torres 
Eustaquio del Bao Hernández 
Manuel Ocón Pérez 
Jerónimo Boris Jul iá . . . . 
Tomás López Calvo 
José Pérez Valero 
Ildefonso Hernández Iglesias 
Gregorio Martínez Anguís 
Telesforo Cantó Saez 
Federico Torres Alarcón 
Domingo Alonso Salvador 
F E C H A S 
del 
nacimiento. 
17 
3 
9-
5-
15-
1-
5-
7-
7-
29-
26-
2-
31-
28-
2-
16-
18-
7-
26 
28: 
25 
29. 
21 
6 
• 2-67 
• 5-66 
• 3-67 
• 5-67 
5- 66 
9-67 
1-70 
4-65 
6- 67 
11-67 
• 7-67 
• 5-66 
3-70 
1-67 
11-70 
• 6-67 
• 9-68 
• 3-67 
• 9-67 
• 8-65 
• 5-68 
• 8-71 
• 9-67 
• 8-67 
del ingreso 
eu el servicio 
12-
12-
12-
12-
12-
11-
14-
16-
11-
11-
11-
12-
1-
11-
28-
12-
10-
11-
11-
29-
31-
14-
11-
11-
12-86 
12-85 
12-86 
12-86 
12-85 
12-86 
4-87 
12-86 
12-86 
12-86 
12-86 
12-85 
4-88 
12-86 
10-86 
12-86 
12-87 
12-86 
12-86 
3-85 
1-87 
• 4-88 
12-86 
12-86 
E N E L E M P L E O . 
Antiglledad. Efectividad. 
22-10-96 
26- 10-96 
27- 10-96 
28- 10-96 
28-10-96 
28-10-96 
28-10-96 
28-10-96 
28-10-96 
28-10-96 
28-10-96 
28-10-96 
28-10-96 
28-10-96 
28-10-96 
28-10-96 
28-10-96 
28-10-96 
28-10-96 
28-10-96 
28-10-96 
28-10-96 
28-10-96 
28-10-96 
28-10-96 
28-10-96 
28-10-96 
22-10-96 
26- 10-96 
27- 10-96 
28- 10-96 
28-10-96 
28-10-96 
28-10-96 
28-10-96 
28-10-96 
28-10-96 
28-10-96 
28-10-96 
28-10-96 
28-10-96 
28-10-96 
28-10-96 
28-10-96 
28-10-96 
28-10-96 
28-10-96 
28-10-96 
28-10-96 
28-10-96 
28-10-96 
28-10-96 
28-10-96 
28-10-96 
Cuba. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Filipinas. 
Cuba. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Segundos Tenientes, 185 
Núni. 
por 
clase. 
373 
374 
375 
376 
377 
378 
379 
380 
381 
382 
383 
384 
385 
386 
387 
388 
389 
390 
391 
392 
393 
394 
395 
396 
397 
398 
399 
N O M B R E S , 
D. Doroteo Juárez Gómez. . . 4 .» . 
» Pedro Fernández Ayllón 
» Francisco Sánchez Herrero. . . 
» Esteban López Ayuso. 
» Francisco Rodríguez Prados. . 
» Joaquín Vázquez Fernández . . 
» Pedro González Rodr igo . . »* . 
» José Navarro López 
» Enrique Iglesias Linares 
» Félix Garrote La laguna . . . . . . 
» José Marín Martínez , , 
» Joaquín Panadero López 
» Pedro Rniz Aranda 
» Facundo Prado y Prado 
» Salvador Nieto M a t r á n . . . . . . . 
» Joaquín Lasarte Hidalgo 
» Francisco Huertas y López. . . 
» Joaquín Ocejo y En r íquez . . . . 
» Francisco Jiménez Alamo. . . . 
» Gregorio Plaza García. . . . . . . 
» Julio Maestro Alonso 
» Alfonso Celada Poveda . . . . . . . 
» Emilio Franco González 
» Tomás Lahoz Abella 
» Escolástico Sánchez Martínez, 
» Jáime Villena Ollé 
» Casimiro Alvarez Pérez 
F E C H A S 
del 
naclnaiehlo. 
• 2-67 
• 5-68 
•11-67 
• 8-67 
• 1-66 
• 7-67 
del ingreso 
eh el serVicio. 
11-12-86 
11-12-86 
11-12-86 
11- 12-86 
12- 12-85 
11-12-86 
E N E L E M P L E O . 
A n t i g ü e d a d . Efectiyidad 
28-
28-
28-
28-
28-
28-
28-
28-
28-
28-
28-
28-
28-
28-
28-
28-
28-
28-
2-
3-
3-
19-
3-
7-
7-
7-
7-
10-96 
10-96 
10-96 
10-96 
10-96 
10-96 
10-96 
10-96 
10-96 
10-96 
10-96 
10-96 
10-96 
10-96 
10-96 
10-96 
10-96 
10- 96 
11- 96 
1.1-96 
11-96 
11- 96 
12- 96 
12-96 
12-96 
12-96 
12-96 
28-10-96 
28-10-96 
28-10-96 
28-10-96 
28-10-96 
28-10-96 
28-10-96 
28-10-96 
28-10-96 
28-10-96 
28-10-96 
28-10-96 
28-10-96 
28-10-96 
28-10-96 
28-10-96 
28-10-96 
28-10-96 
2- 11-96 
3- 11-96 
8-11-96 
19-11-96 
3-12-96 
7-12-96 
7-12-96 
7-12-96 
7-12-96 
Cuba. 
ídem. 
Filipinas» 
Cuba. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
ídem. 
Idem, 
Idem. 
i 86 Segundos Tenientes. 
Núm. 
por 
claBe. 
400 
401 
402 
403 
404 
405 
406 
407 
408 
409 
410 
411 
412 
413 
414 
415 
416 
417 
418 
419 
420 
421 
422 
423 
424 
425 
426 
N O M B R E S , 
D. Rafael Mendive F e r n á n d e z . . . . 
» Jnlio Ruipérez Miguel 
» Justo Yillanueva Mart ínez. . . , 
» Francisco Jiménez Solana. . . . . 
» Mariano Escanepa Murillo 
» Enrique Tosas y Otero 
» José Elbo y Anguís 
» Jul ián Hernández Regalado. ., 
» Ciríaco Falcón y Orillard 
» Natalio Vela Ruiz 
» Marcelino Moreno Dorado 
» Angel J iménez Gronzález.. . . . . . 
» José del Río y Domínguez. . . . 
» Baldomcro Teixido Miarnan. . , 
» Hermenegildo Durán Aleones, 
» Marcos Luis López 
» José Dominé Aguirre 
» Sergio Barrero Amador 
» Florentino Jiménez Pozas. . . . . 
» Antonio Muñoz Sánchez 
» Ramón Ferreras Fernández. . . , 
» Alonso Fernández Díaz 
» José Alambillaga Soler 
» Angel Toscano Gronzález 
» Juan Carnes Hernández 
» Francisco Montijano Lozano, . . 
» Eduardo Alamañac Arribas.. . . 
F E C H A S 
del 
nacimiento. 
21-
8-
6-71 
8-63 
5-11-66 
16-10-68 
•11-59 
• 9-66 
• 8-66 
•11-63 
• 2-65 
' 9-69 
del ingreso 
en el servicio 
1-89 
8-79 
25- 1-89 
10-12-87 
17-
12 
12 
30 
12. 
• 3-79 
•12-85 
•12-85 
• 8-80 
• 3-85 
•12-88 
E N E L E M P L E O , 
A n t i g ü e d a d . 
7-
7-
15 
17 
i>4 
28 
31-
31-
8-
9-
22 
•22-
25-
31-
10-
12-
16-
18-
21-
25-
3-
18-
18-
iS-
IB-
IS-
18-
•12-96 
12-96 
•12-96 
•12-96 
•12-96 
•12-96 
•12-96 
•12-96 
• 1-97 
1-97 
• 1-97 
• 1-97 
1-97 
1- 97 
2- 97 
2-97 
2-97 
2-97 
2-97 
2- 97 
3- 97 
3-97 
3-97 
3-97 
3-97 
• 3-97 
• 3-97 
7-
7-
15-
17-
24-
28-
31-
31-
8-
9-
22-
22-
25-
31-
10-
12-
16-
18-
21-
25-
3-
18-
18-
18-
18-
18-
18-
12-96 
12-96 
12-96 
12-96 
12-96 
12-96 
12-96 
12-96 
1-97 
1-97 
1-97 
1-97 
1-97 
1- 97 
2- 97 
2-97 
2-97 
2-97 
2-97 
2- 97 
3- 97 
3-97 
3-97 
3-97 
3-97 
3-97 
3-97 
Cuba. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Filipinas. 
Cuba. 
Filipinas. 
Cuba. 
Idem. 
Idem. 
Filipinas. 
Cuba. 
Idem. 
Filipinas. 
Idem. 
Cuba. 
Filipinas. 
Idem. 
Cuba. 
Filipinas. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Segundos Tenientes. 187 
Núm. 
por 
clase. 
'427 
428 
429 
430 
431 
432 
433 
434 
435 
436 
437 
438 
439 
440 
441 
442 
443 
444 
445 
446 
447 
448 
449 
450 
451 
452 
453 
N O M B R E S , 
D. Francisco Muñoz Gómez 
» Modesto Sánchez Romero 
» Manuel Puchades Alamar 
» Paulino Gronzález Blázquez 
» Diosdado Bécares Medrano 
» Fermín Grómez Marco ¡ 
» Francisco Pérez Saiz -
» Emilio Ramos del Palacio 
» José Sánchez Pereira 
» Severiano Arce y Arce 
» Ignacio Blázquez Nieto 
» Serafín Rodríguez Alonso 
» Joaquín González Díaz 
» Valentín Crós Pallarás 
» Anastasio Delgado Miguel 
» Nicolás Ruiz Cerezo 
» Vicente Parra Grajales 
» Ar turo Carbajosa Mancebo. . . . . 
» Antonio Anta Pérez 
» Francisco Martínez Plazas 
» Pedro Morera Salvado 
» José Flores Fernández 
» Sotero Chayes López , 
» Ildefonso Fernández Sánchez. . , 
» Angel González Cayón 
» Victoriano San Martín 
» Antonio Menduiña D-'Harcourt, 
F E C H A S 
del 
nacimiento. 
22-
22 
4-
12-
14-
14 
9-
6-
17-
21-
3 
28-
9-
I I 
• 5-67 
• 7-68 
• 4-68 
• 2-71 
•11-69 
• 7-67 
• 3-71 
• 1-67 
• 7-67 
•12-67 
• 4-69 
• 4-66 
• 4-68 
• 2-68 
del ingreso 
en el servicio 
12-12 
10-12 
10- 12 
18- 5 
1- 9 
11- 12 
1- 1 
12- 12 
11-12 
11-12 
8-12 
14-12 
87 
•87 
87 
•89 
•89 
•86 
•89 
E N E L E M P L E O . 
A n t i g ü e d a d . Efectividad 
-86 
-88 
-85 
16- 5-89 
10-12-87 
18-
18-
18-
18-
18-
18-
18-
18-
18-
18-
18-
18-
18-
18-
18-
18-
18-
18-
18-
18-
18-
18-
18-
18-
18-
20-
9,9. 
3-97 
3-97 
3-97 
3-97 
3-97 
3-97 
3-97 
3-97 
3-97 
3-97 
3-97 
3-97 
3-97 
3-97 
3-97 
3-97 
3-97 
3-97 
3-97 
3-97 
3-97 
3-97 
3-97 
3-97 
3-97 
3-97 
3-97 
18-
18-
18-
18-
18-
18-
18-
18-
18-
18-
18-
18-
18-
18-
18-
18-
18-
18-
18-
18-
18-
18-
18-
18-
18-
20-
22-
3-97 
3-97 
3-97 
3-97 
3-97 
3-97 
3-97 
3-97 
97 
97 
97 
97 
3-97 
3-97 
3-97 
3^97 
3-97 
3-97 
3-97 
3-97 
3-97 
3-97 
3-97 
3-97 
3-97 
3-97 
3-97 
Filipinas. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem, 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Cuba. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem, 
188 Segundos Tenientes. 
Núm. 
por 
elase. 
454 
455 
456 
457 
458 
459 
460 
461 
462 
463 
464 
465 
466 
467 
468 
469 
470 
471 
472 
473 
474 
475 
476 
477 
478 
479 
480 
N O M B R E S , 
D. Alejandro Goyeneche G-orostiaga. 
» Enrique Regal y Coll 
» Abelardo Gutiérrez de la Solana. 
» Manuel Perdigones P i c a . . . . . . . . . 
> Leandro Montes é Iglesias. 
» Isaías Valderrábano Merino 
» Antonio Gilabert G r e c h . . . . . . . . . . 
» Joaquín Narbona Zambrano 
» Carlos Moreno Monella . . . 
» Juan Suero Gómez 
» Carlos Mesa Aranda 
» Domingo Campos . . . . 
» Máximo Catalina C a l v o . . . . . . . . . 
» Nicolás Bernal Alba 
» Nicolás Bernal Olies 
» Francisco Arredondo Mahy, 
» Andrés Rodríguez. , . 
» Cosme Gil . . . . 
» Bienvenido Zamora Masa . . . . . . . . 
» Juan Bernal Muñoz 
» Manuel Sánchez Roldan. . . . . . . . . 
» Ricardo Sánchez Carbajo 
» Juan López-Cerezo y García 
» Francisco Yázquez Pino 
» Emilio López Torres 
» Luis Ferrando Preitas 
» Dionisio Moya Sánchez 
F E C H A S 
del 
nacimiento. 
•11-69 
•11-70 
• 7-70 
•11-70 
• 1-70 
del ingreso 
en el servicio. 
16-11-69 
14-12-89 
14-12-89 
1- 5-90 
14-12-89 
E N E L E M P L E O . 
A n t i g ü e d a d . Efectividad 
26-
2-
14-
4-
4-
6-
30-
30-
30-
30-
4-
12-
30-
30-
31-
31-
30-
30-
3- 97 
4- 97 
4-97 
4-97 
4-97 
4-97 
4-97 
4-97 
4-97 
4- 97 
5- 97 
5-97 
5-97 
5-97 
7-97 
7-97 
9-97 
9-97 
26-
2-
14-
4-
4-
5-
30-
30-
30-
30-
4-
12-
30-
30-
31-
31-
3- 97 
4- 97 
4-97 
4-97 
4-97 
4-97 
4-97 
4-97 
4-97 
4- 97 
5- 97 
5-97 
5-97 
5-97 
7-97 
7-97 
30- 9-97 
30- 9-97 
ZOESTirffO. 
Cuba. 
Idem. 
Filipinas. 
Idenl. 
Cuba. 
Filipinas. 
Cuba. 
Filipinas. 
Cuba. 
Idem. 
Reemplazo. 
Filipinas. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
C uba. 
Filipinas. 
Idem. 
Cuba. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Segundos Tenientes. 189 
Núm. 
por 
clase. 
481 
482 
483 
484 
485 
486 
487 
488 
489 
490 
491 
492 
493 
494 
495 
496 
N O M B R E S , 
D. Antonio Verdier Laforcada. 
» Francisco Maestre J a rd ín . . 
» José Suárez Gómez 
» Rafael Andrés Alcoy 
» José García Jimeno 
» Juan Abad Gálvez 
» Juan Fernández Moreno. . . 
» Manuel Ortega Bravo 
» José Carlos Domínguez. . . . 
» Manuel López Soto 
» Antonio Ruiz Romano 
» Vicente Berriz Barrero. . . . 
» José Pereira Porcel 
» Clemente Rangel González. 
» Mariano Herrero Espejo... . 
» Jayier Esteban Arana 
F E C H A S 
del 
nacimiento. 
. del ingreso 
en el servicio. 
E N E L E M P L E O . 
A n t i g ü e d a d . Efectividad, 
aDESSI-IOVO. 
Cuba. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem, 

ÍNDICE ALFABETICO DE LA ESCALA DE RESERVA. 
EMPLEOS, 
Comandante. 
2.° Teniente. 
Id. 
1. - Id. 
2. ° Id. 
Id. 
1. erId. 
Id. 
Id. 
2. ° Id. 
Id. 
Comandante. 
Capitán. 
1. er Teniente. 
Capitán. 
2. ° Teniente. 
1. " Id. 
2. ° Id. 
1. er Id. 
Id. 
2. ° Id. 
T. Coronel. 
l.er Teniente. 
Id. 
Id. 
2.° Id. 
NOMBRES. 
A . 
Abad Sánchez (D. Anselmo) 
Abad G-álvez (D. Juan) 
Adarve Urbano (D. Nicolás) 
Agüero Díaz (D. Ensebio) 
Agxiüar Botella (D. Tomás) 
Aguilar Puiglaslloscas (D. Agustín)... 
Aguilera Raya (D. Erancisco) 
Aliaga Santodomingo (D. Lucas) 
Ainsa Aguirre (D. Eélix) 
Alamañac Arribas (D. Eduardo) 
Alambillaga Soler (D. José) 
Alba Pons (D. Pablo) 
Albendea Izquierdo (D. Manuel) 
Alcaide Bergillos (D. Elias) 
Alcalá Hernández Bueno (D. Nicolás). 
Alcalde Alonso (D. Erutos) 
Alcázar Gómez (D. Luis) 
Alcoba Cabrera (D. Enrique) , 
Algarra Ibáñez (D. Mariano) 
Algarra Torres (D. Prudencio) 
Aliseda Andújar (D. Juan) 
Alonso Eranco (D. Clemente).. / 
Alonso González (D. Bartolomé) 
Alonso Hidalgo (D. Eeraando) 
Alonso Huertas (D. Eloy) 
Alonso Juanes (D. Francisco) , , . , 
Número W 
su escala. 
37 
486 
4 
64 
262 
155 
112 
109 
48 
426 
422 
30 
101 
174 
44 
98 
39. 
157 
21; 
83 
188 
7 
36 
106 
126 
205 
EMPLEOS. 
2.° Teniente. 
Id. 
Id. 
Id. 
Capitán. 
2.° Teniente. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id . . 
Id. 
Comandante. 
Capitán. 
2.° Teniente. 
Id. 
Coronel. 
2.° Teniente. 
Id. 
!.<* Id. 
2.° Id. 
Capitán. 
2.° Teniente. 
l,er Id. 
T. Coronel. 
2.° Teniente. 
Capitán. 
2.° Teniente. 
Capitán, 
NOMBRES-
Alonso Martínez (D. Antonio) 
Alonso Salvador (D. Domingo) 
Altamirano Eernández (D. Eloy) 
Alvarez Hernández (D. Amaro) 
Alvarez de Lara y Alvarez de Toledo 
(D. Clemente) 
Alvarez Muñoz (D. Antonio) 
Alvarez Rodríguez (D. llamón) 
Alvarez Pérez (D. Casimiro) • 
Alvarez Ruiz (D. Adelaido) 
Alvarez Hurtado (D. Juan) 
Alvarez Valentín (D. Luis). 
Alvarez Vicario (1). Jerónimo) 
Alvarez Vidal (D. Erancisco) 
Alvaro Rodríguez (D. Juan) 
Alvaro Rodríguez (D. Sabino) 
Allende Salazar y Gacitúa (D. Enrique) 
Amador Barrios (D. Antonio) 
Amo Sauz (D. Bernabé) 
Amor Muñoz (D. Manuel) 
Andrés Alcoy (D. Rafael)... •. 
Andrés Barrios (D. Tiburcio) 
Andrés Grande (D. Abdón) 
Andrés Vallejo (D. Laureano) 
Anglada Zorraquín (D. Manuel) 
Anta Povez (D. Antonio) 
Antequera Alamo (D. Juan) 
Antonio Alvarez (D. Casimiro) 
Aparicio Coca (D. José) 
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141 
305 
146 
78 
412 
2 
42 
35 
212 
470 
438 
245 
360 
34 
75 
76 
30 
180 
89 
377 
79 
Capitán. 
I.61 Teniente. 
2.° Id. 
Id. 
Capitán. 
2.° Teniente. 
Id. 
Id. 
Comandante. 
2.° Teniente. 
1. er Id. 
2. ° Id. 
Capitán. 
2.° Teniente. 
Id. 
Id. 
1. er Id. 
Capitán. 
l.er Teniente. 
2. » Id. 
Id. 
Id. 
i 
0 Teniente. 
Capitán. 
0 Teniente. 
1. er Id. 
Id. 
2. » Id. 
Id. 
1. " Id. 
2. ° Id. 
NOMBRES. 
Román Gaitán (D. Lorenzo)... . 
Romas Expósito (D. Agust ín) . . . 
Romero Caballero (D. Valentín). 
Romero Fuentes (D. Rafael).... 
Romero Martín (D. Gabriel) 
Romero Salvador (D. Francisco). 
Rongel González (D. Clemente). 
Ruano García (D. Angel) 
Rueda Garrido (D. Luis) 
Ruipérez Miguel (D. Julio) 
Ruiz Alonso (D. Luis) 
Ruiz Corral (D. Antonio) 
Ruiz García (D. Diego) 
Ruiz Aranda (D. Pedro) 
Ruiz Cerezo (D. Nicolás) 
Ruiz Romano (D. Antonio) 
Ruiz Gómez (D. Alejandro) 
Ruiz Junco (D. Román) 
Ruiz LÓJDCZ (D. Antonio) 
Ruiz Ortíz (D. Hilarión) 
Ruiz Roldán (D. Germán) 
Rull Ferrán (D. Pedro) 
s. 
Saavedra Gaseó (D. Pablo) 
Sabatel Ferreira (D. Enrique).... 
Saenz Flores (D. Severiano) 
Saez Gutiérrez (D. Antonio) 
Saez Hortigüela (D. Ubaldo) 
Sainz Sierra (D. Julio) 
Saiz García (D. J o a q u í n ) . . . . . . . . 
Salgado Plumares (D. Francisco). 
Salvatierra Grañón (D. José ) . . . . 
205 
56 
247 
3 
177 
494 
69 
28 
401 
208 
55 
95 
385 
442 
491 
62 
91 
52 
29 
66 
298 
341 
99 
169 
104 
23 
150 
313 
121 
198 
de la Escaía de reserva. ^03 
EMPLEOS. 
2.° Teniente. 
Comandante. 
2.° Teniente. 
Comandante. 
2.° Teniente. 
Capitán, 
f.e» Teniente. 
2.° Id. 
Capitán. 
2.° Teniente. 
Capitán. 
1. er Teniente. 
Capitán. 
2. ° Teniente. 
1. " Id. 
2. ° Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id . 
Capitán. 
2.° Teniente. 
I . M Id. 
Capitán. 
' Id. 
2° Teniente. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
NOMJ3RES. 
Salvatierra Grañón (D. Vicente)... 
Sanabria Oclioa (D. Anton io) . . . . , . 
Sánchez Aparicio (D. Rafael).. ... . . 
Sánchez Cano (D. Juan) 
Sánchez Carbajo (D. Ricardo).. . . . . 
Sánchez Carrasco ( D . Sandalio).... 
Sánchez García (D. Antonio) 
Sánchez García (D. Pablo) 
Sánchez Hernández (D. Anrelio). . . 
Sánchez Hernández (D. Teodoro),,. 
Sánchez Humanes ( D . Antonio). . . . 
Sánchez Humanes (D. Pedro).... . . 
Sánchez Maeso (D. Manuel) 
Sánchez Pajares (D. Juan) 
Sánchez Pérez (D. Tomás) 
Sánchez Poldán (D. Manuel) 
Sánchez Herrero (D. Francisco).... 
Sánchez Martínez (D. Escolástico).. 
Sánchez Oliva (D. José) 
Sánchez Pereira (D. José) 
Sánchez Homero (D. Modesto) 
Sánchez Ruiz (D. Feliciano) 
Sancho Martín (D. Ildefonso) 
Sancho Súñer (D. Ricardo) 
San Martín Ardanuy (D. Juan) 
San Martín (D. Victoriano) 
Santa Cruz Lerín (D. Julio) 
Santamaría Expósito (D. Esteban), 
Santamaría Santos (D. Manuel) 
Santapau Segura (D. Manuel) 
Santiago Serrano (D. Francisco).,. 
Santos Recio (D. Juan) 
Sanz Martínez (D. Pedro) 
Sanz Otero (D. Bonifacio) 
Sanz Postigo (D. Ceferino) 
114 
23 
186 
25 
475 
92 
114 
97 
111 
46 
8 
22 
100' 
193 
168 
474 
375 
397 
328 
435 
428 
120 
167 
106 
21 
452 
45 
19 
97 
265 
25 
13 
44 
173 
346 
EMPLEOS. 
2.° Teniente. 
Id. 
id. 
1. er Id. 
I<L, Capitán. 
Id. 
S.0 Teniente. 
Id. 
2. ° Id. 
Capitán. 
2.° Teniente. 
Id. 
l.er Id. 
2 ° Id. 
Comandante. 
2.° Teniente. 
Id.( 
Capitán. 
2.° Teniente. 
Capitán. 
2.° Teniente. 
0 Teniente. 
Id. 
Id. 
Id. 
Capitán. 
,0 Teniente. 
Id. 
!.<* Id. 
2.° Id. 
ili 2 
íl! 
I 
NOMBRKS-
Sanz Perosillo (D. Mariano) 
Sanz Sánchez (D. Francisco) 
Sartorius Castillo (D. Luis) 
Segarra Marcb (D. Fernando) 
Sellés Chárques (D. José) 
Serrano González (D. Cándido). . . . 
Serrano López (D. Juan) 
Serrano Plaza (D. Policarpo) 
Serrano Revuelta (D. Francisco)... 
Serrano Serrano (D. José) 
Serrano Serrano (D. Manuel) 
Sevillano Echanz (D. Narciso) 
Sierra Ibáñez (D. Ignacio) 
Sierra Ramos (D. Ruperto) 
Sierra Tabeada (D. Emilio) 
Solís Zuleta (D. Joaquín) 
Sotelo Sánchez (D. Felipe) 
Souza Ruiz (D. Francisco) 
Suárez Gallego (D. Esteban) 
Suárez Gómez (D. José). 
Suárez Urbina Cañaveral (D. José), 
Suero Gómez (D. Juan) 
T . 
Tachón Martínez (D. Luis) 
Tamayo Torres (D. Juan) 
Tártalo Díaz (D. Esteban) 
Teixidó Miarman (D. Baldomero). 
Tejerina Moreno (D. Agustín) 
Tena Polanco (D. Jerónimo) 
Toledano Castillejo (D. Nemesio).. 
Tomás Palmez (ü. Salvador) 
Tormo Revelo (.D. Teodoro) 
Numero 
en 
BU escala. 
91 
170 
289 
90 
142 
60 
16 
274 
155 
309 
64 
255 
181 
33 
234 
22 
26 
189 
105 
483 
58 
463 
272 
362 
124 
413 
22 
222 
312 
131 
154 
204 Indice alfabético 
2 
EMPLEOS.. 
2.° Teniente. 
Id. 
1." Id. 
Capitán. 
* Teniente. 
Id. 
Id. 
1. er Id . 
Id. 
2. ° Id. 
2,° Teniente. 
1." Id. 
2.° Teniente. 
Id. 
Id. 
2.° Id. 
1. e* Id. 
Comandante. 
2.° Teniente. 
Id. 
Capitán. 
Comandante. 
1. er Teniente. 
2. ° Id. 
Id . 
Capitán. 
2. ° Teniente. 
Id. 
Id. 
NOMBRES. 
Toro Ollero (D. Desposorio).... 
Torres Alarcón (D. Federico).. 
Torres Antolín (D. Manuel) 
Torres Asensio (D. Alejandro). 
Torres Baixailí (D. Em'ique)... 
Tosas Otero (D. Enrique) 
Toscano González (D. Angel).. 
Traver Gerona (D. Mariano)... 
Trejo Lozano (D. Urbano) 
Trujillo Bestoso (D. Miguel).. , 
u . 
Uribe García (D. Julián) 
ürzay Lacámara (D. Antonio). 
V . 
Valares Dávila (D. Ildefonso).... 
Valero Olmo (D. Francisco) 
Valero Sánchez (D. Manuel) 
Valderrábano Merino (D. Isaías). 
Valiente llamos (D. Agapito) 
Vallarín Rivera (D. Angel) 
Valle Serrano (D. Juan) 
Vallejo Cifuentes (D. Mariano)., 
Vargas Osuna (D. Antonio) 
Vargas Osuna (D. Juan) 
Varón Artieda (D. Constantino).. 
Vázquez Alió (D. Enrique) 
Vázquez Fernández (D. Joaquín). 
Vázquez Paredes (D. Valentín)... 
Vázquez Pino (D. Francisco) 
Vecino Labra (D. Ladislao) 
Vega Carbonero (D. Manuel) 
Rumoro 
EMPLEOS. 
2.° Teniente. 
Id. 
1. er Id. 
Id. 
Capitán. 
2.° Teniente. 
Capitán. 
1** Teniente. 
Capitán. 
l ev Teniente. 
2. ° Id. 
Id. 
1 - Id. 
2.° Id. 
Id. 
Comandante. 
2.° Teniente. 
Id. 
Id. 
Id. 
!.<* Id. 
Capitán. 
2.° Teniente. 
2.° Teniente. 
Id. 
2.° Teniente. 
Capitán. 
l.er Teniente. 
Id. 
NOMBRES-
Vega Cantera (D. Manuel) 
Vega Lorden (D. Manuel) 
Vega Flaquer (D. Benigno de la) . . . . 
Vega García (D. Antonio) 
Vega Pardo (D. Pedro de la) 
Vela Ruiz (D. Natalio) 
Velasco Fernández (D. Antonio).. . . 
Velasco Fernández (D. Jacinto) 
Velasco Palacios (D. Juan) 
Vera Cuartero (D. Angel) 
Verdier Laforcada (D. Antonio) 
Vergara Vaquero (D. Damián) 
Vicente Rodríguez (D. Fermín) 
Viciana Palomares (D. Francisco)... 
Viejo Balbueua (D. Ovidio) 
Vienne Calvete (D. Arturo) 
Villar Navarro (D. Evaristo) 
Villalba Sánchez (D. Leocadio) 
Villanueva Martínez (D. Justo) 
Villena Olió (D. Jáime^ 
Villoldo lloro (D. Antero) 
Villuendas Romero (D. Baldomcro). 
Vivanco Regúlez (D. Hilarión) 
Y. 
Yécora García (D. Heriberto), 
Yepes Córdoba (D. Eloy) 
z. 
Zabalo Obregoso (D. Plácido). 
Zapata García (D. Leopoldo).. 
Zaragoza Roca (D. Miguel) . . . 
Zamora Masa (D. Bienvenido) 
• Número 
78 
340 
99 
5 
108 
409 
69 
119 
G7 
108 
481 
9 
53 
308 
203 
6 
208 
336 
402 
398 
60 
93 
7 
349 
105 
280 
78 
93 
472 
mmmá mmiím mmmmm* 

PriiiQer Ter^iei^te. 
Núm. 
por 
clase. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
D. 
N O M B R E S , 
D. Francisco Movsi Pcilacio 9-12-71 31-10 
F E C H A S 
del del ingreso 
nacimiento, en el servicio. 
E N E L E M P L E O . 
A n t i g ü e d a d . Efect ividad. 
30-10.93 30-10-93 9.''1 Región. 
Següi^dos TeoQier^tes. 
Vicente Baroja Monturus. . . . . , 
Benito Yillarreal Besga 
Victoriano Sarabia Flaño 
Francisco Montero Paris 
Bonifacio Torbisco Bermúdez. . . 
Felipe Moreno Ortega 
Antonio Bas Sancho 
Pío Comenzana Alvarez 
Mannel Gralindo Fernández 
Fermín Sánchez de la Orden.. . . 
Dámaso Alonso Rebollo 
Francisco Toledo Campos 
Pedro Grarcía Tamaral 
Esteban Quiroga Alonso 
Santiago Crespo Qaijano 
Mateo Fernández Calderón 
Antonio Forradellas Grascón. . . . 
Modesto Pascual Valdós 
19-
21-
23-
10-
14-
25-
3-
4-
15-
7-
12-
6-
20-
22-
22 
28-
21-
16-
4- 52 
3-49 
3- 51 
10-50 
5- 50 
1- 49 
6- 48 
4- 49 
3- 50 
7- 48 
12-53 
10- 51 
11- 49 
4- 48 
5- 49 
2- 52 
1-57 
6- 52 
21-12 
12- 6 
7- 9 
9- 2 
9- 9 
3- 7 
7- 6 
9- 7 
12- 8 
6- 7 
24- 1 
9-12 
3- 7 
2-11 
30- 6 
21-12 
20-6 
26- 9 
•72|10-
69 10-
•71 10-
•71 10-
•71 10-
69 10-
-69 
•69 
•70 
•69 
•74 
•72 
•70 
•70 
•70 
•72 
•77 
•73 
10-
10-
10-
10-
10-
10-
10-
10-
10-
10-
10-
10-
4-891 
4-89 
4-89 
4-89 
4-89 
4-89 
4-89 
4-89 
4-89 
4-89 
4-89 
4-89 
4-89 
4-89 
4-89 
4-89 
4-89 
4-89 
10-
10-
10-
10-
10-
10-
10-
10-
10-
10-
10-
10-
10-
10-
10-
10-
10-
10-
4-89 
4-89 
4-89 
4-89 
4-89 
4-89 
4-89 
89 
89 
89 
89 
89 
89 
89 i 
6.a Región. 
6.a Idem. 
Cuba. 
1. a Región. 
Idem. 
2. a Idem. 
5. a Idem. 
6. a Idem. 
3. a Idem. 
1. a Idem. 
2. a Idem. 
1. a Idem. 
2. a Idem. 
Idem. 
5.íl Idem. 
7. a Idem. 
Cuba. 
3. a Región. 
208 Segundos Tenientes. 
Num. 
por 
clase. 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
N O M B R E S . 
D. Santiago Roncero Vaquero. . . 
» José Santamaría del Pozo 
» Antonio Fernández Sánchez 
» Fidel Qaijano Vela 
» Adolfo Ponte Redondo 
» Manuel Glonzález Roselló , 
» Eleuterio Alvarez Altavas. . . , 
» Ricardo Areñas Tápia 
» Graspar de Lara Sánchez , 
» Vicente Monset Muñoz 
» Indalecio Lastra Miguel 
» Crisanto Pérez López , 
» Manuel Bartolesi Lafarga. . . . , 
» Marcial Gfutiérrez-Rabé Mora.. 
» José Calot Yur t 
» Antonio Molina García. 
» José Domínguez Larios 
» Manuel Rus Martínez , 
» Juan Jurado Merino , 
» Luis Ortega Alonso -
» Leandro Grarcía Quizas 
» Isidoro Martín Fernández. . . . . 
» Francisco Fernández Navarro., 
» Genaro Fe Martínez , 
» Emilio Aparici Piera. 
» César Alvarez Fernández . . . . , 
» Cristóbal Fernández Guerrero 
F E C H A S 
del 
nacimiento. 
30 
28 
6 
1 
3 
22 
9 
15 
!• 
12 
2 
29. 
24 
14 
12 
24 
.! 9 
21 
6 
24 
13 
4 
17-
19 
4 
30 
16 
12-50 
• 5-52 
11-54 
10-52 
9-55 
9-50 
10-58 
10- 53 
11- 51 
8-51 
12- 52 
10-51 
1-43 
8-53 
• 8-53 
8-49 
12-51 
• 1-55 
• 7-53 
• 6-49 
3- 55 
4- 52 
5- 56 
• 9-54 
• 5-57 
- 1-55 
- 7-58 
del ingreso 
en el servicio, 
18-
20-
8- 71 
9- 73 
2- 6-74 
19- 9-73 
25- 1-74 
1-12-73 
16- 3-78 
3- 1-74 
17- 12-72 
11-12-72 
17- 7-73 
13-12-72 
29- 4-63 
16- 1-74 
13- 2-74 
15- 7-70 
15- 12-72 
6- 3-75 
1-74 
6-70 
23- 1-75 
16- 12-72 
23- 9-75 
23-
22-
8-
27-
23-
6-74 
1-75 
3-75 
16-10-76 
E N E L E M P L E O , 
A n t i g ü e d a d . Efectividad, 
4-89 
4-89 
4-89 
4-89 
4-89 
4-89 
4-89 
4-89 
4-89 
4-89 
10-
10-
10-
10-
10-
10-
10-
10-
10-
10-
10- 4-89 
10- 4-89 
16-12-91 
16-12-91 
16-12-91 
16-12-91 
16-12-91 
16-12-9J 
16-12-91 
16-12-91 
16-12-91 
16-12-91 
16-12-91 
16-12-91 
16-12-91 
16-12-91 
16-12-91 
10-
10-
10-
10-
10-
10-
10-
10-
10-
10-
10-
10-
16 
4-89 
4-89 
4-89 
4-89 
4-89 
4-89 
4-89 
4-89 
4-89 
4-89 
4-89 
4-89 
12-91 
16-12-91 
16-12-91 
16-12-93 
16 12-91 
16-12-91 
16-12-91 
16-12-91 
16-12-91 
16-12-91 
16-12-91 
16-12-91 
16-12-91 
16-12-91 
16-12-91 
333SSTIIVO. 
2.a Reo-ión. 
5.a Idem. 
4.a Idem. 
7.íl Idem. 
4.a Idem. 
1. a Idem. 
Idem. 
Idem. 
Cuba. 
7.a Regió; 
2. a Idem. 
4.a Idem. 
2. a Idem. 
Idem, 
3. a Idem. 
2. a Idem. 
Idem. 
7.a Idem. 
1.a Idem. 
3. a Idem. 
1. a Idem. 
Idem. 
Idem. 
2. a Idem. 
4. a Idem. 
1.a Idem. 
Idem, 
Segundos Tenientes. 209 
por 
claae. 
46 
47 
48 
49 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
60 
61 
62 
63 
64 
66 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
N O M B R E S , 
D. Bernabé Gómez Cejudo. . . , 
» Ricardo Huertas Sánchez. , 
Enrique Sánchez de Gracia, 
Agus t ín Borrallo Rubio. 
Pedro González Civera 
Bernabé Herranz Araúz 
Mariano García Maroto 
Antonio García Pino 
Joaquín Vil lar Péris 
Ricardo Martínez Jones 
Antonio Arb io l Benedicto.. . . 
Manuel Gallardo Martín 
Juan Bares Gabarro 
Diego Gómez González 
Antonio Farreño Toro 
Nicolás López Sierra 
Pedro Requena Bañón 
Pablo Saliente Sancho 
Domingo Zaldívar Fernández. 
Rafael Alamo Enríquez 
Manuel Lobé Quintín 
Antonio López Linares 
Pablo Ruiz Alonso 
Antonio Abad Moreno 
José Trena Leba 
Juan Clemente Alcoba 
José García Saez... T , 
F E C H A S 
del 
nacimiento. 
10-
7-
5-
12 
5 
11 
9 
25 
27-
6-
14-
17-
27-
23-
22-
26-
12-
30-
12-
7-
4-
6-
15-
14-
7-
14-
3-
6-53 
2-56 
4- 55 
10- 52 
12-56 
6- 56 
9-57 
11- 52 
7- 59 
2-60 
5- 54 
8- 49 
11- 56 
12- 55 
12-55 
2-58 
7- 55 
6- 61 
5-57 
11-57 
9- 62 
2-55 
1- 59 
8- 56 
2- 54 
• 4-57 
10-53 
del ingreso 
en el servicio. 
19- 2-74 
27-10-75 
31- 3-75 
30- 7-73 
30- 11-75 
27-10-75 
27- 6-77 
31- 8-73 
3- 1-76 
6- 10-76 
24- 4-76 
25- 6-70 
7- 10-76 
12-11-75 
21- 3-75 
9-ró 
5-75 
2- 77 
1-10-74 
3- 4-76 
1- 79 
3- 75 
2- 77 
15-10-75 
3- 6-74 
1- 3-77 
25- 8-75 
2-
14-
1-
29-
18-
10-
E N E L E M P L E O . 
A n t i g ü e d a d . 
16-12-91 
16-12-91 
16-12-91 
16-12-91 
16-12-91 
16-12-91 
16-12-91 
16-12-91 
16-12-91 
16-12-91 
16-12-91 
16-12-91 
16-12-91 
16-12-91 
16-12-91 
16-12-91 
16-12-91 
16-12-91 
16-12-91 
16-12-91 
16-12-91 
16-12-91 
16-12-91 
16-12-91 
16-12-91 
16-12-91 
16-12-91 
16-12-91 
16-12-91 
16-12-91 
16-12-91 
16-12-91 
16-12-91 
16-12-91 
16-12-91 
16-12-91 
16-12-91 
16-12-91 
16-12-91 
16-12-91 
16-12-91 
16-12-91 
16-12-91 
16-12-91 
16-12-91 
16-12-91 
16-12-91 
16-12-91 
16-12-91 
16-12-91 
16-12-91 
16-12-91 
16-12-91 
16-12-91 
IXESTIIVO. 
Cuba. 
2. a Región. 
1.a Idem. 
Cuba. 
Idem. 
3. ca Región. 
1.a-Idem. 
Cuba. 
1. a Región. 
6. a Idem. 
2. a Idem. 
Idem. 
4. a Idem. 
3. a Idem. 
Cuba. 
2. a Región. 
3. a Idem. 
1.a Idem. 
Idem. 
2 a Idem. 
1. a Idem. 
Filipinas. 
7. a Región. 
2. a Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
á i ó Segundos Tenientes. 
F E C H A S EN E L E M P L E O . 
por 
clase. 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
N O M B R E S . del 
nacimiento. 
D. Miguel Alderete González 10-
Emilio Arroyo Grarcia |17-
Juan Huerta Perea | l 2 -
José Vila Ferrando 1-
Nemesio Renglero Alario . . . 19-
Enrique Martín Amaya 27-
Emilio Fernández Martínez 3-
Mariano Estéyez y Franco-Sousa-. . 7-
Gregorio Carrillo Díaz ^4-
Juan Montes Ramos 18-
Antonio Murcia Madroño 21-
Miguel Corbi Tournelle 23-
Salustiano Lorenzo Porras . . 20-
Juan Palau J^iche H-
Pedro Martínez Moreno 31-
• Lúcio Martínez Somolinos 2-
• Rafael Sánchez Rubio 4-
• Jáime Albentosa (Jartajena.. . 13-
- Modesto Medina y Rosales Ibáñez , . 11-
> Cruz Medióla Cabrera 3-
> Sebastián Bustamante Merino 20-
> Francisco Sánchez Rodríguez 17 
> Domingo Lara García 9 
> Miguel Nalga Bustinaga 30 
> Jul ián Salas Salas 28 
¡> Julio Pol Caamaño 12 
» Juan Fandos Gascón 
6- 57 
4-56 
9-56 
7- 61 
12-59 
4- 59 
6-59 
9-63 
12-46 
2-54 
5- 53 
2- 51 
5- 62 
12-54 
1- 51 
3- 53 
2- 56 
4- 61 
6- 37 
• 4-53 
• 6-56 
• 6-55 
-10-54 
• 5-56 
- 1-51 
•12-58 
del ingreso 
en, el servicio. 
5-
7-
28-
16-
26-
' 5-
12-
31 
1-
1-
7-
9-
21-
28-
16-
27-
4-
26-
1-
23-
4-
21-
2-
17-
5-
7-
A n t i g ü e d a d . Efectividad 
3-78 
6-77 
10-75 
10-81 
3-79 
9-77 
3-79 
10-83 
' 5-67 
9-69 
2- 74 
5-71 
3- 82 
5-74 
9-71 
5- 74 
6- 75 
2-79 
1-80 
9-74 
10-75 
5-75 
4- 71 
5- 77 
9-71 
4-76 
16-
16-
16-
16-
16-
16-
16-
16-
2-
30-
31-
24-
24-
27-
2-
5-
5-
12 
27-
2-
7-
14-
23 
23-
18-
5-
29 
12 
12 
12 
12 
12-
12 
12 
12 
6-
11-
3-
• 8-
• 8 
• 8 
• 9 
Q 
91 
91 
91 
91 
91 
91 
91 
91 
93 
93 
95 
95 
95 
95 
16-12 
16-12 
16-12-
16-12 
16-12 
16-12 
16-12 
16-12 
2- 6 
30- 11 
31- 3 
24 
24 
27 
95 í 2 
95 
9 
9 
9 
10 
10 
10 
10 
10 
3 
• 7 
• 9 
95 
95 
95 
-95 
95 
95 
-95 
95 
96 
96 
-97 
Q-
5-
12-
27-
2-10 
7-10 
14-10 
23-10 
23-10 
18- 3 
5- 7 
29- 9 
2. a Región. 
Cuba. 
Idem. 
3. a Región. 
1 Idem. 
2.a Idem. 
-91 Filipinas. 
-91 
-93 
•93 
-95 
-95 
-95 
-95 
-95 
-95 
-95 
-95 
-95 
95 
-95 
95 
-95 
-95 
96 
1. a Región. 
Idem. 
Idem. 
7.a Idem. 
Cuba. 
7.a Región. 
3. a Idem. 
Cuba. 
7.a Región. 
2. a Idem. 
3. a Idem. 
1.a Idem. 
4. a Idem. 
1. a Idem. 
7.a Idem. 
2. a Idem. 
7.a Idem. 
4. a Idem. 
9612.a Idem. 
97 7.a Idem. 
ESCALAFON 
D E L 
DE EQUITACION MILITAR 

¿iuS-ivispeciat de í.a ciase. 
FICHAS 
N O M B R E S por 
clase 
del ingreso 
pu el servicio nacimiento 
D. Greo-orio Saz Saiz.. . , 2- 3-37 13- 1-64 
E N E L E M P L E O . 
Ant igüedad . 
1- 4-97 
Efectividad. 
1- 4-97 
aDESociivo. 
Ministerio de la Guerra. 
auo-t. 
1 | D.Pablo Rodríguez Colmenares. j 7-ll-44|24 1-61| 1- 4-97| 1- 4-97| Depósito de la Guerra. 
as 
por 
clase. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
N O M B R E S , 
D. Agapito Melgar y Ortega. . . , 
Antonio Gutiérrez Escribano, 
Antonio Osuna Rodr íguez . . . , 
Bernardo Llórente Baldueza., 
Manuel Garrido Palomino 
Federico Font Moran. . 
Eduardo Ramo Torres. 
Rafael Herrera Baena.. 
Ramón Torres Carreras 
Manuel Cañero Yelasco 
llamón Falcón Galán. . 
Narciso Celes Sánchez. 
José Solera Mart ínez. . 
Ramón López Palmero. 
Antonio Gutiérrez León 
Gerardo Oliveros Caballero.. . 
Francisco Rodríguez Yerdote, 
José López Carrillo 
Manuel Díaz Roldán 
Celso Rodríguez Araujo 
Antonio Fernández Rodríguez 
F E C H A S 
del del ingr 
nacimiento, en el servíciOi 
18- 8-46 
8- 3-41 
7-11-45 
25- 3-41 
26- 4-40 
26-11-47 
20- 6-51 
6-51 
4-47 
8-46 
4-54 
19- 10-45 
2- 9-46 
14- 3-47 
5- 1-45 
3- 10-53 
17-12-49 
14- 4-44 
17- 10-49 
18- 7-49 
3- 4 59 
21-
3-
6-
12-
• -EN E L E M P L E O . 
Antisrüedacl. EfectivicIiiLÍ 
JR-
6-
6-
5 
Ti-
1-
1 
3 
20 
1-
12-
29-
14 
7-
1-2. 
12 
2-
21 
24 
15 
17 
10-62 1-
• 6-66 1-
6-73 
4-73 
12-66 
• 8-73 
8- 73 
12-67 
9- 67 
10-73 
• 7-74 
6-66 
9-67 
9-67 
• 7-75 
2-74 
• 7-70 
• 6-70 
• 6-63 
• 7-70 
• 6-76 
4-
23-
16-
1-
1-
11-
31-
3-
9-
26-
17-
28-
1-
1-
18-
7-
7-
10-
19-
8-79 
11-82 
3-83 
1-78 
3-76 
8-87 
8- 87 
1- 88 
7-80 
10- 88 
9- 90 
2- 91 
9-91 
11- 77 
7-92 
7- 92 
8- 93 
2-94 
2-94 
8-94 
12- 94 
1- 8-
1-11-
4- 3-
17- 4-
12- 4-
1- 8-
1- 8-
11- 1-
3- 7-
3-10-
9- ?• 
26- 2-
17- 9-
1- 7-
1- 7-
1- 7-
18- 8-
7- 2-
7- 2-
10- 8-
19- 12-
79 
83 
83 
87 
87 
S7 
88 
88 
88 
90 
91 
91 
92 
92 
92 
93 
94 
94 
94 
94 
G R A B O . 
P / M / 
» 
» 
P.r M.r 
Academia de Infantería. 
9.° Montado de Artil lería. 
Filipinas. 
11. ° Montado de Artil lería. 
2.° id. id . 
4. ° id. id. 
I.0 id. id. 
Ministerio de la Guerra. 
Academia de Artil lería. 
I.0 Montado de Artil lería. 
14.° Tercio de la G.!l Civil . 
5. ° Montado de Artil lería. 
7.° id. id. 
Cuba. 
12. ° Montado de Artil lería. 
Academia Admón. Militar. 
14.° Montado de Arti l lería. 
Cuba. 
13. ° Montado de Artil lería. 
Filipinas. 
2.° Montado de Artillería. 
Profesores l.os 215 
Núm. 
por 
clase. 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
N O M B R E S , 
» Bonifacio Sánchez Sánchez 
» Rafael Arenas Tapia 
» Mauro Rojo Nogales 
» José Pérez Zamorano. . . . . 
» José Fernández Flores. . . . 
» Tomás Fuentes Mart ínez. . 
» Luis Aragón Arjona 
» Isidro Bañón Gracia 
» Francisco García Ganosas.. 
F E C H A S 
del 
nacimiento. 
14-
11-
14-
21-
17-
3-
9-
16-
14-
5-55 
11-55 
1- 55 
8- 57 
2- 61 
10- 49 
11- 52 
9- 53 
2-56 
del ingreso 
en el servicio. 
31-
27-
16-
28-
19-
25-
14-
4-
29-
3-75 
10-73 
7-76 
7- 76 
8- 76 
6-70 
1- 75 
2- 74 
12-75 
E N E L E M P L E O . 
A n t i g ü e d a d . Efectividad 
12-
29-
27-
21-
14-
24-
1-
13-
30-
7-95 
2- 96 
7-96 
10-96 
12-96 
3- 97 
4- 97 
5- 97 
9-97 
12-
29-
27-
21-
14-
24-
1-
13-
30-
7-95 
2- 96 
7-96 
10-96 
12-96 
3- 97 
4- 97 
5- 97 
9-97 
IDDESTIIVO. 
Depósito de la G.a Civi l . 
6.° Montado de Artil lería. 
3.° id. id . 
10.° id. id. 
Batallón de Telégrafos. 
8.° Montado de Artillería. 
Cuba. 
Reg. Pontoneros. 
Cuba. 
i 9 
N ú m . 
por 
clase. 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
& 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
N O M B R E S , 
D. Enrique Hidalgo Martínez. . 
» Tomás Gronzález Hernaiz. . . 
» Pedro Castellá Gaset 
» Juan Doñoro Calvo. 
» Anastasio Gutiérrez Merlo. 
» Alejandro López Saiz 
» Andrés Eodelgo López 
» José Alós Pavía 
» Maximino Manzano Miguel. 
» Celestino Saez García 
» Francisco Mejía Moreno.. . . 
» Miguel Torres Rivera 
» Carlos Bracho J iménez . . . . 
» Francisco Alonso Ruiz 
» Guillermo Burgos Torres.. . 
» Francisco Martínez Pérez . . 
» Juan Vilclies Belber 
» Antonio Torres Verdes. . . . 
» Manuel Cambil Marín 
» Eugenio Veladier J iménez . 
» Baldomcro Yega J iménez, . 
F E C H A S 
del 
nacimiento. 
4-
7-
lo-
23-
18 
26-
30-
16-
21-
6-
28-
1 
23 
31 
5 
27-
10-
23-
29-
13-
22-
11-59 
• 3-53 
•10-55 
• 6-57 
• 4-55 
• 2-52 
11-53 
• 3-54 
• 5-49 
4-64 
4-55 
• 2-59 
8-60 
• 8-56 
6-56 
• 3-59 
• 1-61 
• 3-62 
•11-59 
11-58 
• 2-58 
del ingreso 
en e l servicio, 
1- 7-76 
20- 9-73 
15-10-70 
24- 7-76 
1- 9-76 
19- 10-70 
20- 6-74 
21- 5-74 
26- 6-70 
4-
1-
10-
16-
1-
10-
19-
19-
21-
6- 74 
4-75 
2-77 
2-76 
7- 77 
19-10-75 
14- 8-77 
2- 77 
1-78 
1-78 
3- 78 
25- 2-78 
E N E L E M P L E O . 
A n t i g ü e d a d . Efectividad 
9- 9 
9- 9 
17- 9-
1- 7-
1- 7-
18- 8-
7-2-
10- 8-
10- 8-
10- 8 
10- 8 
10- 8 
10- 8 
10- 8-
10- 8-
10- 8-
10- 8-
10- 8-
3-12-
19- 12 
1- 7-
•90 
•90 
•91 
92 
92 
•93 
•94 
•94 
•94 
•94 
•94 
-94 
•94 
-94 
•94 
-94 
•94 
•94 
•94 
•94 
•95 
9-
9-
17-
1-
1-
18-
7-
10-
10-
10-
10-
10-
10-
10-
10-
10-
10-
10-
3-
19-
1-
9-90 
9-90 
9-91 
7-92 
7- 92 
8- 93 
2-94 
8-94 
8-94 
8-94 
8-94 
8-94 
8-94 
8-94 
8-94 
8-94 
8-94 
8-94 
12-94 
12-94 
7-95 
rDIEÍSTUM'O. 
Academia de Ingenieros. 
4.° Depósito Sementales. 
Escuadrón de Escolta Real. 
2. ° Depósito Sementales. ; 
Escuadrón de Ceuta. 
l.er Depósito Sementales. 
Reg. Alfonso X I I . 
Idem Sesma. 
Idem Rey. 
Idem Pavía. 
Academia de Caballería. 
3. er Depósito Sementales. 
Cuba, 
Reg. Arlaban. 
Admón, Mili tar . 
Escuadrón de Melilla. 
Idem Mallorca. 
Reg. Santiago. 
Idem Tetuán. 
Idem Albuera. 
Idem Villarrobledo. 
Profesores á.os S i l 
por 
clase. 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
N O M B FIES , 
D. José Orfciz Arnaldo 
» José López Galdón 
» Benito R-odrígaez López 
» Juan Gay Ochoa • • . • 
» Mio-uel Almeida da"Costa 
» Manuel Siiárez Dios 
» Felipe Valdecabras Naranjo 
» Víctor Lezcano Comendador 
» Pedro Pérez Gómez 
» Manrique Gómez y Martínez Marina 
» Ramón Redondo García . 
F E C H A S 
del 
nacimiento. 
13- 2 
22-11 
7-10 
10-10 
29- 9 
10- 9 
1- 5 
28- 7-
30- 7 
9 -4 
5- 3 
•58 
•55 
56 
62 
64 
•56 
•58 
•56 
60 
-63 
-62 
del ingreso 
¡n el servicio. 
28-12-
15- 3-
12-10-
20- 1-
14- 6-
7- 7-
14- 2-
11- 1-
12- 2-
30- 7-
8- 1-
78 
75 
75 
80 
75 
75 
78 
77 
78 
79 
71 
E N E L E M P L E O . 
Antiguednd. Efectividad 
14-
31-
21-
29-
29-
27-
22-
7-
24-
13-
27-
8-95 
8-95 
2-96 
2-96 
2-96 
7- 96 
10-96 
2- 94 
3- 97 
6-97 
8- 97 
14-
31-
21-
29 
29-
27-
22-
7-
24-
18-
27-
8-95 
8-95 
2-96 
2-96 
2-96 
7- 96 
10-96 
2- 94 
3- 97 
5-97 
8- 97 
lieg. Boi'bón. 
Idem Vitoria. 
Idem Farnesio. 
Cuartel Gral. (1.a Región). 
Reg. Sagnnto. 
Idení Lusitánia. " 
Idem España. 
Idem Villaviciosa, 
Idem Treviño. 
Idem Galicia. 
Puerto-Rico. 
por 
clase. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
N O M B R E S . 
D. Ildefonso Miguel Mató 
(xinés Guzmán Pérez 
Patricio Grómez Rabio 
Manuel de Luna Amo 
Salvador Escoto H i d a l g o . . . . 
Emilio Lambea'de Pablos. . T 
Julio Yalverde Prior 
Antonio Alvarez Fernández . 
Gabriel Rojo Armero 
Eduardo Dalias Martínez., . . 
Manuel Moreno López 
Demetrio Rojo Nogales 
Leandro Costales Bedia 
Pedro Sánchez Díaz 
Cristóbal Zarazaga y Blasco. 
F E C H A S 
del 
nacimiento. 
22-
11-
12-
30-
11-
21-
27-
11-
18-
13-
8-
8-
18-
30-
10-
1- 53 
3- 59 
2- 59 
9-61 
6¿61 
3- 61 
4- 60 
4- 59 
3- 57 
4- 64 
8-63 
10-59 
3- 58 
4- 60 
7-60 
del ingreso 
en el servicio. 
20-
28-
23 
Í M 
28-
30 
29-
22-
L9-
lo-
28-
28 
•21. 
26 
28 
•10-75 
12-78 
• 5-78 
10-79 
• 6-77 
•12-80 
• 1-80 
• 3-79 
• 6-77 
• 6-80 
• 1-80 
•12-78 
• 8-75 
•10-76 
- 7-77 
E N E L E M P L E O . 
Antigiledad. Kfectividad 
3-12-94 
1- 7-95 
7- 95 
8- 95 
8-95 
8-95 
1- 96 
2- 96 
2-96 
2-96 
21-10-96 
14-12-96 
24- 3-97 
13- 5-97 
27- 8-97 
1-
14-
23-
31-
18-
21-
29-
29-
3-12-94 
1- 7-95 
7- 95 
8- 95 
8-95 
8-95 
1- 96 
2- 96 
2-96 
2-96 
1-
14-
23-
31-
18-
21-
29-
29-
21-10-96 
14-12-96 
24- 3-97 
13- 5-97 
27- 8-97 
3.° Montado de Artil lería. 
Dpt.0 recría y doma G.a Civi l 
Reg. Numancia. 
Idem Reina. 
Idem María Cristina. 
Amb.il de Sanidad Mili tar . 
Reg. Príncipe. 
Depósito de la G.íl Civil . 
Colegio de Carabineros. 
Reg. Castillejos. 
Idem Talavera. 
Idem Almansa. 
Idem Princesa. 
Idem Montesa. 
Idem Alcántara. 
3. 
1 D. Lmacio Viñolo Ruiz 29-10-64 2 
se le asigna nntiyücdad,) . ^ - M r ' - \ 6-68] hasta que le corresponda) Licenciado CU Malaga. 
( ocupar plasa de plantilla) 
A L T E R A C I O N E S OCURRIDAS E N E L A R M A , D U R A N T E L A I M P R E S I O N D E L E S C A L A F O N . 
E S C A L A S . E M P L E O S . 
Coronel. 
Teniente Coronel. 
Comandantes. 
Capitanes. 
A c t i v a . Primeros Tenientes. 
Reserva . . .< 
Segundos Id. 
jTodos los Alumnos de 
i Primer Teniente. 
Segundos Id. 
Sabirisp.tor Equitación 
Profesor 1.° 
Id. 2.° 
Id. 3.° 
Aspirante. 
I^ K C S JSS SS •« HC ?D M O T I V O S 
Ascendido á CTeneral de Brigada. 
Fallecido. 
Ascendidos á Teniente Coronel. 
Fallecido. 
Ascendido á Comandante. 
Retirado. 
D. Alfonso López Díaz 
» Juan Gandullo Luque 
» Lorenzo Palau Boix 
» Pedro Ulecia y Cardona 
» Pedro Massana Freixa 
» Manuel G-avín Fernández 
» José Mesa Carbonel] , 
» Juan Torrós Amorós , 
» Luis del Pío Sepúlveda , 
» Emilio Marín Valcárcel 
» Francisco Morales de los Ríos 
» Alfonso Perinat Torreblanca 
» Félix O'Sliea Arrieta 
» Manuel Fernández Silvestre )Ascendidos a Capitanes. 
» Angel Vázquez Gómez 
» Pedro Ponce de León 
» Mariano Gallego Tremiño 
» José Torres Cliarroalde 
» Enrique Trecliuelo Aguirre 
\ » Francisco Fermoso Blanco , 
• » Luis Veloso Rós | 
! » Jovino López Rúa I Id. á Primeros Tenientes. 
( » José Pérez Fillól ) 
3.er año de laAcademia que aprobaron el curso, han sido ascendidos á 2.os Tenientes 
j D. Francisco Pisques Arjona | Ascendido á Capitán. 
( » Santiago Durán Sánchez i 
¡ » Nicolás Adarbe Urbano Id. á Primeros Tenientes. 
Jerónimo Castañares Sánchez • -
Manuel Raiz López 
Agapito Melgar Ortega 
Enrique Hidalgo Martínez 
Ginés Guzmán Pérez 
Ignacio Viñolo Ruiz 
Retirado. 
Ascendido á Profesor Mayor. 
Id. á Id. i.0 
Id. á Id. 2.° 
Id. á Id. 3.° 











CM 
